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I 
AL TE 
0 DE R I V E R A P R E S E N T O A N O C H E L A D I M I S I O N 
NO DE UNA 
Anoche d e c l i n ó P r i m o de R i v e r a l o s poderes en l a m i s m a c á m a r a r eg l a en 
l o s h ab i a recibido el 15 de sept iembre de 1923. Su majes t ad el Rey, a s í 
15116 en el a ñ o 23, i n t e rp re t ando el s e n t i r nac iona l , c o n c e d i ó e l Poder a l s e ñ o r 
COlDaués de Es te l l a , a s í cree hoy , como i n t é r p r e t e de l a p ú b l i c a o p i n i ó n , 
T a d o e l i ns tan te de que cese l a D i c t a d u r a y acep ta l a d i m i s i ó n del d ic tador . 
í-Mnando de P r i m o de R i v e r a ha durado seis a ñ o s , c u a t r o meses y t rece d í a s . 
F ei m á s l a r g o que en E s p a ñ a se recuerda desde t i e m p o s de Godoy. E n el 
1 X I X el Gobierno de m a y o r d u r a c i ó n f u é uno de O'Donne l l , que permane-
S'ó esn e l Poder cua t ro a ñ o s , ocho meses y u n d í a . 
01 D u r a n t e el p e r í o d o de su mando, el genera l P r i m o de R i v e r a , á r b i t r o efect ivo 
l a v i d a nac iona l , ha t en ido una a c t u a c i ó n de In tens idad enorme. L o p r i m e r o 
s o r p r e n d e r á a los h is tor iadores de este p e r í o d o s e r á l a inago tab le res is tencia 
Í,116 a de l general . L a h i s t o r i a de l a D i c t a d u r a no s e r á breve, y p o r eso h o y 
ere ^stas l igeras notas s ó l o podemos recoger los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s d e l a 
CtaJpr imo de R i v e r a d i ó el golpe de E s t a d o en e l m o m e n t o opor tuno . E r a nece-
. E g p a ñ a entera lo e x i g í a . Y a s í l l e g ó a l Poder con e l aplauso d e l pueblo 
^ ' T a p o y o d e l E j é r c i t o y aun con l a í n t i m a aquiescencia d e egregios p o l í t i c o s 
y 6 t r i z a d o s e n l a defensa del r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . F u é P r i m o d e R i v e r a 
un hombre providenc ia l 
L a « p t a constante de su a c t u a c i ó n a l f ren te de l Gobierno h a sido u n a buena 
b s o í u t a H a buscado s iempre el b i e n de E s p a ñ a , y s ó l o esta man i f i e s t a 
h o n r a d e z p o l í t i c a b a s t a r í a p a r a d i s cu lpa r sus posibles errores . 
Para apreciar su obra con entera j u s t i c i a h a y que recorda r los graves males 
amenazaban el orden anterior y l a u n i d a d nac iona l en 1923. S ind ica l i smo, 
^ f s m o y Marruecos son tres pa labras que condensan los angust iosos p r o -
e e p a r a 1 ^ uel ia hora., y j u n t o a ellos l a decadencia evidente de l p r i n c i p i o 
b l e m ^ o r i d a d y l a r e l a j a c i ó n de los lazos sociales que h a b í a establecido e n 
p l n S a u n a mansa a n a r q u í a . 
u e r t e que en e l haber de P r i m o d e R i v e r a h a y q u e ano t a r estas pa r t i da s . 
De ybles y Sin con t r apa r t i da equivalente : r e s t a u r a c i ó n del p r i n c i p i o de au to -
Indiscuu . i i ter .or) b r i i i a n t e final de l a g u e r r a d e M a r r u e c o s y , consecuencia 
ridad, p hechos, r e su rg imien to del p r e s t i g i o e x t e r i o r de E s p a ñ a . A ñ a d a -
m o s ^ ú n ^ l magn í f i co p l a n de obras p ú b l i c a s , l a n i v e l a c i ó n de l a Hacienda , el 
" ^ í ^ t í i i m p o r t S e c o m o todo eso e s e l b i e n i n m e n s o q u e P r i m o d e R i v e r a 
h a los e s p a ñ o l e s apar tando l a a t e n c i ó n p ú b l i c a d e las menudas cues-
h a ^ J L t i d i s t a s pa ra fijarla e n p rob lemas v i t a l e s . D e esa cons tan te p reocu-
t iones p ^ problemas reales h a p a r t i c i p a d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a como en 
pac ión p juj ter ior . De a q u í q u e l a E s p a ñ a d e h o y s e a p o l í t i c a m e n t e m á s 
n i n g ú n pe -nm- Q-RoHirlnvo 1n« bpriAf ir ins innrvrfaoinblíaQ 
cul ta que 
de 
Beren guer intentará formar un 
ierno de hombres civi 
Despacho con el Rey|| 
Con su m a j e s t a d despacharon el pre- l [ 
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s d e j ; 
Hac ienda y G o b e r n a c i ó n . Los t res salie- " 
r o n jun tos , d e s p u é s de las once y media . 
E l de l a G o b e r n a c i ó n e n t r e g ó el í n d i c e 
de firma que damos en o t ro l u g a r . E l 
de H ac i enda d i jo que h a b í a l levado v a -
rios expedientes. E l m a r q u é s de Este-
l l a m a n i f e s t ó que s ó l o hab i a l l evado tres 
cosas: u n t i t u l o de l Re ino (cosa de Jus-
t i c i a y C u l t o ) , l a d e s i g n a c i ó n de t res re-
presentantes en el C o m i t é de l a E x p o -
s i c i ó n de B a r c e l o n a : F o m e n t o del T r a -
bajo N a c i o n a l , C á m a r a R ú s t i c a y C á -
m a r a U r b a n a , y admi t i endo l a d i m i s i ó n 
a i conde de las I n f a n t a s , cuyo decreto 
no s a b í a c ó m o no lo h a b í a l l evado antes 
a firmar, pues a q u é l l a estaba y a admi -
t i d a de hecho h a c í a d í a s . 
T e r m i n ó dic iendo que a las seis cele-
b r a r í a n Consejo y que él a s i s t i r í a , todo 
el t i e m p o que pudiese, acaso has ta las 
ocho y cuar to , pues a esa h o r a t e n í a 
que s a l i r p a r a ves t i r se y as i s t i r a un 
acto a i que h a b í a de i r . 
Si h a b í a m á s asuntos de que t r a t a r 
s e g u i r í a n los m i n i s t r o s o c u p á n d o s e de 
ellos. 
E l presidente , a i i r a t o m a r su coche, 
b u s c ó con l a v i s t a ent re cuantos estaban 
en l a p u e r t a de Palacio, y como le d i -
v i s a r a f e l i c i t ó a don M a n u e l D i é g u e z , 
je fe de l a P o l i c í a de su majes tad con es-
tas pa lab ras : 
—"Enhorabuena , su majes t ad acaba 
de firmar el decreto a s c e n d i é n d o l e a us-
ted . " 
E l s e ñ o r D i é g u e z , que f u é a con t inua-
ción f e l i c i t ado t a m b i é n po r los min i s t ro s 
de G o b e r n a c i ó n y de Hacienda , t en i a l a 
EL PLAN DEL GOBIERNO 
El general Berenguer ha declarado lo siguiente: 
"Honrándome, he aceptado el encargo de formar Gobierno 
como obligación Ckj todo militar patriota al servicio del país y 
del Rey. Formaré un Gobierno de hombres civiles, con excepción 
de los ministros de Guerra y Marina. Los ministros no están aún 
designados. Sólo trataré de llevar a Hacienda una persona capa-
citada y enterada como técnico y sin otra representación. 
Acepté el encargo desde el momento en que juré la Constitu-
ción del Estado español, vigente desde 1876 hasta el golpe de 
Estado. Una vez que haya dado tiempo a los partidos políticos 
para reorganizarse dentro de la legalidad, se convocarán eleccio-
nes generales para senadores y diputados, conforme a las leyes 
vigentes, para reunir unas Cortes. No puedo precisar fechas todavía, 
porque depende del desarrollo de los acontecimientos. Tampoco 
puedo dar aún la fecha exacta en que jurará el nuevo Gobierno, ni 
nombres, porque repito que no están aún designados." 
— ¿ P i e n s a us t ed consu l ta r m a ñ a n a a 
a l g ú n p o l í t i c o ? 
— ¿ A q u é p o l í t i c o s . . . ? — n o s p r e g u n t a 
con v iveza . 
— A los del a n t i g u o r é g i m e n . 
— ¡ A h ! ; no h a y nada resuel to toda-
v í a . H e hablado m u y brevemente con 
el M o n a r c a y no se h a decidido nada a 
este respecto. A ú n no tengo fo rmado 
p l an p a r a m a ñ a n a . 
— ¿ E n c u á n t o a nombres. . .? 
— N o los h a y t o d a v í a . 
— ¿ N i n g u n o ?—insis t imos . 
— E n absoluto. N o se t r a t a de que 
venga ahora a l Poder u n p a r t i d o p o l í -
t ico que tenga u n a l i s t a de personal i -
dades m á s o menos min i s t r ab les . Con-
tamos, eso sí , con l a c o o p e r a c i ó n de 
todos, porque no se t r a t a a q u í , lo re -
pito , de u n p a r t i d o p o l í t i c o de t e rmina -
do que venga a encargarse del Poder 
sin c o n t a r m á s que con sus propias 
fuerzas. 
A l despedirnos le repe t imos nues t ra 
f e l i c i t a c i ó n . 
— L a acepto—nos d ice—a c o n d i c i ó n 
de que consiga f o r m a r Gobierno. 
Se despide a c o n t i n u a c i ó n , sonriente, 
y sube a l coche, a c o m p a ñ a d o de su her-
mano don L u i s y de su ayudante, el se-
ñ o r S á n c h e z Delgado. Y a en él, ordena 
al conductor : 
— ¡ A l m:n i s t e r io de l a G u e r r a ! 
Berenguer y Primo de Rivera 
cidas. Al l í m e parece que h a b í a a l g ú n 
corresponsal ex t ran je ro . 
Rodeado po r los in formadores , l l e g ó al 
pie de l ascensor, y a i l í m a n i f e s t ó : 
— V e n g o * d a r cuen ta a l R e y de un 
asunto, que es u n acuerdo de Consejo. 
Creo que e s t a r é poco t i empo a r r i b a . S e | l 0 cua l i r é .a Pa lac io las veces que sean 
t r a t a de u n acuerdo del Consejo de m i -
nis t ros . A l a sa l ida h a b l a r é con ustedes. 
M e he despedido de todo el personal 
de l a casa con todo el c a r i ñ o que su 
lea l tad y proceder en todo t i e m p o m e -
recen. A h o r a me v o y a cenar t r a n q u i -
lamente a casa. E s t a r é en contac to con 
el Rey los d í a s que sean precisos, p a r a 
l a de 1923. H a conocido, p o r a ñ a d i d u r a , los beneficios inapreciables 
a v ñ o r eso" m i s m o se h a v i g o r i z a d o m u c h o m á s en todas las clases 
l a paz, y P rnpTital N-"-"-'̂ liJC*''--1'-"-1 o1 uc iaauiciiua,, Lema. ia,i — 
eociales el s e n t i ^ f ^ 0 ^ gol)ernable h o y que l o era hace seis a ñ o s . L o s ca t t eSo r í a de comisa r io de p r i m e r a , con V e i n t e m i n u t o s m á s t a rde s a l i ó el ge-
^ P ^ ' V e T u c X r a ^ m o de R i v e r a n o deben o l v i d a r lo f á c ü que es ^ t ^ e n s o pasa a ser comisa r io jefe ;nera l P r i m o de R i v e r r del regio A l c á z a r . 
f^rnosoTros imponer el p r inc ip io de a u t o r i d a d cuando l a a u t o r i d a d se decida 
serlo, porque los verdaderos enemigos del o r d e n social son en E s p a ñ a deb i -
a 
l í s i m o a . 
VISADO POR L A CENSURA 
A P r i m o de Rivera le tiene s e ñ a l a d o l a H i s t o r i a u n i l u s t r e l u g a r . Su D i c t a -
d u r a ha sido popular, l lena de benevolencia, f r ecuen temen te p a t e r n a l . E l d i c t a -
dor se ha identificado con el pueblo, cuyas v i r t u d e s y defectos resplandecen 
en 61. Y aJ. ñ n a l , entrega, el Poder en las manos de qu i en representa l a v o l u n t a d 
de V i g i l a n c i a . 
« * » 
necesarias. 
L O T R A T A D O E N E L C O N S E J O 
L a no ta oficiosa de los asuntos apro-
bados en el Consejo es l a s igu ien te : 
P res idenc ia . — Concediendo l a ú l t i m a 
pa r te del c r é d i t o necesario p a r a t e r m i -
n a r las obras de i n s t a l a c i ó n del consu-
lado de Hendaya . A u t o r i z a n d o a l c ó n s u l E n aquel m o m e n t o l a e x p e c t a c i ó n era 
enorme en el z a g u á n de Palacio, m a t e - en S a n P a b l 0 P a r a r e p a t r i a r u rgen te -
Despacharon con el pres idente los ! r i a lmen te l leno de per iodis tas y f o to - ! mente has ta c ien e s p a ñ o l e s indigentes 
m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , J u s t i c i a y « w í - f n » i P01^ l a s i t u a c i ó n c r í t i c a en que se en- ' 
M o m e n t o s d e s p u é s se d e s p i d i ó al ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o , a c o m p a ñ a d o de 
s j h i j o Rober to . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a p e r m a n e c i ó en 
su despacho y se dispuso a c o r r e g i r y 
p r e p a r a r los detal les de l a n o t a oficiosa 
que t e n í a el p r o p ó s i t o de dar a l a P r e n -
sa. Cuando hubo t e rminado , l l a m ó a l 
s e ñ o r L a i g l e s i a y le f a c i l i t ó d i c h a nota , 
en l a cua l se a d v e r t í a n a l á p i z los ú l -
t i m o s toques. 
« * » 
E n el antedespacho del m a r q u é s de 
Es te l l a co inc id ie ron el gobernador c i v i l 
de M a d r i d , el de Toledo, el ten iente 
coronel A l m a g r o , duque de A l m e n a r a 
A l t a , m a r q u é s de Encinares , s e ñ o r D e l -
gado B a r r e t e , d i r e c t o r genera l de Sa-
nidad, nuevo comisa r io genera l de l a 
P o l i c í a de Barce lona , s e ñ o r Castro, y 
don J o s é P r i m o de Rive ra , he rmano del 
m a r q u é s de Es te l l a . Poco d e s p u é s pa -
saron al despacho los gobernadores c i -
viles mencionados, a quienes mani fes -
t ó el engera l que no h a b í a que habla r 
de dimisiones de m o m e n t o que cada 
cual permanezca en su puesto has ta 
que rec iba ins t rucciones u ó r d e n e s de l 
nuevo m i n i s t e r i o . F i n a l m e n t e , d e s p u é s 
de c a m b i a r saludos con las restantes 
personas que se encon t raban en el a n -
tedespacho, r o g ó que se le de ja ra t r a n -
qu i l amente t r a b a j a r y a n u n c i ó que su 
p r o p ó s i t o era r e t i r a r s e hac i a las dos 
de l a madrugada . 
E j é r c i t o . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l vicepresidente del 
Consejo de E c o n o m í a y al d i r e c t o r ge-
orafos. i * í3l s i t a c i  r i t i   que 
" ' E n l a p l aza de Or ien te t a m b i é n S J c e n t r a n . C r é d i t o pa ra calamidades p ú -
h a b í a n fo rmado algunos grupos, a pesar blicas- Concediendo u n socorro de 1.500 
^ e que el p ú b l i c o no t e n í a referencias | P e s 6 t a s a l a E m i l i a de un obrero muer -
n e r a l de I n d u s t r i a , s e ñ o r G ó m e z N ú - i de l a cr is is y de que el f r ío era intenso ' t 0 a consecuencia de u n accidente en 
ñez- E l presidente, a l verse rodeado, casi i ^ A l t ? s ^ n o s de l a D u r o Fe lguera . 
T a m b i é n le v i s i t ó el genera l San-1estrujado, po r los periodistas , les di jo ? f m . de ,6-000 P e s f a s a las v i c t i m a s 
j u r j o . \en tono de b r o m a . ¡ d e i s .mestro oc u r r i do en l a f a b r i c a de 
- C r e í a que estaban ustedes m u y en- Polvoro L a M a n j o y a ' (Ov iedo) . Consejo de ministros! fadados conmigo, pero veo que no. 
f a c i l i t e o t r a . 
d e l a nac ión . E s p a ñ a y el Rey t ienen c o n t r a í d a u n a deuda con P r i m o de R i v e r a E l Consejo de ayer estaba anunciado! —Se t r a t a — a ñ a c í i ó — d e m i despedida, 
y nosotros , que durante el periodo d i c t a t o r i a l hemos permanec ido alejados de los 
homenajes que se le dedicaban, p roc l amamos h o y que este i l u s t r e b ienhechor de 
l a Patr ia merece las m á s honrosas recompensas, y nos sumamos p o r an t i c ipado 
a toda iniciativa que en su honor redunde. 
Solución constitucional 
Se ha resuelto l a cr is is como t e n í a que resolverse : de u n a m a n e r a cons t i -
tucional. Primo de R i v e r a h a resignado sus poderes en manos d e l R e y , y de 
manos del Rey ha recibido los poderes el nuevo pres idente del Consejo. E s a es 
la Const i tución p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Y no nos r e f e r imos a l a l e t r a de l t e x t o cons-
titucional de 1876, sino a l e s p í r i t u de t o d a n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n i n t e r n a en 
esa letra reflejado. D u r a n t e quince siglos el Rey, en los m o m e n t o s supremos, 
ha sido el representante genuino de l a o p i n i ó n n a c i o n a l y l a m a g i s t r a t u r a que 
ba poseído l a facu l t ad de n o m b r a r y separar l i b r e m e n t e los m i n i s t r o s . I m p o r t a 
mucho reparar en esto, porque i n d i c a que l a a n o r m a l i d a d de esos a ñ o s ú l t i m o s 
ha sido menor de l o que se h a c r e í d o y l a c o n t i n u i d a d de nues t r a v i d a cons t i -
tucional no ha sufr ido el t o t a l eclipse que muchos h a n pensado. 
Por eso en 1923 d i j i m o s que el golpe de Es tado—que, p r o p i a m e n t e hablando, 
n o era tal , puesto que no se d i r i g í a c o n t r a l a sup rema au to r idad—no p o d í a 
compararse en su e s p í r i t u a las cuar te ladas de l s i lg lo X I X , n i en s u esencia a 
los movimientos m i l i t a r e s de las r e p ú b l i c a s amer icanas . E l Rey, t a n t o en 1923 
fcomo en 1930, ha estado en su luga r . E n 1923 i n t e r p r e t ó e l s e n t i r n a c i o n a l 
consagrando el m o v i m i e n t o de Barce lona . E n 1930 t a m b i é n i n t e r p r e t a el querer 
de E s p a ñ a a l o p t a r p o r u n cambio de Gobie rno . E s m u y h u m a n o que los p o l í -
ticos eliminados en el 23 y t a l vez alguno de los de l Gobierno que ayer c e s ó 
ho acierten a ju s t i p r ec i a r e l t i n o y l a s a b i d u r í a con que h a proced ido l a Corc -
ha. Pero la Corona queda m á s que compensada de esta i n c o m p r e n s i ó n expl icable 
de los c í rculos inmedia tos a las a l t u r a s p o r el aplauso y l a a d h e s i ó n del p a í s 
entero. E l Rey ha c u m p l i d o con su di f íc i l m i s i ó n . 
Y t a m b i é n el E j é r c i t o . Po rque no h a y que o l v i d a r c u á n t o enaltece esta cr is is 
la disciplina y l a l ea l t ad del E j é r c i t o e s p a ñ o l . Y esa es o t r a de las pruebas 
del progreso del e s p í r i t u p ú b l i c o en nues t r a P a t r i a . 
E l nuevo presidente 
de an t emano p a r a las seis y m e d i a de A h í v a u n a nota , y esta noche q u i z á 
l a t a rde . 
S in embargo, e l presidente c o n v o c ó 
nueva y expresamente a todos los m i n i s -
t ros , adelantando med ia h o r a l a del Con-
sejo. 
E n efecto, a las seis en pun to , l l e g ó 
el gene ra l P r i m o de R i v e r a a l paiac io 
de l a Pres idencia . Y a los m i n i s t r o s esta-
ban todos a r r i b a . A l a en t r ada algunos 
de ellos m a n i f e s t a r o n que l l evaban cosas 
de poca i m p o r t a n c i a . 
E l je fe de l Gobierno a l encon t ra r en 
Jus t i c i a .—Var ios expedientes de l ibe r -
t ad condic ional . 
H a c i e m i a . — C a r t a modif icada de exac-
ciones munic ipa les del V a l l e de A b d a l a -
i i s . D i s t r i b u c i ó n ad ic iona l segunda de 
E l m a r q u é s de E s t e l l a ^ d i c ó a su: fondos p ropues ta po.r ] a D i r e c c i 6 n gene. 
ayudante que en t r ega ra a los per iodis tas 
u n a n o t a que t r a í a en l a car te ra , y que 
dice a s í : 
N O T A D E L G O B I E R N O 
""El Consejo de m i n i s t r o s ha reconoci-
do las razones personales y de sa lud que 
el pres idente ha expuesto como m o t i v o s 
i r revocables p a r a p resen ta r su d i m i s i ó n 
a su m a j e s t a d el Rey ; y comprendiendo 
r a de T e s o r e r í a y Con tab i l i dad . 
Fomento .—Diversos expedientes. 
guer 
Berenguer visita al 
duque de Alba 
^ V ^ s t í b ^ o ^ J ^ ! - ± ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ t I i ^ : > ñ P * ™ ^ ' 1 ^ ^ ^ s p u é s de l a e n t r e v i s t a celebrada 
Desde la sal ida del presidente hasta 
las nueve t r e i n t a y cinco c o n t i n u ó con-
ferenciando con su majes tad el genera l 
Berenguer . A esta h o r a s a l i ó de Pa-
Pocos m i n u t o s antes de las once l l e -
g ó a su despacho del m i n i s t e r i o de l 
E j é r c i t o el gene ra l P r i m o de R i v e r a . 
E n el descansillo le esperaban m u -
chos per iodis tas y muchos amigos pa r -
t iculares , que a l ve r a i presidente se 
acercaron a saludar le . 
E l gene ra l P r i m o de Rive ra , son-
r iente , se e x t r a ñ ó de v e r tantos pe-
riodis tas reunidos, y m a n i f e s t ó que en 
su casa, donde c e n ó con su f a m i l i a , 
t a m b i é n h a b í a m u c h a gente e s p e r á n -
dole. Como ahora t eme el presidente 
d i m i s i o n a r i o que le v e n g a n gentes de 
un lado y de o t ro , p r o c u r a r á a lqui larse 
u n piso en u n s i t io desconocido. P o r 
m á s — a g r e g ó el genera l P r i m o de R i -
vera^—de que den t ro de tres o cua t ro 
d í a s , cuando t e r m i n e de a r r e g l a r t o -
dos los asuntos, m e m a r c h a r é a l c a m -
po p a r a hacer una v i d a h i g i é n i c a , pa -
sear a caballo.. . y d e s p u é s y a vere-
mos. 
A h o r a — t e r m i n ó dic iendo — v e n d r á n 
a q u í el genera l Be renguer y el gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , y celebraremos 
una conferencia. 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s l l e g ó el gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , y a las once y 
diez el genera l Berenguer , que v e n í a de 
paisano, a c o m p a ñ a d o de su he rmano don 
L u i s . N i n g u n o de los dos generales m a -
n i f e s t a ron una pa labra , y r á p i d a m e n t e 
pene t r a ron en el despacho del genera l 
P r i m o de R ive ra , donde quedaron re-
unidos. 
H o y , a P a l a c i o 
Primo de Rivera anun-
cia una nota 
D e s p u é s de irnos cua ren ta m i n u t o s 
de conferencia ent re los generales P r i -
mo de R ive ra , M a r t í n e z A n i d o y B e -
A realizar gestiones 
U n a vez t e r m i n a d a l a conferencia con 
el genera l P r i m o de R ive ra , e l genera l 
Berenguer se v ió m a t e r i a l m e n t e e s t ru -
jado po r l a masa de periodis tas , que 
ansiaban conocer sus impresiones . 
D e s p u é s de h a b l a r con ellos por t e r -
cera o . cua r t a vez, a ú n a l abandonar 
el ascensor se le a c e r c ó en el m i s m o 
z a g u á n del m i n i s t e r i o o t r o grupo, d á n -
dole l a enhorabuena. 
— N o m e f e l i c i t e n ustedes t o d a v í a 
—di jo sonr iendo—; me f a l t a lo p r i n c i -
pal , que es f o r m a r el Gobierno. Y a les 
he. dado cuenta a sus c o m p a ñ e r o s que 
e s t á n a r r i b a de l a e n t r e v i s t a que acabo 
de tener con el presidente d i m i s i o n a r i o 
y con el genera l M a r t í n e z A n i d o . H a 
sido u n a r e u n i ó n c o r d i a l í s i m a , en l a que 
yo me he enterado de todos los datos 
que necesi taba conocer. 
A h o r a e s — c o n t i n u ó diciendo—cuando 
v o y a empezar a rea l i za r m i s gestiones. 
— ¿ H a r á usted v i s i t as ahora? 
—Es probable ; poco s e r á lo que y a 
pueda hacer, porque es m u y tarde y y o 
setoy m u y cansado. 
— ¿ N o nos da u n a o r i e n t a c i ó n ? 
— N o puedo deci r le a ú n nada, absolu-
tamente nada ; y o les ruego a ustedes 
que m e concedan una t r egua , c la ro es 
que de horas solamente, y entonces po-
d r é decirles a ustedes algo. 
— D e todos modos, enhorabuena m i 
general . 
—Muchas grac ias . A d i ó s , s e ñ o r e s . 
Y el genera l Berenguer , d e s h a c i é n d o s e 
del g rupo , que a ú n in t en t aba retenerle, 
s u b i ó presurosamente a s u a u t o m ó v i l 
con sus ayudantes . 
tas que de o rd ina r io , e x c l a m ó : [dente envuelve l a de los m i n i s t r o s , le; seguida, y el genera l Berenguer h a b l ó 
— ¡ C ó m o h a aumentado hoy el elenco!ihan. rogado presente l a de todos a su a s í a los i n fo rmadore s : 
A c o n t i n u a c i ó n a ñ a d i ó : 
— H e adelantado l a ho ra del Consejo 
porque de ocho y cua r to a ocho y med ia 
tengo que s a l i r a v e s t i r m e y h r „ e r a l g u -
nas cosas. Si , como supongo, los m i n i s -
t ros t r a e n expedientes p a r a despachar, 
ellos c o n t i n u a r á n reunidos d e s p u é s de m i 
marcha . 
Berenguer en Palacio 
A las siete menos c u a r t o l l e g ó a P a l a -
cio el gene ra l Berenguer , a c o m p a ñ a d o 
de sus dos ayudantes . A l apearse de l 
coche, u n o de los ayudantes d i j o a l ge-
nera l s i se d e s p e d í a a los choferes, t oda 
vez que p o d r í a darse el caso de que s u 
salida de Pa lac io se p r o l o n g a r a , a l o 
que c o n t e s t ó Berenguer con pa labras ca-
si impercep t ib les y poco c la ras . E l ex 
dipu tado s e ñ o r M a t o s h a hablado con 
el genera l Be renguer en el C u a r t o M i l i -
t a r , pero é s t e se n e g ó r o t u n d a m e n t e a 
hacer n i n g u n a d e c l a r a c i ó n . 
majes tad . 
N O T A D E L P R E S I D E N T E 
Les veo a ustedes preparados. Y , 
de momen to , no tengo m á s que decir-
les, que su majes tad me ha encarga-
"Su majes tad el R e y ha a d m i t i d o m i r\0 ciQ f o r m a r Gobierno, y he aceptado, 
d i m i s i ó n y l a de los min i s t ro s , teniendo Y a se l o a n u n c i a r í a e l pres idente , 
p a r a todos frases de l a m a y o r benevo-i L o s per iodis tas le contes ta ron aflr-
l enc ia y elogio o r d e n á n d o m e que haga i r oa t i vamen te y a su vez le p regun ta -
cnsis 
El presidente en Palacio 
N o lo ocultamos. H u b i é r a m o s p r e f e r i do que sucediese a P r i m o de R i v e r a 
hn hombre c i v i l . Comprendemos que e l curso de los ú l t i m o s acontec imientos h a 
dificultado sobremanera esta s o l u c i ó n . L o que e ra l l a n o y hacedero a mediados 
de 1928 era p r o b l e m á t i c o a l t e r m i n a r e l 1929 y casi comple t amen te impos ib le 
a fines de enero de 1930. Creemos, pues, que el R e y h a ten ido u n ac ie r to a l 
l lamar al genera l Berenguer . E s u n h o m b r e de g r a n capacidad, de extensa A las ocho y diez a b a n d o n ó el m a r -
cultura, de dotes de mando , que debe c o n t a r con l a a d h e s i ó n de todos. M a s n O | q u é s de E s t e l l a l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , 
debe la a d h e s i ó n fundarse en eso, sino en estas dos razones: h a aceptado u n A l s a l i r de l ascensor se e n c o n t r ó con 
Puesto que no buscaba, que r e h u í a , que no h u b i e r a aceptado de no creer lo u n ^no^ls^r0af^P00g.de P e ™ d i s t a s - es-
de^er' , « « v j ^ ^ r , ^ M u y sonr ien te se d i r i g ó a ellos, d i -
í o t r a m á s poderosa: Be renguer acepta e l m a n d o p a r a p r e p a r a r el G o b i e m o ¡ c i e n d o ; 
de hombres c iv i les que h a de sucederle. V i e n e a ser ese juez de campo que _ V e 0 mUchas caras desconocidas; 
reiteradamente h a b í a m o s pedido en nues t r a p o l í t i c a . N o es h o m b r e de p a r t i d o . |gerite nueva p e r o u g t e d — i n d i c ó d i r i g i é n -
Llega como una figura nac iona l , y c o n s i d e r a r í a m o s u n c r i m e n de lesa p a t r i a d03e a i S e ü o r De lgado B a r r e t e — n o es 
poner o b s t á c u l o s a este genera l i l u s t r e que, a l acep ta r el Poder po r se rv i r a su 
Patr ia , real iza, s in duda, e l sacr i f ic io m á s g rande de su v i d a . 
saber a todos sus deseos, a s í como a los 
func ionar ios y Corporaciones de que s i -
g a n d e s e m p e ñ a n d o sus cargos y func io -
nes h a s t a que se c o n s t i t u y a nuevo Go-
bierno y é s t e d ic te no rma s p a r a el caso. 
H a g o m í o este deseo de su majes tad 
y espero que todos los que, ajenos a la 
p o l í t i c a , h a n colaborado con l a D i c t a d u -
ra , s e g u i r á n en sus puestos m i e n t r a s el 
nuevo Gobierno no disponga o t r a cosa. 
E s t a noche o m a ñ a n a d a r é u n a n o t a 
oficiosa, " m i ú l t i m a n o t a oficiosa", en 
que expl ico las razones de l a cr is is y 
me despido del p a í s y del E j é r c i t o . 
P o r l o d e m á s , p a r a d a r el ejemplo, 
e s p e r a r é en m i puesto has ta que se pre-
sente el nuevo pres idente a s u s t i t u i rme . " 
* « 
E l R e y — d i j o y a a l a p u e r t a de Pala-
c io—ha encargado de f o r m a r Gobierno 
a l genera l Berenguer . T o d a v í a no tiene 
nada pensado, y nada, p o r tan to , p o d r á 
a n t i c i p a r . 
Q u i z á esta noche v a y a el genera l Be-
renguer a conferenc iar conmigo . 
Seguidamente el genera l P r i m o de R i -
v e r a m o s t r ó s u s a t i s f a c c i ó n po r la so-
l u c i ó n de l a cris is . 
— E l genera l Berenguer—dice—es un 
E l deber de los 
hombres civiles 
Dos palabras p a r a los hombres civi les , sobre todo p a r a el inmenso sector 
conservador y t r a d i c i o n a l i s t a a que pertenecemos. H a co r r i do u n lapso de cerca 
de siete a ñ o s d u r a n t e el c u á l los hombres c iv i les h a n sido apar tados del Poder . 
Pero se acercan los d í a s en que el Poder v o l v e r á a los hombres civi les. Y es 
deber de é s t o s p repara r se a l a f u t u r a l a b o r g u b e r n a t i v a . Espec ia lmente los 
elementos de o rden deben desde h o y m i s m o pensar en las elecciones venideras . 
Claro e s t á que aunque hab lamos de elecciones no creemos que sean u n hecho 
inmedia to . Conocemos l o bas tante a l gene ra l Be rengue r p a r a pensar en que 
tome t a i d e t e r m i n a c i ó n s in m e d i t a r l a m u c h o . S i n duda l a o p i n i ó n de buen n ú -
niero de p o l í t i c o s s e r í a t a m b i é n f avorab le a u n a pa r s imon ia , en l a que el m i s m o 
presidente del Consejo parece pensar s i j u z g a m o s p o r a lgunas pa labras de sus 
declaraciones. Pero nada de esto obsta p a r a que l a r e o r g a n i z a c i ó n empiece desde 
hoy- H a y que dar al o l v i d o l o que en t i empos pasados nos pudo d i s t a n c i a r o d i v i -
dir , y hay que a d q u i r i r conciencia c l a r a de los deberes comunes y poner l a v i s t a 
en los p r inc ip ios y en los ideales que deben u n i m o s . L a responsabi l idad de aque-
llos a quienes nos d i r i g i m o s es t a n t o m a y o r cuan to que es mani f ies to que, fuera 
de los elementos t r a d i c i o n a l m e n t e conservadores, no exis ten fuerzas p a r a ofre-
cerse a l R e y como u n ser io i n s t r u m e n t o de Gobierno e l d í a en que el genera l 
-Berenguer res igne los poderes que a c e p t ó anoche. 
nuevo. P o r c ie r to , que he l e í d o u n ar-
t í c u l o de us ted en " L a N a c i ó n " de hoy , 
m u y r a r o , e x t r a ñ o , en que h a b l a de h o y 
y de m a ñ a n a . Pero e s t á b i en or ientado, 
m u y b ien , c l a ro que en h i p ó t e s i s , como 
usted l o enfoca. 
L u e g o d i jo , sonr iendo: 
— Y o m e v o y ; los m i n i s t r o s quedan 
es tudiando expedientes- Y o v o l v e r é a re-
u n i r m e con ellos den t ro de med ia hora . 
Y a en el v e s t í b u l o se de tuvo u n m o -
m e n t o a m i r a r los r e t r a tos de los pres i -
dentes D a t o y Canalejas, colocados a l l í 
r ec ien temente y se dispuso a sal i r con 
su sec re ta r io y ayudantes comandantes 
Cuerda y M o n i s . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó entonces si 
i b a a Pa lac io . 
— E n e f e c t o — c o n t e s t ó — ; v o y a Pala-
cio . D e n t r o de m e d i a h o r a e s t a r é de re-
greso. 
A las ocho y ve in te de l a t a rde l l e g ó 
e l pres idente a Paiac io . V e s t í a de paisa-
no e i b a a c o m p a ñ a d o de su ayudante, 
r o n si t e n í a la l i s t a de l nuevo Go-
bierno. 
— N o . V o y a empezar las gestiones. 
— ¿ E s t a noche? 
— M a ñ a n a . N o h a r é nada has ta m a -
ñ a n a . 
— E l m a r q u é s de E s t e l l a d i jo que p ro -
bablemente le. v e r í a us ted esta noche. 
— S í ; i r é a ver le a las once. 
— ¿ V o l v e r á us ted a Pa lac io? 
— N o , no. N o vue lvo esta noche. 
Se de tuvo u n poco y luego a ñ a d i ó : 
— S ó l o deseo que m i labor sea bene-
ficiosa p a r a l a P a t r i a . Vengo como sol-
dado, y quiero ac tuar como ciudadano. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si el f u t u r o 
Gobierno s e r í a c i v i l o m i l i t a r . 
— ¿ C i v i l ? ¿ M i l i t a r ? ¡ G o b i e r n o ! Y no 
tengo m á s que decirles. Poco, ¿ v e r d a d ? 
Pues no h a y m á s por ahora. 
Y se d e s p i d i ó de los per iodis tas , que 
le f e l i c i t a r o n efusivamente. E l conde 
de Xauen c o n t e s t ó emocionado. E n l a 
puer ta , los f o t ó g r a f o s impres iona ron 
placas. 
En casa de Berenguer 
maradas , de l a cua l salgo s a t i s f e c h í -
s imo." 
C o m o a d v i r t i e r a el genera l Be renguer 
l a presencia de l jefe de l a Of ic ina de 
I n f o r m a c i ó n , ten iente coronel La ig le s i a , 
le d i j o : " ¿ T e h a n dado ese enca rgo?" 
" S í " — c o n t e s t ó L a i g l e s i a — . "Pues de lo 
o t r o y a hablaremos m a ñ a n a " . 
A ñ a d i ó el nuevo presidente que de 
m o m e n t o no p o d í a a n t i c i p a r nada en 
absoluto. 
— M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a i r é a despa-
char con el Rey , y entonces probable-
mente p o d r é f a c i l i t a r u n avance del nue-
vo M i n i s t e r i o . 
— ¿ A q u é h o r a lo podremos saber? 
— N o creo que s e r á antes del m e d i o d í a . 
— ¿ S e r á l a j u r a p o r l a m a ñ a n a ? 
— N o ; po r l a m a ñ a n a , no. 
en el m i n i s t e r i o del E j é r c i t o el genera l 
Berenguer , y a a media noche, se d i r i -
g i ó d i rec tamente a i domic i l i o del duque 
de A l b a , donde p e r m a n e c i ó cerca de 
una hora . 
S e g ú n nuestros in fo rmes , el genera l 
Berenguer no r e a l i z ó anoche m á s v i -
sitas que é s t a . Desde el palacio do l 
duque de A l b a se d i r i g i ó a su d o m i c i l i o 
pa r t i cu l a r , ; en l a plaza de l a Lea l t ad . 
An te s de e n t r a r en s u casa t u v i m o s 
I nuevamente o c a s i ó n de abordarle . 
Cuando l l e g ó a l a p u e r t a de su d o m i -
ci l io era cerca de l a una de l a m a d r u -
gada. 
L a e n t r e v i s t a t u v o c a r á c t e r de o r i en - — ¿ N o s puede decir y a algo concre-
t a c i ó n por p a r t e de l genera! P r i m o de to, m i genera l? 
R i v e r a . Parece que s u g i r i ó al nuevo p re - — N a d a t o d a v í a , apar te de lo que 
sidente a lgunos nombres de personas antes he dicho. 
que, a su ju i c io , p o d í a n , ser encargadas — ¿ N o e s t á a ú n fo rmado el Gobierno? 
de car te ras m i n i s t e r i a l e s . 
Poco antes de las diez l l e g ó el genera l 
Berenguer a su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r , 
p laza de l a Lea l t ad , 2. C e n ó en l a m a -
h o m b r e sereno, reservado, constante en ;y0 r i n t i m i d a d con su f a m i l i a y se n e g ó 
e l t r aba jo , b ien or ientado y quer ido por j t e rminan t emen te a r ec ib i r n i n g u n a v i -
el p a í s y el E j é r c i t o . H a r á u n a labor !Sita. T a n a r a j a t a b l a se l l evó esta o r -
m u y beneficiosa. L a e l e c c i ó n de sus t i t u to I den, que en l a p o r t e r í a se n e g ó re i t e -
no h a podido ser n i á s acertada. i r adamente a todo v i s i t a n t e que el ge-
E l m a r q u é s de Es te l l a , d e s p u é s de de- j ne ra i se encontrase en su casa, 
j a r se fo tog ra f i a r , l l egó , rodeado de pe- A las onpe en punto , a c o m p a ñ a d o de 
r iodis tas , ante el a u t o m ó v i l , y a l l í d i jo | su he rmano don L u i s , su ayudante , el 
que i b a a l a Presidencia , donde estaban i teniente coronel S á n c h e z Delgado, el 
coronel de C a b a l l e r í a s e ñ o r Lope y él 
s e ñ o r C a l d e r ó n , s a l i ó de su casa. E n el 
reunidos los m i n i s t r o s . 
T E R M I N A E L C O N S E J O 
mismo p o r t a l , y a l pie del ascensor. 
Poco d e s p u é s de media hora, las nue- conseguimos abordarle . Responde a 
ve menos siete m inu tos , r e g r e s ó e l | nues t r a f e l i c i t a c i ó n con rost ro s o n r í e n -
m a r q u é s de E s t e l l a a l a Pres idencia del; te; pero a l descubr i r a l pe r iod i s t a se 
Consejo. E n seguida fué rodeado por p0ne en g u a r d i a : 
un numeroso g rupo de periodistas , a | — L l e v o m u c h a p r i s a —nos d i c e — . 
los que di jo estas pa labras : "Tan tos A d e m á s , n o tengo n i n g u n a nueva decla-
como a q u í h a b í a a la salida de Palacio , r a c i ó n que hacer, y me r e m i t o a l o que 
A q u é l l o s h a n sido m á s afor tunados que: m a n i f e s t é ai sa l i r de Palacio, 
ustedes, pues h a n sido fo tograf iados . ' — s i n embargo.. . — le ob je tamos — . 
A h í t i enen ustedes una no ta o f i c i o s a ; , ¿ Q u é v i s i t as va usted a hacer esta no-
como n o hay m á s que una copia, que;che? 
l a d ic te uno p a r a que la recojan todos. — S ó l o i r é a ver a l presidente, a i ge-
Creo que no ta rda remos en bajar ." neral P r i m o de Rive ra , y al general 
A las nueve y ve in te d ie ron po r ter- ; M a r t í n e z An ido , que, apar te s u c a r á c -
m i n a d a su r e u n i ó n los min i s t ro s , y el te r de vicepresidente del Consejo y m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , es m i a m i g o 
pa r t i cu l a r . Só lo tendremos u n cambio 
presidente d i jo a los repor te ros con voz 
emocionada: " Y a lo saben ustedes. E l 
s e ñ o r M o n i s . Su aspecto era sonriente. R e y h a encargado de f o r m a r Gobierno de impresiones acerca del m o m e n t o po-
AI V P T - i a . r m n af lnpnr . ia ñ o np.rinrli.s- a l eeneral Berenguer . Con el p r o b a b l e - ; ü t i c o y de los asuntos m á s urgentes. l g é D o i j i í  
mente esta noche o m a ñ a n a s o s t e n d r é ! — ¿ Y d e s p u é s . . . ? 
una en t rev i s t a que s e r v i r á p a r a poner-! — N a d a m á s por hoy. Luego me re-
nos de acuerdo en todos los asuntos t i r a r e a descansar, que hoy ha sido u n 
A l v e r l a g r a n af luencia de per iodis 
tas no p u d o menos de exc lamar : 
— ¡ C u á n t o pe r iod i s t a ! Y a en l a Pre-
s idencia he dejado t r e i n t a o cuarenta . 
A q u í casi todas las ca ras m e son cono-pendientes y cambiaremos impres iones , d í a m u y ajetreado. 
- r e s u m e n 
Depor tes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 7 
L a re ina M a b ( f o l l e t í n ) . 
por J u l i a K a v a n a g h P á g . 8 
U n a Escuela de Ciencias Po-
l í t i c a s y Sociales, po r Gio-
v a n n i Hoyois P á g . 10 
N o m e n c l a t u r a a n t i g u a y mo-
derna (Las calles de A v i -
l a ) , po r J . M a y o r a l Fer-
n á n d e z P á g . 10 
D o ñ a Sancha C a r r i l l o , h i j a 
de los marqueses de Gua-
d a l c á z a r , por Z a c a r í a s Gar-
c í a V i l l a d a , S. J P á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l ( E n 
t i e m p o de los romanos) , 
p o r " T i r s o M e d i n a " P á g . 10 
Siluetas ( U n bolchevique) , 
po r " C u r r o V a r g a s " P á g . 10 
Ac tua l i dad ex t ran jera , por 
R. L P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — S e aprueba el pro-
yecto de r e f o r m a i n t e r i o r de Barce-
lona .—Entrega de la nueva Casa de 
Correos de Cuenca.—La C á m a r a de 
Comercio de Z a m o r a pide que se 
aumente el personal de Correos.— 
Se i n a u g u r a u n museo en el R i n c ó n 
de Goya, de Zaragoza ( p á g i n a 5 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l jueves, s e s i ó n 
p lena r i a de l a Conferencia naval .— 
L a C á m a r a alemana aprueba el mo-
nopolio de cer i l las .—Ha desapareci-
do un general ruso en P a r í s ( p á g . 5 ) . 
— N o lo e s t á a ú n . Verdaderamente 
no es mucho que d igamos el t i e m p o 
que m e han concedido p a r a ello. A m i 
me han encargado de f o r m a r Gobierno 
esta m i s m a noche. 
— ¿ A q u é h o r a ha recibido usted esa 
orden, m i gene ra l ? 
— A las nueve de la noche. 
— ¿ U s t e d viene ahora de Palac io? 
— N o ; de Palacio, no. A h o r a no he 
estado en Pa lac io . 
—Pero h a hecho usted y a gestiones, 
¿ no es eso ? 
— N o puedo decir a ú n na.da. Hasta" 
m a ñ a n a les aseguro que no h a b r á l i s t a 
de Gobierno. 
— ¿ M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a ? 
— N o , no s e r á po r l a m a ñ a n a . Y o i ré 
a Pa lac io po r l a m a ñ a n a a las diez. 
Desde a l l í puedo hacer m e j o r las ges-
tiones que desde m i casa, porque en m i 
oficina puedo concen t ra r con el telefono 
y t e l é g r a f o todo l o que haya . 
— A h o r a — a ñ a d i ó el general Beren-
guer—, son ustedes los que deben de-
c i rme cosas. ¿ Q u é dice l a gente po r 
a h í ? 
Los per iodis tas le i n f o r m a r o n de l a 
•^ran i m p r e s i ó n que h a b í a producido la 
n o t i c i a de l a cris is . 
— M e han dicho que h a habido una 
m a n i f e s t a c i ó n po r la cal le de A l c a l á . 
L o s per iodis tas se lo conf i rmaron , 
y entonces el genera l Berenguer m o s t r ó 
g r a n i n t e r é s po r conocer los menores 
detalles. 
— ¿ E s o ha s i d o — p r e g u n t ó — d e s p u é s 
de saberse l a d i m i s i ó n del general P r i -
mo de R i v e r a ? 
Y a en el momento de despedirse p a r a 
re t i r a r se a descansar, el general Beren-
guer a ñ a d i ó : 
— N o se me ocul ta que l a tarea que 
me he hechado encima es m u y d e l i -
cada; "pero no crea nadie que estoy 
dispuesto a t o l e r a r ' n i n g ú n d e s m á n n i 
que vengo a t a p a r u n hueco, el hueco 
que deja l a D i c t a d u r a . E n eso s e r é in -
flexible, aunque e l Gobierno que voy a 
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f o r m a r sea de c a r á c t e r c i v i l . Es claro 
que aJiora q u e r í a n meterse con la D c-
t a d u r a y ponerse a c r i t i c a r su obra ; 
pero e s t á n e n g a ñ a d o s . Y o les d a r é a 
jos que quieran defender l a obra dei 
Gobierno que se v a medios y manera 
adecuada pa ra defender su labor. No 
tengo m á s que decir. A h o r a v o y a des-
cansar, porque verdaderamente tengo 
necesidad de descansar. 
¿ E s t a noche y a no h a r á usted m á s 
gestiones? • 
—Ninguna , se lo aseguro a ustedes. 
M e r e t i r o a descansar. 
— ¿ M a ñ a n a por la ta rde e s t a r á todo 
l i s to ? 
—Depende de var ias c i rcuns tancias 
pero yo creo que s i ; m a ñ a n a por la 
ta rde p o d r é presentar al Rey l a ¡ i s t a 
completa del nuevo Gobierno. 
—Por la m a ñ a n a — t e r m i n ó d eiendo— 
t r a b a j a r é eñ Palacio, en el Cuar to Mí-
Ktar , porque es probable que tenga 
que ponerme en contac to con elemen-
tos de provinc ias . 
A la una y media de la mad rugada 
el general Berenguer . d e s p u é s de des-
pedirse por ú l t i m a vez de los per io-
distas, e n t r ó en su d o m i c i l i o . 
DECIMO A N I V E R S A R I O D E L A S. D E N. La última nota de Primo de Rivera 
LA DICTADURA DEBE SEGUIR. UN LLAMAMIENTO A LA PAZ. 
Un descanso, y luego a servir de nuevo a España 
" L a madrugada del s á b a d o , en que, 
dando sue l ta a l l áp iz , e s c r i b í a toda p r i -
Isa las c u a r t i l l a s de l a n o t a of ic iosa pu-
blicada- el domingo y s in consul ta r las 
con nadie, n i s iquiera conmigo mismo , 
s in releerlas, l i s to el c i c l i s t a que h a b í a 
de l l evar las a l a O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n 
de Prensa p a r a no perder m i n u t o , -omo 
[s i de pub l i ca r l a s en seguida dependiera 
j la s a l v a c i ó n del p a í s , s u f r í u n p e q u e ñ o 
¡ m a r e o que me ha a la rmado, y me ob l i -
j g a a hacer todo lo posible po r preve-
n i r l a r e p e t i c i ó n de caso parecido, so-
su proceder jus to , c laro y comunica-
t i v o , gane a r r a i g o y s i m p a t í a en el pue-
blo. 
Desaparecido el o b s t á c u l o de m i per-
sona, que, aun s in ser ese m i deseo, no 
he podido ev i t a r s u s c i t a c i ó n de agrav ios 
y moles t ias y su f r i r desgaste, deben t o -
dos los p o l í t i c o s viejos y nuevos y los 
que nunca lo fueron que sean m o n á r -
quicos, o que, a u n s in serlo, qu ie ran ser-
v i r a l p a í s s in o t ro a f á n que engrande-
cer l a P a t r i a y p resen ta r la ante el m u n -
micn tos de g r a t i t u d p a r a con el Sobe-' 
rano, y escribo m i " ú l t i m a n o t a oficio-
sa": estas notas de que g u a r d a r é s i em-
pre buen recuerdo, pues aunque una de 
ellas h a y a s ido l a causa sugerente de 
m i d i m i s i ó n , puede que p a r a bien de l a 
P a t r i a , y aun m í o , a ellas debo l a cons-
Efemérides de la 
Dictadura 
t an te c o m u n i c a c i ó n con el pueblo espa-; N o podemos tener l a p r e t e n s i ó n de r 
ño l , que po r ellas, t a n t o o m á s que p o r i g i s t r a r uno por uno los hechos iimy,6" 
la "Gaceta", m e ha conocido y fortale-1 tantes de l a e tapa de Gobierno del ¿ " 
cido l a . e s t i m a c i ó n s i y a , de que m e en - ine ra l P r i m o de R ive ra . L a s siguienf 
- l í n e a s no son m á s que e v o c a c i ó n y reí 
cuerdo de algunas e f e m é r i d e s de esto 
seis a ñ o s ú l t i m o s . " 3 
1923.—Golpe de Estado, suspensión 
aun fuera de f ron te ras ; Prensa cuya a c - j t e m p o r a l de l a C o n s t i t u c i ó n , suspens^j. 
t u a c i ó n he v i g i l a d o m á s que n i n g ú n o t ro!de todos los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a 
elemento, porque sé bien, p o r af ic ión pe-1 que quedan cons t i tu idos po r los vocales 
r i o d í s t í c a , que e l la hace y deshace h o m - asociados. S u s p e n s i ó n del Jurado. Crea, 
bres y reputaciones y da color c u á n d o c ión en Barce lona de u n T r i b u n a l m i l i -
jus to , c u á n d o caprichoso, a las ideas, t a r pa ra entender en los deli tos de aten, 
des lumhrando, unas veces con el sofisma, i tado y a t raco . C o m i s i ó n inspectora 
del ge. 
vanezco. Pero y o no puedo o l v i d a r q u e ' l í n e  ^
l a Prensa ha sido el v e h í c u l o , unas ve- " 
ees v o l u n t a r i o , o t ras ob l iga to r io , que ha 
l levado m i s pa labras a t r a v é s del p a í s y 
A L M E N O S , H E M O S S A L I D O D E E S E C H A R C O 
("Reynolds 's U l u s t r a t e d N e w s " , Londres . ) 
otras con el a rgumen to , a los que care-
cen de medios propios de pensar. E n ella 
residen l a c'-.ncia del b ien y del m a l , y 
do fue r t e por l a homogeneidad del ideal] i n t p r r c - P t a r a r - r o m o s i l i c i t w 
m e t i é n d o m e a un t r a t a m i e n t o y p l a n que „ . m i A r * \ í a * ñ M i n a v pindadana dp una131 NO SE ^L61^61*11^11 c ° m o s m c i t u a ae < v « * . . w « - rv,;. / „ 5 y l a u n i ó n p a t r i ó t i c a y c iudadana ae una J J j ded c a r í a pa labras m á s for ta lezca m i s nervios y d é a m i n a t u -
raleza d o m i n i o absoluto sobre ellos. 
L a nota del domingo 
g r a n m a y o r í a , apoyar a l Gobierno, P^es-1 e n e s t a o c a s i ó n . 
El COnde d e Buaalla' L e m a y el s e ñ o r M a r í n L á z a r o c u a n - i e n honor de l a Reina . E n E l Esco r i a l ^ ^ 1 ^ ^ 
do ambos cambiaban impresiones acerca |se d e p o i i t a r ^ una corona, a d q u i r i d a po r 
E l ex m i n i s t r o de Hac ienda nos reci-i*-''6 l a crisis. I s u s c r i p c i ó n entre l o s , h e r i d o s . 
t á n d o l e l a asis tencia que merezca, m á s : Y & descansar u n poco, lo i n -
p o r sus intenciones y buena volunta(11 diSpensable p a r a reponer l a salud y 
, . . q u e po r el ac ier to mismo , que é s t e es; i l i b r a r los medios. ¡ D o s m i l t resc ien-
Sm p r o p ó s i t o de d i scu lpa he de d e - s i e m p r e a lea tor io y opinable . tos v e i n t i s é i s d í a s seguidos de inqu ie tud . 
b i ó anoche amablemente en su d o m i c i - E s t i m a n que es a ú n p r e m a t u r o op ina r E l presidente d i jo afectuoso: 
l i o . Pero cuando le indicamos el objeto sPbre los resultados del cambio m i n i s t e - — I r é , s i me es posible, con mucho i a u s u r p a c i ó n de l a v o l u n t a d v cr!t«>rio 
de la v i s i t a , nos d i j o : ; r i a l , y po r ello n i é g a n s e a hacer m a n i -
— C u é n t e m e usted, que y o apenas e s - | í e s t . a c i o n e s m u y concretas. como her ido agradecido a l a Re ina . Ten -
t o y enterado. A las cinco me d ie ron l a | ^ n embargo, el m a r q u é s de L e m a nos d r é mucho placer en expresar m i g r a -
n o t i c i a de que el genera l P r i m o de R i - ; dice que c o n f í a en l a in te l igenc ia , d is - t i t u d . 
v e r a era sus t i tu ido por el genera l B e - i C r e c i ó n y buen j u i c i o del genera l B e - i Como t a l herido, el pres idente h a b í a 
renguer . P o r lo v is to , f u é m u y a n t e r i o r , r e n § " u e r - T u v o o c a s i ó n a n t a ñ o de cono-.encabezado l a s u s c r i p c i ó n a r a el home-
aJ Consejo. !cer estas cualidades, sobre todo cuando, 
Luego de i n f o r m a r l e de las no t ic ias siendo él m i n i s t r o de Estado, desempe-
oficiales que has ta entonces se c o n o c í a n . ' ñab,a el nuevo presidente l a A l t a C o m i -
nos e x p r e s ó la impos ib i l i dad de f o r m a r ; s a r í a de Marruecos , 
ju ic io , po r f a l t a de fundamentos p a r a el . — S i n e m b a r g o — a ñ a d e — , nada puede 
t r a ñ a que d i a su desarrol lo , pues que 
yo, atacado ins idiosamente todos los d í a s 
desde el p u n t o de v i s t a de i m p u t a r m e 
gus to ; pero i ré , no como presidente, sino de los cuadros de m a n d o mi l i t a r e s , de 
c u y a gene ra l conf ianza en m í vengo 
alardeando desde el 13 de sept iembre, lo 
mi smo . 
-Pe ro—inqu i r imos—si se fuera i nme-
naje. 
Respecto a los actos, d i jo a su i n t e r -
l o c u t o r que e s t a r í a a l t an to , pues estos 
d í a s i r í a \ ^.rias veces por Palacio . 
El general Barrera en Madrrid 
¡ P a z , e s p a ñ o l e s ! Cord ia l idad de c l a s e s , , ^ reSp0nsabii idad y de t r a b a j o ! Y lue-
c u l t u r a y t raba jo , y adelante, adelante, s i Diog qUÍere) a v o l v e r a s e rv i r a 
p o r el camino emprendido hace seis a ñ o s , \ E s p a ñ a ¡ donde sea y como sea, has ta 
has ta que nuevas generaciones formadas! m o r i r » 
en las escuelas y colegios de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , en los I n s t i t u t o s y en las 
Univers idades , que son los verdaderos 
c imien tos del edificio social, p e r m i t a n 
,dar a l p a í s una e s t r u c t u r a m á s c iuda-
quis iera comprobar , no creo que sea i c - dana „ l ibe ra l , porque has ta ahora, es 
Dustificado; pero t o m a r p o r conducto y preciS0 confesarlo, l a verdadera l ibe r t ad . ! ¿Vi " a ñ o Í873, en la isla de Cuba 
decirse has ta conocer los p r o p ó s i t o s del 
conde de Xau-m. ¿ C o n t a r á con m i n í s -
d i a t amen te a ' u n a n o r m a l i d a d c o n s t i t u - ' t r o s del ac tua l Gobie rno? ¿ Q u i é n e s se-
cional , ¿ p o d r í a n colaborar los a n t i g u o s ' ^ l lamados? ¿ C u á l e s son los fines e 
p o l í t i c o s ? . intenciones del nuevo presidente? 
- P a r a q u é hab la r de e s o - e x c l a ^ n a - , - E l h a d i c h o - l e c o m u n i c a m o s - q u e | donde c o n f e r e n c i ó con el p r i : 
s i aun no conocemos n i los p r o p ó s i t o s . Uega como soldado y g o b e r n a r á como m0 de Rivera_ T a i n b i é n v i s i t 6 a l m i n i s . 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d el ca-
p i t á n genera l de C a t a l u ñ a , genera l B a -
r re ra . A m e d i o d í a estuvo el genera l 
B a r r e r a en el m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , 
de l conde de Xauen , n i los hombres conic iudadano . 
que se propone contar . A n t e s de pensar! — B u e n . Eso e s t á bien. Pero y a le d i g o 
en aceptar hace f a l t a el l l a m a m i e n t o , y ! h a y que esperar. A d e m á s , conviene 
y o creo que lo me jo r que puede hacer ' cons ignar T^e los ant iguos p o l í t i c o s he-
mos permanecido a l m a r g e n , y , po r con-
s iguiente , no podemos definirnos. 
T r a s una o b s e r v a c i ó n suya, le i nd i ca -
mos que el m a r q u é s de E s t e l l a i b a h a c í a 
u n r é g i m e n cons t i tuc iona l . 
— S í — c o n t e s t a — , ese era su p r o p ó s i t o 
firme; pero no se v e í a m u y c l a r a l a sa-
l ida . E n fin—insiste—, aun nu es t i e m p o 
de hab la r . 
el genera l Berenguer es no acordarse de 
nosotros, dejarnos en nues t r a t r a n q u i -
l i d a d . 
— E l cambio de persona, ¿ n o t iene y a 
n i n g ú n s ignif icado? 
— S í ; desde luego, y o creo que repre-
senta y a u n paso hac ia l a v i d a n o r m a l , 
a l a v i d a j u r í d i c a . 
— ¿ N o conoce usted al genera l B e -
renguer ? 
— L e conoc í , pero no t uve apenas oca-
s i ó n de t r a t a r l e . F u é m i n i s t r o en s i t ua -
c i ó n l i be ra l , y luego, du ran te el Gobier -
no conservador en que yo era m i n i s t r o 
de Hac ienda d e s e m p e ñ a b a él l a A l t a Co- E n ]a Asamblea h a n mani feg tado a y e r 
m i s a r í a en Marruecos , pero p o r m i car- t a rde los g debian comen . 
z a r hoy , han sido suspendidos. I n m e d i a -
t amen te desde l a A s a m b l e a se c u r s a r o n 
Los plenos, suspendidos 
go no t e n í a contac to con él . 
Don Juan de la Cierva 
t e legramas en este sent ido a los gober-
E l s e ñ o r C i e r v a nos recibe en su des- nadores civiles. 
pacho a las diez y cuar to , cuando se dis-
p o n í a a r e t i r a r se pa ra descansar. A nues-
t r a s pregruntas nos responde: 
— N o he rec ib ido n i n g u n a v i s i t a n i m e 
he enterado of ic ia lmente de l a t r a m i t a -
c i ó n de l a cr is is . He pasado toda l a t a rde 
en l a . C o m i s i ó n de C ó d i g o s , donde t r a -
bajamos ac tua lmen te en el M e r c a n t i l y , a 
l a salida, he sabido l a d i m i s i ó n del Go-
b i e rno que p r e s i d í a el genera l P r i m o de 
R i v e r a . A h o r a — y a lo ven ustedes—esta-
ba t r aba jando en m i ca l idad de abogado, 
La animación en Madrid 
I r o del E j é r c i t o . 
Tomas de posesión 
A y e r m a ñ a n a el m i n i s t r o de E c o n o m í a 
d ió p o s e s i ó n de su cargo al nuevo di rec-
t o r de Aranceles , T r a t a d o s y Va lo rac io -
nes, don Vicen te Cay . E l s e ñ o r Castedo 
p r o n u n c i ó u n discurso, encomiando las 
dotes del s e ñ o r Gay, el cua l p r o n u n c i ó 
o t r o p a r a dar las g rac ias p o r el n o m -
b ramien to y m a n i f e s t ó que p r o s e g u i r í a 
l a l a b o r seguida p o r su antecesor. A 
c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Gay, como direc-
t o r sa l iente de I n d u s t r i a , d i ó p o s e s i ó n 
a l que ocupa este ca rgo p o r reciente 
nombramien to , s e ñ o r G ó m e z J í ú ñ e z , en-
t r e los cuales se c a m b i a r o n t a m b i é n loa 
discursos de r ú b r i c a . 
impresión de Barcelona 
medio de hacer lo l a p u b l i c a c i ó n de una 
n o t a oficiosa, con riesgo de a l a r m a r a l 
p a í s y de descomponer o. po r lo menos, 
a g i t a r a l E j é r c i t o y M a r i n a , h o y t a n 
ponderados y t a n f i r m e s en l a d i s c ip l i -
na, i n f i r i é n d o l e s l a ofensa de dudar de 
ellos p o r l a a c c i ó n de irnos a n ó n i m o s , 
unas hojas clandest inas y unos r u m o -
res, es inexplicable, y me lo reprocho 
y sanciono. 
l a que g a r a n t i z a l a propiedad y l a v ida , 
el pudo r y l a t r a n q u i l i d a d , necesita i r 
a c o m p a ñ a d a de guard ias civiles, de pa-
l a m a g i s t r a t u r a . C o n c e s i ó n a l Crédito 
A g r í c o l a del remanente de los Pós i to s v 
100 mi l lones de pesetas. V i a j e de los Re. 
yes de E s p a ñ a a I t a l i a . 
1924. — N o t a a F r a n c i a e Inglaterra 
sobre T á n g e r , en que se rec lama para 
E s p a ñ a el puesto que le corresponde. ge 
f i r m a en P a r í s el Convenio. P r imo de 
R i v e r a d i r i g e personalmente las opera-
ciones en Marruecos . E n t r a d a triunfaj 
en X a u e n . Es t ab lec imien to de l a nueva 
l í n e a en l a zona de T e t u á n . Liberación 
de los puer tos en Larache . E l Supremo 
de Gue r r a pone f i n al p rob lema de las 
responssbilidades. A m n i s t í a . Disolución 
de las Diputac iones provincia les , a ex-
c e p c i ó n de las vascas y n a v a r r a . Nueva 
iey Munic ipa l ' . F o r m a c i ó n de l censo. 
M a g n a Asamblea de agr icu l tores y »«, 
E l teniente general don D á m a s o Be- naderc)g ^ M e á i n a del Camp0. 
renguer y Fuste n a c i ó el 4_de agosto ^ ^ 
de E c o n o m í a Nac iona l . 
1925. — Desembarco en Alhucemas. 
Vino a E s p a ñ a para ingresar como 
a lumno de l a Academia General M i l i t a r , 
lo que hizo el 2 de septiembre de 1889,1 Gran m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a el dia 
, a los diez y seis a ñ o s de edad. del Santo del Rey. E s t a t u t o provincial 
réjasele ese noble ^ s t i t u t o a que taxi-^ ^ ^ G / n e r a l p a s ó en ? „ d 1 8 9 1 1 ^ ^ ^ de las obras de riegos de 
to debe E s p a ñ a y que t a n t o l a enal tece . |a la de a p i i c a c i ó n de C a b a l l e r í a , donde;, . ° t s ^ B d * 
¡ P a z , t r aba jo y c u l t u r a , que son l a l f u é p romovido a a l f é rez el 1892 y a: ^ f ^ / ^ ^ 
verdadera l i b e r t a d que p a r a e s t i m a r n o s ¡ segundo teniente al s iguiente a ñ o . ^ ^ 1 , ^ ^ 
cada d í a m á s vienen cont ras tando y l Dos a ñ o s m á s tarde, en 1895, volvió P ^ m o de Rive ra , sus t i tuye a l Directono 
apreciando nuestros hermanos e s p a ñ o l e s ! destinado a Cuba, y t 0 , ^ ^ ^ 6 . ^ ^ 
* . i._ : j „ „ „: i t an b r i l l an temente en la campana con-
m i l i t a r . 
1 9 2 6 . — R e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m . Es-
M u c h o he de agradecer en p r i m e r t e r - j en A m é r i c a y los que a l l í nacidos sien-: t r a l a i n s u r r e c c i ó n inSuiar, que y a e l : p a ñ a se r e t i r a de l a Sociedad de'Na-
mino a m i s c o m p a ñ e r o s de Gobierno l a j t e n a ú n el ca lo r de las e n t r a ñ a s de l a j m i S i n o a ñ o fué ascendido a p r i m e r te-
delicadeza con que se h a n hecho s o l í - m a d r e P a t r i a ! niente. P o r m é r i t o s de gue r ra g a n ó la 
dar los de m i acto, que no conocieron E n muchos a ñ o s de Gobierno de dic-! tercera estrel la el siguiente a ñ o de 1896, 
has ta ser p ú b l i c o , y m u c h o t a m b i é n a U a d u r a j u s t i c i e r a , l i be ra l , cu l ta , h u m a -
las a l tas autor idades p o r m í requeridas,!na, considerada fuera, y con conside-
B A R C E L O N A , 28 .—La p r i m e r a n o t i -
c ia de l a crisis, apar te los rumores que 
h a b í a n c i rcu lado estos d í a s con m o t i v o 
Desde que e m p e z ó a conocerse la no- de los actos del Gobierno, p r i n c i p a l m e n -
t i c i a de que el genera l P r i m o de R i v e r a te de l a ú l t i m a n o t a oficiosa, l a h a n i 
que en sus contestaciones, que en rea l i -
dad por l a f o r m a del r eque r imien to po-
d í a n haber excusado, h a n puesto pala-
bras de l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , b e n é -
volos ju ic ios y conceptos de f i r m e lea l -
t a d y preocupado p a t r i o t i s m o p a r a el 
p a í s , el R e y y el Gobierno. E s t o me p ro -
porc iona l a inmensa s a t i s f a c c i ó n de con-
t r a s t a r en las ins t i tuc iones m i l i t a r e s un 
g rado de capacidad, serenidad y un idad 
de doc t r ina , de que l a P a t r i a puede es-
pe ra r mucho bien. 
Pero t odo lo an t e r io rmen te expuesto 
t iene de m i pa r t e u n a consecuencia i n -
evi table e inaplazable , que es m i r e t i r a -
da del Gobierno y m i a p a r t a m i e n t o por 
el t i e m p o preciso de todo t raba jo y f u n -
c ión . M a s l a d i f i c u l t a d no e s t á en m i 
s u s t i t u c i ó n personal , que muchos p o d r á n 
s u p l i r venta josamente , s ino en l a o r i en-
t a c i ó n p o l í t i c a a seguir en beneficio del 
p a í s . N u n c a como en este momento , que 
me desintereso de todo sub je t iv i smo, creo 
que p o d r é h a b l a r con i g u a l s inceridad. 
abandonaba el Poder, l a a n i m a c i ó n en 
M a d r i d fué creciendo, especialmente en 
las p r imera s horas de l a noche. 
Cuando se d i ó y a po r segura l a c r i s i s 
del Gobierno, es deci r cuando el p re s i -
dente l o a n u n c i ó a l sa l i r de Palac io , d i -
ciendo a d e m á s que el genera l Be renguer 
pues - m a ñ a n a he de i n f o r m a r . E n cuan^ se encargaba de f o r m a r Gobierno l a no-
t o a not ic ias , ustedes m e p o d r á n f a c i l i t a r ! t i c ^ cundl6 r á p i d a m e n t e po r todo M a -
m á s que las escasas que yo tengo. 
— ¿ S u o p i n i ó n respecto a l Gobierno 
que se forme. . .? 
— L a de s iempre—nos a ta ja—. Y o , en 
este momento , no he de adopta r o t r a ac-
t i t u d que l a de toda m i v ida . Soy, ante 
todo, m o n á r q u i c o , y s ó l o deseo que se 
f o r m e u n Gabinete cuya g e s t i ó n redunde 
en beneficio de la n a c i ó n y de l a M o -
n a r q u í a . 
— S i n embargo, se c i t a su nombre. . . 
—Esa es l a p r i m e r a n o t i c i a que tengo. 
N a d a se me h a comunicado, n i nada sé . 
Los p e r i ó d i c o s de l a noche p u b l i c a r o n 
ex t r ao rd ina r ios con ' a t r a m i t a c i ó n de l a 
crisis , y l a a n i m a c i ó n no d e c a y ó h a s t a 
las p r i m e r a s horas de la m a d r u g a d a . 
tenido los a s a m b l e í s t a s que t e n í a n d is -
puesto el viaje p a r a M a d r i d a las dos 
y med ia de l a ta rde , que fueron a v i -
sados por el gobernador c i v i l de que l a 
r e u n i ó n de l a Asamblea se h a b í a ap la -
zado. Casi todos los asambleistas de-
s is t ie ron del viaje, salvo los represen-
tantes de los Sindicatos L i b r e s que, a 
pesar de ello, se t r a s l a d a r o n a M a d r i d 
p a r a en t rev is ta rse con el genera l M a r -
t í n e z A n i d o y dar le cuenta de l a s i tua -
c ión ac tua l . 
A m e d i a t a rde c u n d i ó l a n o t i c i a de 
que el Gobierno h a b í a d i m i t i d o , y l a no-
D e s g r a c i a d a m e n t - í ios seis a ñ o s de 
d i c t adu ra , no crue l , pero sí m u y ce-
losa en el m a n t e n i m i e n t o de l a d isc i -
p l i n a social 
r a c i ó n y respeto ella p a r a el sen t i r de 
l a conciencia un ive rsa l , e s t á l a salva-
c i ó n y el engrandecimiento de Espa-
ñ a : vengan a s e r v i r l a los hombres de 
t o g a y los hombres de ciencia, po r m u y 
radicales que sean, que sólo a s í , po r la 
pos ib i l i dad de sus radical ismos, t r aba -
j a r á n asentando con firmeza inconmo-
v i b l e u n sent ido fuer te , recio y cu l to 
de l a c i u d a d a n í a , capaz de d i g e r i r s in 
d a ñ o las drogas p o l í t i c a s m á s fuertes, 
s i es ese el sino de l a H u m a n i d a d . N o 
t e m a n los hombres civi les a l contac to 
de los m i l i t a r e s ; é s t o s , salvo las carac-
t e r í s t i c a s profesionales que reservan 
p a r a su ejercicio, son de v a l o r c i v i l i n -
apreciable, incluso las m á s modestas 
clases; ú n a n s e con ellos en f r a t e r n i -
dad c iudadana y a s e rv i r todos jun tos 
a l a P a t r i a grande e imperecedera, lo 
m i s m o bajo u n Gobierno d i c t a t o r i a l que 
de r é g i m e n c o m ú n , que cualquiera que 
e l parecer personal sea, no exculpa a 
nadie 'del deber de a d a p t a c i ó n a l mo-
, , m e n t ó nac iona l y de obediencia al Po-
El orden social | d e r p ú b l i c o . 
" L a última nota" 
ciones. T ra t ado comercia l con Francia. 
Nuevo p lan teamien to del problema de 
T á n g e r . T e r m i n a l a c o l a b o r a c i ó n franco-
y t a m b i é n por m é r i t o s de gue r ra alean-, • MarrUecos. Planes de Fo-
zo el grado de comandante en 1898, gra- ^ . _. . . , , „ n. 
do en el que se d i s t i n g u i ó extraordfna- h116^0,- C r e a c i ó n de las Confederaciones 
r iamente como ayudante del general L u - ; H i d r o l ó g i c a s . C o n s t r u c c i ó n de ferrocarri-
que. Este mismo a ñ o , consumado el de- Ies, c i r c u i t o de f i rmes especiales, conce-
sastre colonial , se e m b a r c ó pa ra la Pen-
ínsu l a , donde fué destinado a l reg imien-
to de reserva de C a b a l l e r í a de M a d r i d . 
Desde j u n i o del a ñ o 1899 s i r v i ó en va-
rios destinos sucesivamente hasta que 
en 1909 fué ascendido a teniente coro-
nel. 
E n 1910 p a s ó destinado a Marruecos 
y m a n d ó en M e l i l l a el g rupo de escua-
drones de nueva c r e a c i ó n hasta j u l i o del 
s iguiente a ñ o , en que se le conf i r ió el 
mando de las fuerzas Regulares i n d í g e -
nas de Mel i l l a , de las que fué creador. 
s ión de los Saltos del Duero . Reforma 
t r i b u t a r i a . R e g u l a c i ó n del ava l del Es-
tado. C o m i s i ó n de E c o n o m í a s . Reformaí 
de Traba jo . O r g a n i z a c i ó n corporativa, 
A u x i l i o p a r a c o n s t r u c c i ó n de casas ha-
ratas . S e p a r a c i ó n de las carreras judi-
c ia l y f iscal . R e d e n c i ó n de foros. Se ini-
c ia l a r e f o r m a agra r ia . Plebiscito de 
a d h e s i ó n a l Gobierno. S u b l e v a c i ó n del 
A r m a de A r t i l l e r í a . Vuelo del "Plus Ul-
t r a " . 
1927.—Comienza a func ionar la Asam-
Preciamente h a b í a vis i tado A r g e l i a en . , 1 . , ,-, .A_ - , . . . 
viaje de estudio sobre la o r g a n i z a c i ó n ' b l e a N a c i o n a l C o n v e r s i ó n de las Qbll-
de las t ropas coloniales de F ranc ia . i gaciones del Tesoro en Deuda amor. 
A l frente de sus fuerzas t o m ó par te i t i zab le . C o n s t i t u c i ó n de las Confedera-
en numerosas acciones de guerra, y el | ciones H i d r o l ó g i c a s del D u e r o y del Se- . 
1912 s e - p r e m i a r o n sus m é r i t o s aseen-1gura. Congreso cereal is ta en Valladolid. 
d i é n d o l e a coronel. T a m b i é n t o m ó par- , C r e a c i ó n de ] a Academia General Mili-
Te t u á n ^ " ^ 0peraciones de Ia zona d e i t a r . V e n t a de buques de g u e r r a y prés-
E n 1916, ya general de l a segunda b r í - ! t a m o á e 100 mi l lones a l a Argentina, 
gada de la cua r t a d iv is ión , fué nombra-1 E n t r e v i s t a de P r i m o de R i v e r a y Chalu-
do gobernador m i l i t a r de M á l a g a . be r l a in en P a l m a de M a l l o r c a . Confe-
Ascendido a general de d iv i s ión en rencia h ispanopor tuguesa sobre los Sal-
1918. fué nombrado m i n i s t r o de la Gue-!tos del Duero . C o n c e s i ó n de l a línea aé-
rra , el p r i m e r o de todos los divis ionar ios l r a OpVina.Biienoc, Ai res C r e a c i ó n di-Ja 
c.uc l legó a t a n al to puesto, que, hasta ^ ^ ' l ^ P U e n ° S 
entonces, se reservaba ú n i c a m e n t e para i C ^ ^ - ^ Y e r a i í a j - j a y de l a ^ a f 
t f i n i p í i f p s f p n p m i p s IFrancisco V i t o r i a en l a Unfversmd cte e iente  ge erales. ¡ i  i t i   
De l min i s t e r io p a s ó a d e s e m p e ñ a r l a í S a l a m a n c a . Rev i s t a de l a Aviac ión mili-
Y v a y a n en esta m i ú l t i m a n o t a of i -
y en l a p e r s e c u c i ó n del ; c iosa u ñ a s palabras de s incer idad y í e r -
h a m p a y g é r m e n e s de p e r t u r b a c i ó n y j v o r p a r a cuantos en puesto of ic ia l o en ¡ A l t a C o m i s a r í a de Marruecos. E n t a n i t a r en Getafe. 
morbos idad , no han l og rado l a t o t a l e x - ' a c c i ó n c iudadana me ayudaron , ayudan-1 de l ic fdo puesto e n s a n c h ó los l í m i t e s de | 1928 .—Firma del acuerdo sobre Tán-
i r p a c i ó n de esos males . do a E s p a ñ a , m u y p r i n c i p a l m e n t e a l a j " " ^ 0 , „pí;ot1ectorado- l levando nuestras i g p l a n de 1¡neag a é r e a s comerciales 
_ t i opas hasta la sagrada c iudad de X a u e n , ' 
Como es n a t u r a l , l a a n i m a c i ó n t u v o t i c i a c a u s ó s e n s a c i ó n en todos los c í r c u -
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o en los cent ros 
p e r i o d í s t i c o s , as i como en los cent ros 
oficiales. 
L a primera felicitación 
los. 
L a noticia en Sevilla 
A-demás , y o no tengo ambiciones. Y o y a | 
A l d ivu lga r se por M a d r i d l a n o t i c i a 
de que el genera l Berenguer h a b í a s ido 
be pasado a l a reserva. S ó l o me ocupo en 
t a i t r aba jo p a r t i c u l a r , como ustedes pue-
den ve r en este m o m e n t o . Só lo deseo, 
r ep i t o , l o que pueda redundar en benefi-
c i o de l a M o n a r q u í a y de l a P a t r i a . 
El señor Goicoechea 
encargado de f o r m a r Gobierno, n u m e r o -
sas personas, entre las que . figuraban 
buen n ú m e r o de m i l i t a r e s , desf i laron p o r 
el domic i l i o de a q u é l p a r a f e l i c i t a r l e . L a 
consigna de que e l genera l no r e c i b í a e ra 
absoluta, y hub i e ron de l i m i t a r s e los v i s i -
t an tes a dejar t a r j e t a . 
L a p r i m e r a persona que f e l i c i t ó per -
CBaró es que, pa r t i endo de l a base ' sonalmente a Berenguer f u é una i n q u i l i - ¡ m a r c h ó a M a d r i d e l a l m i r a n t e R i v e r a 
de que se h a y a hecho imposible l a c o n - ¡ n a de l a casa, l a s e ñ o r i t a P i l a r C a l d e r ó n , j c a p i t á n genera l del depa r t amen to , 
i n u a c i ó n del genera l P r i m o de R ive ra , ¡ h e r m a n a del m a r q u é s de Casa-Calde-; - ^ - ^ ...1.^ .—. 
S E V I L L A , 28 .—La n o t i c i a de l a cr is is 
se ha d i fundido r á p i d a m e n t e . L o s asam-
b l e í s t a s h a n suspendido su v ia je a M a -
d r i d . U n i c a m e n t e sa l ie ron el s e ñ o r Cruz 
Conde y el pres idente de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , s e ñ o r I b a r r a . L a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a h a publ icado u n a n o t a man i fes t an -
do que se han cursado munerosas adhe-
siones al general P r i m o de R i v e r a . 
El almirante Rivera 
C A R T A G E N A , 28. — E s t a m a ñ a n a 
me parece excelente el n o m b r a m i e n t o 
de l genera l Berenguer , que es u n g r a n 
p res t ig io m i l i t a r , u n hombre l leno de 
d e s i n t e r é s , f a l t o de a m b i c i ó n y sereno 
y f r ío como l o requieren las c i rcuns -
tancias . 
E l p r o g r a m a del general Berenguer 
no puede ser o t r o que l l e g a r g r a d u a l -
r ó n , que c o i n c i d i ó con e l genera l e n l a 
escalera cuando este ú l t i m o l l egaba a su 
domici l io , de regreso de Palac io . 
— E n h o r a b u e n a , general—le d i j o — . 
Creo que soy l a p r i m e r a persona en 
d á r s e l a . 
• — E f e c t i v a m e n t e — c o n t e s t ó — . U s t e d es 
la p r i m e r a . Y l a acepto de buen g r ado . 
P. de Rivera y el homenaje de 
los heridos a la Reina Cristina 
mente a l c o m p l e t o res tab lec imiento de aunque solamente a medias : y a sabe us-
í a n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l . ted qUe yo soy enemigo de estas cosas. 
¿ C o n m u c h a rapidez? 
— N i t a n l en t a que no pueda l a o p i -
n i ó n percatarse de que se t r a t a de un 
p r o p ó s i t o serio, n i t a n r á p i d a que sel 
c o m p r o m e t a l o que a todo t rance hay ! 
que salvar., sa i i r de i a Pres idencia se e n c o n t r ó 
M i s opiniones en , cuanto a l a nece-; si genera l P r i m o de R i v e r a con u n m i e m -
sidad de que a ese p r o g r a m a preceda | b ro de l a C o m i s i ó n del homenaje a l a 
a lguna r e f o r m a o r g á n i c a son conocidas, I re ina Cr i s t i na , de los heridos en campa-
porque las he expuesto p ú b l i c a m e n t e . } &a. I b a a i n v i t a r l e , como pres idente a 
A esa t a r ea q u i z á pueda y deba con-1 ios actos que se r e a l i z a r á n estos d í a s 
sagrarse el nuevo Gobierno. No se t r a - l 
t a só lo de reformas de c a r á c t e r o r g á - ! — — • - - ' : — : — - - -
nico, sino de a d a p t a c i ó n de l a s cos-
tumbres y de la m e n t a l i d a d a u n r é -
g i m e n que sea verdaderamente nuevo. \ 
Prec isamente estaba y o ahora p repa- i 
rando p a r a l a s e c c i ó n p r i m e r a de l a ! 
Asamblea e l t r aba jo de i n f i l t r a r el es-
p í r i t u de l a r e f o r m a cons t i t uc iona l er. 
l a C o n s t i t u c i ó n de 1876. 
Excuso deci r que el Gobierno que 
pres ida el genera l Berenguer cuenta 
con m i m á s resuelto apoyo. 
E n cuan to al genera l P r i m o de R i -
ve ra es b ien no to r io que yo no l i e a p r o -
bado todos los actos p o r é l real izados 
duran te su estancia en el Poder. Pe ro 
tengo a g l o r i a reconocer, en este mo-
mento h i s t ó r i c o de s u c a í d a c u á l e s son 
los grandes e indiscut ibles servicios que 
ha prestado a l a M o n a r q u í a y a Es -
p a ñ a . 
— ¿ C o n t i e n e a ju ic io de usted a l g u -
nas l e c c i ó n esta cr is is? 
—Desde luego, si de esta c r i s i s se 
dedujera como e n s e ñ a n z a que c o n t i n ú a 
siendo una rea l idad el precepto cons t i -
tuc iona l po r v i r t u d del cua l es el Rey 
quien separa y nombre l i b remen te a los 
min!g*-,ros. s e r í a esa una l e c c i ó n p r o v e -
chosa que de l a cr is is se desprende-
ría. r 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¡ H a tomado us ted t r i p l e dosis de la 
El marqués de Lemaimedic'na I " 6 le n i a n d é p a r a que l a tomase a l despertar! 
Anoche c o n v e l a m o s con el m a r q u é s 1 ^ ^ ^ m • * * ^ ^ S ^ ^ 
U PRUÉBELA!! 
F á b r i c a 
N a c i ó n a l deTo lcdo 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
E n algunos sectores, y dejo apar te 
los m i l i t a r e s , porque antes he consig-
nado m i j u i c i o sobre ellos, se ha no ta -
do enorme mejora . A l u d o a l obrero, que 
h a superado a todos en c o m o r e n s i ó n y 
que no ha provocado casi dif icul tades, 
a d h i r i é n d o s e s iempre a soluciones razo-
nables. N o tengo por q u é r e f e r i r m e a 
las t e o r í a s socialistas, que y a he dicho 
muchas veces que no compar to , sino a 
l a o r g a n i z a c i ó n social , capacidad p ro -
fesional , p r o g r e s i ó n c u l t u r a l y rend i -
m i e n t o del t r aba jo . Pero s in ser socia-
l i s ta , se puede r ea l i za r u n a g r a n labor 
de paz social y progreso e c o n ó m i c o , 
poniendo i n t e r é s los Gobiernos en los 
problemas que a fec tan a los obreros y 
é s t o s cord ia l idad y c o m p r e n s i ó n l ibres 
de excesivo e s p í r i t u de clase y sin o l -
v i d a r que los fac tores e c o n o m í a y per-
f e c c i ó n en el p roduc to son l a base de 
l a pos ib i l idad comerc i a l de ellos y por 
t a n t o el m a n a n t i a l que h a de s u r t i r el 
b ienes ta r de todos y l a j p ro spe r idad eco-
n ó m i c a nac iona l . 
L a Dictadura debe sequir 
P o r lo apuntado y o t ras muchas ra -
zones de peso que h a r í a n i n t e rminab le 
esta m i ú l t i m a n o t a oficiosa, creo, con 
el pensamiento pues to en Dios y en 
E s p a ñ a , que po r muchos a ñ o s debe se-
g u i r gobernando l a d i c t a d u r a o cosa 
m u y parecida, e jerc ida en f o r m a de 
Consejo de m i n i s t r o s de l a b o r a c i ó n co-
lec t iva , pero con responsabi l idad exclu-
s iva del d i c t ado r ante el p a í s y el Rey. 
Creo t a m b i é n indispensable l a existen-
c ia de u n ó r g a n o de l iberante en buena 
p a r t e de o r i g e n elect ivo, que es t imule 
y fiscalice l a l abor gube rnamen ta l , coo-
perando con sus i n i c i a t i va s a hacer la 
eficaz. 
E n t i e n d o que l a d i r e c c i ó n de l a dic-
t a d u r a puede encomendarse i gua lmen-
te a u n hombre c i v i l o m i l i t a r , pero 
requiere comple t a c o m p e n e t r a c i ó n y 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , que estoy seguro sa 
b r á responder a su c a r á c t e r y credo, 
siendo firme apoyo de todo Gobierno 
d i g n o de serlo y s o s t é n de l a M o n a r -
q u í a , y a los Somatenes, que en su doc-
t r i n a y su l e m a e n c o n t r a r á n s iempre 
las normas de su a c t u a c i ó n , y a las m u -
jeres e s p a ñ o l a s , que t a n re levante par-
t i c i p a c i ó n v ienen alcanzando en l a v i d a 
nac iona l . Los hombres del D i r ec to r io , 
como los del Gobierno, han sido escla-
vos del c u m p l i m i e n t o de sus deberes, 
movidos s iempre po r afanes de acier to 
y e s t í m u l o s de j u s t i c i a que el p a í s ha 
de reconocer y p r o c l a m a r . 
Sean m i s ú l t i m a s pa labras nueva ex-
p r e s i ó n de m i s sen t imientos p a r a c l jnado a l a pena de separ1ación de serv{. 
E j é r c i t o y M a r i n a , de modo especia l !do. E l decreto de a m n i s t í a e i ndu l to 
p a r a los que a m i s ó r d e n e s y a las del • concedido por P r i m o de R i v e r a el 4 de 
genera l Sanjur jo pusieroft fin a l t r á g i - j j u l i o a l c a n z ó a l general. 
s l í í d o e r p H m e r T a u c ^ ^ 6 ^ 1 ^ « a c l o n a t o c i é n de l a Indus t r ia de ta-
en nombre de E s p a ñ a . ¡ b r i c a c i ó n de aparatos. Re fo rma umver-
L a c a í d a de l a Comandancia de M e - ¡ s i t a r í a . I m p l a n t a c i ó n del Monopolio de 
l i l l a puso a prueba su temple m i l i t a r , | p e t r ó l e o s . C o n v e r s i ó n de l a Deuda per-
y él fué el que l levó a l a v i c t o r i a a i p e t u a en amor t i zab le . D i s c u s i ó n d é l o s ffihSrS%SVlSren P — p u e s t o s en l a Asamblea . ^ 
que fué sus t i tu ido en \Í A l t a C o m i s a r í a m i n a ixna m i s a en l a misma. Inau-
por el general Burguete . i g u r a c i o n de l a l í n e a de Canfranc. buprc-
Regresado a l a P e n í n s u l a , el general! s ión del m i n i s t e r i o de Es tado y creación 
Berenguer pide a l Senado que conceda idel de l a E c o n o m í a Nac iona l . Se activa' 
el supl ica tor io para i n s t r u i r l e proceso por ; ia c o n s t r u c c i ó n de firmes especiales y 
n ^ / f u r ^ o r i ' ^ ^ ^ o 1 ^ c a n W a ñ a ' J0 se d i c t a u n decreto de c r e a c i ó n de auto-que r u é acordado por aclamac on a l a l . . ~ _ u„ „i „11DVn 
s e s i ó n del 28 de jun io de 1923. ^ i s t & 9 - Se PrePara V aprueba el nuevo 
E l d í a 16 de jun io de 1924 c o m e n z ó C ó d i ? 0 Penal. C r e a c i ó n del Patronaio 
a verse l a causa con t r a los generales ¡ N a c i o n a l de T u r i s m o . Se inaugura la 
Berenguer y N a v a r r o . A q u é l fué conde-j A c a d e m i a General M i l i t a r y se funda el 
Banco de C r é d i t o E x t e r i o r . 
1929.—El Gobierno sofoca el complot 
de Va lenc ia . Disuelve po r segunda vez 
co p r o b l e m a m a r r o q u í y p a r a los que i f o c o d e s p u é s , el 25 del mismo mes e1 Cuerpo de A r t i l l e r í a D i c t a imdecrew 
ahora , a las ó r d e n e s del genera l Jor - fué ascendido a teniente general, cargo de c lausura de las Universidades flei 
que o c u p ó hasta que fue nombrado jefe remo p a r a sofocar los conflictos esiu-
de l a Casa M i l i t a r de su majestad el ¡ d l a n t i l e s . Se crea e l C o m i t é Central de 
deros7 comandante &eneral de A l a b a r - j i a g Confederaciones H i d r o l ó g i c a s y se 
A p r o p o s i c i ó n del general P r i m o d e ¡ a p r U e b a el seSUTO dc e t e r n i d a d . Se 
d a ñ a , c i m e n t a n l a paz y p ropu l san el 
progreso y p a r a los que antes, en d í a s 
angustiosos, m a n t u v i e r o n con derroche 
de sacrificios y e g o í s m o s las yermas j 
tierrp.s f e r t i l i zadas a fuerza de sangre. | R i v e r a en el discurso que p r o n u n c i ó 
N o puedo saber q u é suerte o a c t ú a - ¡ a n t e el R e y en el banquete celebrado 
c i ó n reserva el p o r v e n i r a l a A s a m b l e a 0,1 el A y u n t a m i e n t o dc Ceuta el 6 de 
N a c i o n a l ; pe ro es de j u s t i c i a t r i b u t a r u n ' ^ u b r e d e l 9 2 7 . ?! general Berenguer 
elogio a l a l abor i m p o r t a n t e que ha rea- ^ S l ^ ^ n ^ ^ ^ ? ^ ^ 
, . , . T £ Í „ J - JJ^sta en pose s ión de las condocoracio-
hzado y mas aun a l c a r á c t e r y cond i - neg s i g u i é n t e á : cuatro cruces rojas de 
c ión que h a revelado. Laboriosos , asiduos p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i t a r , pen-
y pun tua les en l a asis tencia a secciones! sionadas; cruz de p r i m e r a clase de M a -
y plenos; independientes, documentados, ; r í a C r i s t i n a ; cruz blanca de segunda 
sobrios de pa labra , corteses, elocuentes y clase del M é r i t o M i l i t a r , c ruz m i l i t a r de 
hombres de cor te g u b e r n a m e n t a l todos 
sus m i e m b r o s , merecen de l a P a t r i a y 
merecen de l a D i c t a d u r a el reconoci-
m i e n t o de sus servicios y de m í l a ex-
p r e s i ó n de e terna g r a t i t u d . 
A n t e s de escr ib i r esta no t a he some-
t i d o a l Consejo de m i n i s t r o s de hoy l a 
r e s o l u c i ó n de r e s igna r en manos de su 
majes tad el R e y los poderes que a l Go-
b ie rno que he p res id ido t e n í a confer i -
dos. H a sido aceptada con las frases de 
asis tencia de ambos sectores y que por m a y o r elogio, que acrecen m i s sen t i -
p r i m e r a clase de B é l g i c a ; orden de la 
Corona de I t a l i a ; dos de segunda clase 
do M a r í a Cr i s t i na ; cruz of ic ial d e l ' M é -
r i t o M i l i t a r de B a v i e r a ; c ruz de San 
Hermeneg i ldo ; cruz m i l i t a r de la Orden 
Xer i f iana , de Marruecos ; g r a n r o j a pen-
sionada del M é r i t o M i l i t a r ; g r a n cruz de 
M a r í a Cr is t ina , y medallas de Cuba, Me-
l i l l a , de A f r i c a y del p r i m e r centenario 
dc los Sitios dc Zaragoza y Gerona, etc. 
i n a u g u r a n b r i l l an t emen te las Exposicio-
nes de Sevi l la y Barce lona . Se entrevis-
t a P r i m o de R i v e r a con Ivens Fcrraz. 
Se pone a d i s c u s i ó n de l a Prensa el VT0' 
yec to de C o n s t i t u c i ó n elaborado por la. 
Asamblea . Se r e f o r m a l a organización 
c o r p o r a t i v a . Grandes maniobras nava-
les de nues t r a Escuadra . E l presidente 
i n v i t a a l a A s a m b l e a a los antiguos, 
p o l í t i c o s . Se f a l l a en V a l e n c i a l a causav 
c o n t r a S á n c h e z Guer ra . E l presidente 
C a r m e n a v i s i t a a E s p a ñ a . 
UNA RECTIFICACIÓÑ 
N o t a oficiosa de l Gabine te de Infor-
m a c i ó n y Censura d i Prensa.—"No es 
exacta l a frase a t r i b u i d a po r un peno-
H a publicado dos l i b ro s : " C a m p a ñ a s dico de l a noche a l gene ra l Primo o 
-—; I^obreeillo I Su muje r t iene todo el aspecto de una cocinera . 
—Es c ie r to . Y enc ima no sabe guisar . 
( " L e R i r e " , P a r í a . X 
en el R i f y Yebala. 1921 a 1922", y "No- R i v e r a en el que se dice que a l d i r i g i r ^ 
ta-? y documentos dc m i d i a r i o de o p e - j a ] o s redactores g r á f i c o s , a su salida del 
i r eg io A l c á z a r , les m a n i f e s t ó : / 'Quizá 1» 
ú l t i m a f o t o g r a f í a que me hacen ustedes 
a l a p u e r t a de Pa lac io ." , 
D i c h o absurdo concepto, que no rJ^ 
somet ido a l a a p r o b a c i ó n de este Gam-
nete, se r ec t i f i ca t o t a l m e n t e por esta 
no ta , dada la e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n a 
las pa labras p ronunc iadas . " 
C O M U N 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l I lus t re mani-
a 
gio N o t a r i a l , accediendo a l deseo - fl 
esados, y a / 
Penda de j 
! acuerdos, los t ras tornos que 
i f estado por algunos interesados, su3 
de evi tar , en cuanto dependa ü  ^ 
de efec*2 L los tenedores 
>n de l a ¡' 
og ida de letras en 
los Bancos, h a decidido amP,ia.r mis-
gente t é r m i n o de r e c e p c i ó n de }a3, ja 
mas desde las doce y med ia nasif- ^ 
protestables, por r a z ó n limita0 
de horas pa ra la recogida de l e t i ^ 
E L G U A R D I A (a l borracho, que t r a t a de m e t e r l a l l ave por 
l a co lumna del f a r o l ) . — ¡ E h ! E n esa casa no hay nadie. 
E L B O R R A C H O . — P u e s a r r i b a h a y luz . 
("Passing Show", Londres . ) 
una y media de l a tarde, danlio_^'e y* 
tado oficioso, p ú b l i c a m e n t e , a lo ^3-
de hecho y po r imper io de 135 . ^ . j g el 
tancias, h a ven ido haciendo des ^ 
d í a en que c o m e n z ó el reparto o gaI1, 
cumentos de g i r o ; a fin de que la ^c(y 
ca pueda establecer las horas de ^ 
g ida de Let ras , con el c r i t e r io ú° êV 
p l i t u d que le aconsejen las c0P-\ Tec& 
cias del r é g i m e n in te r io r , los ^ 
! del comercio en general y los o . j¡. 
clientes en par t i cu la r , s i n trabas 
nutaciones por parte del Colegio. 
[ M a d r i d , 27 de enero de 1930.—^ 1 
cano, Camilo A v i l a . 
1 
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EL DEBATE y la Dictadura de P. de Rivera 
r* Herimos en nuestro a r t i c u l o de l i ras te de opiniones, que es el estado nor-
Comoaei.ii" Gobierno de mal de l a sociedad, puede p roduc i r con 
fondo, hemos apoyado ^ , . ^ 0 ° ' e r ° ° 7 ia decadencia in te lec tua l , e l aba t imien to 
p r i m o de R ive ra en los a ñ o s de su ac- jdc] cgp ; r i t u p ú b ] i c o . " — 
t u a c i ó n po r ser, en p r i m e r t e rmino , u n | s ¡ n recordar o t ros edi tor ia les , a s í nos 
rob ie rno de orden, y porque P r i m o oe | e x p r e s á b a m o s ^ ^ 0 d e s p u é s , el 15 de 
Rivera se lo m e r e c í a . Pero hemos de septierabre de 1928: 
hacer t a m b i é n constar en esta ho ra que 
D E B A T E j a m á s ha sido p a r a con 
t D i c t a d u r a un p e r i ó d i c o incondic ional 
' i de c á m a r a . Constantemente ha mez-
clado los elogios con los serios reparos, y 
no ha var iado en n i n g ú n pun to su l inea 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de conducta ante los hechos 
"Creemos que se debe tender desde las 
a l turas a i r devolviendo paula t inamente a 
l a sociedad unos derechos que y a mere-
ce, s iquiera se conserven los recursos 
pa ra frenar , si fue ra necesario. Se debe 
mantener u n e s p í r i t u de j u s t i c i a y de 
igualdad ante la ley pa ra todos los espa-
ñ o l e s . " 
QU1^mporretCa0n?easr q T h e m o s ' o p u e s f ó A p a r t i r de esa fecha, s iempre que he-^ S ^ S moS hablad0 de lma s u s t i t u c i 6 n de l a 
a hJhPr a t r a í d o a una c o l a b o r a c i ó n a i D i c t a d u r a hemos recabado l a m i s m a 11-
el A m e n t o s de la a n t i g u a p o l í t i c a ; e l i be r t ad , como s is tema de l l ega r a l a nor -
l0Sv, r T e r r a d o las puertas a l a l i be r t ad m a l i d a d p o l í t i c a , y no to r io h a sido este 
h J n ^ a n d a - el exclusivismo d e la c r i t e r i o en el fondo que publ icamos el 
dr - L í a t r i ó t i c k y el re t raso de l a fina- 23 de oc tubre de 1929, t i t u l a d o " A t o n í a 
gSn de l a d ic tadura . c iudadana" . 
Política de concordia 
K o hacía aún un a ñ o del golpe de 
rstado cuando e m p e z á b a m o s a pedir 
reiteradamente al d i c t ador que la D i c -
tadura fuera i g u a l p a r a todos, y po r 
eSo i n s i s t í a m o s poco d e s p u é s , en nues-
tro articulo " L a ho ra de l a concordia , 
L \ 5 de febrero de 1925, en l a necesidad 
d ! realizar una p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n 
con los elementos aprovechables del an-
tiguo régimen. 
"Las pasiones po l í t i ca s , por fo r tuna 
decíamos entonces-muest ranse apaci-
^ d á s y en calma re la t iva . Nosotros 
g o r é eme se puede y se debe aprove-
char e s a ' p o s i c i ó n de los e s p í r i t u s pa ra 
r e í í z a r una po l í t i c a de concordia, de 
fracción. Comprendemos que t a l desig-
n o pugna con l a e d u c a c i ó n po l í t i c a , los 
Ahitos V los modos de un g r a n numero 
5o ^ D a ñ ó l e s . Prevalece entre nosotros 
dLdlfpolit?¿a que alguna vez hemos 11a-
qur" "exterminio" , incapaz de flexi-
mado de wiHades V de háb i l e s , prudentes y con-
v e n e n t í s i m a s t ransacciones^pol i t ica que 
T^ne- i r i za o condena sin t é r m i n o s me-
S - d e torpe simplicidad al rechazar en 
bkSúe, sin excepción, organizaciones y 
S o s sociales en los que. salvo las or-
ganizaciones para el mal siempre hay 
Elecciones 
Acaso donde ha sido m á s ins is tente el 
reparo de E L D E B A T E a l a p o l í t i c a de 
l a D i c t a d u r a ha sido en pedir , como m e -
dio p a r a n o r m a l i z a r l a v i d a ciudadana, 
l a c o n v o c a c i ó n de unas elecciones m u n i -
cipales. E l 14 de m a y o de 1926 i n i c i á b a -
mos en nues t ras co lumnas este tema, 
p a r a c o n t i n u a r l o s i n i n t e r r u p c i ó n y re -
calcar lo los a ñ o s sucesivos, sobre todo 
el 13 de sept iembre, en nues t ro comen-
t a r i o p o l í t i c o a l nuevo plazo d i c t a t o r i a l , 
y de él hemos hablado t a m b i é n no hace 
a ú n muchos meses. 
E l 13 de sept iembre de 1927 declamos: 
" Y s i unas elecciones generales son hoy 
inadmisibles , porque las razones en con-
t r a son m á s poderosas que las razones 
en pro . no puede decirse lo m i s m o de las 
elecciones municipales . Los A y u n t a m i e n -
tos, en su m a y o r í a , g a n a r í a n con ello. E l 
Gobierno p o d r í a sondear el estado de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a s in pel igro de l a p l en i tud 
de su au to r idad . " 
Igualdad ante la ley 
T a m p o c o ofrece duda nues t ro pensa-
m i e n t o respecto a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
desde sus p r inc ip io s . E n t e n d i m o s y a en 
valiosos elementos cuya u t i l i z ac ión es u n 3 de nov iembre de 1923 que " u n t i p o 
deber procurar, de los que no se puede -
prescindir sin lesión del bien c o m ú n . 
E l mismo pensamiento r e ñ e j a b a n nues-
tros editoriales del 7 y el 12 de febrero 
del mismo a ñ o . E n este u l t i m o d e c í a -
mos: 
"Pues si h a b í a en los par t idos hombres 
rectos, expertos, inteligentes y capacita-
dos es obra pa t r ió t i ca reintegrarlos a la 
vidk pública, desligados de las masas o 
de las clientelas, en medio de las cuales 
vivieron por desgracia." 
En 3 de diciembre de 1925 y en 2 de 
julio de 1927 s egu íamos e x p r e s á n d o n o s de 
forma aná loga , y la misma opin ión s in -
cera y concreta fué publicada en nuestro 
fondo "La unión espiritual y el porven i r 
pol í t ico , que mereció comentarios de toda 
l a Prensa. 
Restauración paulatina de 
la libertad política 
N o menor fué la insistencia de 
E L D E B A T E en pedir al Gobierno 
de P r i m o de Rivera l iber tad ciudadana 
p a m todos, sin exclusivismos n i excep-
ciones, mirando por el fu tu ro po l í t i co . 
E n nuestro fondo del 13 de septiembre 
de 1927 escr ib íamos las siguientes pala-
bras : 
"Muchos no advierten que una gran 
parte de los ciudadanos e s t á cayendo en 
una funesta indiferencia por los asuntos 
públicos. No obstruyen, no per tu rban cier-
tamente; pero la paz que de t a l estado de 
los espíritus nace, no es u n a paz verda-
dera. Más aún, tiene t a m b i é n sus graves 
peligros. De los cuales, el menor es que 
se pierdan para el bien c o m ú n act iv ida-
des y concursos necesarios. E l m á s grave 
es que se creen corrientes p o l í t i c a s sub-
ter ráneas , que pueden sal ir o descubrir-
se cuando sea difícil represarlas. E n fin, 
la muerte de toda lucha po l í t i c a , del con-
de a c c i ó n c iudadana como l a U n i ó n Pa -
t r i ó t i c a , con ser ú t i l , no e ra l o esencial 
pa ra l a c o n s o l i d a c i ó n du rade ra y fecun-
da de u n a sociedad". 
E n 17 de a b r i l de 1924 d e c í a m o s l o 
s igu ien te : 
"Las realidades de l a c i u d a d a n í a h a n 
de basarse, p a r a que sean efectivas, en 
los h á b i t o s de los ciudadanos. Los gober-
nantes pueden, desde luego, es t imular y 
favorecer en general toda sana a c t u a c i ó n 
po l í t i ca . Mas no deben f ranquear ese 
l í m i t e . " 
"Gobierno y Uniones P a t r i ó t i c a s — a ñ a -
d í a m o s d í a s d e s p u é s , son dos ruedas dis-
t in tas , aunque se muevan pa ra un m i s m o 
fin." 
Y semejantes pensamientos vo lv imos 
a exponer en 21 de m a y o y 2 de o c t u -
bre de 1924. E n 9 de enero de 1926, a l 
hab la r de las Uniones P a t r i ó t i c a s y de 
la p ropaganda p o l í t i c a , nos e x p r e s á b a -
mos a s í : 
"Sabia p o l í t i c a s e r í a la del Gobierno 
NOTAS política; 
Por los minsterios 
El general Primo de Rivera El general Berenguer 
Y LA 
La- e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de l a e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a supone en los t i empos moder-
nos u n considerable re t raso en compa-
r a c i ó n con el r i t m o seguido p o r los 
grandes p a í s e s . L a a f i r m a c i ó n se refie-
re a los t i empos modernos que cor ren 
de l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l a fines del 
siglo X V i n , has ta l a é p o c a contempo-
r á n e a . E l r e t r a so es debido a m ú l t i p l e s 
causas, g e o g r á f i c a s unas, h i s t ó r i c a s 
otras, p o l í t i c a s en muchas ocasiones y 
en g r a n pa r t e u n a n a c r ó n i c o e s p í r i t u de 
h i d a l g u í a , que no supo evolucionar . 
Es ind i scu t ib le que el m á s in tenso es-
si se p e r m i t i e r a esa d i f u s i ó n de ideas; esifue,rzo en ^ s u p e r a c i ó n de nues t r a vida 
c laro que s in exclusiva a f avo r de la1 e c o n ó m i c a t iene que p a r t i r de las fuer-
U . P ." 
A m e d i d a que a v a n z ó el t i empo f u i -
mos acentuando a ú n nuestro reparo a la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , y este m i s m o c r i t e r i o 
abunda en nuest ros edi tor ia les m á s r e -
cientes, como el del pasado 19 de este 
mes. 
No demorar la transición 
zas sociales; de los empresarios, comer-
ciantes, industr iares , ingenieros, e t c é t e -
ra . Los m á s elementales recuerdos de 
l a h i s t o r i a e c o n ó m i c a un ive r sa l l o con-
f i r m a n . L a s grandes potencias e c o n ó -
micas nacidas de l a p o l í t i c a m e r c a n t i -
l i s t a no h u b i e r a n sido nada s i l a a c c i ó n 
es ta ta l no hubiese marchado acompa-
ñ a d a po r u n a a c t i v i d a d social tenaz y 
volunta r iosa , m á s fecunda y eficiente, 
perseguidora incesante de l "bajo costo 
de p r o d u c c i ó n " . 
H e a q u í e l p rob lema . ¿ C ó m o ha f a -
Fina lmen te , no menos c la ra f u é l a po-
s ic ión de E L D E B A T E aconsejando a l 
d ic tador el m o m e n t o opor tuno de dejar 
el Poder. E s t á t a n concreto nuestro pen-
samiento sobre este pun to en nues t ro 
fondo del 15 de j u n i o de 1928, que no m e r a VEZ- Y se des t ruye su s ignif icado 
dudamos r ep roduc i r l o í n t e g r o en el m o -
mento ac tua l . 
vorecido o c ó m o h a obstaculizado l a D i c -
t a d u r a el ba jo costo de l a p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a t e j ida po r las fuerzas sociales? 
E n este pun to , l a D i c t a d u r a t i ene en 
su con t r a l a o b r a veloz y p r e m a t u r a 
del r é g i m e n p a r i t a r i o forzoso y l a re-
g u l a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n mediante una 
p r e v i a i n t e r v e n c i ó n de toda i n i c i a t i v a 
i n d u s t r i a l p r ivada . E l r é g i m e n p a r i t a -
r i o no es c r i t i cab le en si, no l o es t a m -
poco t a n t o po r su costo de m a n t e n i -
mien to cuan to p o r el e s p í r i t u y las con-
secuencias de sus resoluciones admin i s -
t r a t i v a s o judic ia les . Es tas han repeir-
cu t ido en nues t r a p r o d u c c i ó n de una 
mane ra onerosa sobre el pasado y so-
bre el presente y a modo do o b s t á c u l o 
e i n t r a n q u i l i d a d sobre el porven i r . E l 
C o m i t é Regulador de l a p r o d u c c i ó n i n -
d u s t r i a l y su ó r g a n o sucesor h a n me-
diat izado eü sano espnri tu de concurren-
cia, de que t a n necesi tada e s t á nues t ra 
p r o d u c c i ó n , l levando a l a m i s m a no un 
e s p í r i t u de perfeccionamiento y de l u -
cha progres iva , sino l a c o n s o l i d a c i ó n , el 
es tancamiento y l a e s t a b i l i z a c i ó n de los 
m é t o d o s , de l a t é c n i c a y de l a o rgan iza -
c i ó n cuando ju s t amen te el mundo se de-
bate po r " rac iona l i za r " . U n poco m á s 
en el e x a m e n de las var ias funciones 
que el Es tado ejerce condicionando l a 
v ida e c o n ó m i c a de l a Sociedad, y nos 
encont ramos con l a p o l í t i c a a rance la r ia 
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rnn ^ f u 3 ? 0 ! eÍL1!? de inn[0 de 1928.imaliciosos hubieran tenido que recono-Igión como primer artículo de su credo 
*-ou el ti tulo de De l Tnrvmentn wVHHfn" L ~ . . . . , A * , — 
nosotros saludable l a cr i s i s en u n plazo 
p r ó x i m o — s e a de dos, sea de cua t ro o 
de ocho meses — t e n í a m o s en cuenta. 
p r inc ipa lmen te , razones de convenien- s i m p a t í a y de a d h e s i ó n al presidente, no 
c í a p ú b l i c a . Y l a p r i m e r a de ellas es |son f r u t o de los t raba jos de l a U n i ó n , 
que i m p o r t a que el m a r q u é s de E s t e l l a 
se r e t i r e cuando sea pa ten te a todos 
que se v a porque quiere i rse . I m p o r t a 
que l a n a c i ó n j u z g u e p r e m a t u r a su sa- s u s t i t u y a a P r i m o de R ive ra , y acaso 
siP-mw* á l " D , e l f10"161110 p o l í t i c o " cer que h a b í a en el á n i m o del presiden-
' ' Ib? s t n d f CU0 de f0nd0: te meilos a m b i c i ó n y m á s p a t r i o t i s m o 
día 1 - He, ° / nCia Pneraa que 61 de 10 61103 le a t r i b u í a n . A l es t imar oía i d del p r ó x i m o septiembre h a b r í a 
cambio de Gobierno. Y el r u m o r no 
carecía de fundamento, como se h a 
visto por las notas oficiosas de estos 
Wtunos d í a s . P o r eso. nosotros, que 
vanas veces, en el t ranscurso de estos 
emeo anos, hemos disipado habl i l l as 
análogas, no lo hicimos a s í en l a pre-
sente ocasión; antes recogimos en nues-
tras columnas el anuncio de una cr i s i s 
Para plazo no m u y lejano. A h o r a las 
cosas cambian. L a s ú l t i m a s declaracio-
nes del presidente vue lven a colocar 
id. aguja de l b a r ó m e t r o p o l í t i c o en 
buen tiempo fijo". L a s i t u a c i ó n es c o m -
ri I T ? 6 1 1 1 6 d i s t in t a a l a de hace ocho 
~ys: .•bjS' Pues, u n deber nues t ro el l i j a r 
Posiciones; el exponer, ante las notas 
sinceras de P r i m o de Rive ra , nues t ro 
sincero pensamiento. E s t a lea l tad p a r a 
con el presidente es lo ú n i c o que puede 
^ n l * ^ va lor a nues t ro sentir, y es-
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r e s ^ t n ^ t i c i a i n e s P e r a ó a de l a r ad i ca l 
?r]U_C.10» de P r ^ o de R i v e r a h a b í a 
l i d a del Gobierno. P r i m o de Rive ra , ale-
jado del Poder p o r e s p o n t á n e o i m p u l -
so, s i n c o a c c i ó n n i violencia , con t r a la 
v o l u n t a d de l a m a y o r í a del p a í s , s e g u i r á 
ejerciendo u n a beneficiosa inf luencia en 
l a p o l í t i c a nac iona l . N o s ó l o po r e l r e -
cuerdo e j empla r de cinco a ñ o s de paz 
y de progreso, s ino t a m b i é n porque pa ra 
posibles e x t r a v í o s de fu tu ros gobernan-
tes, s iempre r e p r e s e n t a r í a u n freno l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l fác i l r e t o m o a u n ^ é -
con o t ras declaraciones oficiosas sobre, 
l a i d e o l o g í a del organismo, como las q u e \ f ^ ^ P " f t o l a D i c t a d u r a ha; v i v i d o 
se h i c i e r o n an teayer p o r el generaJ. g i f ™ d a m e n t a l m e n t e del A r a n c e de 1922 
izquierdas y derechas pueden f o r m a r i a l an t e r i o r a su advenimiento . " A p n o n 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , ¿ q u é s i g n i f i c a c i ó n t i e - y de « i o d o general , su r e d u c c i ó n hubie-
ne a h í e l p r i n c i p o re l ig ioso? ¿ Q u é iz - ra sido conveniente; mas no olvidemos 
quierdas son éS¿s que l e e p t a n l a R e l i - ^ l a P o h ^ a comermal p rac t i cada por 
ITZ „ nrñ'mAo O . H ^ I / H P rrprto el mundo de l a pos tgue r r a ha sido en 
ext remo, no y a proteccionis ta , sino mer -
c a n t i l i s t a incluso. M á s f ranco elogio nos 
merece l a p o l í t i c a f e r r o v i a r i a represen-
t ada po r e l es ta tuto , que produ jo a l 
p a í s el beneficio de contener la p rogre -
s ión de las t a r i f a s p o r bajo de las ele-
vaciones prac t icadas en g r a n n ú m e r o 
de potencias d e s p u é s de l a g r a n guerra . 
E x i s t e u n sector en l a e c o n o m í a na-
cional , en e l que el Es tado debe j u g a r 
una f u n c i ó n i n t e g r a l : las obras p ú b l i -
cas. N o se t r a t a a q u í , t a n t o de condi-
cionar y d i r i g i r l a ac t iv idad de las fuer-
zas sociañes cuan to de c u m p l i r una m i -
s ión e s p e c í f i c a de l Es tado . Los planes 
de obras p ú b l i c a s con an te r io r idad a l a 
D i c t a d u r a v e n í a n d e s a r r o l l á n d o s e con 
c l p a l m e n t e l a c r i s i s a g r i a d a e x p e r i m e n -
t a d a d e s p u é s p o r n u e s t r a d i v i s a . 
Ser ia i n j u s t o o lv ida r l a ob ra de sa-
neamiento f i sca l . L a D i c t a d u r a deja a l 
p a í s una Hac i enda incomparab lemen te 
m á s só l i da , que a q u é l l a t a n quebrada de 
1923. N o ha m u c h o que comentamos es-
te pun to—5 enero—y ello nos a h o r r a 
mayores disquisiciones. S in embargo, es 
de l a m e n t a r que l a r e f o r m a de nues t r a 
t r i b u t a c i ó n d i rec ta , ob je t ivo de toda po-
l í t i c a f i sca l t é c n i c a m e n t e n u t r i d a , no 
haya pasado de l estado de p royec to . 
Te rminemos . L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
del Gobierno h a estado b ien insp i rada . 
Le ha fa l tado, empero, v i s i ó n r ac iona l 
y c i e n t í f i c a de l conjunto . Los á r b o l e s 
no le han dejado ve r el bosque. E l de-
seo de f o m e n t a r las e c o n o m í a s p a r t i -
cuales le i m p i d i ó darse cuenta de que 
a é s t a s no se les pod 'a conducir sino 
hacia el ideal de l conjun to e c o n ó m i c o y 
s e g ú n las exigencias de é s t e , que cons-
t i t u y e n , al f i n y a l cabo—como d e c í a m o s 
hace poco—las condiciones de v i t a l i d a d 
p a r a las mi smas e c o n o m í a s p a r t i c u l a -
res. 
P e r s i g u i ó l a D i c t a d u r a u n p l an de i n -
d u s t r i a l i z a c i ó n . Se p r e o c u p ó del u t i l a j e 
y a h í e s t á l a m a g n í f i c a o b r a de F o m e n -
to. L e f a l t ó , s in embargo—y nosotros 
hemos venido a d v i r t i é n d o s e l o — l a p repa-
r a c i ó n del h o m b r e como agente e c o n ó -
mico, causa f u n d a m e n t a l de l a produc-
c ión de las riquezas. Olv idó que s in em-
presarios y s in t é c n i c a l a perfec ta p ro -
d u c c i ó n c a p i t a l i s t a es imposible. . . Y de 
a h í su abandono—su inexpl icable abTn-
dono—al no ocuparse de l a o rgan i za -
c ión de l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a super ior 
y de dar en t rada en nues t r a v i e j a U n i -
vers idad a los estudios e c o n ó m i c o s . ¡ A 
q u é poca costa hubiera- conseguido el 
Gobierno é x i t o s — p a r a s í y p a r a Espa -
ñ a — e n este c a m i n o ! 
S U M A R I O D E L D I A 29 |nez Soler. de M u r c i a , don T o m á s G ó -
Presidencia. R . D . ampl iando en t res , mez p i ñ á n . de ^ Laguna , don J o s é 
Escobedo y G o n z á l e z A l b e r ú . 
Fomento . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o don 
Manue l Caicoya, don A n t o n i o Cast i l lo, 
don E r i c h Poser y el s e ñ o r Mediano y 
T o r á n . 
Hac ienda .—Vis i ta ron a l m i n i s t r o loa 
directores de E c o n o m í a e Indus t r i a s y 
el general N a v a r r o y Alonso de Celada. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l m i n i s t r o reci-
1 b i ó las vis i tas del s e ñ o r Obispo de M a -
¡ d r i d - A l c a l á , del a rqu i t ec to s e ñ o r López 
! Otero, don Pedro Q u a r t í n , embajador de 
i E s p a ñ a en T o k i o ; el profesor de Re l i -
i g i ó n de l a Escuela N o r m a l de M a d r i d , 
d o ñ a Teresa de Luzza t i de L ó p e z R ú a y 
el gobernador c i v i l de Al ican te . 
Los profesores de orquesta 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o r e c i b i ó al 
presidente de l a C o m i s i ó n m i x t a de es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de M a d r i d , qu ien 
expuso l a conveniencia de que se acuer-
den u rgen temen te medidas adecuadas 
p a r a atender l a g r a v í s i m a cr i s i s que su-
f r e n los profesores de orquesta a con-
secuencia del "c ine" sonoro y de l a d i -
f u s i ó n de los apara tos m e c á n i c o s de 
m ú s i c a . E l s e ñ o r A u n ó s o f r e c i ó hacer 
cuanto e s t é a su alcance p a r a a c t i v a r 
l a r e s o l u c i ó n de este asunto, que ha 
sido y a obje to de deliberaciones po r 
pa r t e de l Gobierno. 
T a m b i é n r e c i b i ó e l m i n i s t r o de T r a -
bajo a l a d i r e c t i v a de l a Coopera t iva 
de casas bara tas de Prensa y Bel las 
A r t e s , y al presidente del C o m i t é pa-
r i t a r i o de l a p a n a d e r í a , de Barcelona. 
Nuevos asambleístas 
L a "Gaceta de ayer n o m b r a los si-
j guientes: 
D o n J o s é Calvo Sotelo, don L u i s Ber -
¡ m e j o y Vida , don J o s é M ú g i c a y M u -
| gica, d o ñ a M a r í a Domenech de C a ñ e -
i l ias, don J o s é M a r í a Tor ro j a , conde de 
I R o d r í g u e z San Pedro, don A n t o n i o Cas-
• t i l l a , s e ñ o r i t a C la ra F r í a s C a ñ i z a r e s , 
j don A n t o n i o Bermejo de l a Rica , don 
L u i s S á i n z de los Terreros, don Pedro 
C a r t ó n y M u ñ o z , don J o s é M o n t ó t e y 
Gonzá l ez de l a Hoyue la . 
Academias.—Ciencias Morales y P o l í -
ticas, don Rafael de U r e ñ a y don L u i s 
Redoner; de la Lengua, don E m i l i o Co-
tarelo; de l a H i s t o r i a , don A n g e l A l t o -
l agu i r r e ; de Bellas Ar tes , don J o s é M o -
reno Carbonero; de Ciencias Exactas, 
don J o s é R o d r í g u e z Moure lo ; de Med i -
cina, don A n t o n i o M a r í a Cospedal. 
Universidades: Centra l , don P í o Za-
bala ; de Barcelona, don Gonzalo del 
Cas t i l lo ; de Granada, don F e r m í n Ga-
r r i d o ; de Salamanca, don Nicas io S á n -
chez M a t a ; de Santiago, don M i g u e l G i l 
Casares; de Sevilla, don Carlos G a r c í a 
Oviedo; de Valencia , don J o a q u í n Ros 
G ó m e z ; de Zaragoza, don A n d r é s J i m é -
vocales el C o m i t é d i rec t ivo de la Expo-
s ic ión Nac iona l de Barcelona. 
R. O. disponiendo se observen las ins-
trucciones que se ind ican pa ra la a p l i -
c a c i ó n de los beneficios otorgados por 
Colegios de Doctores : De M a d r i d , don 
Ignacio B a ü e r L a n d a - ü e r ; de Barcelona, 
don Francisco Esquerdo Rodoreda. 
Colegio de Abogados de Barce lona : don 
el_ real decreto de 16 de oic iembre de l : J e s ú s S á n c h e z - D i e z m a y Bachi l l e r , don 
ano p r ó x i m o pasado re la t ivo a antici-1 A l v a r 0 C a m í n y don J o s é R i e r a y Gallo, 
pos reintegrables a funcionarios, p a r a ; C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos de Obre-
ros L i b r e s : don Fe l ic iano Bara tech y don 
Santiago Urcelay. 
C o n f e e d r a c i ó n de Sindicatos de Obre-
ros C a t ó l i c o s : don D i m a s Mada r i aga y 
don Satur io E y a r a Casi. 
A s o c i a c i ó n Pro-Sociedad de Naciones, 
don T o m á s E l o r r i e t a y Ar taza . 
el personal de los Cuerpos que se i n d i -
can dependientes de esta Presidencia. 
Hacienda.—R. D . disponiendo quede 
modificado y redactado en l a f o r m a que 
se i nd i ca el a r t i c u l o p r i m e r o del de 
13 de marzo de 1928, re la t ivo . a oposi-
ciones pa ra c u b r i r plazas de los Cuer-
pos pe r i c i a l y a u x i l i a r de Contabi l idad 
del Es tado; autor izando l a venta a l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s del inmueble deno- P o r l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de Cas-
minado "San A m b r o s i o " , sito en V a l l a - , t e l l ón ha sido nombrado don Juan R ¡ -
do l id ; cediendo g ra tu i t amen te al A y u n - bera Conel. 
tamiento de Pobla de Segur, en l a pro-
v i n c i a de L é r i d a , una parcela de ter re-
no propiedad del Es tado; autorizando 
al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n para ad-
q u i r i r cuat ro chalets y u n solar; ce- lo siguiente: 
Los pasaportes de los emigrantes 
U n real decreto de Traba jo dispone 
diendo g r a t u i t a m e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
de Puer to Rea l unos terrenos de la pro-
piedad del Estado p a r a cuar te l de la 
Guard ia c i v i l . 
R. O. declarando pror rogado en el 
a r c h i p i é l a g o canario, hasta el d í a 20 i n -
clusive de febrero del a ñ o actual , el 
plazo concedido a los contr ibuyentes y 
Queda sup r imida l a car te ra de iden-
t i dad de emigrantes, establecida po r 
real decreto de 23 de septiembre de 1916 
y modi f icada po r disposiciones poste-
riores. 
Todos los e s p a ñ o l e s , considerados co-
mo emigrantes, que pretendan abando-
nar el t e r r i t o r i o nac ional por causa da 
p o l í t i c o ? 
E n fin. n i en el e s p í r i t u , n i en los m é -
todos, n i en l a aureola popu la r de que se 
encuent ra rodeada, ha l l amos novedad 
sensible en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . L a s es-
p o n t á n e a s manifes taciones populares de 
sino j u s t o p r e m i o de l a n a c i ó n agradeci-
da a su ins igne bienhechor. N o s e r á l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , a j u i c i o nues t ro , quien 
e l la e s t é i m p i d i e n d o la. c r e a c i ó n de una 
fuerza p o l í t i c a m á s eficaz, p o r m á s es-
p o n t á n e a , p o r m á s def inida y concreta 
en los ideales, p o r m á s a m p l i a y flexible 
en l o que a personas se refiere. 
Porque l a e x c l u s i ó n — c a s i d i r i amos . 
corporaciones para declarar sus d é b i t o s t rabajo, si in ten tan m a r c h a r a U l t r a -
ai Es tado po r cua lquier m o t i v o i m p o - ! m a r ' Franc ia , incluidas las zonas del 
s i t ivo o aceptar las bases t r i b u t a r i a s Protectorado en Marruecos, h a b r á n de 
fijadas por l a A d m i n i s t r a c i ó n sin exac- i Proyeerse de u n pasaporte, ajustado a 
c ión de multas , excepto en la parte co- model0 in ternac ional , 
rrespondiente a terceras personas e i n -
El Patronato del Turismo 
Se considera ampl iado el n ú m e r o do 
tereses de demora. 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . nombrando pa ra 
L n a ^ e R e r ^ n f Í O ^ Y ^ ' vocales representativos del Consejo ge-
t ^ P e i n ó de l Pa t rona to del Tur i smo , con 
^ ^ k f 6 ^ ? 1 ^ ^ ^ ^ P 0 A l U * de la D i r e c c i ó n general de Nave-M a s d i s c ú l p a l o en los errores de su ^ f ^ ^ . . . ^ . c o m i s a r i o jexe uei; ión Transpor tes A é r e o s , nombran-
p o l í t i c a e c o n ó m i c a el medio h i s t ó r i c o i ̂ powdL^lan^a™l„d^ ^n?!L?le: l^ose para ostentar esa r e p r e s e n t a c i ó n a 
que pueda s u r g i r y ac tua r una p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a c i e n t í f i c a y rac iona l . 
U n P r í n c i p e j a p o n é s 
v e n d r á a E s p a ñ a 
Entregará al Rey el Collar de 
la Orden del Crisantemo 
T O K I O . 28. (De l a Agenc i a I n d o Pa -
verdadera l e n t i t u d y negl igencia . E l c i f i C i ) _ E n los c í r cu log 0eficialeg se a r i u n . 
que hubo de s u r g i r y se ha desarrol lado. ^ z d2 r f ^ i o ^ f ^ ' o fe P ^ ^ l ^ o n Juan J o s é J á u r e g u i y G i l Delgado. 
E n l a Espuma s i n t e o r í a e c o n ó m i c a y S snonit?Ho n n ' i n t ^ . vf f 0 - \ 1 
. , •, ^ J J. _ . 3T-„:i aisponienao que los ingresos brutos que * * * 
s m ideales p roduc tores es m u y di f íc i l rea]ice l a sociedad a n ó n i m a Radio A r -
gentina; y de los cuales se ha de de- pai,a ocupar la vacante que existe de 
duc i r el 10 por 100 correspondiente al ¡ v o c a l ciudadano ha sido nombrado e l 
Estado, se in tegren en l a f o r m a que se conde de U r q u i j o . 
ind ica ; disponiendo que todas las of ic i -L 1 . • • • 1 A I 1-
nas de Correos de las poblaciones en ' L o s casos d e t r i q u i n o s i s d e A l m a d é n 
donde haya Admin i s t r ac iones de Adua- i j . i _ p i a f -
ñ a s , a d m i t a n los giros postales que de-
positen los adminis t radores de d icha 
R e n t a d i r ig idos a l a D e l e g a c i ó n do H a -
ciendo de l a p rov inc ia , hasta un l í m i -
te m á x i m o de 10.000 pesetas; disponien-
do que lo establecido en los a r t í c u l o s 
77 y 78 del reg lamento o r g á n i c o del 
Cuerpo de Carteros urbanos, se entien-
aprovechamiento y l a c o r r e c c i ó n de l , 
p o l í t i c a m e n t e , i n faman te—de los que imedio g e o g r á f i c o e s p a ñ o l — f u n d a m e n t a l 1 ^ i a que' a ^ f 1 ^ 6 su p r ó x i m o v ia je a 
figuraron en los an t iguos pa r t i dos , esjsoporte de l a e c o n o m í a — y a c í a abando- EuroPa ' el PrÍDC1P6 J a ^ a ™ a t s " h?-ra en-
o t r o e r ro r de gob ie rno que c o m p l i c a el nado. L a s obras del conde de Guada l - t r e&a a su estad el R e y de E s p a ñ a 
del co l la r de l a O r d e n I m p e r i a l de l C r i -
santemo. 
I n f o r m a c i ó n de l a D i r e c c i ó n general 
de Sanidad.—"Conoce la o p i n i ó n p ú b l i c a 
por l í Prensa el foco de la epidemia de 
t r iquinos is , recientemente descubierto 
en A l m a d é n de la Plata , en donde hubo 
m á s de setenta invasiones, falleciendo 
cinco de los atacados, pudiendo ya es-
da ampl iado pa ra el cumpl imien to de i t imarse como sofocado el foco referido, 
lo que en los mismos se p r e c e p t ú a p o r | P o r el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y 
lo indicado en los apartados, p r i m e r o y 1 a propuesta del d i rec to r general de Sa-
segundo del i n f o r m e j u r í d i c o que se i n -
serta. 
Fomento.—R. O. declarando que las 
entidades consumidoras que exploten por 
. ., .„ ... , J s í mismas minas de c a r b ó n y u t i l i c en A l m i s m o _ t i e m p o se desnuente_ que |de te rminadas clases del ^ , ^ 3 ^ 
sido recibida en E s p a ñ a c 
Y no nos r e f e r i m o ? a los i n c S £ de Es t ado ' ¿ s e r á e l hombre ^ COQ" 
naies del Gobierno. Esos no cuen tan 
c'da £ o c a s i ó n ; su o p i n i ó n es cono-
los hombres ajenos a los 
desenlace obv io y n a t u r a l de l a d ic t adu- horce de j a ron s ingu la r r a s t r o en l a v i -
r a . H a b r í a n de ser tales cuales m á s de da e c o n ó m i c a de l p a í s , y sólo cuando 
g i m e n d i c t a t o r i a l en u n p a í s donde l a !una vez se los h a escri to, y a u n a s í s e r í a pase u n buen n ú m e r o de a ñ o s p o d r á n , 
D i c t a d u r a p a r e c i ó breve y e l d ic tador ! t emerar io acen tua r el r i g o r con los ant i - |Ser est imadas en su j u s t a medida, pa r - e* expresado P r í n c i p e t enga i n t e n c i ó n de producido p o d r á n aumen ta r su produc-
c o n s e r v ó í n t e g r a has ta el ú l t i m o i n s - í g u o s p rohombres , y cerrar les s i s t e m á t i - j t i c u l a r m e n t e las de c a r á c t e r h i d r o g r á - j a s i s t i 1 " a las fiestas conmemora t ivas del ¡ción en la can t idad necesaria pa ra cú-
tan te l a a d h e s i ó n popular . camente todas las salidas. L a p o l í t i c a de i f i co . E l p u r i t a n i s m o t é c n i c o las acusa:centenar io de l a independencia belga. h r i r su propio consumo, p rev ia renuncia 
e x t e r m i n i o es p e l i g r o s í s i m a . A l enemigo!desde el p u n t o de v i s t a de l a i n f l a c i ó n ! ^ . ?el ?upo hh.re clue les e s í á asignado en 
— P r i m o de R i v e r a no r e c h a z a r á el t ex to jd ine ra r i a , de l a ren tab i l idad , del desbor-
H a y a d e m á s o t r a r a z ó n : P r i m o de 
Rive ra , que h a sido el h o m b r e del golpe 
duzca a E s p a ñ a a l a l ega l idad cons t i -
t u c i o n a l ? ¿ N o s e r á preciso i n t e r c a l a r 
n a p o l e ó n i c o — n o se le debe pone r en s i -
t u a c i ó n desesperada. T a n t o como los m a -
teriales, d a ñ a n a l a sociedad loa explo-
entre e l t é r m i n o de l a D i c t a d u r a m í - sivos mora les . Y estos ú l t i m o s se f a b r i -
damien to de l a capacidad c o n s t r u c t i v a 
del p a í s . T a l vez h a y a en ello a lgo de 
r a z ó n , sobre todo t a l vez supongan una 
i n m o v i l i z a c i ó n de c a p i t a l é s que h a del 
E l Rey de Suecia sale de 
Berlín para 
do l a n o l í t i r a i n J 3 f" . , iOS¡l i tar y e l comienzo de l a nueva l ega - i can de o r d i n a r i o desde e l Poder, y po r ser o t r a l a demanda i n d u s t r i a l de los B E R L I N , 28 .—El R e y de Suecia h a 
l á m a r renrA^nfánfL ^ i L ^ ^ l l i d a d una D i c t a d u r a c i v i l ? Sin duda, una f ó r m u l a b i en s i m p l e : e x t r e m a r i n - mismos, f u e r a c r i t i cab le . . . A u n con t o - | salido de B 
:o; 
;1 general los que se mos t r aban des-
nioü iT - j™iiu : a , 1o que 
J 3 Ud-mar representantes del g r a n p ú - 1 " " 
hheo: erar) ^ « = —_ 6_^7»,"_„ P r i m o de R i v e r a es algo m á s que u n j u s t a m e n t e l a r e p r e s i ó n >; eran no pocos enemigos p o l í t i c o s 
y r ^ 0 ^ r 103 <í e des
agradablemente sorprendidos p o r e l 
^nunuo de u n p r ó x i m o cambio de Ga-
f e t e . Sin duda recordaban lo que na-
r ! P u e d e olvidar , aunque algunos apa-
tari €n ocasiones, o l v i d a r l o ; e l es-
j w o del pais en los d í a s an ter iores a l 
soipe de Estado, las al teraciones de o r -
n publico, las escandalosas y e s t é -
jív"3 sesiones pa r l amen ta r i a s , l a insegu-
" a a d en vidas y haciendas, lo inestable 
. . l a . s l t u a c i ó n gubernamenta l , las cr is is 
« w o n o s a e . . . Todos r e c o n o c í a n i m p l í c i t a -
raente los beneficios de l a D i c t a d u r a . 
u n plebiscito lea l y honrado hub ie ra 
p " f ^ a d o a P r i m o de R i v e r a en el 
j o d e r p o r una m a y o r í a abrumadora , 
« - spana desea que c o n t i n ú e el m a r q u é s 
e Estel la , en t re otras razones, porque 
co lumbra a l p o l í t i c o capaz de go-
ernar la en los momen tos presentes 
n t r o <ie ̂  r é g i m e n cons t i tuc ional . 
, t\ues, a pesar de todo esto, nosotros 
oaoiamos estimado sumamente p o l í t i c a 
a ^ s o l u c i ó n de l general . N o lo decia-
nos mi rando sólo a su conveniencia 
buen genera l ; es u n excelente gober-
nante . M a s no seremos nosotros los que 
le doctoremos — y p e r m í t a s e n o s esta 
franqueza—de jefe de p a r t i d o . I m p o r t a 
f o r m a r u n i n s t r u m e n t o de Gobierno, y 
sospechamos nosotros que el m a r q u é s 
de E s t e l l a no l o f o r m a r á . E l sabe—por-
que con r e i t e r a c i ó n se le h a dicho m u -
chas v e c e s — c u á n t o d i s t an de los suyos 
P o l í t i c a nueva , s i . H o m b r e s nuevos..., 
no es t a n fác i l , c o m o n o los hagamos 
i p r i m e r o . Y los hombres no se f o r m a n en 
e l b r eve curso de cinco a ñ o s , y mucho 
menos en los locales de una a g r u p a c i ó n 
de l a h o r a . ; .Es P r i m o de R i v e r a el 
nuest ros puntos de v i s t a p o r lo que a j ^ o ^ r g nan iado a r e a l i z a r l a ? L o duda-
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a se refiere. Posible mog muc i io , y con toda s incer idad lo de-
es que los ofuscados seamos, nosotros. j c jmos . p0 rque él ha cast igado severa-
e r l í n , con d i r e c c i ó n a R o m a . 
do, es t imamos que l a ob ra es s ó l i d a y 
fecunda. L a s grandes obras e c o n ó m i c a s 
no se h a n heoho con planes cuya a r m a -
z ó n fuese de u n r i g o r i s m o y de u n ajus-
te, f inanc ie ro y e s t a d í s t i c o , impecable . 
Mas se h a n hecho con e s p í r i t u amp l io 
p o l í t i c a . F a c i l i t a r l a f u s i ó n de los h o m - i y con sentido c o m ú n . ¿ Q u i é n no recuer-
bres an t iguos y de los hombres nuevos j da a este respecto l a h i s t o r i a de l a s l r u i - dice que aye r se h a n celebrado los 
en l a p o l í t i c a d ignif icada, é s a es l a labor ¡ g r a n d e s construcciones f e r r o v i a r i a s en esponsales de l a pr incesa Heana con el 
L a boda de l a princesa 
Ileana de Rumania 
B U C A R E S T . 28 .—El d ia r io "Adevc -
Hemos de decir , empero, s in rebozo, lo 
que pensamos y , en este caso, l o que 
con nosotros piensan muchos, incluso de 
los afi l iados a l a U n i ó n , 
N o adve r t imos en este aspecto, como 
mente y d u r a n t e l a rgo t i e m p o a unos 
sectores c iudadanos que d i f í c i l m e n t e se 
p r e s t a r á n a l a r e c o n c i l i a c i ó n . 
conde A l e x a n d r e Hochbe rg , en P r i d e a l . 
E n los c í r c u l o s oficiales se declara que 
no h a y n o t i c i a a lguna sobre t a l cere-
m o n i a . 
P o r o t r a par te , creemos que el genera l j — é p o c a e n que se c o n s t r i ñ e este comen-
puede e n c o n t r a r en t re los hombres que! t a r io—. el cambio e s t á f undamen ta lmen-
en o t ros , l a perspicac ia y el sent ido de, aa tua lmente le rodean, el indicado p a r a te in f lu ido p o r los m o v i m i e n t o s de l ba-
el pasado siglo? 
H a y , en t r e los var ios aspectos de l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a de l a D ic t adu ra , uno 
que destaca por los caracteres agudos 
que t o m ó en los ú l t i m o s t i empos : elj 
problema del cambio . Repe t idamente lo D . 1 • j 1. J * . 
hemos examinado; de 1923 p a r a a c á l K e S i a e n C i a d e e s t u d i a n t e s 
e s p a ñ o l e s e n N . Y o r k 
l a r ea l idad del presidente. L a s notas ofi- i sucederle, l o cua l q u e r r í a dec i r que se 
ciosas descr iben u n a U n i ó n P a t r i ó t i c a ¡ h a b r í a de conservar du ran te a ñ o s el es-
que no responde a lo que nuestros ojes p í r i t u de ^la d i c t a d u r a que no s ó l o no 
ven. C o m p ó n e s e este o rgan i smo de gen-i h a b r í a de s u f r i r i n t e r r u p c i ó n l a ob ra del 
tes de m u y v a r i a c o n d i c i ó n é t i c a , social! general , s ino que s e r í a per fec tamente se-
y p o l í t i c a ; m a s la resul tante , e l t i p o me- ' cundada . Dos o t res a ñ o s de d i c t a d u r a 
dio, es e l de l e s p a ñ o l que n u t r i ó los an-, c i v i l a c a b a r í a n lo m á s i m p o r t a n t e de l o 
lance inv is ib le en cuanto a desplaza-
mientos de cap i t a l se refiere, p a r t i c u -
larmente los desplazamientos con fines 
de e s p e c u l a c i ó n o de p r e v e n c i ó n . Unos 
y o t ros los p e r m i t i ó el d ivorc io entre 
nuestro s i s tema mone ta r io y e l p a t r ó n 
Pertenece al Barnard College de 
muchachas de la Universi-
dad de Columbia 
igual c u a n t í a o con u n margen de ex-
p a n s i ó n de un tan to por ciento que en 
cada caso h a b r á de fijarse; disponiendo 
que por la D i r e c c i ó n general de Minas 
y Combustibles se convoque u n concur-
so p a r a proveer diez plazas de ingenie-
ros auxi l iares , vacante en el I n s t i t u t o 
G e o l ó g i c o y M i n e r o de E s p a ñ a . 
nidad, como resultado del expediente 
incoado, se s a n c i o n a r á severamente a l 
Ayun tamien to , que t e n í a to ta lmente des-
organizados los servicios veter inar ios , 
confiados a u n in t ru so herrador , y se h a 
desti tuido y mul t ado al ve te r ina r io de l 
pueblo m á s p r ó x i m o , por f i g u r a r como 
t i t u l a r In te r ino de aquel M u n i c i p i o . A n á -
logas sanciones se han impuesto a l de 
Sancelle, por haberse l ib rado al consu-
mo carnes de cerdo infestadas. T a m b i é n 
se ha dest i tuido y mul t ado a o t ro ins-
pector de un matadero indus t r i a l po r 
haber hecho en dicho establecimiento 
una i n s p e c c i ó n deficiente de productos 
c e r d í o s , que resu l ta ron infestados de t r i -
quina, aunque no se expendieron al p ú -
blico. Estos lamentables casos, cuyo co-
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . O. recono- j nocimiento se debe a la m á s intensa y 
c í e n d o a San Is idoro , Arzobispo de tse- ¡ eficaz i n specc ión , se dan a l a pub l i c idad 
v i l l a , como Pa t rono de todos los Cuer-1 por este Centro, no sólo pa ra que s i r -
pos que in tegran el I n s t i t u t o G e o g r á - l v a n de aviso a las autoridades y f u n -
fleo y Ca tas t ra l . oionarios, sino t a m b i é n a cuantos sa-
! c r i f i c a n para su uso par t icu lar , ganado 
porcino, cuyos productos no deben ser 
consumidos s in reconocimiento sani ta-
r io . L o expuesto s i rve de af ianzamiento 
para l a r e o r g a n i z a c i ó n que se precisa y 
q u « se ha de l l eva r a l a p r á c t i c a por 
este Centro en los servicios de inspec-
c ión ve t e r ina r i a en los mataderos i n -
dustriales, cuyo buen funcionamiento h a 
de basarse en la g a r a n t í a san i t a r i a que 
ofrezcan los productos elaborados." 
'Agrupaciones de Comités paritarios 
• ! A los efectos de dar cumpl imien to a 
I ? i i o í ' « *-LIAIA. » » » « T U - . ? ' ' 03 acuerdos sobre r e f u n d i c i ó n a d m i -
r V U S i a p i U l O a U l O r i Z a C l O n n i s t r a t iva de C o m i t é s par i ta r ios , se h a 
dispuesto que en L e ó n se fo rmen las 
Venta del yate 
de Westminster 
L O N D R E S , 2 8 . — E l duque de Wes t -
m i n s t e r ha pues to a l a v e n t a su famoso 
ya t e de l u j o " F l y n g C l o n d " , con todas 
las a n t i g u a s colecciones que l leva, en 
90.000 l i b r a s es ter l inas (3.420.000 pese-
t a s ) . 
para sus 
A N K A R A ( A n g o r a ) , 28 .—La A g e n c i a 
A n a t o l i a desmiente l a n o t i c i a s e g ú n l a 
cua l q u e d ó convenido, d u r a n t e l a recien-
i t e v i s i t a a A n g o r a de K a r a k a n , el paso 
t i g i i o s pa r t i dos de tu rno . E n verdad. po-;que ac tua lmente e s t á en e j ecuc ión . Po- e s p e c u l a c i ó n al a lza de l a peseta, que que c o n s t r u i r u n a residencia p a r a estu-
-anr de la d ic tadura . H a s t a los m á s g r a m a . No se p roc l aman ahora por p r i - ' c i o n a l . " 
N U E V A Y O R K , 28. — Se h a in ic iado 
oro." E l Gobierno, i nh ib ido duran te la!11113- c a m p a ñ a p a r a recaudar d ine ro con lde los navios s o v i é t i c o s p o r el B ó s f o r o . 
Cuando estos buques pasaron se hizo la 
p e t i c i ó n en l a f o r m a cor r ien te , o b t e n i é n -
dose l a debida a u t o r i z a c i ó n p a r a que 
se h i c i e r a n reparaciones en ellos en un 
moneda. De t a l i n h i b i c i ó n a r ranca p r i n - e s t a c iudad.—Associa ted Press. ' p u e r t o ruso del M a l ' N e g r o . 
siguientes agrupaciones admin i s t r a t ivas 
de C o m i t é s pa r i t a r i o s : 
C o m i t é s par i t a r ios de artes blancas, 
comercio en general , despachos, oficinas 
y Banca, A r t e s G r á f l i c a s ; de indus t r ias 
de la a l i m e n t a c i ó n , servicios de h ig ie -
ne, s iderurgia , m e t a l u r g i a y derivados, 
materiales y oficios de la c o n s t r u c c i ó n . 
El transporte aéreo de corres-
pondencia 
Por real orden de G o b e r n a c i ó n se ha 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a cuar ta , ) 
M i é r c o l e s 29 de enero de 1930 ( 4 ) E L D E B A T E 5 T A D R I D . — A f í n XX^.—JCúm, 
;Zy NUEVE DETENIDOS 
EL COMPLOT DE 
dispuesto que sean aceptados los ser-
vicios en general de l a ent idad "Con-
oesicmaria de L í n e a s A é r e a s Subvencio-, 
nadas S. A . " (C. L . A . S. S. A . ) para ¡ 
el transposte a é r e o de la corresponden- i 
c ia-avion in ternac ional , en las condicio- j 
nes que est ipulen las disposiciones v i -
gentes o que en lo sucesivo se d ic ten j 
con r e l a c i ó n a esta clase especial dei 
correspondencia, y con ar reglo a las i 
normas quo esa D i r e c c i ó n general y l a ; 
c i tada C o m p a ñ í a acuerden. 
Las instalaciones de Aranjuez 
y Alcobendas 
I>a "Gaceta" de ayer aprueba las ins-
talaciones x-al ioeléctr icas de onda cor ta 
pa ra servicios internacionales 
cidas en Aran juez y Alcobendas 
dando def in i t ivamente admi t í , 
el servicio p ú b l i c o y debiendo proponer 
a la D i r e c c i ó n general de Comuuicacio-! descUbrunielltt> de u n complo t , d u r a n t e 
nes la fecha de ape r tu ra a l servicio ¡ l a semana ú l t i m a , son 19, ent re ellos v a -
de las nuevas comunicaciones r a d i ó t e - : Has mujeres . 
S e d i c e q u e i n t e n t a b a n p o n e r 
e n e l P o d e r a V a s c o n c e l o s 
Los huelguistas cortan el teléfono 
entre Buenos Aires y Rosario 
[ L 1 . 1 1 1 " m E l M I O 
DE 
¡E C E L E U Efl i l i 
i l DE PfiOTESTH 
C , N ^ ^ E i l 0 S DE UN AVI0N El día 2. funerales al aire libre por 
P E R E C E N CARBONIZADOS i , , j , x-,- • 
t el alma del filipino muer-
C h o c a n d o s a v i o n e s e n D i n a m a r c a ; to en Watsonville 
I U L T I M A H O R A 
DE 
S e h a p a r t i d o e n d o s y s u s 2 1 
t r i p u l a n t e s p i d e n a u x i l i o 
L O N D R E S , 28 .—El d i r i g i b l e " R . - 1 0 0 " , ¡ M A N I L A , 28.—Se h a celebraxio u n 
x |que saJ ió aye r p o r l a m a ñ a n a de C a r - i g r a D m i t i n de p ro t e s t a c o n t r a los suce-l 
NAUFRAGA UN VAPOR BRASILEÑO 
CON 30.000 SACOS DE CAFE 
M U N D O C A T O U r n 
enlaCnfermcianaYal 0 C m a ^ ^ 
- E l pe r iód i co " H G: 
ie saber que el S a n t o ^ " 
!Sto que se reaniHlZ 
sores y personalidades de e d u c a c i ó n , R i t i é n d o s e 
L O N D R E S , 28 .—La ta rde de h o y ha 
estado consagrada por entero a dos en-
t revis tas , celebradas sucesivamente, en-
t r e l a D e l e g a c i ó n inglesa con los dele-
gados japoneses, p r i m e r o , y , d e s p u é s , 
B I A R R I T Z , 28 .—El "s teamer" i n g l é s 
con los representantes de F r a n c i a . Nueva Delegación Apóstol' 
C o m o e l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , ! _ & PoSi0 l ica 
Macdona ld , t e n í a que encontrarse pre- C I U D A D D E L V A T I C A N O , 28.-4a 
anunc ia la c r e a c i ó n de una rm„,._ 
R O M A , 28.—El pe r iód i co 
le d ' I t a l i a " cret 
dre ha dispues  r udí ' " 
t rabajos del Conci l io E c u m é n i c o loa 
estaba celebrando en el a ñ o 1870 v ^ 
se i n t e r r u m p i ó a causa de la tom 
R o m a por laa tropas italiana^. 
l e g r á f i c a s o r a d i o t e l e f ó n i c a s que desee 
establecer en cad 
mi lac iones cor 
Los registros para l a e x p o r t a c i ó n i secuestrar a l Gobierno en pleno. E l j e fe 
L a "Gaceta" de ayer dispone que^de P o l i c í a d ice que el cand ida to d e r r o -
hasta p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o no co - j t ado , s e ñ o r Vasconcelos, p a r t i c i p a b a en 
x n e n z a r á a exigirse en las expediciones 
destinadas a su e x p o r t a c i ó n a l ex t ran-
j e ro el n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n del ex-
por tador en el regis t ro especial de ellos. 
ve de esta m a ñ a n a , el d i r i g i b l e es tuvo 
en Londres a las diez. H a b í a una b r u m a 
fuer te y m u y espesa, y su g r a n mole 
L o s conjurados se p r o p o n í a n asesinar ; fué v i s t a 8010 Por m u y Poca gente. Des-
como t a m b i é n los jefes de los pa r t idos 
obreros . 
So r e d a c t ó un man i f i e s to p a r a proteg-
en dos. Los v e i n t i ú n hombres 
que f o r m a n l a t r i p u l a c i ó n y dos m u -
jeres que se encuen t ran a bordo se 
encuent ran refugiadas en l a p r o a y ha-
s e n t é en el P a g a m e n t o , p a r a a b a t i r . ¡ ¡ ^ T n ^ s t m ^ . M ^ ^ S 
l a d i s c u s i ó n de diversas cuestiones, e s - j ^ ^ en su c i r c u n s c r i p c i ó n E e i n S 
las en t rev is tas han ten ido l u g a r en su ¡p ía , g u r de A f r i c a , Congo belga 
despacho of ic ia l de l a C á m a r a de D:pu- !be r i a , y SI- 
tados. Se cree saber que pa ra el car^r» 
:ada caso, previas las t r a - j a l presidente electo, s e ñ o r O r t i z R u b i o ; I P u é s de m a n i o b r a r m e d i a h o r a sobre l a ^ f ^ f t ^ m u e r t e del f i l i p i n o F e r m m cen se&ale3 en demanda de a u x i l i o . L o s i Con l a D e w a c i 6 n japonesa, l a dis- i delegado a p o s t ó l i c o s e r á designado nJ^ 
respondientes . vo Ia r los prÍDCipaleí; edificiog p ú b l i c o s y i c a p i t a l , s a l i ó con d i r e c c i ó n a l Cana l de ^ b e r ^ . X i 0 ^ 3 - g g lhS ^ ^ t ^ 1 0 0 6 8 ! t r a b a j o s de salvamento, que no han po- l cus iÓDi dice e l Comunicado oficial , v e r s ó s e ñ o r Hyneley . 
i ^ L . _ 1 . _ , . , . . -sTn^^v.^ , . ,-.x.-„ AI -~ HniJiuipuiaw en los sucesos. •,. •• . •< i _ .• v.^^^ Aa\ . . . 
este complo t . 
O T R A S V E R S I O N E S 
l a M a n c h a , y estaba sobre é l cuando se 
rec ib ie ron de él las ú l t i m a s not ic ias . 
C I N C O M U E R T O S E N U N A C C I D E N -
T E D E A V I A C I O N 
K A N S A S C I T Y , 28 .—Cuat ro pasaje-
M E J I C O . 2 8 . - S e g ú n declaraciones he- ™ s J . de u ° ^ Vrocedente 
. , d ido comenzar has ta p r i m e r a h o r a de | p r i n c i p a l m e n t e sobre cuestiones que i n -
^ ^ « T S ' ^ ^ * * * - . ^ . « . « S ^ L K ^ Por a los dos paises! acor-
h o r a de h u m i l l a c i ó n nac iona i " . 
E n m e m o r i a de F e m r n T o b o r a se ce-
í i i ' las ' i n d i c a c i o n é s exteriores exigidas i c i ¿ g p o r c i a ' P o l i c í ¿ " a l g ^ o s " d e ^ o s " l 9 i(3e W i c i l i t a ' h a n resul tado mue r to s cuan- l e b r a r á el d í a 2 del p r ó x i m o mes de fe -
p o - la^ norman aprobabas Por l a real j detenidos h a n collfesado qUe, ^ ^ 1 ^ 0 el apa ra to e n t r ó en ba r r ena po r ave-! b re ro u n solemne servic io rel igioso en 
orden de 11 de d ic iembre de 1929. m p ^ t p n n r a n i m b a n varin»? (-r.Tnn1nt<» nn ^ 611 el m o t o r ' p r e c i p i t á n d o s e a t i e r r a ' l a p laza de M a n i l a , aJ que se espera asis-
Para cada producto de e x p o r t a c i ó n de m e ^ orga1112^03-11 v a n o s complo t s pa - ^ . _ i l t s p a 
t emporada e n t r a r á en v igo r la r ea l o r - ! r a que el cand ida to don J o s é Vasconce-
den mencionada a l comienzo de la cam- j los , de r ro tado en las pasadas elecciones, 
pana de e x p o r t a c i ó n del p roduc to de 
que se t ra te . 
E l n ú m e r o de i n s c r i p c : ó n en el r e g í s -
fue ra elevado a l Poder. 
S e g ú n l a P o l i c í a , se p r epa raba los 
asesinatos del presidente electo, s e ñ o r 
t a c i ó n , se e n t e n d e r á otorgado a cada te C í ü l e s , y va r i o s a tentados p a r a ate-
expor tador po r todo el t i empo ^ u e s e j r r o r i z a r a l p a í s y aprovecharse de ia 
dedique a 
desde bas tante a l t u r a . j t a t oda l a p o b l a c i ó n en masa.—Assocla-
A l chocar c o n t r a t i e r r a el apa ra to se ted Pres. 
i n c e n d i ó . E n t r e sus restos se h a n saca-
do los c a d á v e r e s carbonizados de sus t r i -
pulantes.—Astsociated Press. 
C H O C A N D O S A V I O N E S 
C O P E N H A G U E , 28.—Cerca de Ged-
blo p a r a que se obsen-e una es t r i c t a . presenciados desde l a costa po r l a 
d i s c i p l i n a nacional y cada cnaJ c o n t r i - m u c ¿ e d U J n b r e . 
b u y a con el sacr i f ic io personal , en esta S A C O S D E C A r E A p I Q U E 
E L H A V R E , 28.—Cerca de l a Sosta 
ha naufragado, a cai isa de l a espesa nie-
b la re inante , el vapo r b r a s i l e ñ o " A l e g r e " 
con ca rgamento de 30.000 sacos de c a f é . 
V A P O R A L E M A N E N P E L I G R O 
L O N D R E S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Sout-
h a m p t e n a l " D a i l y Expres s" dando cuen-
t a de haber acudido dos remolcadores 
de aquel pue r to en a u x i l i o del vapo r ale-
m á n " W a d a y " , procedente del Oeste 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Se constituye un Patronato 
católico 
A L C O Y , 28. — E n Alcolecha, baio i 
presidencia del cura p á r r o c o , se - • ^ 
d á n d o s e que a lgunas pasen, de nuevo, 
a i n f o r m e de los per i tos . 
A l l aconismo del comunicado oficial 
puede a ñ a d i r s e que el p r i m e r delegado i una r e u n i ó n pa ra organizar el PaV^" 
j a p o n é s t iene i n t e n c i ó n de rec lamar el i na to ca tó l i co . D e s p u é s de leído el ¿I] 
aumento del tonelaje de los cruceros ; ̂ « ^ V 0 "ombr0, una Comisión, en! 
s e g ú n é l . no debe ser In f e r io r al cargada de u l t i m a r los detalles. 
C á t e d r a de C a n ó n i c o . - V a c a n t e en l a j a i r i c a n o y ^ o n P ^ e r o s a ^ r d o con 
¡ s e r h a n chocado dos aviones, que ca- F a c u l t a d de l a Unive r s idad de Val la-1 dest ino a Sou thampton y H ^ b u r g o 
t a l comercio, sin que p o r ' c o n f u s . ó n produc da con el fin de l l e v a r !ye r0n a t i e r r a pereciendo los dos n i - ^ o l ^ l a c á t e d r a de Derecho C a n ó n i c o , j que se encuentra en s i t u a c i ó n pengrosa 
tanto , necesite so l ic i ta r un expor tador I a l Poder a l candida to de r ro t ado . Se lo to* ' ^ I se anunc ia a concurso previo de tras- p o r l a r o t u r a del á r b o l de t r a n s m i s i ó n . 
y a inscr i to en el registro nueva inscr ip-
c i ó n cada a ñ o , en tan to no se d ie ra de 
baja en t a l concepto, en cuyo caso e s t á 
obligado a not i f icar lo a l regis t ro . 
Los productores que expor tan los f r u -
tos de su p rop ia cosecha, pa ra acredi-
t a r su c o n d i c i ó n de t a l ante el reg is t ro 
de Expol iadores , p r e s e n t a r á n documen-
to púb l i co , recibo de c o n t r i b u c i ó n o cer-
p r o p o n í a n t a m b i é n los organizadores de 
estos complo ts v a s c o n c e l í s t a s v o l a r con 
d i n a m i t a va r ios edificios p ú b l i c o s de i a 
cap i ta l .—Associa ted Press. 
H U E L G A D E T E L E F O N O S 
B U E N O S A I R E S , 28.—Las c o m u n i -
caciones t e l e f ó n i c a s con l a c i u d a d de 
t i f icac ión de la A l c a l d í a en que r a d i - i Rosar lo e s t á n casi t o t a l m e n t e i n t e r r u m -
quen las f incas en las cuales se pro-
ducen los finitos objeto de e x p o r t a c i ó n . 
E l n ú m e r o concedido a cada expor ta-
d o i se e s t a m p a r á j u n t o a las marcas 
o d i s t in t ivos habi tua lmente empleados 
por los exportadores en los bul tos o en-
vases. 
Las becas para americanos 
Se ha dispuesto lo s iguiente: 
Que la beca vacante (de las dos asig-
nadas a Cuba) , por renunc ia del s e ñ o r 
L a m , se otorgue al a r t i s t a cubano don 
Vicente F e r n á n d e z P é r e z , designado por 
su Gobierno para seguir, como a lumno 
oficial que es del Rea l Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , de esta Corte, 
los estudios de A r m o n í a y C o m p o s i c i ó n ' 
en el c i tado Centro docente. 
pidas a causa de l a hue lga de los em-
pleados de T e l é f o n o s . 
Todas las l í n e a s , a e x c e p c i ó n de una, 
h a n sido cor tadas po r los hue lgu is tas . 
Associa ted Press. 
Ningún "húmedo" debería 
ser juez ni fiscal 
*. 
Así lo ha declarado el ministro 
de. Justicia yanqui 
lotos . 
W E I S S Y G I R I E R E N L A I N D I A 
P O N D I C H E R Y , 2 8 . — L o s aviadores i 
f ranceses Weiss y G i r i e r h a n l legado a i 
esta ciudad, procedentes de B o m b a y , j 
siendo objeto de u n r ec ib imien to en tu- j 
s ias ta p o r pa r t e de u n a muchedumbre i 
que l l enaba el a e r ó d r o m o . 
l a c i ó n . 
El filtro renal alterado 
L a s m u j e r e s c a s a d a s n o 
s e r á n f u n c i o n a r í a s 
Decisión de! Gobierno de un 
Estado canadiense 
i e d l o m i l on de 
con 
egipcios 
G I N E B R A . 28 .—El s e ñ o r R o u s w y B a -
j á , je fe de la P o l i c í a del C a i r o y d i -
r e c t o r de l a Of ic ina c e n t r a l eg ipc ia de 
n a r c ó f . c o s , ha hecho unas i m p o r t a n t e s 
declaraciones ante los consejeros del 
C o m i t é del Opio de l a Sociedad de N a -
ciones. 
H a declarado que las d rogas causan 
grandes estragos en E g i p t o en t re las 
L a p r i m e r a consecuencia es l a segre-
g a c i ó n de o r i n a t u rb i a , sucia, cargada 
de m a t e r i a c h o r a n t e . Es entonces la 
evidencia d é u n estado anormal de l a 
sangre intoxicada, porque no se cumple 
l a ley del recambio y deja de c i r cu la r _ 
l ibremente debido a las impurezas de: clases media , pobre y campesina. De 
jue e s t á cargada; impm-ezas que se i n - | l o s catorce mi l lones h a h t a ü t e s de 
* j e rus t an en las ar ter ias r."oduciendo l a E g i p t o , medio m i l l ó n suf ren los efectos 
L O N D R E S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de V a n - \ esclerosis, or igen de g r a . s enfermeda- de lag dr0gaSi a pesar de las e n é r g i -
couver (Co lombia b r i t á n i c a ) a l " D a i l y ¡ d e s . E n este caso es constante l a ame- cag me(jj{jas ¿ ¿ o p t a d a s po r las a u t o r i -
N e w s " que el Gobierno de M a u i t o b a ha i na^a ^ . u ° ^ ^ ^ g r euma ' dades p a r a i m p e d i r el t r á f i c o y consu-
acordado despedir a todas las mujeres I gota, m a l de p iedra o a p o p l e j í a de n a r c ó t i c o s 
. • . , , i A ev i ta r tales perturbaciones que con- m o ae nart-oucua. 
que p re s t an servic io como empleadas en fatalmentep a ]a p é r d i d a de i a sa. ^ 
las oficinas p ú b l i c a s , cuyos m a n d o s t r a - ! i u d i l a c l í n i c a moderna ayudada po r ! T V f l ^ A a l i m e n t o de la 
bajen. Se espera que o t ros Gobiernos d e l j i a q u í m i c a , h a estudiado un poderoso • ' « V c * 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — E l A t t o m e y ge- Oeste canadiense adopten i d é n t i c a m e -
Que se acceda a l a p e t i c i ó n de p r ó - n e r a l ba hecho una declaraciones en las d ida 
r r o g a de las becas que vienen d i s f ru -
tando en l a Escuela eSpecial de P i n t u -
ra.. Escu l tu r a y Grabado los a lumnos 
colombianos don M i g u e l D í a z Vargas y 
don Nepomuceno S a n t a m a r í a Osorio y 
el h o n d u r e ñ o don Pablo Zelaya Sierra , 
s i efecto de que puedan obtener en d i -
cho Centro el t i t u l o de profesor de D i -
bujo. 
Asambleístas a Madrid 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a h a n 
marchado a M a d r i d el alcalde, b a r ó n 
de Vjve r , q u e ' l o h izo en "au to" , y los 
a s a m b l e í s t a s nombrados p o r rea l decre-
to, s e ñ o r e s S á n c h e z Diezma , C a m í n de 
A n g u l o , R i e r a Gallo, y don Gonzalo del 
que ha puesto de manif ies to que n i n g ú n 
" h ú m e d o " o persona que h u b i e r a p r o -
testado contxsa l a l ey seca d e b e r í a ocu-
p a r cargo a lguno en l a c a r r e r a j u d i c i a l 
o en l a fiscaü. 
Llevaba 20 billetes falsos 
de 50 dólares 
Un detenido en Eslovaquia 
Se hunde una casa de cinco 
pisos en Genova 
Estaba recién construida 
R O M A , 28.—Comunican de Genova al 
" G i o r n á l e d ' I t aJ ia" que u n a casa de 
c inco pisos, comple tamente t e r m i n a d a 
y p r ó x i m a a ser inaugurada , se h a de-
r r u m b a d o hoy. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no hubo que lamen 
flota holandesa 
Un crucero, cuatro contratorpede-
ros y seis submarinos 
P R A G A , 2 8 . ~ L a P o l i c í a h a d e t e n i d o : t a r desgracias personales, debido a q u é 
en T i m o v o í E s l o v a q u i a ) a u n i n d i v i d u o ' o b r e r o s pe rc ib i e ron u n fue r t e c r u -
Cast i l lo , elegidos po r el Colegio de Abo-!eQ CUy0 poder se h a n encontrado ve in te ! 3-do que les h izo prever lo que i b a a 
gados y l a Un ive r s idad , y el doc to r E z - j s i e t e s falsos de c incuen ta d ó l a r e s . ¡ o c u r r i r y pud i e ron ponerse a salvo an-
querdo, p o r el Colegio de Doctores , que 
lo h i c i e r o n en el t r e n . 
Reunión de U. P. en Oviedo 
L a P o l i c í a r ea l i za ac t ivas pesquisas 
p a r a a v e r i g u a r s i el detenido e s t á en re -
l a c i ó n con l a banda que h a lanzado a l a 
c i r c u l a c i ó n en B e r l í n g r a n c a n t i d a d de 
O V I E D O . 2 8 . - E n -es ta cap i t a l se h a bi l le tes falsc>g> 
celebrado una r e u n i ó n de l a U . P . de | 
l a provincia , pa ra t r a t a r de l a n u e v a ' ^ »» —. 
o r g a n i z a c i ó n de l a ent idad. Se a c o r d ó » • , , — ' - l i 
s e ñ a l a r el 12 de febrero pa ra las elec-| A S O C i a C l O n ¿ ^ S D a n O l a « 6 
ciones de vocales, y el mes de marzo j ^ « . • . 
p a r a las de Jefes do la p rovinc ia , T a m - ¡ U e r e C n Ó U l t e m a C l O n a l 
b i é n se a c o r d ó real izar propaganda p o r , 
si fuere necesario i n t e rven i r ac t ivamen-
te en la v i d a p ú b l i c a . | B a j o l a p<r©sidenicia del m a / r q u é s de 
Una carta de Tardan» «olii-fi el i L e i n a y con asis tencia de los s e ñ o r e s una carta üe Jwaana sobre el |vizcondeg de Eza> R o d r í g u e z de V i -
arbculo de Le i emps j con(le de A l t e a , G a s c ó n y M a r í n , 
T A N G E R , 28 .—El p e r i ó d i c o f r a n c é s l o - \ V á z q u e z G i m é n e z , P u i z de A s p r e r , Ra-1 
c a i " D é p é c h e M a r o c a i n e " pub l i ca u n a i v e n t ó s . R o d r í g u e z de G o r t á z a r y V e n - j 
ca r t a rec ib ida del genera l Jordana , a g r á - ! tosa, se h a r eun ido e l Consejo di rec- • 
rieciendo el a r t í c u l o que p u b l i c ó defen- t i v o de l a A s o c i a c i ó n . 
diendo l a l abor de E s p a ñ a , con m o t i v o C o n o c i ó e l Consejo l a l abo r rea l izada! 
del a r t í c u l o de " L e Temps" . "Nad ie pue- p o r l a S e c c i ó n de Cuestiones B c o n 6 m i - | 
de dudar—dice el genera l Jo rdana—la cas que preside el vizconde de E z a , l a ] 
í n t i m a c o o p e r a c i ó n que existe ent re e l ' d e e s t a d í s t i c a que en e l l a se r e a l i z a | 
residente f r a n c é s y yo, c o o p e r a c i ó n s in- j p a r a f o r m u l a r l a Ba l anza de Cuen tas , 
cera, basada en l a m i s m a c o m u n i d a d de i de E s p a ñ a y el curso organizado sobre i 
ideales y en una ami s t ad inquebrantable , i Cuestiones M o n e t a r i a s . A s i m i s m o se d i ó 
L a s i m p a t í a reciproca, ent re nuest ros dos cuen ta de que l a S e c c i ó n de Unifica-1 
p a í s e s , a s í como l a cord ia l idad de r e í a - i c i ó n del Derecho que preside el g e ñ o r : 
ciones en t re nuest ros dos p ro tec torados! R o d r í g u e z de V i g u r i , t iene e n es tud io : 
p o d r á n ser s ó l o ignoradas po r aquellos í a p ropues ta de l p rofesor L a j h b e r t so-
que no se h a n dado cuenta de l a emocio- ^ l a c e l e b r a c i ó n en 1931 del Congre -
nan te r e c e p c i ó n de que f u i ob je to d u r a n - i so I n t e r n a c i o n a l de Derecho Comparado . 
t e m i v i s i t a a la zona francesa, a s í como! ^ 1 Consejo a c o r d ó a l q u i l a r p a r a d o m i -
l a s i m p á t i c a y ca lurosa acogida que h a 1 c i l i o social u n piso de l an t i guo pa lac io 
t en ido en E s p a ñ a el residente f r a n c é s , d e S a n t o ñ a , en l a ca l le del P r í n c i p e , es-: 
p o r p a r t e del Rey, del Gobierno y de l '< lu ina a Hue r t a s , donde se i n s t a l a t r á u n a 
pueblo. M i e n t r a s E s p a ñ a y F ranc i a—te r - ! bibliot-eca especial izada en cuestiones de 
tes de que t u v i e r a l u g a r el de r rumba-
mien to . 
elemento para p r even i r estos t ras tor -
nos, mediante u n disolvente-^del g rupo 
c i n c ó n i c o — q u e tomado en var ios p e r í o -
dos del a ñ o pur i f ique el organismo del 
venenoso á c i d o y lo a r ras t re hacia l a 
or ina , evi tando de esta suea-te, de una 
mane ra fáci l e inocua, los males citados. 
Es te admirable disolvente l l á m a s e U r o - B A T A V I A , 28 .—El Gobierno h a acor-
m i l , que in f in idad de m é d i c o s eminen- dado p w ^ n é í u n SUple tnén to de c r ó d i t -
tes de E u r o p a y A m é r i c a J . ^ J 1 i p ^ a i a c o n s t r u c c i ó n de u n crucero y 
en los casos indicados. L a siguiente opi - i r . . . ^ , J „ Í Q „ O Q 
n l ó n medica l a tes t igua los conceptos a n - ¡ a t e n d e r a los t raba jos de defensa que 
ter iores: " H e empleado el U r o m i l como se j u z g a n necesarios en los centros pe-
disolvente ú r i c o en casos de l i t i as i s re-
nal con f o r m a c i ó n de concreciones ú r i -
cas, alcanzando u n é x i t o ex t r ao rd ina r io 
y super ior a todos los preparados mo-
dernos empleados hasta l a fecha. Con 
su uso he podido observar u n aumento 
en l a permeabi l idad del filtro renal y 
u n marav i l loso poder disolvente del á c i -
do ú r i c o . " 
D r . F E R N A N D O J U N C O 
D e l Colegio de M é d i c o s de M á l a g a 
t r o l í f e r o s de T a r a k a n y B a l i j r a p a n , si 
l a s i t u a c i ó n del E r a r i o lo p e r m i t e . A l 
m i s m o t iempo, p r o p o n d r á n l a construc-
c i ó n de cua t ro contratorped-aros y seis 
submar inos . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
N U E V O V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
que, 
70 por 100 del tonelaje de los Estados 
Unidos y de l a G r a n B r e t a ñ a , en l a 
m i s m a c a t e g o r í a de navios . 
Se sabe que esta p e t i c i ó n , y a apun-
tada en las ent revis tas de hoy, h a pro-
vocado objeciones de I n g l a t e r r a , que 
quiere, p a r a las grandes unidades, el 
porcentaje de W á s h i n g t o n . 
S e r á necesario celebrar conversacio-
nes m u y laboriosas, p a r a poder l legar 
a u n acuerdo en lo que se refiere a 
esta m a t e r i a . 
E n cambio, las conversaciones entre 
l a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a y l a francesa 
h a n t en ido buen resul tado. Se t r a t a , 
p r inc ipa lmen te , en ellas de e x a m i n a r el 
i n f o r m e de los per i tos r e l a t i v o a los 
m é t o d o s que h a n de emplearse p a r a 
l l egar a l a l i m i t a c i ó n de los a rmamen-
tos navales . 
T a m b i é n se h a n efectuado progresos 
bastantes apreciables en l o concerniente 
a l a e l a b o r a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n t r a n -
sacclonal francesa, no s ó l o en lo re la-
t i v o a las modalidades del tonelaje, s i -
no t a m b i é n en lo que se re lac iona con 
l a c l a s i f i c a c i ó n del m i s m o . 
El alcalde de Berlín 
Ñ A U E N , 28 .—El alcalde de B e r l í n , 
Boess, cuyo nombre f u é l a c o m i d i l l a de 
la a c tua l i dad ber l inesa a; causa del es-
c á n d a l o a d m i n i s t r a t i v o del M u n i c i p i o 
descubier to hace algunos meses, h a d i -
r i g i d o a l M u n i c i p i o u n a c a r t a en l a que 
dec lara que e s t á dispuesto a presentar 
l a d i m i s i ó n , con t a l que se le conceda 
el reconocimiento de los plenos derechos 
de p e n s i ó n a f i n de f a c i l i t a r el n o m b r a -
m i e n t o del nuevo burgomaes t re , nom-
b r a m i e n t o que considera u rgen te , y s in 
que agua rde p a r a r e t i r a r s e a la con-
c l u s i ó n del expediente a d m i n i s t r a t i v o que 
se l e a b r i ó . 
Se cree probable que l a p e t i c i ó n del 
a l c á l d e Boess sea admi t ida , pues, aun-
que se dice que el expediente ci t f .do 
censura d u r a m e n t e las negl igencias del 
a lcalde en el d e s e m p e ñ o de su cargo, no 
obstante , deja a salvo s u honorab i l idad 
personal . 
L a defensa de la república 
Ñ A U E N , 28. — L a C o m i s i ó n j u r í d i c a 
del R e i c h s t a g ha fijado l a fecha del 4 
de febre ro p a r a empezar el estudio del 
nuevo p royec to de l e y de defensa de l a 
r e p ú b l i c a . 
E l cumpleaños del Káiser 
m i n a diciendo el genera l Jo rdana en su 
ca r t a—marchen en Mairruecos de c o m ú n 
acuerdo, como m a r c h a n h o y y segura-
mente m a r c h a r á n en el porven i r , m i e n -
p o l í t i o a y derecho in t e rnac iona l , s a l ó n de 
conferencias, secciones, etc. 
E l secretar io genera l don M a n u e l R a -
v e n t ó s d i ó cuenta al Consejo de haber 
t r a s pro tec tores y pro teg idos se ha l l en renunciado el puesto de a s a m b l e í s t a p a r a 
compenetrados, como l o e s t á n hoy, yi^116 fué elegido por l a A s o c i a c i ó n . , 
t i endan a a f i r m a r cada d í a m á s sus l a - l P a r a l a p r ó x i m a Conferencia I n t e m a -
zos de u n i ó n sobre l a base del afecto e!ci<)Iia1' que se c e l e b r a r á en N u e v a Y o r k , 
i n t e r é s c o m ú n , p o d r á garant izarse no s ó - í113^ anunciado el e n v í o de t r aba jos don 
lo l a paz: absoluta, s ino l a segur idad d e ' I s i d r o Bea to , don F e r n a n d o Campuzano 
que Marruecos , bajo l a t u t e l a de F r a n - i y dan V a l e r i a n o Casanueva. 
c ia y E s p a ñ a , se p o d r á m o s t r a r a l raun- * » » 
do c iv i l i zado como u n pais modelo ." T „ , „ . . _ , , 
A d e m á s de esta c a r t a P1 ' ' n ¿ n S r . w L a Secci6n de Cuestiones E c o n ó m i c a s 
•* •» \ 1 de febrero, i n a u g u r a c i ó n d e l curso i 
D ^ e ^ o f i . n ^ m ; A M i . A J P0^ 61 c a t e d r á t i c o de l a Escue la Cen-! e s c a r n l a m i e n t o d e u n ; 
tren en Austral ia 
La máquina y el furgón caen 
por un desmonte 
t r a l de Comercio d o n A n t o n i o Sacrls-
j t á n y Zavala . que d i s e r t a r á acerca de 
| " E l cambio e x t r a n j e r o 1898-1930". 
8 de febrero , el c a t e d r á t i c o de l a Pa-! 
i c u i t a d de Ciencias de l a U n i v e r s i d a d i 
;de Santiago, don Olegar io F e r n á n d e z 
B a ñ o s : "Es tud io d é l a s va r i ac iones del 
- „ v ¡ c a m b i o de l a peseta basado en inves-
S Y D N E Y 2 8 . - C e r c a de W a a n m o c ! t igaciones e s t a d í s t i c a s " . 
f̂ * w 15 de ^ c a t e d r á t i c o de l a i riVl t ^ n J 61 d.e cabeza F ^ u l t a d de Derecho de l a U n i v e r s i d a d ' 
^ Í ^ re?Iet0 Úe via3e- de Salamanca, don Gabr i e l F r a n c o . " I n - ; 
ros resul tando m u e r t o s el m a q u i n i s t a y : f i a c i ó n y e s t a b i l i z a c i ó n del c a m b i o " . 
v- « S f í í 0 ; . ^ - m O Z O 6 e s í d ó n ' W 22 de febrero, el c a t e d r á t i c o d * l a 
v i a j aba en l a maqu ina , - cayo b a j o la lo- Escuela de Comerc io de A l i can t e , don^ 
^ i ? ^ d O C O g : i d 0 e n t a l f o r m a ' G e r m á n B e m a r e c r , " F i s i o l o g í a d ¿ l d i - ; que los m é d i c o s t u v i e r o n que a m p u t a r l e , ñ e r o " e » m | 
^ t r S S í o ^ ? ^ ? ^ ^ ^ D u r a ^ e ' 1 ^ marzo, d a l z u r a d e l curao p o r e l ! 
T l a ? ^ de l a s e c c i ó n . v izconde 
ttJSJSTÜÍ 61 antebrazo ' ^ue C 0 i d e E ^ , que d i s e r t a j r á sobre "Conf ianza 
raenzana a gangrenarse . | y c r é d i t o " . 
5 .-i E l curso se c e l e b r a r á en el l o c a l de 
i la Re^ l Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s i 
' de l P a í s . 
l l l i f 
• - -
B E R L I N , 28. — E l " L o k a l Anze ige r " 
anunc ia que e l " leader" nac ional i s ta , 
H u g e n b e r g , h a enviado u n t e l e g r a m a de 
f e l i c i t a c i ó n a l ex k á i s e r G u i l l e r m o I I , 
con m o t i v o de su c u m p l e a ñ o s . 
E l g r u p o nac iona l i s ta de l a D i e t a ha 
env iado t a m b i é n una f e l i c i t a c i ó n a l des-
t e r r a d o de D o o r n . 
L a unificación 
C A B L S R U H B , 28 .—En u n a asamblea 
celebrada p o r los Sindicatos c r i s t ianos 
del Sudoeste de A l e m a n i a , se h a acor-
dado s o l i c i t a r l a f u s i ó n de los Es tados 
de B a d é n y W u s t e m b e r g . 
El Patrono de Cuenca 
C U E N C A , 28.—Con g r a n esplendor „ 
ha celebrado en la Catedral la fiesta d i 
P a t r ó n de esta, d ióces i s , San Julián 
gundo Obispo de Cuenca. Ofició 
t i f ical el doctor Laplanas. As i s t ió pon. ' ao t o el A y u n t a m i e n t o bajo mazas, p. 
nuncio el p a n e g í r i c o el canónigo" iw0" 
tenc iar io don T r i f ó n B e l t r á n . F ^ 
_ Todo el d í a estuvo expuesta la j . 
t í s t i c a a rca de p la ta en que se con! 
serva Incor rup to el cuerpo del 0\¡\RZ 
l imosnero. Se calculan que m á s de s«i 
m i l personas^ desfilaron para adorar i ' 
re l iqu ia . Debido a la inclemencia 
t i empo se suspendieron algunos actos 
populares. 
Nuevo Arcipreste de Pamplona 
P A M P L O N A . 28.—El Obispo ha nom. 
brado Arc ipres te de Pamplona al rector 
del Seminario, don J o a q u í n Elcano en 
l a vacante producida por defunción' dei 
s e ñ o r T o r i o . 
Inauguración de una iglesia 
Z A M O R A , 28.—El d í a 9 de febrero s« 
i n a u g u r a r á l a iglesia par roquia l del ba-
r r i o de San L á z a r o . É l acto consistiii 
en una misa de pont i f ical que dirá d 
doctor don Eus taquio Nieto , Obispo de 
S i g ü e n z a , que n a c i ó en aquel barrio, 
L a Diputación de Zamora pide que 
se declare dogma la Asunción 
Z A M O R A , 28.—La D i p u t a c i ó n ha acor-
dado elevar a l Papa una súpl ica pan 
que se declare dogma de fe la Asun-
c ión de l a V i r g e n . E l acuerdo se hs 
puesto en conocimiento del Obispo de 
la d ióces i s . 
E l c o m a n d a n t e IVIendes Cabecadas 
s u s t i t u y e a C u n h a L e a l 
Se ha constituido la Comsiá/? e»-
" cargada de preparar embai-
miento al Rey de España 
Vista por infanticidio 
Z A M O R A , 28.—Hoy c o m e n z ó a verse 
en l a A u d i e n c i a l a causa i n s t ru ida por 
el Juzgado de A l c a ñ i c e s , con t r a l a ve-
c i n a de R i o f r í o de Al i s t e , Tomasa A n -
t ó n Casado, que el 5 de j u n i o ú l t i m o 
d ió a l uz u n n i ñ o , y seis d í a s d e s p u é s 
le a t ó u n a cuerda a l cuello a h o g á n d o l e . 
E l f i sca l so l ic i ta pa ra l a procesada ve in -
t inueve a ñ o s de pres idio . 
E l crimen de Muelas del Pan 
Z A M O R A , 2 8 . — C o n t i n ú a en l a c á r c e l , 
incomunicado, A n t o n i o Honor io , .presun-
to a u t o r de l a muer t e de l súbd ' i to por-
t u g u é s M a n u e l Fe r r e i r a , o c u r r i d a en 
f o r m a mis ter iosa en el pueblo de M u e -
las del Pan . 
E n e l p a j a r donde d o r m í a l a v í c t i -
m a ha aparecido g r a n can t idad de paja 
con s e ñ a l e s de sangre, u n t rozo de ve-
la, a lgunas ropas ensangrentadas y una 
zapa t i l l a I gua l a la encontrada a l lado 
del c a d á v e r . 
Se h a presentado a l juez u n vecino de 
F a d ó n , manifes tando que e l d í a ante-
r i o r a l a d e s a p a r i c i ó n de Fe r r e i r a , u n 
obrero de los Saltos del D u e r o apel l i -
dado Ramos p i d i ó prestadas a l a v i c t i -
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 27 .—El Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n del Banco de Angola ha nom-
brado como gobernador, en sustitución 
de C u n h a Lea l , a l comandante Mendes 
Cabegadas.—Correia Marques . 
* » » 
N . do l a R.—Mendes Cabecadas fué el 
p r i m e r presidente del Consejo de minis-
t ros de l a D ic t adu ra . Es marino y estaba 
m u y relacionado con los partidos políti-
cos, a quienes s i r v i ó de instrumento en la 
p r i m e r a m a n i o b r a en que pretendieron ios 
p o l í t i c o s der rocar al Gobierno, juzgando 
.a l a D i c t a d u r a como a u n Gobierno mas 
del an t iguo c u ñ o . Mendes Cabegadas fue 
derr ibado al mes de estar en la Presiden-
d a , y fué sus t i tu ido por el mismo Gomes 
da Costa, que a s u m i ó la jefa tura del W-
ble rno . Desde entonces el que noy « 
nombrado nuevo gobernador del Banco ae 
A n g o l a no h a b í a figarado en ningún car-
go p o l í t i c o . 
E L R E C I B I M I E N T O A L R E Y 
D E E S P A S A 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 27 .—La C o m i s i ó n encargada 
del r e c ib imien to que se h a de tributar v 
R e y de E s p a ñ a ha quedado definitiva-
men te c o n s t i t u i d a po r el general Vicent 
F r e i t a s , pres idente del Ayuntamiento 
L i s b o a ; L u i s Ba r r e t e , doctor Freaew 
AJmelda, el t en ien te coronel Esméralo» 
Carva lha i s y caballeros y jefes del proto-
colo de i a Presidencia de l a Repilbllca. 
m i n i s t e r i o s del E x t r a n j e r o y Guerra." 
C o r r e i a Marques . 
M U E R E E L M A R Q U E S D E M 
F R O N T E R A 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 27 .—Ha fal lecido el 
de l a F r o n t e r a , don J o s é Mascarenn8--
h i d a l g o de n o b i l í s i m o l ina je . Corre"3 
m a 25 pesetas, que s a c ó do una caja M a r q u e s . 
donde guardaba 400. L a entrega l a pre-
senciaron los hermanos J o s é y A n t o n i o 
í H o n o r i o . E s t a caja h a aparecido debajo 
del c a d á v e r . E l c i tado Ramos desapa-
recdó aye r de Muelas de l Pan , pretex-
tando que Iba a da r u n paseo en b i c i -
cleta, y se i n t e r n ó e n P o r t u g a l . 
DIA DE LA m D E N G I I Í 
EN LA INDIA que no t iene grusto de avaro en m u l a r o ro en las arcas del Bs ^ 
sino que le parece que aun así .as 
B O M B A Y , 27 .—Ayer se ha ce lebra - lnomias real izadas no alcanzan para_ ^ 
D E C L A R A C I O N E S D E O L I V E ^ 
S A L A Z A R 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 27 .—Ol iveü ra Salazar. 
u n a en t r ev i s t a que pub l i ca boy el 
r i o "Las Not ic i a s" , dice que. reaUZL 
l a p a r t e financiera de su P10^/8?* 




emprendiendo las empresas de íomp̂ 5 
nac iona l que sean indispensables- 4| 
ur-
do en toda l a I n d i a el " D i a de l a I n -
dependencia". E n el c u a r t e l genera l pa -
n lnd lo de Bombay , se izó el p a b e l l ó n 
nacional , d á n d o s e numerosos v ivas a l a 
r e v o l u c i ó n . 
ob ra de t a l envergadura, no b a ^ ^ 
qu i e r a p a r a asegurar la solución 
p r o b l e m a mone ta r io p o r t u g u é s . ^ 
E l d inero existente en l a actuf~e sÍ 
c o n t i n ú a diciendo, y m á s a ú n ^ ^¡jo 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al Uingiise a sus ^nuiiciantcs 
Llegada a París, procedentes de Colonia, de los aviadores bolivianos Lucio Luizaga y Horado Vázquez, 
que van a intentar un wi«Io trasatlántico desde Sevilla en dirección a La Paz 
X F o t í Vida l .2 
E n A h m e d a b a d , e l p res idente de la,; debe reuni r , s e r á gastado a su deb" 
A s a m b l e a l e g i s l a t i v a p r e s i d i ó l a cere-i t i e m p o y con l a medida c o r r e s p o n a . 
monla , exhor t ando a los oyentes a pre- iCuando est.emos preparados para gas 
pa ra r se a m o r i r por l a bandera n a c i ó - 1 1 0 in te l igen temente . Si me dejase se^ 
nal- ! c i r po r l a fác i l popular idad , h a r í a ya 
U N A B O M B A H I E R E A C U A T R O ¡ t r i b u i r los presunuestos en unos c 
N I Ñ O S tos m i l l o n e s de l ibras pa ra mver m 
N U E V A D E L H T , 27.—Se c o n f i r m a ¡ e n grandes y b r i l l an t e s emPresa2eria3i 
que e l s á b a d o se a r r o j ó una bomba a n - ; m o p a r a rea l i za r estas empresas ~ ó¡1 
te u n a escuela Ubre del pueblo de Shrl-!necesarios estudios, planos, P1"6^.- 50 
ghanda, resul tando her idos c u a t r o n i - t é c n i c a que no ex sten, las obr ^ 
ñ o s . ¡ p u e d e n ser nechas por el w ^ ^ ^ é s 
F E U C I T A O I O N I R L A N D E S A I o s t e n t a r í a m é r i t o s , pero que 06 ¿ . r 
D U B L I N , 27 .—Eu ausenc ia de D e ! n o t e n d r í a d inero suficiente Pa^adegT)J' 
V a l e r a , e l pres idente de l p a r t i d o r e p u v d e r a esos gastos. Caminaremos 
h l i c a n o h a d i r i g i d o a l " l i d e r " nac iona- je io . E s t e a ñ o emprenderemos la* ^ 
•lista, i n d i o Ghandi , u n mensaje de s i m - i d e f o m e n t o que sean posibles y 
p a t í a . d ia remos ot ras .—Correia ^ l a rqu 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N 6 m . 6.409 E L D E B A T E ( 5 ) Miérco l e s 29 de enero ú e 1930 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
el Tajo 
P a r e c e q u e s e t r a t a d e u n c r i m e n 
i g u a l a l d e s c u b i e r t o e l d í a 1 0 
El cuerpo fué encontrado en una 
finca colindante a Los Migares 
T O L E D O , 28.—Cerca de M o c e j ó n ha 
«ido hallado ayer en el Tajo o t ro cada-
ve r que, por las circunstancias que ro-
dean al hecho, hac^n suponer se t ra te 
de un c r imen , que q u i z á s e s t é relacionado | 
con la a p a r i c i ó n del p r i m e r c a d á v e r en la i 
f inca Los Higares. E l Juzgado de instruc-! 
c lon de Toledo r ec ib ió una c o m u n i c a c i ó n ! 
de las autoridades de Moce jón , de que.j 
entre nueve y diez de la m a ñ a n a , dos 
Descaderes del oueblo que acudieron .u l a -
io en él s i t io conocido por L a Ribera , oye 
e s t á cerca de la dehesa L a Vel i l l a , col in-
dante con la f inca Los Higares , y en una 
jsleta central , dis tante un k i l ó m e t r o es-
caso de Las Barracas, h a b í a n hal lado el 
cuerpo de o t ro hombre. Inmedia tamente 
avisaron a las autoridadea locales, que 
inmediatamente lo comunicaron a las de 
Toledo. Seguidamente m a r c h ó a M o c e j ó n 
el juez, s e ñ o r Ubeda, el secretario, el 
méd ico forense, s e ñ o r Moreno, y el ofi-
c ia l de la Guardia c i v i l , s e ñ o r Gal tau . 
E l Juzgado se t r a s l a d ó a la isleta, y or-
denó que unos pescadores y barqueros ex-
trajesen el c a d á v e r . Es te representa ser 
el de un hombre de unos c incuenta a ñ o s . 
E s t á c o m p l e t a i ñ e n t e calvo, y el pelo de 
las patillas es negro. Es de c o m p l e x i ó n 
robusta, y su estatura proporcionada. Pre-
sentaba una enorme hendidura alrededor 
de la cabeza, y una c o n t u s i ó n en el v ien-
t re lo mismo que el o t ro c a d á v e r . Las 
ropas aue ves t í a el mue r to eran f inas y 
de buen corte, y no l levaba puesto cuello, 
n i corbata. E l juez dispuso, d e s p u é s del 
registro hecho en las ropas del c a d á v e r , 
que és te fuese trasladado a Toledo en una 
camioneta., con objeto, de p r a c t i c á r s e l e l a 
autopsia. , _ , ,, 
Esta m a ñ a n a i n g r e s ó en el Deposito, 
ver i f icándose la di l igencia de autopsia.! 
a la que asistieron el juez de Instruc-
ción el teniente coronel de la B e n e m é -
rita, señor M a r t í n e z N a v a r r o ; el f iscal 
de la Audiencia, los m é d i c o s forenses 
v cuatro agentes que han venido de I 
Madrid esta m a ñ a n a , solicitados por el 
Juez. Aunque no se conoce el resultado 
de la autopsia, por informes par t icu la -
res se sabe que adheridos a la ropa, i n -
terior tenia trozos de piel , por el t i e m -
po que llevaba en el agua, pues se su-
pone que fué asesinado el d í a 17 del 
actual. En la cara a p a r e c í a n a r a ñ a z o s 
como de haber sostenido una g r a n l u -
cha con varias personas. L a muer te pa-
rece que fué por asfixia por fuerte pre-
sión t ráquea. En la garganta se obser-
van señales de haber sido estrangulado. 
E n el vientre tiene una gran c o n t u s i ó n 
producida por el golpe o patada, y en la 
frente una contusión extensa, t a m b i é n 
hecha con un cuerpo duro, que produjo 
g ran traumatismo. Cubr í a la frente u n 
pañue lo . La contusión del v ientre e s t á 
a l lado derecho debajo del d iaf ragma. 
E l estado de putrefacción del cuerpo es 
grande por los d ías que ha estado en 
e l agua. 
E n el registro hecho en las ropas, se 
e n c o n t r ó restos de una tarjeta que aunque 
casi áes t ru ída , permite ver unas s e ñ a s 
de un pa í s extranjero, lo cual pueda 
servir para seguir una pista. Se en-
confrd un l l b i i l l o dn.papel de f u m a r v 
dos lápices rotos, quizá en la lucha. L a 
camisa que vest ía el muer to era nueva 
y comprada en una c.inl ¡sería de Ma-
drid, de la calle de Toledo, y las botas 
también compradas en una z a p a t e r í a de 
Madrid. Por cierto que la izquierda te-
n ía una gran cortadura. É n el t ra je 
no se ha hallado marca alguna. 
La finca donde se ha hallado el ca-
dáver pertenece al m a r q u é s de Ben-
dana, ijiie la tiene ar rendada a u n co-
lorio. 
Desaparece en París 
DEL TEMPdL un general ruso 
La Cámara de Comercio de Zamora pide que se aumente el per-
sonal de Correos. Entrega de la nueva Casa de Correos de Cuenca 
UN MUSEO EN E L "RINCON DE GOYA", DE ZARAGOZA 
Un musrto por atropello 1 heridas de p r o n ó s t i c o reservado. Anto-
' B A D A J O Z 28—En P ! k i l ó m p t r o q2 dp n,io se hal l?ba separado de ella desde i 
l a B c t r D ^ ^ ^ T ^ t * - haCe d03 
v i l de l a m a t r i c u l a de Londres , ocupado i anC?Lp0r. g u s t o s famil iares , 
por M a r í a Clarence F r e c h y su madre Nmo herido por disparo casual 
Florenc ia , a t r e p e l l ó a A n t o n i o L le ra , de P A M P L O N A , 28.—En su casa del pue-
diez y nueve a ñ o s de edad, que r e c i b i ó Ib lo de Eslava, a l sacar unas ropas de 
V a r i o s b a r c o s h u n d i d o s y o t r o s 
q u e p i d e n s o c o r r o 
LA FRONTERA FRANCESA 
CERRADA POR LA NIEVE 
Ha quedado expedita la lí-
nea de Asturias 
ERA EL CAUDILLO DE LOS AD-
VERSARIOS DEL COMUNISMO 
EL REICHSTAG APRUEBA M CONFEBENCIN1L SE 
MONOPOLIO DE CERILLAS flEUlfl EL JUEVES EW 
V o t a r o n e n c o n t r a l o s c o m u -
n i s t a s y l o s n a c i o n a l i s t a s 
Se ha fundado un nuevo partido, 
llamado la Liga conservadora 
Ñ A U E N , 28 .—A pesar de ios ú l t i m o s 
esfuerzos realizados por l a oposicióf t 
nac ional is ta y comunis ta , el Reichs tag j L O N D R E S , 28.—Los jefes de las c i n -
ha aprobado el monopol io de f ó s f o r o s iCO Delegaciones de l a Conferencia N a -
V I G O , 28.—Esta m a ñ a n a , a P ^ m e r a : ' " j : " ^ V ' " ^ 240 votos c o n t r a 145 y siete abs- vai en ¡a r e u n i ó n de hoy han d e c i d í -
^ ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ P ^ s ¿ g u l a S e n t e ' t e n c - o n e s . A c o n t i n u a c i ó n el R e i c h s t a g ¡ d o eeiebrar una s e s i ó n p lena r i a que, 
S f a ^ e T i g o m l ^ k é k \ ^ é % á m & i en fiebre a n t i s o v i é t i c a E l d ia r io > s u s p e n d i ó sus sesiones hasta el 5 ^ cbíBO el Consejo de Gabinete b r i t á n i c o , 
once t r ipu lan tes del vapor "Celia" , de l a ! "L 'Echo de P a r i s " ha concebido l a in - i febrero, d í a en que t e n d r á lugar l a p n - t;ene luga r semanalmente loa m i é r c o -
S e s o s p e c h a q u e h a y a s i d o s e -
c u e s t r a d o o a s e s i n a d o 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—La resaca de l a g u e r r a 
se d is ipa; pero l a p e n e t r a c i ó n de E u -
ropa por l a Rus i a blanca, l a Rus a con-
SE DISCUTIRA SOLAMENTE EL 
METODO DE LA LIMITACION 
P a r e c e q u e h a y a c u e r d o a c e r c a 
d e l a p r o p o s i c i ó n f r a n c e s a 
La Cruz Roja de Falencia y J u a n A n d r é s R o d r í g u e z , ambos corre-dores de cereales. D e s p u é s de una breve 
c o n v e r s a c i ó n sal ieron a l a puer ta del es-: P A L E N C I A , 28.—Con asistencia del 
t ab lec imien to y R o d r í g u e z , e m p u ñ a n d o Obispo y de las autoridades, se ha ce-
una pistola , h izo varios disparos sobre lebrado la Asamblea anual de l a Cruz 
Mancera , que r e s u l t ó muer to . 
KMe^^JdCTf-^ y * ~ c ó m i c o s , p in to- , 
a uno. E l "Cel ia" se h u n d i ó a las cincb!1'63-. m ú s i c o s , novel.stas, escultores, aio| 
y t r e i n t a de ayer tarde. 
— E l c a p i t á n del buque " H o k a desi 
Ñ A U E N , 28 .—La r e o r g a n i z a c . ó n del 
les por l a m a ñ a n a , Se a c o r d ó celebrar-
l a el jueves en el palacio de Saint Ja-
mes. 
Probablemente se a d m i t i r á n todos los 
representantes de Prensa que pueV-m 
ser colocados y s e r á n unos 80 los ad-
mi t idos a l a sala de sesiones; Pero se 
R o j a " ] o < ^ . " É ñ " ' " í a ' " r e ü n í ó ' ¿ M T e y ó ' í ¿ Groenlo t" exp id ió u n rad iograma fecha- 'Kerensky e incluso de los p r imeros ^ [ ^ S ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ curso de l a Conferencia pueda ser 
t r ansmi t ido a u n cuar to cont iguo por 
;exclus vamente procedentes de l a R u s i a i „ ... . ' , ¿m**»* ha a v a n ^ / l n l m i t l d o s a l a 83 
.zar is ta . 9mo de Z < U « de l a t r a n s i c i d , S K f ^ S T ^ « • * • ' » « « » I°9 « 
í ñ o s 
. r. M e W i a anual , y d e s p u é s ' h a b l a r o n l o s l d o el 27, a las quince t r e i n t a horas, a l | de l r é g i m e n s o v i é t i c o habi tantes en: 1 a 1 . . . 
La urbanización de Barcelona s e ñ o r e s de Cabal, condesa de Cas t i l f a l é , | c ó n s u l h o l a n d é s en Vigo , en el que pe-: Montparnase y el B a r r i o L a t i n o . Tienen u-< ,a .LUI^u ' i l . e3t'lu c . . , . * ^med'.o de m i c r ó f o n o s y altavoces. 
B A R C E L O N A , 2 8 . ~ H o y ha celebrado! í ^ 1 8 ^ de l a Catedral y delegado g n - ' dia. el inmedia to e n v í o de un remolcador jg^ uc[nes: sug temploSi sus periódicos,! ^ a ; i a ^ ^ ° e n i ¿ , P a ^ a | & ^ S ' S f t f m * Parece ^ esta mañana han ^édá" 
s e s i ó n l a permanen e deTAyuntem^ en nombre del í ^ e r n a d o r , * ^ ^ i í h l r ^ u w ^ L ' ^ ^ h f l 1 ; ' s ^ aulas, sus restaurantes, *¡É C l ^ ^ f ^ ^ ^ ^ „ •„ ,„ ' ' . . . . . , . . . ' e l Obispo. sa de h a b é r s e l e ro to el t i m ó n . F i j aba la . . . h a b í a suscitado g r a n opos. 
^ ^ B ^ l ! - E n a n o s almacenes de tej idos y ro- s i t u a c i ó n a 40 grados 47 minu tos f é ^ f f í S " l ^ ^ J ^ ^ J " w - ^ & P ^ ^ o s de l a c o a l i c i ó n . 
f 1 r h « n l S p ^ \ 1 5 i ™ o ^ f \ f 7 f • Pas hechas Propiedad de M a r i a n Ó S á n - ; l a t i t ud , y nueve grados 24 minu tos de e^P'as. L a novela del esp cnaje b-anco B l y e n c i e n t e B r a u n siffue 
u r b a n i z a c i ó n del casco an t iguo de l a c iu- ta,— n „ „ ^ , í ; i ' „ i.„ _„ i ^ * s í i ^ « . ' . o , i ; ^ " ^ ¡ K Í A v HPI pnnfrnPRninTiíjiP rn io enn frpcupn- ^ P r é s t e n l e o r a u n toigut chez C a r d e ñ o s o , se ha dad. 
El doctor Míralles está muy 
mejorado 
B A R C E L O N A , 28.—En l a p o r t e r í a del 
Palacio Episcopal se ha colocado hoy 
un par te facu l t a t ivo , en el que se dice ¡ P a b l o M a d r i d , fundador en esta capi ta l 
que el Obispo ha experimentado una I del Cent ro C u l t u r a de Propaganda Ca-
notable m e j o r í a , y que ha podido d e s - | t ó l i c a , que ta.ntos beneficios repor ta a 
cansar bastante, pudiendo abandonar el ¡ los obreros de l a local idad, 
lecho algunos momentos, pero sin sa l i r 
de sus habitaciones, por tener que guar-
nlo'nes ^ c c i ó n p ú b l i c a . E s t a candida tura do „ el or(len ^ d ía ! s i 
o h a b í a s scita  r a n i c ión ent re 
blanco ¡ 'os Part idos de ^a c o a l i c i ó n . 
F ™-i E l fires:de te r  sig  negocian-
cometido un i m - long i tud . E l " r a d i o " se r ec ib ió esta ma-^y del contraespionaje rojo, con frecuen- ^ j>. representantes del p a r t ' d o 
por tante robo. Los "cacos" en t ra ron por ñ a ñ a , a las 10.25, y no se le pudo pres- cia sangr iento y tenebroso, siempre su- f ^ ^ n v a r ^ o r i n ^ n o p r l e a r i * miP 
u do g s é M r e ; b , e n log puntog ^ en él figuran son 
1C.1<:>n• , . Busceptibaes de cambio e ñ él curso de 
sigue negocian- ^ d5sCUgiones_ ge ha nombrado u n 
el tejado y se l levaron numerosas pie-
zas de tela. Se busca a los autores. 
— H a producido g r a n s a t i s f a c c i ó n l a 
c o n c e s i ó n de l a g r a n cruz de A l f o n - la der iva a lugar m u y distante del pun-
so X Í I a l b e n e m é r i t o sacerdote don 
t a r auxi l io , porque, en o p i n i ó n de í o s j p e r a l a p las t i c idad del Cén l fO n o ^ p ° P u ; a r - Pr^ur7do convencerle8 de cltie 
t é c n i c o s , se cree que el fuerte v i e n t e americano que ha aspirado a f é f u - ; n. la c a r t e i a ^ 
Nor t e de ayer h a b r á llevado al buque a giaf.log. ¡ C ó m e f c i o y u n m m : 
dar reposo absoluto. As imismo se le ha 
p roh ib ido por los "méd icos celebrar misa, 
y ú n i c a m e n t e recibe todos los d í a s la 
sagrada c o m u n i ó n , que le admin i s t r an 
sus fami l ia res . 
— E l gobernador ha manifes tado hoy 
que no sale pa ra M a d r i d , y que. proba-
blemente, i r á m a ñ a n a . 
El asesinato de Rodenas 
B A R C E L O N A , 28.—No se tiene n i n g ú n 
El aeropuerto de Irún 
S A N S E B A S T I A N . 28—Esta ta rde se 
c e l e b r ó en l a D i p u t a c i ó n una r e u n i ó n pa-
r a t r a t a r del aeropuerto de I r ú n , a l a 
que as is t ieron delegados de l a A v i a c i ó n 
c iv i l , m i l i t a r y naval . 
Se a c o r d ó denominar a l aeropuerto de 
G u i p ú z c o a , I r ú n y San S e b a s t i á n , encar-
gar" l a d i r e c c i ó n de las obras al coronel 
Soriano. au tor del proyecto; recabar el 
a u í i l i o e c o n ó m i c o a las corporaciones i n -
teresadas, y facu l ta r al C o m i t é ejecutivo 
del m i n i s t e r i o de 
s t ro sin ca r te ra . 
L o ú l t i m o sucedido es l a d e s a p a r i c i ó n j f o r a J P r i n é i P - 0 ' Para ea t r a r cn ei Ga-
to que f i j aba el " rad io" . ^ genera l A l e j a n d r o K_ o u t e¿off, dH binete-
* * * rector desde l a muer t e del genera!; 
V I G O . 2 8 . — C o n t i n ú a n r e f u g i á n d o s e en W r a n g e l de las fuerzas con t ía f revo lu-1 
este puer to los barcos que sufr ieron ave-'Ci0narias. E l domingo, a las diez y rilé-1 Ñ A U E N , 28.—Los disidentes del par -
que 
minera l . i un nieto de cinco años, el general aban-
Vapores averiados^0110 el modê o que habitaba 
C O R U Í Í A , 28. — Pocos momentos des-
p u é s de sa l i r del puer to el vapor grie-
S u b c o m i t é que e s t a r á encargado del 
orden del dia, y í o a l t e r a r á si fue ra 
preciso. Aunque se cree que los asun-
tos de l a Conferencia h a n .progresa-
do poco, l á i m p r e s i ó n genera l de los 
delegados y t é c n i c o s es que se e s t á n . 
• La Liga conservadora! ?in embargo, a r reglando sa t i s fac tor ia-
r n é ñ t e . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N 
F R A N C I A 
L O N D R E S . 28.—Comunicado oficial da 
ac tua l de l a c o n s t i t u c i ó n pa ra buscar 
con los par t idos afines las bases Úé do* 
ind ic io acerca de los autores de la muer- de f o r m u l a r el expediente de aprovecha-
te de R a m ó n R ó d e n a s . en la calle de 
B o f a r u l l . Parece ser que. poco antes 
del c r imen , R ó d e n a s estuvo en u n bar 
p r ó x i m o discut iendo con unos indiv iduos 
p a r a d i r i g rse a un loca l de l a r u é 
Mademoiselle, en donde ante u n a l t a r 
de c a m p a ñ a se celebraba una ceremo-• l a b o r a c i ó n in sp i r ada e ñ los m á s á l t o S 
go "Pande l i " , fué* sorprendido por e l l ñ i a re l ig iosa po r el a l m a del general intereses del p a í s , 
temporal , que le c a u s ó desperfectos, y j K . Au lba r s , an t iguo gobernador" de Odés-1 
les ionó de impor t anc i a a dos t r ipulantes. ; Sa, fa l lecido hace un a ñ o . 
t é n i é n d o que regresar. L a e s t a c i ó n m i l i - i A 1 p r i n c i p i o del recor r ido fué Visto 
lanzado & la p u -
fundando una L i -
ga Conservadora Popular , cuyo prog.';a-|la confe renc ia n a v a l : "Las d e l e g a c i ó n e ? 
m a consiste en t r a b a j a r sobre l a base(de p r a n c i a y del I m p e r i o b f í t á n i c o h a n 
celebrado esta m a ñ a n a u n a ent revis ta 
en el despacho del p r i m e r m i n i s t r o en l a 
C á m a r a de los Comunes. H a b l a r o n de lo 
referente a l m é t o d o de l i m i t a c i ó n de los 
Como presidente de esta L i g a C ó ñ s e r - j a r m a m e n t o g nayajes. Se convino en que 
vadora Po^yular ha sido designado el era conveniente en tab la r negociaciones 
d iputado Trevi.ranus, a l cua l secundan el con ias d e m á s delegaciones de l a Confe-SLJl* Por u n amigo, p é f ó ñ ó d e b í á ex m i n i s t r ó del I n t e r i o r , V o n K e u d é l l : ! rencia aGerca de los puntos que h a b í a n 
acerca del poder m o r t í f e r o de algunas 
pistolas. L a d i s c u s i ó n f u é violenta , pero 
se sabe que los in ter locutores se sepa-
r a r o n d e s p u é s amigablemente. N o se 
cree que sean los autores del hecho, pues 
c o n f i r m a esto el que la presencia de unos 
sujetos que e á p l a b a n a R ó d e n a s por las 
c e r c a n í a s de l a taberna, fué notada antes 
de sa l i r el g rupo del bar . H o y el Juz-
gado no h a realizado n inguna di l igencia , 
y el juez se h a dedicado a estudiar el 
sumar io . L a P o l i c í a sigue pract icando 
pesquisas. 
fciiento de las mar ismas d ^ ^ = i ^ ^ J ^ . T ^ o " ^ ^ K s H a ~ o ^ ^ ^ ^ ^ - f V ^ t ^ T S 
que se u t i l i z a r á n . "Eve r l e igh" , que d e c í a hallarse en fiaM«W*< en Ul la de ]as Gall6S p r ó x i m a s , tienes mte rnac iona l ; el d iputado L 
Se detiene al supuesto autor de &ro seriamente averiado. 
Buques hundí-un incendio 
S A N S E B A S T I A N . 28.—En Fuenter ra-
b í a ha sido detenido él supuesto autor 
de u n incéf id lb i n t e n c l b n á d o en un mon-
te propiedad del Ayun tamien to , que des-
t r u y ó numerosos á r b o l e s . 
Junta de la A. de la Prensa 
lWs"' sido t r a t ados e n t r ó las dos delegacio-
Ql-peli-^P61"6 Ii f ^ J ^ T ^ f i ^ í T ^ " ' " " 1 * ^ 7 ' ' ^ ' ^,7% ne3-
i n ú t i l m e n t e , d u r a n t e una hora , s i n lo - b£.ch. representat i te de n ú c l e o s obrerosl A I P T I T T K R P \ N i r f » 
g r a r ve r lo . É l general , pues, no eola^lnacionalistas y de diversos elementos! ^ P A C T O D E L M E D I T E R R A N E O 
mente no a s i s t i ó a l a ceremonia, sino i agrarios, y una docena de miembros del L O N D R E S , 2 8 , — T e l e g r a f í a n de Waa-
que ñ o se h a v ü e l t o a sabef de é l L á | Reichstag. ' h i n g t o n a l " T i m e s " que Cot ton , secreta-dos en Ferrol e m i g r a c i ó n rusa e s t á consternada. Se 
t r a t a indudablemente de i m rap to . É l pa-
t i o de l a casa que hab i t aba es cont iguo F E R R O L , 28.—El vapor " I s o l i n a " se ha huhdido, debido a una v í a de agua. 
Cuando navegaba a la a l t u ra de Salvo-ia una S i l e r í a donde se hospedan unos 
ra, el vapor " M a r í a " , que se dedicaba'estudiantes s o v i é t i c o s rusos; h a s t a f p 
^ o c i a c i ó n a la Pesca' se le a b r i ó t a m b i é n una vía ¡p l in to era cercana l a vecindad, que va^ 
« « ^ f i ^ ^ S S S r a J i S a w ^ ^ de a -ua ' ^ 60 h u n d i ó r á p i d a m e n t e . B l j r i a s veces h a b í a d icho el genera l : "Se de la Prenda celebro su J u n t a genera! y vapor < .Juan„ se es t re I ló con t ra una en m i m i s m o p iso . , 
ñ a , i n u n d á n d o s e , a consecuencia de l a i E a los alrededores de l a m i s m a residen-
a o o r d ó n o m b r a r secretario honorar io a 
don E d u a r d o Palacio V a l d é s y socio ho-
no ra r io a don E n r i q u e Santos. Se reeli-
•Hoy ha t e rminado l a causa cont ra 5¿ presidente a don M a n ü e l Santos; se-
Santiago O r t o l a Angel G ó m e z , J b s é M u - a don Al f redo A n t i g ü e d a d , y te-
n d í y Bas iho H e r n á n d e z , acusados dé sorero a don Leopoldo Qui roga . 
expender bil letes falsos de m i l pesetas 
H O M E N A J E S A L G E N E B A I i 
G O N Z A L E Z C A R R A S C O 
M E L I L L A , 27.—Anoche se c e l e b r ó u n 
banquete en honor del genera l G o n z á l e z 
Carrasco por su ascenso a d iv i s ionar io , 
y de despedida como jefe de esta c i r -
cunscripción, por haber sido des t inado 
al Gobierno m i l i t a r de E l F e r r o l . Los 
somatenistas han dedicado a su coman-
dante general un á l b u m en recuerdo, y 
hoy los agr icul tores de l c a m p ó e x t e r i o r 
le han obsequiado con u n banquete-, en 
testimonio de g r a t i t u d por su g e s t i ó n . 
-~Ha sido bien acogido el n o m b r a -
miento del general dea S e b a s t i á n Pozas 
para el mando de esta zona. A n t e s des-
empeñó l a del R i f , y conoce loa i n t e -
reses del t r r i t o r ' o . 
I-OS PRESUPUESTOS D E N U E S T R A S 
POSESIONES E N G U I N E A 
I A "Gaceta" de ayer dispone Jo s i -
guiente: 
Se prorrogan pa ra e l a ñ o 1930 los 
^A^UpUestos de inSresos y gastos v i -
gentes en las posesiones e s p a ñ o l a s del 
•amca Occidental p a r a el a ñ o 1929. 
fr« e/i to,CorPoran al presupuesto de gas-
tos ae las posesiones e s p a ñ o l a s del A f r i -
ca occidental los servicios que hasta el 
presente . se v e n í a n atendiendo por e l 
Presupuesto ex t raord inar io y a l que se 
destinan 1.798.333 pesetas. 
t J r i * ^ los gastos de las refer idas po-
S m e s ' . ^ conceden durante el a ñ o 
^ fQC.red l tos V0* l a suma de 8.767,607 Pesetas con 82 c é n t i m o s . 
UJB ingresos de las referidas poseslo-
Para el a ñ o 1930, se calculan en l a 
de 8-767'607 Pesetas con 82 
I n f o r m a r o n las defensas, que so l ic i ta ron 
l a a b s o l u c i ó n de sus patrocinados. L á 
v i s t a ha quedado conclusa para senten 
cia . 
Un rasgo de honradez 
Choca el correo con un vagón 
S A N T A N D E R , 28.—El t r e n correo del 
Nor te , que l l egó esta m a ñ a n a a Santan-
der con cinco horas de retraso, chocó en 
la e s t a c i ó n de S a ñ t i u r d e de Lanteno con 
B I L B A O , 28.—Esta m a ñ a n a , l a s eño - u n v a g ó n que se había desprendido de un 
r i t a - C a r m e n N a r v a i z a , - d é veinte a ñ o s ¡ m e r c a n c í a s , a causa del t empo ia l . Resul-
L a ^Editorial Cat61ica,, 
Se convoca a j u n t a genera l o r d i n a -
n a de accon i s t a s de la E d . t o r i a l Ca-
d u c a para el p r ó x i m o viernes, 7 de 
lebrero, a las seis de la ta rde , en su 
domici l io social, Colegiata , 7. 
Caso de no reunirse suf iciente n ú m e -
de s e ñ o r e s accionistas, se c e l e b r a r á 
i a r e u m ó n , en segunda convocator ia , a 
ias seis y media de la tarde. 
Las aves an i l ladas del 
Observatorio de Sa ló 
E l I n s t i t u t o de Z o o l o g í a de l a Real 
Univers idad de B o l o n i a ha organizado en 
S a l ó (Lago de G a r d a ) un Observa tor io 
o r n i t o l ó g i c o p a r a e l estudio de l a emi -
g r a c i ó n de los p á j a r o s silvestres, con el 
fin de c a p t u r a r y a n i l l a r ejemplares, con 
l a i n d i c a c i ó n : " U n i v . Bologne, I t a l i a " , 
p a r a luego ponerlos en l i b e r t a d . 
Siendo de mucho i n t e r é s p a r a los es-
tud ios emprendidos tener no t ic ias de 
eventuales cap turas aptas a c o l i g a r las 
localidades i t a l i anas con las ex t ran je ras 
a que se d i r i g e n los p á j a r o s , r e su l t a r l a 
m u y ú t i l que las personas que cap tu ra -
sen ejemplares anil lados con l a c i tada 
i n d i c a c i ó n in fo rmasen a d icho Observa-
t o r i o de Salft. 
dependienta de una c o n f i t e r í a de l a ca-
l le de Bidebar r ie ta , se e n c o n t r ó u n fajo 
de bil letes que c o n t e n í a 4.000 pesetas 
que se a p r e s u r ó a ent regar a l gua rd i a 
m u n i c i p a l de servicio. 
— E n Sestao r i ñ e r o n Laureano _ Beni -
to y Beni to G á r a t e . E l p r i m e r o d i ó una 
bofetada al segundo, que c a y ó al suelo 
en el momento en que pasaba un t r a n -
v í a de la l inea de Santurce, que l o de jó 
m u e r t o en e l acto. 
Incendio en las oficinas de la 
Transatlántica 
C A D I Z , 28.—A las doce de l a m a ñ a n a 
se ha declarado un violento incendio 
en las oficinas de la D e l e g a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a enclavadas en 
la calle de Isabel la C a t ó l i c a . E l fuego 
ha tomado g r a n incremento, a causa del 
fuerte v iento . 
E l incendio se In ic ió en el domic i l io 
del agente de la T r a n s a t l á n t i c a , don Ma-
r i a n o Pobi l , a causa del recalentamiento 
de una estufa de la c a l e f a c c i ó n , y se ex-
t e n d i ó con rapidez. Inmed ia t amen te acu 
d i ó el Servicio de Incendios, que ev i tó to-
mase mayores proporciones, logrando 
a is lar el fuego a l poco ra to . Ard i e ron va-
r ias vigas del techo y el mob i l i a r io . Las 
p é r d i d a s son de poca c o n s i d e r a c i ó n . 
La hueva Casa de Correos 
C U E N C A , 28.—Esta ta rde se h a ce-
lebrado l a r e c e p c i ó n p rov i s iona l de la 
Casa de Correos de esta ciudad, acto al 
que asis t ieron l a J u n t a inspectora de 
las obras, pres idida po r el gobernador, 
el jefe del negociado de construcciones 
de l a D i r e c c i ó n General de Comunica-
ciones, s e ñ o r Carnioer, y el arqui tecto 
s e ñ o r Lozano. 
Para la prisión de Cuenca 
C U E N C A , 28. — E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado en su ses ión de hoy ofrecer al 
m i n i s t r o d é Jus t ic ia 40.000 metros cua-
drados de t e r reno para l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a P r i s i ó n s u p r i m i d a de San M i g u e l de 
los Reyes de Valencia aparte del ofreci-
m i e n t o de l a D i p u t a c i ó n y del A y u n t a -
m i e n t o de cooperar con el 20 por 100 del 
i m p o r t e de las obras. 
Heridas por un trozo de balcón 
H U E L V A , 28.—En la calle de Ernes to 
De l igny , 1, c a y ó de u n piso un trozo 
de b a l c ó n en el momento que pasaban 
Josefa Meder V á z q u e z y F l o r e n t i n a Gó-
mez M i l á n , de veint iocho y t r e i n t a y 
c inco a ñ o s , que regresaban a sus casas 
de compra r en el mercado. Ambas re-
su l t a ron con heridas en l a cabeza, y de 
m á s gravedad F l o r e n t i n a Fueron cura-
das en la Casa de Socorro. 
Fallecimiento en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 28.—Ha 
fal lecido el teniente coronel de A r t i l l e -
r í a de la A r m a d a don Pedro Fon t de 
M o r a , comisa r io regio de E n s e ñ a n z a 
i ndus t r i a l , y que h a b í a dado g r a n i m -
pulso a é s t a en la p r o v i n c i a 
E l sepelio c o n s t i t u y ó una sent ida ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. As i s t i e ron el capi-
t á n general del depar tamento de Cádiz , 
t ó he r ido el soldado Dion i s io Ruiz , que 
presta servicios en el t r a m o comprendido 
entre Santander y Palencia. E l correo no 
s u f r i ó m á s consecuencias que el es taí-
detenido el t i empo que se t a r d ó en r e t i -
rarse el v a g ó n descarrilado. 
a v e r í a . Los t r ipu lan tes fueron salvados' 
por barcos pesqueros. Se r ec ib ió un " r a l c i ^ e ; is te f ^ de ^ T f , ? L Í f 
d io" de Cabo P í i o r , e ¿ q u é se daba c u é n - ' c o m e d o r e s dedicados a espionaje sovie-
t a que el vapor " L u i s A d a r o " h a b í a en- i t i s ta . Pero cuanto al paradero, las con-
centrado a 150 mi l l a s de Las Sigargas al ve-: j e tu ras se divers i f ican. H a y quien cree 
lero f r a n c é s " L e ó n Davine" , con grandes:que A l e j a n d r o K o u t i e p o f f e s t á camino de 
¡r io ad jur i to en el depa r t amen to de Es-
tado, declara no haber rec ib ido comuni -
c a c i ó n a lguna c o ñ c e i í i i e n t e a las nego-
ciaciones de que se hab la con r e l a c i ó n a 
un Pac to m e d i t e r r á n e o . L a no t ic ia , a m -
pl iada p o r los diar ios , h a b í a producido 
ducido por u n se rv idor fidelísimo, no p u -
do ser secuestrado p o r l a fuerza, sino 
median te u n e n g a ñ o ; L á v e r s i ó n m á s ve-
r o s í m i l é s que a lguien , cuya p r e s é ñ e i á 
no o f r e c e r í a duda á l g é ñ e r á l . le i n v i t a r í a j ^ a n s e n s a c i ó n , que no se calmo has ta 
a sub i r en u n a u t o m ó v i l , y que una vez d e s p u é s de ser desment ida po r l a dele-
a v e r í a s . Seguidamente sal ió del Arsenal 
el remolcador "Ga l ic ia" , que condujo al 
puerto al buque averiado. Se han reci-
Rus ia ; ot ros suponen qUe h a sido con-
ducido a l a E m b a j a d a s o v i é t i e a o a a l -
guna g u a r i d a de los agentes de l a Checa 
bido t a m b i é n " rad ios" de los v a p o r e s ¡ g n q u i é n e 3 p a t r o c i n a n h a s t a un W á̂ó̂ lf̂  ^ V a y a n ~ ' ^ * * ~ 0 ^ 
corr ido. 
el car rua je en marcha , y a le d o m i n ó f í s i -
camente o le d i ó u n golpe á t r a i c i ó n . E l 
desaparecido t iene Cuarenta y ocho a ñ o s . 
Se J ío r tó b r i l l a n t e m e n t e en l a guer ra , 
ya con el g r a d o de genera l , y s i r v i ó en el 
E j é r c i t o b lanco de Den ik ine . M u e r t o é s -
te a s c e n d i ó a segundo de W r a a g e l y 
figuró aü f r en te de l a e x p e d i c i ó n que 
e m p r e n d i ó el c amino de M o s c ú . Poste-
r i o rmen te de tuvo y r e o r g a n i z ó l a des-
g a c i ó n n o r t e a m e r í c a j i a . 
Partidas de bandoleros 
en Palestina 
Es grande la falta de seguridad 
Un marinero ahogado 
S A N S E B A S T I A N , 28. — E n las proxi -
midades del Cabo Oliver, cuando regre-
Coñfsrencia del padre Herrera I propiedad del s e ñ o r Mar t i a r ena , un gol-
cA-NrrA-NTYtr-R 9s_Tr'QH nncHP pn el Pe de 10 a r r e b a t ó la red, q ü e se é h -
í n X d o por la s e c c i ó n de Ciencias Mo- 8:ob:erno. E l vapor "Vendava l" , que fó r -
rales y P o l í t i c a s , el padre j e s u í t a En r ique 
H e r r e r a Or ia , do l a Academia de Es tu-
dios H i s t ó r i c o s sociales. L a conferencia 
ha versado sobre "Univefsidades y Publ ic 
Schools de I n g l a t e r r a " . T r a t ó en su. di-
s e r t a c i ó n del sistema actual de los Pu-
bl ic Schools, centros secundarios, de la 
t r a d i c i ó n de los p r i m i t i v o s Colegios de 
Oxford y Cambridge, y su influencia en 
l a e d u c a c i ó n moderna. E s t u d i ó las escue-
las secundarias y la f o r m a c i ó n de gran-
des hombres. T r a t ó d e s p u é s de la educa-
c ión de la l ibe r t ad y de l a in ic ia t iva . 
C o m p a r ó los sistemas f r a n c é s e i n g l é s y 
e n u m e r ó los c í r c u l o s y revis tas escola-
res que se emplean en I n g l a t e r r a , Se. ocu-
p ó t a m b i é n de l a e d u c a c i ó n f í s ica , de la 
se l ecc ión y del empalme con l a Univers i -
dad. M o s t r ó a l numeroso audi tor io que 
l lenaba el s a l ó n u n curioso t i p o de cole-
gio-pueblo que i l u s t ró con proyecciones 
sido t o r t u r a d o pa ra a r rancar le secretos 
re la t ivos a l a a c c i ó n con t ra r revo luc io -
naria , y m u e r t o . É n todo caso el caudi l lo 
que l levaba s u recelo has ta el p u n t o de 
m a r c h a r a p ie y no t o m a r o t r o v e h í c u l o 
saba de las faenas de pesca el vaporci to que el a u t o m ó v i l de l a a s o c i a c i ó n , con-'chanzas s o v i é t i c a s . 
" M a r i n á " , de l a m a t r i c u l a de Pasaje^,! 
J E R U S A L E N , 28. — A pesar de las 
operaciones de p o l i c í a realizadas en g r a n 
bandada y o rgan izó" el é x o d o de Ga l l ípo l i i escala duran te los ú l t i m o s d í a s en los 
y r e u n i ó p o r ú l t i m a vez sus t ropas cuan-
do Ocupó el B ó s f o r o , con l a ayuda de 
F ranc ia . M u e r t o el a ñ o pasado el G r a n 
Duque N i c o l á s , q u e d ó como jefe de los 
emigrados y b lanco preferente de las ase-
Daranas . 
d i s t r i to s del N o r t e p a r a t r a t a r de co-
par a í a s pa r t idas de bandoleros que i n -
festan el p a í s , l a insegur idad c o n t i n ú a , y 
recientemente se h a n cometido nuevos 
actos de pi l la je , logrando h u i r sus a u -
tores en todos los casos. 
maba pare ja con él, a l en t r a r en puerto 
de Pasajes echó de menos al " M a r i n a ' ' y 
sa l ió e ñ su busca, pudiendo salvar a sie-
te t r ipu lantes . E l octavo, que era u ñ fo-
gonero, l lamado Manue l P a r d i ñ o , de se-
senta a ñ o s , p e r e c i ó ahogado. E l p a t r ó n 
del buque se h a b í a quedado en Pasajes 
y el barco era mandado por el contra-
maesti-e. E l barco fué lanzado con t r a las 
rocaá . 
— É n el Gobierno c i v i l se h a n recibido 
telegramas de var ios pueblos de la pro-
vinc ia dando cuenta de las inundaciones 
de las carreteras a causa del t empora l 
de l luvias . E l t empora l t iende a a m a i -
nar. 
Un buque demanda auxilio 
S A N S E B A S T I A N , 28.—Las autor ida-
des m a r í t i m a s de Bayona h a n pedido el 
urgente e n v í o de auxi l ios pa ra socorrer 
M a ñ a n a d a r á una segunda conferencia j a un buque cuyo nombre y nacional idad 
se ignora, y que estaba en i nminen te para t r a t a r de los sistemas modernos en 
l a Univers idad de Cambridge. L a ooncu 
r renc ia h izo objeto a l padre H e r r e r a de 
grandes aplausos. 
La cátedra del Arte colonial 
S E V I L L A , 28.—En l a Un ive r s idad ha 
dado hoy su segunda conferencia el d i -
rector de Bel las Ar t e s de l a Argent ina , 
s e ñ o r Noe l , que ha t r a t ado acerca de 
"Las fuentes documentales de la arquitec-
t u r a b i r r e i n a l y del or igen y estructura-
c i ó n de las fu turas investigaciones". Asis-
peligro de naufragar cerca del faro de 
Bayona. L a t r i p u l a c i ó n se Compone de 
25 hombres. Sa l i ó en su socorro una mo-
to ra salvavidas. Sigue el fur ioso tempo-
r a l en el mar . 
La línea de Asturias, expedita 
A y e r tarde, a las cuatro, ha quedado 
expedi ta l a l í n e a de A s t u r i a s . Los v i a -
jeros detenidos en las estaciones del t r a -
yecto l l e g a r á n l a p r ó x i m a madrugada , 
S ^ í S i S ^ p á ^ ' D w i t e . p g é h de a ciI1C0 de la m a ñ a i i a -
bora tor io , con los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s 
A n g u l o y M u r i l l o , y r e a l i z ó var ias p r á c t i -
cas. L a conferencia fué i lu s t r ada con pro-
yecciones. 
El maestro Arbós, a Madrid 
V I G O , 28.—-En el expreso de esta tarde 
Temporal de nieve 
L E O N , 28.—En toda esta comarca re ina 
un fr ío i n t e n s í s i m o , y en la m o n t a ñ a ha 
nevado mucho. Anoche, a causa del t em-
poral , se de r rumbaron los postes de l a 
l í nea de l a Cooperat iva E l é c t r i c a , y par-
ha sal ido para M a d r i d el maestro A r b ó s , ' t e de l a p o b l a c i ó n q u e d ó a obscuras 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . U n g rupo de 
amigos de l a F i l a r m ó n i c a viguesa le ob-
eequ ió por la m a ñ a n a con una Comida 
í n t i m a . 
E l maestro A r b ó s h a manifestado que 
ha d i r g i d o veinte conciertos en diferentes 
ciudades yanquis y que ha obtenido ola-
morosos t r iunfos . Regresa m u y satisfe-
cho. H a most rado varios p e r i ó d i c o s que 
hab la ron de él diciendo que nunca se ha-
b í a escuchado en N o r t e a m é r i c a u n direc-
to r t a n relevante. H a anunciado que vol -
v e r á a aquel p a í s dentro de unos meses. 
El servicio de Correos 
Z A M O R A , 28.—En vis ta de las d i f i -
cultades con que se hace el repar to de 
correspondencia l a C á m a r a de Comer-
cio ha acordado sol ic i tar de l a Di rec -
c ión General de Comunicaciones que 
los alcaldes de Jerez y San Fernando, el aumente el personal de . c a r t e r í a y de 
c laus t ro de l a Escuela de Traba jo gadl-l las oficinas de esta A d m i m s t r a c u ó n 
t ana , numerosas a u t o i á d a d e s y el gremio! - E n la car re tera de Z a m o r a a Por-
en pleno de los o b r e r c á toneleros. ' t uga l volco un a u t o m ó v i l por ro tu ra del 
- E n el tea t ro Eslava se c e l e b r ó , ̂  delantero^ Su ^ 
ncurso de cante jondo. en el que a(>1 s_0- Q ^ o ^ e ^ a j o aei coene y s u m o a i ^ fln. ha nodido « 
La frontera, cerra-
da por ia nieve 
P A M P L O N A , 28.—A causa dei tempo-
ral de nieves ha quedado i n t e r r u m p i d o 
el t r á n s i t o por l a f rontera francesa por 
Varear los hasta Burguete . L a corres-
pondencia es conducida por peatones. 
Varios pueblos incomunicados 
L E R I D A , 28.—Comunican de Tor re Oar 
pella que una copiosa nevada h a dejado 
aislados a varios pueblos. 
Tres días sin correo 
por el temporal 
T A N G E R , 28.—Desde ei sabatio liultmo 
se .encontraba anclado en esta b a h í a el 
vapor " H e s p é r i d e s " , sin poder sa l i r para 
Algeciras a consecuencia del temporal 
re inante en e l Estrecho. Debido a ello se 
t u a r o n 15 cantadores. G a n ó l a copa de! versas heridas en l a c a r a de c a r á c t e r 
p la ta J u a n Junquera, apodado " Juan i to i S™-™, causadas p o r e l c r i s t a l del 
Jambre" . parabrisas. 
Aplastada por unas piedras i Un Museo en el Rincón de Goya 
L E O N , 28.—Cuando e x t r a í a arena en i Z A R A G O Z A , 28.—El Sindica to de i n i -
unas canteras del pueblo de Torres , Ma- c ia t ivas y propaganda de A r a g ó n ha co- L E O N , 28. — A causa de l c ier re del 
r í a Josefa J u á r e z Riesco, de diez y seis menzado l a I n s t a l a c i ó n de un p e q u e ñ o Pue r to de Pajares, por l a nieve, los t re-
a ñ o s , le cayeron encima varias piedras.; Museo en el edificio del R i n c ó n de Goya, nes só lo l legan a Santa L u c i a E n esta 
que le aplas taron l a cabeza F a l l e c i ó dos ^ en el parque de P r i m o de R ive ra . T a m - o c a s i ó n se ha l l an detenidos niunerosos 
E s t a m a ñ a n a , por fin, ha podido sal i r 
y se espera que regrese esta tarde, con-
duciendo las t res expediciones postales 
pendientes. 
Trenes detenidos 
horas d e s p u é s . 
H i e r e a su e sposa 
M A L A G A , 28.—En el pueblo d© Fuen-
• g i r ó l a duran te una f u n c i ó n de "cine", 
A n t o n i o C o r t é s Heredla a g r e d i ó con una 
1 navaja a su esposa C o n c e p c i ó n Con-
t re ras H e r e d i a ,a l a que produjo cinco 
b ién ha colocado u n busto del c é l e b r e p in -
tor . 
— R e g r e s ó de M a d r i d e l c a p i t á n gene-
ra l , s e ñ o r F e r n á n d e z de Heredla , d e s p u é s 
de haber permanecido en M a d r i d dos d í a s . 
— H a marchado a M a d r i d el alcalde, 
s e ñ o r A r m l s é n , con objeto de as is t i r a 
la r e u n i ó n del Banco del C r é d i t o L o c a l . 
viajeros de As tur ias . Las m á q u i n a s ex-
ploradoras t r a t a n de dejar expedita la 
v í a E l f r ío es i n t e n s í s i m o , y en la mon-
t a ñ a ha nevado mucho. Anoche, a causa 
del t empora l , se de r rumbaron los postes 
de l a l í n e a de la Cooperat iva E l é c t r i -
ca, y par te de l a pob lac ión q u e d ó a obs-
curas. 
L o s d i e n t e n d e l h o f n b r e d e i t m n a n a 
V e l e u s t e d p o r q u e e l h o m b r e d e m a ñ a n a c u i d e h o y s u s d i e n t e s , 
l i m p i á n d o l o s c o n D e n s . L a é p o c a d e l a s e g u n d a d e n t i c i ó n 
e x i g e u n a h i g i e n e b u c a l e s c r u p u l o s a . D e n s e s e l d e n t í f r i c o 
d e c o n f i a n z a . L i m p i a c o n s u a v i d a d d e e s p o n j a , s i n r a y a r 
n i a t a c a r e l e s m a l t e . D e s i n f e c t a , r e f r e s c a y p e r f u m a l a b o c a . 
G u s t a a l o s n i ñ o s p o r s u s a b o r a m e n t a d u l c e . 
PASTA 
P e q u e ñ o í , 2 § 
T I M B R E A P A R T E 
E s t á l i b r e d e á c i d o s 
y á l c a l i s y n o c o n -
t i e n e a s t r i n g e n t e s . 
P E R F U M E R Í A 
M A D R I D 
B U E N O f - A I R E Í 
L O N D O N 
N E W-YORK 
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Los concursos de "golf " de Puerta de Hierro 
El premio Valdefuentes lo ganó el marqués de Griñón 
El interesante "rally" automovilista de Montecarlo. 
La Copa Fuertes de carrera a campo traviesa. 
Golf 
L a copa del m a r q u é s de Valdefuentes 
E n l a P u e r t a de H i e r r o se j u g ó ayer 
el p r e m i o del m a r q u é s de Valdefuentes, 
c o n t r a "bogey" y "handicap" . 
L a tarde, e s p l é n d i d a , h izo que acudie-
r a n n u m e r o s á s personas en el chale t del 
C lub , y muchas de ellas s iguieron el re-
cor r ido de los: jugadores . 
E n esta prueba p a r t i c i p a r o n los s i -
guientes jugadores : 
Su al teza el in fan te don Ja ime . 
M a r q u é s de G r i ñ ó n . 
Conde de San Carlos. 
D o n Carlos A l c a l á Galiano. 
D o n A n t o n i o G o n z á l e z del V a l l e . 
D o n J u a n V a l d é s . 
D o n Al fo '™" S u á r e z . 
E l juego, en general , ha sido m u y i n -
teresante, r e a l i z á n d o s e buenas p u n t u a -
ciones. 
T r i u n f ó el m a r q u é s de G r i ñ ó n . 
Automovilismo 
E l " r a i l y " de M o n t e c a r l o 
M O N T E C A R L O , 29 . — L a p r i m e r a 
g r a n prueba in t e rnac iona l del a ñ o , el 
c l á s i c o " r a l l y " de Monteca r lo , ha en-
t r a d o y a en su fase interesante, pues 
l a C o m i s i ó n ha comunicado que todos 
los concursantes, desde las poblaciones 
m á s lejanas, John O'Groats . Oslo, Suds-
v a l l , T a l i n n , Jassy, Atenas , L i sboa y 
Gib ra l t a r , han p a r t i d o ya . Se r e c o r d a r á 
que los p r imeros pa r t i c ipan tes sa l ieron 
hace tres d í a s . 
E l é x i t o de l a p rueba e s t á asegura-
do, pues, de l a i n s c r i p c i ó n , no tab le en 
ca l idad y cant idad, m u y pocos se h a n 
re t i r ado . 
D e b i ó s a l i r de E s p a ñ a , m á s concre-
tamente , de San S e b a s t i á n , el au tomo-
v i l i s t a c a p i t á n D . S a i n t C l a i r B o l t o n . 
R e c o r r e r á 1.012 k i l ó m e t r o s , v í a T o u -
lousse. 
De L i sboa deb ió p a r t i r en l a noche 
del domingo el s e ñ o r J . L . de V a l l e 
F l o r . P a s a r á por M a d r i d y debe reco-
r r e r 2.178 k i l ó m e t r o s . 
De G i b r a l t a r han debido p a r t i r el do-
m i n g o t a m b i é n los s iguientes : E . Ros-
sauer, D . F lecha Ruiz , M . D o n y , 
O. F rench , M . Coosemans y P . -Leur-
t a u l t . 
Su recor r ido s e r á de 2.316 k i l ó m e -
t ros . P a s a r á n po r M a d r i d y San Sebas-
t i á n . 
E l G r a n P r e m i o a rgen t ino 
L a g r a n prueba a u t o m o v i l i s t a a rgen-
t i n a sobre el r ecor r ido M o r ó n - C ó r d o -
b a - M o r ó n fué ganada por él corredor 
Galdino, que e m p l e ó diez y ocho horas 
y diez minu tos en los 1.507 k i l ó m e t r o s 
de l a carrera , l o que representa una 
velocidad media h o r a r i a de 83 k i l ó m e -
tros, aprox imadamente . 
E l " r a l l y " de P a u 
Pa ra el " r a l l y " de P a u se h a n hecho 
diez nuevas inscripciones. E n t r e los -más 
conocidos au tomovi l i s t a s f i g u r a n los s i -
guientes : 
Pedrazzini , conde de Cza i towsky , Char-
les T í a v a r r e , Raoul Cole t y M a r c Chau-
v ie r re . 
E l G r a n P remio de Checoeslovaquia 
P R A G A , 28 .—El A u t o m ó v i l C lub h a 
decidido que el G r a n P remio a u t o m o -
v i l i s t a de Checoeslovaquia se d i spute el 
d í a 28 del p r ó x i m o mes de sept iembre. 
Sf3 c o r r e r á en el c i r c u i t o de M a s a r y k . 
Motociclismo 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
Opor tunamente an t i c ipamos el calen-
da r io de las pruebas motoc ic l i s t a s p a r a 
1930. Comple tamos h o y aquel la in fo r -
m a c i ó n dando a conocer los pr inc ipa les 
acuerdos. 
H e a q u í l o m á s in te resan te : 
L o s Clubs dependientes de cada repre-
s e n t a c i ó n j u r i sd i cc iona l s a t i s f a r á n anua l -
mente u n a der rama , que s e r á fijada se-
g ú n l a p a r t e a l í c u o t a que corresponda a 
cada uno en re lac i5n con l a t o t a l i dad 
de l a cuo t a q u ^ d e b e abonarse a l a Fe-
. d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Clubs M o t o -
cicl is tas . 
L a s e c r e t a r í a de l a Real F e d e r a c i ó n , 
que con c a r á c t e r p rov is iona l ' se h a b í a r a -
dicado en Barcelona, c o n t i n ú a en dicha 
p o b l a c i ó n con i g u a l c a r á c t e r , has t a que 
en una p r ó x i m a r e u n i ó n se acuerde lo 
pe r t inen te p a r a lo sucesivo. 
L a J u n t a d i r ec t i va de l a Rea l Federa-
c i ó n c o n t i n ú a compuesta po r los s iguien-
tes s e ñ o r e s : Presidente, don R ica rdo 
R u i z F e r r y ; secretar io y tesorero, don 
~ P á b l o L l o r é n s Gisper t ; vocales: pres i -
dente de la P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a y a (por 
e l sector A ) pres idente del R e a l M o t o 
C lub de C a t a l u ñ a (por el sector B ) y 
pres idente del Rea l M o t o Club de Espa-
ñ a (por el sector C ) . 
Se aprobaron las cuentas de l a Fede-
r a c i ó n y se a c o r d ó establecer u n r é g i -
m e n de t e s o r e r í a cons t i tu ido por l a caja 
nac iona l y las cajas jur isdiccionales es-
t a b l e c i é n d o s e los ingresos que a cada 
u n a h a b í a de corresponder. 
Se a c o r d ó conceder a los Clubs adhe-
riddS a las representaciones ju r i sd i cc io -
nales u n a bon i f i cac ión anual del 20 por 
100 sobre el i m p o r t e t o t a l de las l icen-
cias de los corredores que se encuentren 
afil iados a los mismos . 
Cross country 
L a Copa Fuer tes 
Ba jo l a o r g a n i z a c i ó n de , l a A g r u p a -
c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a se celebra-
r á e l doming o p r ó x i m o una interesan-
te prueba a campo t raviesa , en home-
naje al que fué u n g r a n d e p o r t i s t a J o s é 
Fuer tes . 
E l r ecor r ido de l a p rueba s e r á de 
unos ocho k i l ó m e t r o s ap rox imadamen-
te , por terrenos de l a Moncloa, d á n d o -
se l a sa l ida en e l paseo de Rosales, 
esquina a M a r q u é s de U r q u i j o . 
P o d r á n p a r t i c i p a r en l a p rueba cuan-
tas Sociedades federadas l o deseen, 
s iempre que se i n s c r i b a n antes de pa-
sado m a ñ a n a dia 31 . 
L a c l a s i f i cac ión s e r á i n d i v i d i i a l y por 
equipos. 
L a Copa Fuer tes s e r á p a r a l a Socie-
dad que m e j o r clasifique cinco corre-
• dores dos a ñ o s seguidos, o t res a l te r -
nos. Se c o n c e d e r á n a d e m á s diez p re -
mios p a r a la c l a s i f i c ac ión i n d i v i d u a l . 
Hockey 
U n a v i c t o r i a fác i l de l M a d r i d 
E n e l campo de l a cal le de Diego 
«fe L e ó n se c e l e b r ó ayer un pa r t i do en-
t r e " m a d r i l e ñ o a " v "escolares", con el 
T r e s tantos se m a r c a r o n en el p r i -
m e r t i empo. Los escolares m e j o r a r o n 
su a c t u a c i ó n en l a segunda par te . 
Football 
Clas i f i cac ión de l a Te rce ra D i v i s i ó n 
Con los ú l t i m o s par t idos , l a c las i f i -
j se c e l e b r a r á n los concursos correspon-
I dientes a l mes de febrero, h a b r á todos 
! los domingos u n servicio especial de 
i excursiones, cuyos detal les se f a c i l i t a -
I r á n en l a oficina social. 
E n t oda la S ie r ra l a nieve es abun-
dante y en condiciones p a r a esquiar. 
Ciclismo 
L a prueba de P a r í s - R o u b a i x 
P a r a l a i m p o r t a n t e ca r r e r a c i c l i s t a 
Par is -Roubaix , que se d i s p u t a r á este 
a ñ o por 32 vez, se han insc r i to y a no 
pocos corredores, de los mejores en l a 
ac tua l idad . Son los siguientes: 
N i c o l á s F r a n t z , A i m é Leducq, M a u -
rice De Wacle, A i m é D é o l e t , F . Ver raec -
L i g e r a b a j a e n e l c a f é | C o n f ¡ d e n c ¡ a s y c o n s e j o s Y JEATRíP™ M 
c a c i ó n en las d i s t in tas secciones de l a l k e , J . Vervaecke, H é c t o r V a n Rossem. 
T e . - . - a D i v i s i ó n se establece como s i - Í W a u t e r s , A r m a n d V a n Bruaene, Doss-
g u s : 
P R I M E R A (Ga l i c i a -As tu r i a s ) 
Ga l i c i a 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, R a c i n g F e r r o l . 4 4 0 0 13 1 
2, E m d e n F . C... 4 1 1 2 3 1 1 
3, E i r i ñ a 4 0 1 3 3 J 
A s t u r i a s 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, C l u b Gi jón 3 
2, S. A v i l e s i n o . . . ' 3 
2 0 1 7 6 1 1 
1 0 2 6 7 2 
S E G U N D A 
(Vizcaya -Can t ab r i a -R io j a -Cas t i l l a ) 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, Baraca ldo 5 3 1 1 15 6 7 
2, V a l l a d o l i d 5 3 O 2 15 9 6 
3, L o g r o ñ o 6 2 2 2 10 10 6 
4, Sestao 6 2 1 3 1 1 15 5 
5, Tor re l avega ... 5 1 2 2 6 14 4 
. T E R C E R A (Gu; p ú z c o a - N a v a r r a ) 
J . G. E ^ P . F . C. P n 
E L MERCADO DE COLONIALES, 
EN GENERAL, MEJORA 
B A R C E L O N A , 26.—Sigue el mercado 
de granos, cereales y legumbres de nues-
t r a plaza, e n c a l m a d í s i m o , debido a que, 
como y a tenemos dicho, los almacenis-
tas de estos granos e s t á n , por ahora, 
bien abastecidos, y hasta que no se efec-
t ú e n operaciones de impor tanc ia , no po-
d r a n recogerse datos de a l g ú n i n t e r é s . 
E i mercado de coloniales va mejoran-
do la s i t u a c i ó n con la l i ge r a baja de la 
moneda extranjera . Debido a esta causa, 
los c a f é s se han cotizado a una peseta 
menos po r 100 ki los que en l a semana 
Leocadia Alba , Lo re to Prado, Franco 
Card ina l i , A n t o n i o C h a c ó n , entre otros 
eximios art istas, han tes t imoniado es-
p o n t á n e a m e n t e su p r e d i l e c c i ó n por las 
P A S T I L L A S C R E S P O para la tos y en-
fermedades de la garganta . 
E n el teatro no m o l e s t a r á s con t u tos 
a l aud i to r io y art is tas si tomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
che, Vanderhaegen, H a m e r l i n c k , D e r - anter ior , y los a z ú c a r e s h a n hecho lo 
vaes, Adophe V a n Bruaene y A l b e r t mi smo , a ú n e m e con m á s tardanza . 
B a r t h é l é m y . 
Regatas a la vela y a motor 
N u e v a L j v a t iva del Club N á u t i c o 
de Barce lona 
E l Rea l C lub N á u ' - . o de Barce lona h a 
celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en l a 
que quedaron c o n . t i t u í d a s las Jun tas d i -
r e c t i v a consu l t iva y Ju rado de regatas. 
Son las s i g u - ^ ^ s : 
J u n t a directiva.—^Presidente, don J o s é 
M a r í a R o v i r a l t a A l e m a n y ; vicepresidente 
p r imero , don Fernando P u s t e r - F a b r a ; 
í d e m segundo, don Amadeo M a r i s t a n y 
Ol iver ; secretario, don J o s é M a r í a L a -
saosa-Dilla; vicesecretario, don Manue l 
de A r q u e r Cladellas; tesorero, don R a -
fael B a r g a l l ó T r o t o n d a ; contador, don 
Rosendo R i e r a Canut ; conservador, don ki los . 
i , u qu   as . 
Los cacaos siguen en la m i s m a si tua-
c i ó n , pues cuando p a r e c í a que iba a me-
j o r a r con l a baja monetar ia , l a f a l t a 
de a r r ibos y , por tanto , l a escasez de 
dicho grano, ha venido a supl i r las d i -
f icul tades que pa ra el comprador ofre-
c í a antes el alza de l a moneda ex t ran-
je ra . 
Tampoco ha sufr ido n i n g u n a v a r i a c i ó n 
en los precios pa ra el consumo el mer-
cado de vinos, alcoholes y derivados. 
« « * 
Aceites.—De o l iva : corr iente bueno ta-
sado a 186,95; super ior a 200. 
De o ru jo : color verde p r imera , de 100 
a 104; fermentado, de 82 a 86. 
De coco: blanco, a 145; c o c h í n , a 160. 
De l inaza : crudo, a 210; cocido, a 218. 
D e r i c i n o : f a rmac i a ext raf lor , a 215; 
industr ias , a 195. Todo pesetas los 100 
J o s é Laguna Bohigas ; bibl iotecar io , don 
J o a q u í n Boada B a t l l e ; comodoro, don M i -
Alcoholes.—Destilados de orujo , de 
145 a 148; r e c t i ñ e a d o s de indus t r i a , de 
guel Sans M o r a ; motor-master , don Jesús |250_ a 252; aguardientes de c a ñ a , a 195. 
B a t l l ó B o f l l l ; vocales: don R a m ó n V a l - Todo pesetas el hec to l i t ro . 
f, A u r o r a 2 1 0 1 5 5 2 
t , Esperanza 2 1 0 1 5 5 2 
C U A R T A ( M a d r i d - A r a g ó n ) 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, C. D . Pa t r ia . . . 4 4 0 0 11 1 8 
2, Nac iona l 3 1 0 2 3 7 2 
3, U . Spor t ing . . . . 3 0 0 3 0 6 0 
Q U I N T A ( C a t a l u ñ a - C a s t e l l ó n ) 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, C a s t e l l ó n 6 3 1 2 13 8 7 
2, Badalona 6 3 0 3 16 16 6 
3, Sans 6 3 0 3 10 12 6 
4, J ú p i t e r 6 2 1 3 11 14 5 
S E X T A (Va lenc ia ) 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, S p o r t i n g 6 4 2 0 21 4 10 
2, Levante 6 1 4 1 9 15 6 
3, G i m n á s t i c o . . . 6 1 3 2 9 10 5 
4, Sagunt ino 6 2 1 3 10 18 5 
5, B u r j a s o t 6 1 2 3 ^ 9 16 4 
S E P T I M A ( M u r c i a ) 
J . G . E . P. F . C. P n 
cells Mac iras, don Manue l B e r t r a n d M a -
ta, don Ignacio Col l Castell, don A g u s t í n 
Guar ro Tarrago , don Santiago N o g u é r 
M o r é , don R a m ó n Pel la T o r t , don A l f r e -
do Ramoneda A c h ó n , don Ja ime S u ñ o l 
T i n t o r é y don Ju l io Torrescasana_ D e t x ; 
delegado para la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Clubs N á u t i c o s , don Amadeo M a r i s t a n y ; 
"La Pluma Verde" en Holanda 
Debido a l s e ñ o r H . H a b e r e r Helasco, 
representante genera l de l a Sociedad de 
Au to re s E s p a ñ o l e s , qu ien t a m b i é n a r r e -
Invitación que acaba en choque. 
Juegos muy serios. 
E n l a c a r r e t e r a de A r a g ó n , t é rmino 
de Cani l las , l a camione ta 36.534 
g l ó l a o b r a a l a escena holandesa, estre- po r j o s é Romero Blanco, de trein 
n ó s e en el t ea t ro Real de H a y a ( K o n i n - | t a y sie,te añogi con ¿ 0 ^ ^ en Q; 
g l i k e S c h o u w b u r g ) l a comedia " L a p h i - Q u i l l t í n 10i a l c a n z ó a j u a n G o n 2 á , ^ 
E n A m é r l c á y F i l ip inas el medicamen-i m a verde", de los s e ñ o r e s M u ñ o z Seca GonzáleZ) de añ0S) domici l ia ^ 
to e s p a ñ o l _ m á s _ conocido son las PAS- j y P é r e z F e r n á n d e z . , en l a Calle de Francisco Santos DÚ 
T I L L A S C R E S P O para la tos. E l estreno f u é u n g r a n é x i t o p a r a los 
i c o m e d i ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . E l g r a n t ea t ro 
Te h a r á s invulnerable a la gripe, PUl- |estuvo i ieno áe p ú b l i c o , asistiendo lo 
m o n í a y catarros a n ü s e p t i z a n d o tus vms í sele<;to ^ residencia holandesa. 
E l p ú b l i c o se d i v i r t i ó m u c h í s i m o , r i ó 
a sus anchas y q u e d ó conmovido en los 
momentos d r a m á t i c o s de l a g rac iosa co-
m e r é 4, dupl icado, y le c a u s ó l a muerte. 
E n el suceso i n t e r v i n o el Juzgado de 
Cani l las . 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastil las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos (Corredera* Baja, 
IS. M A D R I D . 
Dos palizas en el Hospital Provincial 
E n l a sala 24 del H o s p i t a l Provinc ia l 
i n g r e s ó hace irnos d í a s u n enfermo Ta-
j media . A l finaJ a p l a u d i ó c o r d i á l m e n t e i m a d o Bienvenido Cruz Serrano, y ¿ a 
y por l a r g o t i empo . ¡ r e c e ser que el moSío Pedro A l b a Co-
L a s c r í t i c a s de l a P rensa holandesa lado le p r o p i n ó una pal iza . L a fami l ia 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala In CASA S A N T I V E R 1 . S. A. . Pla-
za Mayor . 24 (esquina a Siete Ju l i o ) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
d i a b é t i c o s , ú n i c o s garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gra t i s . Plaza Mayor . 24. 
son todo lo m á s l isonjeras posible. 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
"Sancho A v e n d a ñ o " , de Linares Rivas , 
es l a ac tua l idad tea t ra l de M a d r i d , M a -
r í a Guerrero , Rosar io Pino, E m i l i o 
T h u i l l e r y Fernando D í a z de Mendoza, 
sus i n t é r p r e t e s geniales. Todos .los d í a s , 
Arroces .—Benlloch cero de 58 a 60; flo-
rete, de 56 a 57; mat izado corr iente , de 
55 a 56; selecto, de 57 a 58; extra , de 
59 a 60. Todo pesetas los 100 k i los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 141 a 143; terc ia-
do, de 145 a 147; quebrado claro, de 
153 a 155; b lanqui l lo , de 158 a 160; gra-
nos superiores, de 160 a 162; plaquetas. 
delegado para í a Confederacioji D e p o r t i - Í ^ ^ J ^ ^ ^ l 0 ^ 197 a 199-
1, Ca r t agena 7 6 1 0 22 5 13 
2, E lche 6 4 2 0 13 9 10 
3, A lbace te 5 2 1 2 6 2 5 
4, L o r c a 5 3 0 2 9 10 4 
5, H é r c u l e s 6 2 0 4 12 17 4 
6, I m p e r i a l 5 0 0 5 5 2 1 0 
O C T A V A ( A n d a l u c í a ) 
J . G. E . P . F . C. P n 
1, M a l a g u e ñ o 2 2 0 0 6 2 4 
2, H u e l v a 2 1 0 1 9 6 2 
3, M á l a g a 1 O 0 1 2 3 0 
A n t e la v i s t a d e . esta tabla , y a que-
dan proclamados como campeones los 
siguientes equipos: 
Ga l i c i a : R a c i n g F e r r o l . 
A s t u r i a s : Club Gi jón . 
M a d r i d - A r a g ó n : C. D . P a t r i a . 
C a t a l u ñ a - C a s t e l l ó n : C. D . C a s t e l l ó n . 
Pugilato 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Cas te l lana 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana de Boxeo 
c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las 
diez y media de l a noche, una i m p o r -
t an t e r e u n i ó n . 
v a de C a t a l u ñ a , don M i g u e l Sans M o r a . 
J u n t a consultiva.—Presidente, don E n -
sebio B e r t r á n Serra; vicepresidente p r i -
mero, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r b a r ó n de G ü e l l ; 
í d e m segundo, don Manue l R o v i r a l t a A l e -
many ; secretario, don Diego de C. Can-
tos; vocales: don J o s é A n d r e u Mira l l e s , 
don Ignac io Col l Castell, don F e r m í n Ro-
d r í g u e z Ar ias , don T o m á s R o s é s Ibbo t -
son, don Enr ique S a m s ó V i l a r t , dem San-
t iago Soler Puigdollers , don J o s é M a r í a 
S u ñ o l G a r c í a y don J o s é V i l á de l a R i v a . 
Jurado de regatos.—^Presidente, exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r comandante de M a r i n a ; 
vicepresidente p r imero , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r jefe del Apostadero del puer to ; í d e m 
segundo, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ingeniero d i -
rector de las Obras del pue r to ; secreta-
r io , don Javier M o r e r a R a b a r t é ; vocales: 
don J o s é M a r í a A l b e r t i Pons, don R a -
m ó n Balcells Maceras, don V í c t o r B u l t o 
B la jo t y don L u i s M a s c a r ó Carretero. 
Aeronáutica 
Congreso in t e rnac iona l # 
E l q u i n t o Congreso in t e rnac iona l de 
la N a v e g a c i ó n A é r e a se c e l e b r a r á este 
a ñ o en L a H a y a . 
N u e v o " r e c o r d " 
L a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a -
cional ha homologado u n nuevo " r e -
cord".- Se t r a t a del de d i s t anc ia en c i r -
cu i to cerrado (clase C ) . 
L o establecieron Costes y Codos, so-
bre "Bregue t " 19 especial los d í a s 15, 
16 y 17 de dic iembre de 1929, sobre el 
c i r c u i t o I s t res -Narbona-Nimes-Avig-non. 
Recor r i e ron 8.029 k i l ó m e t r o s 440 m e -
t ros . 
Ta rde y noche en el a r i s t o c r á t i c o 
CALU0 
l a rev is ta sonora y hablada 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
Concurso de esquíes^ 
Campeonato de fondo 
L a Real Sociedad P e ñ á l a r a p repa ra 
p a r a el domingo p r ó x i m o l a te rcera de 
las pruebas de su p r o g r a m a de l a ac-
t u a l temporada, que c o n s i s t i r á en el 
campeonato social de fondo en e s q u í e s 
sobre u n recor r ido de 18 k i l ó m e t r o s , 
por l a pa r te de l a F u e n f r í a . A fin de 
f a c i l i t a r el acceso a l chalet social de 
los Corra l i l los , en cuyas inmediaciones concur r ie ran . 
Atletismo 
Alrededor de l a A s a m b l e a de l a Fede-
r a c i ó n N a c i o n a l 
B A R C E L O N A , 28.—Las Federaciones 
de a t l e t i smo que no concur r i e ron a l a 
Asamblea convocada por l a N a c i o n a l , no 
conformes con el r eg l amen to aprobado, 
t i enen i n t e n c i ó n de convocar a u n a 
Asamblea en V i g o aprovechando la cele-
b r a c i ó n del "cross c o u n t r y " nac iona l . 
H a n dado u n a n o t a mani fes tando su dis-
confo rmidad con los acuerdos adoptados 
en l a r e u n i ó n , y po r su p a r t e el C o m i t é 
nac ional de a t l e t í s m o fundamen ta que 
los acuerdos son legales, y a que l a no 
asistencia de las Federaciones gu ipuz -
coana y v i z c a í n a no pueden i m p e d i r l a 
c e l e b r a c i ó n de u n a Asamblea . P o r o t r a 
pa r t e se j u s t i f i j a que 4a Nac iona l h izo 
cuanto pudo p a r a que esas Federaciones 
Todo pesetas los 100 ki los . 
Bacalaos.—Extra, a 95; p r i m e r a , a 92; 
islandeta, a 90. Todo pesetas el k i l o . 
Cacaos.—Guayaquil A r r i b a , de 510 a 
520; Fernando Poo, p r i m e r a , de 390 a 
400; segunda, de 375 a 385; tercera, de 
360 a 370; cuarta, de 315 a 325. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
C a f é s . — M o k a ext ra , de 750 a 760; mo-
k a Longber ry , de 685 a 695; Yauco, es-
pecial, de 830 a 840; Hacienda, de 665 
a 675; t r i l l ados extra , de 595 a 605; J ava 
Robusta , de 570 a 580; Palembang, de 
485 a 495; pasillas, de 475 a 485. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; terne-
ra, a 3,70; lanar, a 3,40; cabr i to , a 5,95; 
cerdo p a í s (cebado), de 3,50 a 3,60. To-
do pesetas el k i l o a l esoandalld y en 
canal, l i b r e de impuestos de matadero. 
Habichuelas .—Valencia Pinet , a 117; 
monqu i l ina , de 113 a 114; t r a n q u i l l ó n , a 
117; Mal lorca , ce 124 a 125. Todo pe-
setas los 100 ki los . 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — D o n Franc i s -
co E s p á r r a g o F e r n á n d e z , que sirve en 
Ciudad Real , es destinado a l a S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Badajoz. 
D o n Fel ipe de la Fuente N ú ñ e z , afec-
to a l Catastro, dependiente del m i n i s -
te r io de Hacienda, es destinado a l a Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de Salamanca. 
D o n Baldomero Gaspar R o d r i g o , que 
s e r v í a en la S e c c i ó n de E x p l o t a c i ó n del 
I n s t i t u t o A g r í c o l a de Alfonso X I I , pasa 
al Campo de p r á c t i c a s de las- Escuelas 
en dicho I n s t i t u t o . 
D o n J o s é A r i z c u m Moreno es destina-
do a l a S e c c i ó n de Parcelaciones y Co-
l o a i z a c i ó n del min i s t e r io , quedando s in 
efecto "su destino a l a S e c c i ó n de A g r i -
c u l t u r a y G a n a d e r í a del mismo. 
D o n Lu i s P e q u e ñ o y G o n z á l e z Ocam-
po cesa, por s u p r e s i ó n de plaza, como 
agregado en la Emba jada de Buenos 
Aires . 
D o n Jenaro Rojo Flores, en s i t u a c i ó n 
de disponible, ha sido destinado a l Ca-
tastro, dependiente del m in i s t e r i o de H a -
cienda. 
D o n Vicente J o s é Alonso Salvadores, 
ingeniero jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i -
ca de C á c e r e s , h a sido destinado a l a 
S e c c i ó n de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a en 
la D i r e c c i ó n .ganeral de A g r i c u l t u r a . 
D o n J o s é A r i z c u m Moreno, ingeniero 
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Gua-
dalajara, ha sido destinado a l a S e c c i ó n 
de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a de l a D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
D o n J o s é Conejos Manent , de l a Es-
t a c i ó n de Estudios de A p l i c a c i ó n de Rie -
gos de Elche, es destinado a l Servicio 
Centra l de Parcelaciones y C o l o n i z a c i ó n . 
D o n Pedro Burgos P e ñ a , afecto a l a 
Gran j a Escuela de Capataces A g r í c o l a s 
de C ó r d o b a , es destinado a l Servicio 
Cen t ra l de P a r c e l a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n . 
D o n B r a u l i o O r t i z Novales, afecto a 
se e n t e r ó y acudieron a l H o s p i t a l Ma-
r í a Serrano, madre de Bienvenido, y 
N i c a s i a Cruz Serrano, he rmana . Se ar-
m ó u n a b ronca entre los famil iares y 
enfermero, a quien r e c r i m i n a r o n su con-
duc ta . Pedro se e n f a d ó y r e p i t i ó la pa-
l i za en l a persona de Nicas ia . Hubo de 
ser detenido y c o m p a r e c i ó ante el juez. 
Rslención de joyas 
M i g u e l Argue l l e s , de t r e i n t a y cuatro 
"Sancho A v e n d a ñ o " , u n é x i t o de verdad. añoS; que h a b l t a en L a v a p i é s , 32, de-
' ' ¡ n u n c i ó a M a n u e l G a r c í a Romero, que 
G r a n M e t r o D o l i t a n o v ive en Alame<3a" 3' a l fiue acusa 'de 
. „ ^ . . : . i r e t e n c i ó n de joyas po r v a l o r de 1.700 
" L a campana ro ta es, sin disputa,; . 
el m á s sensacional de los éx i tos . Hoy , Pese ' 
i " L a campana ro ta" , por su i n i m i t a b l e Sin devolución 
i n t é r p r e t e E m i l i o Sagi-Barba. , „ . . _ , ,„ . , - , 
1 | | J o s é S á n c h e z C a n t í u , que habi ta en 
, . . . . . . . . l / ' / . l • ,n.nr-n Ha Cos tan i l l a de San A n d r é s , n ú m e r o 12, 
ESTÍN í LA VENTA LAS LOCAL DADES A n u n c i ó a G r e g o n a Vicen te Alcalde 
S r i a " p ^ L n t L i ó n de l a "1^ ele t r e i n t a y ocho a ñ o s , que vive en lá 
Juan B o n a f é , de la que es p r i m e r a ac- Subida de San t a M a n a , b, a la que 
t r i z HortenHia Gelabert, y estreno de l a 
comedia en tres actos, de F e r n á n d e z de! 
Vi l l a r , " L a e d u c a c i ó n de los padres", que 
se c e l e b r a r á en el A L K A Z A R el vier-
nes 31, en f u n c i ó n de noche. 
Infanta Beatriz 
E l tea t ro de moda. 
BROADWAY 
MELODY 
acusa de no devolverle ropas, que le 
p r e s t ó , va loradas en 815 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
U n choque.—Pedro V i l l a r Correa, de 
; ve in t i cua t ro a ñ o s , que vive en Jul io Abad, 
i 2, Carabanchel , s a c ó sin permiso de su 
i d u e ñ o , el coche n ú m e r o 25.466, e invitó 
a da r un paseo a su madre y a sus her-
X | N o dejen de ver esta tarde " V i d a y Imanos, A r t u r o y Satur'nino. A l llegar a 
S i du lzu ra" , m a g n í f i c a c r e a c i ó n de Ca t a l i - j i a car re te ra de Toledo, por un mal vi-
« | i n a B á r c e n a . raje, c h o c ó el coche con t r a un farol, re-
2? Jueves tarde, " A n g e l a M a r í a " (repo- |SUitand J con lesiones leves, Pedro, e ile-
X l s i c i ó n ) , por Cata l ina B á r c e n a , y " P r i - sos \03 d e m á s ocupantes. 
A l m e r r ec i t a l p o é t i c o " , por J o s é G o n z á l e z ' M u e r t o de u n v ó m i t o . — L a Guardia ci-
$>! M a r í n . i v i i ¿e l 26." Tercio, ha comunicado que en 
X j Se despacha en c o n t a d u r í a . Telefono | j a calie ¿ e Car tagena fa l leció , repenti-
namente , a consecuencia de un ataque 
de hemoptis is , R ica rdo G i l Celemín, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , que v i v í a en P. Pradillo, 
12. E l c a d á v e r fué trasladado a una clí-
n ica de d icha calle y trasladado después 
al D e p ó s i t o . 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
X\53108. i 
P a v ó n 
por A N I T A P A G E 
y BESSEE L O V E g 
ALMORRANAS-VARICES 
C n r a c l ó r c ien t í f ica , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t i . Honorar ios 
m ó d i c o s . DESPUES del a l ta . S A G A S T A , 4; de 6 a 7. Te l é fono 17900. 
la r i l s1 ' y 
s i g í l e n t e resul tado: 
• R E A L M A D R I D 4 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a ' Es'-
tantos. 
colar 
desfigura la cara más bonita. Malos olores de boca producen efectos contra-
producentes. Ambos defectos desaparecen a veces a la primera limpieza-con la 
excelente y refrescante pasta de dientes "Cülorodont" . A l poco tiempo de usarla 
los dientes adquieren un br i l lo cual marf i l , incluso en las superficies laterales si 
se emplea al mismo tiempo el cepillo "Chlorodont" fabricado exprofeso con cerdas 
dispuestas en mechones puntiagudos. Los residuos alimenticios entre los dientes que 
producen malos olores, quedan inmediatamente eliminados. Haga Vd. una prueba 
con un tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20; cepillo "Chlorodont" para 
Señoras (cerdas suaves), para Caballeros (cerdas duras) a Ptas. 2 70 y para Niños a 
Ptas. 1.55. Son legítimos en envases originales de color azul-blanco-verde del 
Laboratorio Leo, Barcelona con la inscr ipción "Cblorodont". De venta en todas 
partes. 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
G u i l l i e t H i j o s y C . ^ s . s . E 
M A D R I D F e m a n d o V I , 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
A C C E S O R I O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
H o y , todos los d í a s , tarde y noche, 
" ¡ Q u e se m u e r a n las feas!", marav i l l o -
sa i n t e r p r e t a c i ó n de l a g ran c o m p a ñ í a ! 
de sainetes y revistas de B l a n q u i t a S u á - j l a s obras de l a Ciudad Universitaria, se 
rez-Eduardo G ó m e z . produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
t •»»• « • Juan Alcocer Campos, de t re in ta y tres 
^ 1 Tt/r • I a ñ o s , que v ive en la Cuesta de la Elipa, 
G r a n M e t r o p o l i t a n o ¡ 20. 
Todas las tardes, el nuevo é x i t o " L a E x t r a v í o . — A n g e l H e r r e r o Llanos, de 
boda de l a pa loma", s a í n e t e m a d r i l e ñ o c incuenta y cinco anos, vecino de Daimiel 
de Prada, Pare ra y F e r r é s , que s é r e - ' (C iudad Real) denuncio que había extra-
I presenta con general aplauso.: 
Mañana " E l Viking,, en 
Cine Madrid 
LEÑA ENCINA 
Seca, s i n humo, 40 k i los , 5,25 pesetas. 
M i l k i los , 115 pesetas. 
E S P A Ñ A H U L L E R A 
ALMAGRO, 14.—Teléf. 35907 
C A P I T A L I S T A S 
Casa excelente c o n s t r u c c i ó n , ba r r io Sa-
lamanca, 60 cuartos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , as-
censor, 73.000 pesetas renta l í q u i d a , vendo 
m i l l ó n . O t r a lu jo , calle Sagasta, igua l pre-
cio. C R E D I T O E S P A Ñ O L I N M O B I L I A -
R I O , A y a l a , 4 duplicado, M a d r i d . Te l é -
fono 51740. 
mk de CORCONTE 
Tarde y noche 
EL ANGEL 
PECADOR f 
F i l m sonoro Pa ramoun t . 
por N a n c y Car ro l l y Ga ry Cooper. | 
E x i t o grandioso. 
YyYyTVYYYVYYYYYYYYY'T̂ WWÂ  
" E l Viking" mañana en 
Cine Madrid 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L a v a l a sangre, p ro longa l a v ida . 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Granada, es 
destinado al Servicio Cent ra l de Parce- E x p l o t a c i ó n del I n s t i t u t o A g r í c o l a de 
l a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n . 
D o n Francisco F e r n á n d e z de Nava r re -
Alfonso X I I , es destinado al negociado 
de E s t a d í s t i c a de l a S e c c i ó n de A g r i -
viado u n bi l le te k i l o m é t r i c o . 
I n t o x i c a c i ó n . — E n l a Casa de Socorro 
i de Buenav i s t a fué auxi l iado de intoxica» 
jc ión de p r o n ó s t i c o reservado por haber 
¡ t o m a d o unas past i l las de permanganato, 
j Manue l M e r i n o Negra l , de t re in ta años, 
ique hab i ta en Jorge Juan, n ü m e r o 6.'-
N i ñ o lesionado.—Cuando jugaba con 
otros n i ñ o s en l a ronda de Toledo, se 
c a y ó Franc i sco R o d r í g u e z Paz, de ocho 
a ñ o s , que v ive en el 125 de dicha vía y 
se produjo lesiones de "relat iva Importan-
cia. 
Fa l lec imien to .—En el E q u i p o Quirúrgi-
co ha fal lecido el chofer Sixto Navarro, 
que el lunes r e s u l t ó her ido al volcar Ja 
camioneta que c o n d u c í a , en el paseo de 
E x t r e m a d u r a . 
¡nova , 20).—A las 6,15 y a las 10,15, Ac-
I tualidades Gaumont . M u ñ e c o s para um. 
. D a r que decir, por I rene Rich. E l ayu-
I dante del Zar, por Carmen Boni e Yvan 
• Mos jouk ine (grandes éxi tos) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 15. 
Empresa S. A . G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Not ic ia r io Fox. Los 
p i ra tas . E n t r e dos mujeres, por Norman 
K e r r y . Amores prohibidos, por Ramón 
N o v a r r o y R e n é e A d o r é e . 
P A L A C I O D E L A M T I S 1 ^ rp! Y Mar_ 
ga l l , 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,15 y 1015, Noticiario 
Fox. E s t a es m i esposa. Furor pesque-
ro (Conejo B l a s ) . L a mujer ligera, por 
Gre ta Garbo. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30, ¡Guard ia , guardia! 
( c ó m i c a ) . Bea t i fu l Dol í (dibujos). Revis-
ta sonora Paramount . Boda del prínci-
pe H u m b e r t o y princesa Mar ía José. 
B r o a d w a y Melody ( p e l í c u l a sonora, por 
Bessie Love y A n i t a Page. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
te y don J o s é Lu i s de la L o m a y Oteyza, c u l t u r a y G a n a d e r í a en el m in i s t e r i o de 
afectos a la s u p r i m i d a D i v i s i ó n Agro-1 E c o n o m í a . 
M á q u i n a p a r a 
e s c r i b i r 
N o v í s i m o modelo 
G a r a n t í a i l i m i t a d a . V i s i b i l i -
dad absoluta. 
Precio sin competencia. 
T a m b i é n hay modelo Spor t 
plegable de 450 pesetas. 
L a s dos m á q u i n a s se f a b r i c a n en negro y en pre-
ciosos colores y se venden al con t a í fo y a plazos. 
La "CORONA" es la máquina más antigua 
y mejor que se conoce 
n ó m i c a de Exper imentac iones de Sevi-
l la , h a n sido destinados, respectivamen-1 
te, a l a Secc ión de Parcelaciones y Co-
l o n i z a c i ó n el p r imero , y a l a S e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a en l a D i r e c -
c ión de A g r i c u l t u r a , el segundo. 
D o n J e s ú s F e r n á n d e z Montes, re ingre-
sado en servicio act ivo, h a sido desti-
nado a l a E s t a c i ó n de A r b o r i c u l t u r a y 
F r u t i c u l t u r a de„ L é r i d a . 
Ayudan tes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
D o n Edua rdo Rodero M a t a r á n , de l a 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Granada, es t ras-
ladado a la de Guadala. 'ara. 
D o n J o s é C o r d ó n Ba r r e r a , de l a Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de M a d r i d , es t ras la -
dado al I n s t i t u t o de Cerea l icu l tura . 
D o n J o s é H e r r e r a Doblas, de la Esta-
c ión S e r i c í c o l a de l pue r to de Santa M a -
r ía , es t rasladado a la S e c c i ó n A g r o n ó -
mica de M a d r i d . 
D o n Esteban M a r t í n e z H e r v á s , de l Ca-
tastro, dependiente del m i n i s t e r i o de 
Hacienda, es t ras ladado al I n s t i t u t o 
A g r í c o l a de Alfonso X I I . 
D o n L u i s Recuedo D í a z de T e r á n , de 
la S e c c i ó n de E x p l o t a c i ó n del I n s t i t u t o 
A g r í c o l a de Al fonso X H , queda afecto 
al m i s m o en la A m p e l o g r á f l c a Cen t ra l . 
D o n J o s é G o n z á l e z Tor ra lba , del I n s -
t i t u t o de Cereal icul tura , es destinado a 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Valencia . 
D o n Francisco M a r t í n Abad, es desti-
nado al I n s t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n -
P o r acuerdo de todas las empresas de 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de M a d r i d , a par -
t i r de l d í a 1.° del p r ó x i m o febrero, no 
se a n u n c i a r á n i n g ú n e s p e c t á c u l o en ban-
das n i carteles d ia r los en los s i t ios de, , 
costumbre, y s í ú n i c a m e n t e en l a f a J A las 6'15 y a las 10'15' Metrotone cae 
chada de cada loca1 y en las car te leras ' tua l idades sonoras). E l loco cantor, por 
de los p e r i ó d i c o s . A I Jolson ( m a g n í f i c a p e l í c u l a sonora oe 
_ ; Exclus ivas D i a n a W a r n e r Bros) . E l exi-
L U b D E H O Y to m á s grandioso del " c i n e " sonoro. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las i C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
c i ó n de disponible, es " d e s í r n á d o " a T n e - 6'30, M a y a ; protagonis ta , L o l a M e m b r i - S. A. G. E . ) .—A las 6,15 y 10,15, Revis-
rr^oio^^ ^r. Tn, ,+„j ;„4. i— j . i - T% ¡ ! í _ l v e s . — A las 10 nrime.fí> T-QT^T-aoonf o «ÍA», t a Pa ramoun t . L a herencia del tío. w11 
_ t r o dos mujeres, por N o r m a n Kerry. 
Pavlowa. Amores prohibidos , por R a m ó n Novarro 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca- y R e n é e Adoré- . . . 
m i l a Quiroga .—A las 6,30 y 10,30, L a M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha-, 
87).—A las 6 y a -las 10.15, Noticiario 
E S P A Í f O L ( P r í n c i p e , 27) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza—6,15, Sancho A v e n -
C. A. — S e v i -
M A D R I D 
N O B G E , 
l ia , 16. 
R e m í t a m e c a t á l o g o y 
condiciones, a l contado y 
a plazos, de l a m á q u i n a 
de escr ibir " C O R O N A " 
modelo F O U R e n color . 
N o m b r e 
Calle de n ú m . . . . 
P o b l a c i ó n 
so X I , en Pecuar ia Cen t ra l quedando j t r a l de P a r c e l a c i ó n y Co lon izac ión , 
s i n efecto su dest ino a l a S e c c i ó n de j D 0 n j o s é J o a q u í n Serna, afecto a la 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a del m in i s t e r i o j Secc ión A g r o n ó m i c a de Soria , es desti-
de E c o n o m í a . . ¡ n a d o a l a J u n t a Cent ra l de Acción 
D o n Rica rdo Salamero B r u . de l a Es - A g r a r i a , 
t a c i ó n de Del ta del Ebro , es dest inado; Don Manue l Castedo Barba , afecto a l 
a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Barcelona. ; Servicio A g r o n ó m i c o de Huesca, es des-
D o n A n t o n i o _de l a Cuadra Cuadra, de t inado a l a J u n t a Cent ra l de Acc ión 
Agra r i a . 
D o n Francisco M a r t í n Abad , en si tua-
i   is i l , s sti a  l ne-
gociado de E s t a d í s t i c a de la D i r e c c i ó n I Y 6 3 - " ^  ' Prjrnera r e p r e s e t a c i ó n 
de A g r i c u l t u r a . | Í e \a famosa c o m p a ñ í a B a l l e t f de A n a 
D o n Manue l Cascajosa S á n c h e z , afecto 
a la S e c c i ó n de E x p l o t a c i ó n del I n s t i t u -
to A g r í c o l a de Alfonso X I I , h a sido des-
t inado a l Negociado de Asuntos genera- &v-?™'}}ríLde Irene-
les a g r o n ó m i c o s de la D i r e c c i ó n de A g r i -
cu l tu ra . 
D o n A n t o n i o H u e r t a M a r í n , afecto a 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Gerona, ha 
sido destinado al negociado de E n s e ñ a n -
za e I n v e s t i g a c i ó n A g r o n ó m i c a de la 
D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
D o n J o s é Fonte la G a r c í a , afecto a la 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Toledo, h a sido 
destinado a l negociado de G a n a d e r í a de 
l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
D o n Samuel Alva rez Arcocha, en si-
t u a c i ó n de disponible, ha sido destinado 
a l negociado de Plagas del Campo y F i -
t a p a t o l o g í a de la D i r e c c i ó n de A g r i c u l -
t u r a . | 
D o n R ica rdo Salas Marcos, afecto a 
l a E s t a c i ó n de A r b o r i c u l t u r a de Cala-
t ayud , es destinado a l Servicio Centra l 
de Parcelaciones y Co lon izac ión . 
D o n G u i l l e r m o Mi ra l l e s M á s , afecto a 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Guadalajara, 
es destinado al Servicio Cen t ra l de Par-
c e l a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n . 
D o n I s ido ro L ó p e z Raquero es desti-
nado def in i t ivamente al Servic io Cen-
o i / . — ^ i . ía.a u y a, -las -UA-it», 
Fox (actualidades s o n í s a s ) . Una noene 
en H o l l y w o o d ( f r a c c i o n e s sonoras). ^a 
daño.—10,30 ( tercer m i é r c o l e s de moda) , m á s c a r a de hierre , po r Douglas Fair-
Sancho A v e n d a ñ o . banks ( m a g n í f i c a p e l í c u l a de Artistas 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, Asociados). 
¿ Q u é da usted por el conde? C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, ¿ l - r 
L A R A (Corredera Baja , 17). —6,30 y i 5,30. Noche, a las 10, ¡So l ta r lo , guardias. 
10,30. P a r a t i es el m u n d o ( g r a n éx i to) .1 U n m a g n í f i c o f l i r t (Florence Vidor y 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San!r re te Y o u n g . L a rueda del destino, P"1-
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . ' R i c h a r d D i x , Bar thelmess y L i n a ü 3 ^ 
A las 6,15, E l p á j a r o s in alas.—Noche, i « luet te . 
no hay f u n c i ó n . | C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , ^ * 
A L K A Z A R . — A las 6.30 y 10,30, The T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) .—A ^ . b J 
Ibero Amer icans Espectacle, M u g u e t y'10,15 noche, Pepe el t ramposo (c01111^ 
A m a l i a de I saura . L a rueda del destino. U n magní f i co nin-
B o l e t í n a r ecor ta r ( f r an -
q u é e s e con 3 cts.) 
S O C I E D A D H I S P A N O -
A M E R I C A N A G A S T O - l a S e c c i ó n de E x p l o t a c i ó n , es destinado 
al Consejo A g r o n ó m i c o . 
D o n Rica rdo L ó p e z G ó m e z , del Con-
sejo A g r o n ó m i c o , es dest inado a l I n s -
t i t u t o A g r í c o l a de Alfonso X I I , Pa to lo-
g í a Vegetal . 
D o n Pascual L ó p e z G ó m e z , del Ca-
D o n J o s é M a r í a Soler H e r n á n d e z , 
afecto a l Catastro, es destinado al Ser-
vic io Cent ra l de Parcelaciones y Coloni-
z a c i ó n . 
D o n Gregor io M a t a l l a n a Revuel ta , es 
confirmado en el cargo de secretario de 
tastro, dependiente del m i n i s t e r i o de H a - i ] a j u n t a de P a r c e l a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n y 
cienda, es dest inado a l a ' S e c c i ó n Agro-1 p ó s i t o s . 
n ó m i c a de Albacete . D o n Manue l B r e s c a n é Cabedo, afecto 
D o n M a t í a s A m p u e r o , de l a S e c c i ó n a ia E s t a c i ó n de A g r i c u l t u r a Mer id iona l 
de E x p l o t a c i ó n del I n s t i t u t o A g r í l o l a de 
Alfonso X I I , queda afecto al Campo de 
p r á c t i c a s de las Escuelas. 
D o n Rafae l Fus ter , de l a S e c c i ó n de 
C A S A A R Y M A 
Medal las y Placas a r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C _ _ _ _ _ i laciones y C o l o n i z a c i ó n en el min i s t 
i X R W l E N ^ ? R de E c o n o m í a Nac iona l , cont inuando 
r - m • * • ^ y ^ w l l a p l an t i ] l a de su Cuerp0. 
de M á l a g a , es destinado a la Secc ión 
A g r o n ó m i c a de Badajoz. 
Personal de Montes 
Ingenieros.—Don J o s é G r a u Moreno es 
| nombrado jefe de la Secc ión de Parce-
i i e r io 
en 
p l a n t i l l a de su Cuerpo 
INFANTA ISABEL (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30, ¡ P é g a m e . Luc i ano ! (g ran é x i t o ) . — 
10,30, L a condesa, e s t á t r is te. . . ( f o r m i d a -
ble éx i to de A r n i c h e s ) . 
I N F A N T A H K A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30, V i d a 
y du lzura (gran é x i t o ) . — N o c h e , no hay 
f u n c i ó n . 
GRAN METRO l'OLTrANO. E l t ea t ro 
(Florence V i d o r ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157J--' 
6.15 y 10.15, E l e s p í a de l a Pompadour 
( L i a n a H a i d ) . M u y pronto , Olga Tcne-
nova en Inf ie rno de amor . r , 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marques oe 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . feie^ 
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Not ic ian" 
Fox. A m o r anciano. E l cabo Catalina »>iv.-\ n i i ' , A ivv»i y j i . i i ¿XSÍ v*. j i i i reacro ^»"v;i o.i.^."...'-.. v .^ .^ — . • •„ 
magn í f i co . Te l é fono 36326. — A las 6,15, |Por V e r a Reynolds. U n a farsa p a r i s i c 
L a alsaciana y L a boda de l a pa loma Por Adolphe Menjou. ^ 1 = v 
( é x i t o ) . — A las 10,30, L a campana rota,1 C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).--6.io j 
por E m i l i o S a g l - B a r b a (maravillosa110,15. Los reyes del a i re <Ben/TVrniflin 
c r e a c i ó n ) . jSh i r l ey M a s ó n ) . Espejismos yviiug¡ 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — Haines y M a r i ó n Davies ) . M a ñ a n a , 
C o m p a ñ í a Haro-Bal lester .—No hav fun - v i k i n g ( P a u l i n a S t a rke ) . r< ar\e. 
dones para celebrar ensayo genera l de C I N E M A C H U E C A (Plaza del ojs1 
L a picarona, que se estrena en l a p re - i* . Empresa S. A . G. E . Te lé fono Sá^' ' 
1 A las 6 y 10.15, D i a r i o Met ro . Un P11.. 
de la 
s e n t é semana. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo- cipe en Nueva York . E l amigo 
reto-Chicote.—6.30, Seis pesetas.—10,30.; I n d i a , por E l i m a r F a i i . In f i e rno áe 
E l c u a t r i g é m i n o . po r Olga Tchenova y H e n r y Bai 
P A V O N (Embajadores, 11).—Compa- Butaca , 0,75; anfi teatro, 0,50.. _ 
ñ í a de sainetes y revistas B l a n q u i t a I C I N E DOS D E M A Y O E s p í r i t u ? f 
S u á r e z - E d u a r d o G ó m e z . — 6 , 1 5 y 10,15, i t o , 34. E m p r e s a S. A . G. E. T.elei" 
grandioso, ;Que se mue ran las 17452).—A las 6 y 10,15, No t i c i a r io * é x i t o grandioso, ; ue se ue ran las 
feas!, c r e a c i ó n de B l a n q u i t a S u á r e z . 
F U E N C A H R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30 E l a lma de l a co-
L a madrec i ta . H a m b r e 
Lois M o r a n . L a bestia 
George O 'Br ien . Butaca , 
por 
por de amor, del mar, 
0,60; anflte<i 
p í a ( éx i t o del i rante) . "Cantaores" p r o t a - i t r o , 0,50. T g) 
gonistas: G u e r r l t a y Pena ( h i j o ) . F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ s. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10 30, g r a n f u n c i ó n de c i rco . E x í -
tazo de Ryss y L a m u : e r rad io . Cua t ro 
impor tan tes combates de grecorromana , 
tomando par te los formidables luchado-
res Fav re y S i k i . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O (Gé-
A las 4 tarde. P r imero , a pala: 
m e n d i I I y B e g o ñ é s I H contra ni-
dia, y A b á s e l o . Segundo, a pala: ? 
t a I I I y Amoreb ie t a I cont ra Badio»» 
P é r e z . 
* * * ctl-
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
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Casa Real 
H a sido suspendida l a c a c e r í a que iba 
a darse hoy en R i o f r í o . 
A p r imeros de mes es probable que 
baga su majes tad un r á p i d o v ia je a San 
S e b a s t i á n . 
La Reina en el Ins-
tituto del cáncer 
y las in fan ta s d o ñ a C r i s t i n a y doñaig-a l l , 11).—7 tarde, don B e n j a m í n M a r -
Bea t r i z , eos: " L a necesidad del T u r i s m o en Es-
L a en t rada s e r á p ú b l i c a , r e s e r v á n d o - P a ñ a - " 
se p a r a las personas que concu r r an l a | Otras notas 
pa r t e a l t a del c i rco . L a p i s t a y gradas 
FIRMA DEL REYiDE SOCIEDAD 
L a Soberana, a c o m p a ñ a d a de su da-
ma de guard ia , g i r ó esta m a ñ a n a una 
larga v i s i t a a l I n s t i t u t o del C á n c e r . A l 
l legar fué rec ib ida po r l a marquesa de 
B e r m e j i l l o del R e y y va r i a s damas de 
la L i g a c o n t r a el c á n c e r ; presidente 
de l a D i p u t a c i ó n y autoridades, y el 
dootor Goyanes, con todo el c laus t ro de 
m é d i c o s de l a i n s t i t u c i ó n . 
L a Re ina v i s i t ó p r i m e r o las salas del 
p a b e l l ó n de E x p e r i m e n t a c i ó n , y luego 
l a cap i l l a que a l l í se er ige, a p u n t o de 
t e rminar , y que s e r á i n a u g u r a d a en bre-
ve con l a probable presencia de l a So-
berana. D e s p u é s p a s ó a v i s i t a r el pa-
bel lón P r í n c i p e de A s t u r i a s , con i g u a l 
s e r á n ocupadas ú n i c a m e n t e por los n i - i E n s e ñ a n z a s en el Colegio A l e m á n . — 
ñ o s , y los palcos, a tendido su escaso iDesde p r i m e r o de febrero a ñ n de ab r i l 
n ú m e r o , se han destinado a comisiones1 dará-_ PrinciPio el segundo t r i m e s t r e de 
de las refer idas entidades. E n el esce-;fnsenanzat áeX ' d ' o ™ * a l e m á n para adul-
n a n o t e n d r á n puesto los representan-•tos en este Coleg:,0• 
tes oficiales de é s t a s y las a u t o r i d a -
L a i n s c r i p c i ó n , t an to de los que actual-
mente asisten a las clases, como de los 
nuevos, p o d r á hacerse hasta el 31 del ac-
tua l . 
M i t i n de higiene social.—Se c e l e b r ó un 
nuevo acto de d i v u l g a c i ó n de higiene so-
La Cámara de la Industria i S ^ ^ ? " ^ ? í5e^ores. ^ á n d e z de 
fc ¡Alca lde , Hel le r , Piga, G a r c í a T r i v m o , Ace-
vedo. A v e c i l l a y N a v a r r o F e r n á n d e z , que 
presidia. 
des. P o r el g r a n cont ingente de n i ñ o s 
que h a n de as is t i r , no ha sido posible 
hacer inv i t ac iones especiales, pues no 
se depone de localidades adecuadas. 
y la tregua aduanera 
L a C á m a r a de l a I n d u s t r i a de l a p ro -
v i n c i a de M a d r i d h a elevado u n escr i to 
a l Gobierno exponiendo, ent re ot ras , las! 
s iguientes consideraciones: 
A j u i c i o de esta C á m a r a , r esu l ta inex-
cusable l a presencia de E s p a ñ a en los 
serios in ten tos que s in nues t r a coope-
G O B E R N A C I O N . — Concediendo g r a n 
cruz de l a Orden c i v i l de Beneficencia, 
con d i s t i n t i v o blanco a d o ñ a M a t i l d e 
Golpe B a ñ a s . 
N o m b r a n d o comisar io general de V i -
g i l anc ia de Barce lona a don R ica rdo Cas-
t ro Peino; comisar io general del mismo 
Cuerpo a don M a n u e l D i é g u e z R o d r í -
guez. 
Jub i l ando por impos ib i l i dad f í s i c a a l 
jefe de Correos, con el sueldo de 11.000 
pesetas, don Juan Bolinera V i d a l , y con-
c e d i é n d o l e honores de jefe superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l ibres de gastos. 
P romoviendo a jefes de Correos, con 
11.000 pesetas, a don J o s é Lorenzo Ca-
r a m é , y con 10.000, a don Diego Pal la-
r á s Ve lmas y a don Constant ino F r a n -
cia S a l d a ñ a . 
Concediendo honores de jefQ de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l ibres de gastos, al 
jubi larse , a l o f ic ia l mayor de T e l é g r a f o s , 
don A d r i a n o A r é s y D o m í n g u e z ; a l o f i -
c ia l del m i s m o Cuerpo, con 7.000 pese-
tas, don Feder ico Bas te r ra y Zubicoa ; 
r a c i ó n , has t a ahora, v ienen r e a l i z á n d o -
^ t e ^ l é n t o ^ q u e ' e l " a n t e r i o r , p e r t é n e - se p a r a so l ida r i za r l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
cientes ambos a l a L i g a . Por ú l t i m o i ca de los p r inc ipa les p a í s e s , i n s p i r á n - l 
v i s i tó de i g u a l f o r m a las salas del pa- |dose en p r inc ip io s l iberales que hagan 5 
bel lón V i c t o r i a Eugenia , cons t ru ido por ! posible el desar ro l lo de l a e c o n o m í a j 
|a D i n u t a c i ó n . m u n d i a l . | la iputac : 
D e s p u é s de las doce d i ó po r t e r m i -
nada l a v i s i t a . F u é obsequiada con u n 
hermoso r a m o de f lores . 
El saneamiento del subsuelo 
B l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
r iodistas que hoy e s t u d i a r á l a C o m i s i ó n 
permanente el p royec to de pliegos de 
condiciones p a r a las obras de a lcanta-
r i l lado de los bar r ios ext remos. 
L a C o m i s i ó n de Ensanche ha acor-
dado proceder a l a e j e c u c i ó n i n m e d i a t a 
de las obras que figuran en el presu-
puesto v igen te . 
Academia de la Historia 
L a Real A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s 
celebró ayer s e s ión , bajo l a pres idencia 
del duque de A l b a . 
En p r ime r l u g a r se d i ó cuenta de un 
comunicado de l a D i r e c c i ó n de Bel las 
Artes, con el que se e n v í a u n m a n u s c r i -
to sobre el Monas te r io de Santa M a r í a 
de las Huelgas, de Burgos , res taurado 
V encuadernado, po r don Edua rdo Toda, 
presidente de l a C o m i s i ó n de M o n u m e n -
tos de Tar ragona . L a m i s m a D i r e c c i ó n 
comunica que este s e ñ o r ha presentado 
un proyecto para r e s t au ra r y r e u n i r el 
archivo del an t iguo M o n a s t e r i o de Po-
bQet, proyecto sobre el que se pide i n -
forme a l a Academia . E s t a n o m b r ó po-
nente al s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
E l manuscri to aludido l o e n v i ó el res-
taurador a la D i r e c c i ó n de Bellas A r t e s 
para que lo donara a u n Cent ro de cu l -
tura . 
Se leyó u n escrito de l a C o m i s i ó n de 
Monumentos de Soria , que p a r t i c i p a 
que «n la noche del 17 fué robado de 
la ermita de Olmedillos u n . cuadro que 
representa l a cena de E m a ú s , cuadro 
de autor anónimo de notable f a c t u r a . 
E l presidente d e s i g n ó p a r a l a C o m i - , 
eión de " A n t i g ü e d a d e s " a los s e ñ o r e s 
Puyo!, Obermaier y P r e i t o Vives . 
.Para Ja Comisión de " Ind ias" se n o m -
~hY£"£í ' s éñó r A l t á m í r á ; ' que ' o c u p a r á ' éT 
vacante dejada p o r el s e ñ o r B e l í r á n . 
La de "Memor ias" de l a Academia la 
f o r m a r á n el conde de Cedil lo y los pe-
ñ o r e s Ribera , U r e ñ a , Llanos y T o r r i -
gl ia , m a r q u é s de l a V e g a I n c l á n y Re-
tíonet. " M e m o r i a l H i s t ó r i c o de E s p a ñ a " : 
marqueses de L e m a y de San J u a n de 
Piedras Albas , s e ñ o r e s A lemany , duque 
de R u b í , R o d r í g u e z M a r í n y m a r q u é s 
de Selva A l e g r e . " E s p a ñ a Sagrada" 
Kpara c o n t i n u a r l a ) : s e ñ o r e s M e n é n d e z 
Pida l , Bal les teros , A l t a m i r a , A s í n y 
S á n c h e z A l b o r n o z . 
C o m i s i ó n p a r a a d m i n i s t r a r el legado 
flel "Conde Car tagena" : l a ac tua l Go-
tnis ión de Hacienda y el conde de l a 
Mor i e ra . 
E l s e ñ o r M é r i d a t e r m i n ó de leer su 
Informe sobre «1 disco de Teodosio, t r a -
bajo que l e h a b í a encomendado l a A c a -
demia E n él se a p u r a el estudio de los 
Aspectos h i s t ó r i c o , a r q u e o l ó g i c o y c r í -
t ico de cuantos problemas p lan tea l a 
joya romana que posee la Academia . 
Los miembros de é s t a f e l i c i t a r o n a l 
señor Mél lda , cuyo t r a b a j o s e r á p u b l i -
cado a l a m a y o r brevedad. 
E l secretario, s e ñ o r C a s t a ñ é d a , co-
menzó la l e c t u r a de su M e m o r i a h i s t ó -
r ica de la Academia , que s e r á enviada 
para la E x p o s i c i ó n que p repa ra l a A c a -
demia de A r t e s de N u e v a Y o r k con m o -
tivo de su t ras lado de loca l . Se r e m i t i r á 
t a m b i é n f o t o g r a f í a s de los r e t r a tos de 
directores y de los a c a d é m i c o s n u m e -
rarios actuales, una l i s t a de p ü b l i c a -
ciones de l a A c a d e m i a y una c o l e c c i ó n 
oe las mismas lo m á s comple ta que 
je pueda y fotos del edificio y de los l i -
t r o s y objetos m á s i m p o r t a n t e s que 
Posee. E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a q u e d ó en el 
"so de l a pa l ab ra p a r a la s e s i ó n p r ó -
xima. 
Homenaje al señor 
L a t r e g u a aduanera, de l l egar a u n a 
rea l idad p r á c t i c a , h a b r í a de suponer l a 
e s t a b i l i z a c i ó n de los derechos arance-
la r ios v igen tes en los diversos p a í s e s 
y de las medidas de í n d o l e v a r i a que i j 
a fec tan a l a i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s t 
en cada uno de ellos. 
E n efecto, p o r l o pronto , se t r a t a , con | | 
l a t r egua , de crear una base estable y i j 
una a t m ó s f e r a de confianza que, e s t a - Ü 
b i l izando los actuales derechos p r o t e o - | í 
tores e imp id i endo su aumento, f a c i l i t e : 
posteriores avances que h a b r á n de en-
caminarse, como se h a dicho, a l l og ro 
de l a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de las conclu-
siones adoptadas por l a conferencia 
de 1927. 
L o s p a í s e s que suscr iban l a t r e g u a 
aduanera se comprome ten a confo rmar -
se en sus relaciones comerciales r e c í -
procas a las est ipulaciones del convenio 
p a r a l a a b o l i c i ó n de l a s . p rohib ic iones 
y res t r icc iones a l a i m p o r t a c i ó n y a l a 
e x p o r t a c i ó n firmado en Ginebra el 8 de 
noviembre de 1927, e s t é n o no adher i -
dos a este ú l t i m o convenio. 
T a m b i é n lo es el contenido en e l ar-
t í c u l o 10 del anteproyecto , en el que 
se reconoce l a f a c u l t a d de las pa r tes 
con t ra tan tes de i n t r o d u c i r modif icac io-
nes en sus t a r i f a s , s iempre que se p ro -
duzcan de te rminadas c i rcuns tanc ias . 
U n a de ellas es l a pos ib i l idad de res-
tablecer los derechos de l a t a r i f a gene-
r a l cuando, a consecuencia de l a denun-
cia de u n t r a t a d o de Comerc io p o r u n 
Es tado que no sea pa r te del convenio 
de t r e g u a aduanera, los derechos con-
vencionales aplicables a ciertos p roduc-
tos cesen de estar en v i g o r . 
L a C á m a r a t e r m i n a su escr i to expre -
sando que sus manifes taciones v a n ex-
c lus ivamente encaminadas a enunciar 
la t r a scendenc ia de las p r ó x i m a s nego-
ciaciones p a r a l a t r e g u a adi ianera y la 
necesidad de que nues t ro p a í s asista 
a ellas. 
Bafetín melgorojósfico 
Es tado genera l .—El cen t ro de l a zona 
de m a l t i e m p o del M e d i t e r r á n e o se en-
cuen t r a s i tuada sobre C e r d e ñ a ; l a nue-
v a d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o e s t á a l N o r -
oeste de las I s las B r i t á n i c a s , y t i ene su 
centro ent re los parale los 55 y 60 N . y 
los mer id ianos 20 y 45 W . L l u e v e en 
I n g l a t e r r a y abundan las nieblas en E u -
ropa cen t r a l . L a s presiones al tas del A t -
l á n t i c o se ex t ienden desde las Azo re s y 
Canar ias a las costas americanas . 
A v i s o a los aviadores .—En las ru tas a 
B i á r r i t z y Barce lona el v i e n t o s e r á fuer -
te, p r i n c i p a l m e n t e en l a cuenca del 
E b r o . 
A v i s o a los agr icu l to res .—Son proba-
bles las heladas sobre l a meseta cen t r a l . 
A v i s o a los navegantes .—En el Gol fo 
de L e ó n h a b r á mare jada . 
L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
E n V i t o r i a , 5 1 m i l í m e t r o s ; San Sebas-
t i á n , 36; B i lbao , 35; Santander, 18; T e -
t u á n , 15; Oviedo, 13; So r i a y Granada, 
Gerona, 6; Pamplona , 5; Orense y 
P a l m a , 4 ; M e l i l l a , 3; Burgos , L o g r o ñ o 
y Barce lona , 2; L a C o r u ñ a , Sant iago y 
Huesca, 1 ; Zaragoza, 0,7; Baeza, 0,2; 
M á l a g a , inaprec iable . 
Para hoy 
DENTADURA PERPETUA 




P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura . 
Hermosea las e n c í a s . 
L a P u r i f i c a c i ó n de N . S e ñ o r a 
E l 2 de febre ro c e l e b r a r á n sus d í a s 
la duquesa de Cas t ro T e r r e ñ o , las m a r -
quesas de N o v a l l a s y de Otero, l a con-
desa de' V i l l a r de Felices, l a vizcondesa 
de V a l o r í a , las s e ñ o r a s de A l c a l á Zamo-
ra , v i u d a de A c u ñ a , 
A lonso R. V i l l a m ü , P a l m 
no y v iudas de S u á r e z I n c l á n y V i d a u -
r r e t a ; s e ñ o r i t a s de Barrenechea, Co-
b i á n , Cuenca, Hoces, Porras y Sanz y 
Santos C í a . 
L a s deseamos felicidades. 
F ies ta i n f a n t i l 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
> — » * 
I N T E R I O R , 4 P O R 100.—Serie F (73).Iga!, 2 chelines 0 peniques- Honsrkone 1 
73; E (73), 73; D (73), 73; C (73,10). 73 : !che] ín 6 5/8 peniques; Y o k o h a m a 2 che-
B (73,20), 73; A (73,20), 73; G y H (73,20). lines 0 7/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
P O R 100. — Serie E X T E R I O R , Pesetas, 53,95; d ó l a r e s . 4,1835; l ibras . 
(75,50), (75,50), 75,50; (75,50), 75,50; « v . ^ w , ,u,yy. « -p^focos suizos, 80,84; Deutsche u n d ' D i s -
A M O R T I Z A B L E . 5 P O R lOO.-Serie EI t 0 - ¿ ^ - g ^ ' ^ 5 0 ; Dana tbank . 
S - 9 A 2 , ( 9 2 3?) ( S 0 ) > 92,30: B ( 9 ? ' 3 0 ) ' ! Í 9 , 7 5 ; C ^ d T o y r V ^ H a p ^ S ; ' 92,30, A (92,00), a¿,dU. . - . Hamburgsued , 168; Aeg, 169,75; Siemens-
5 P O R 100, I 9 1 7 . - S e r ¡ e C (90,40). 90,40; ¡ ^ ' " 7 2 * ^ ^ I M C h k * * ™ ' . B (90,50), 90,40; A (90,50), 90,40. halsKe, ¿7á,75, bchucker t , 184, Chade, 327; 
5 P O R 100, 1926. — Serie C (100,50), 
100,50; A (100.50), 100,50. 
5 P O R 100. 1927 ( l i b r e ) . — Serie 
(100.60), 100.70; E (100.60). 100.70; 
Se ha celebrado u n a f ies ta i n f a n t i l en 
el ho te l de l a condesa v i u d a de Esteban. 
H a n sido inv i t ados sus amigos, los nie-
tos de d i cha d a m a los n i ñ o s Isabel y ( i0O75) ' 100JO; C (100.75). 100.70; 
Jaime B o r b ó n y Es teban. (100/75). 100.70; A (101), 100,70. 
A beneficio de " E s p a ñ a F é m i n a " ! 5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
A beneficio de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i - r í e E (88,75), 88.75; D (88,75). 88.75; C 
con 6.000. a don Juan L l n a c e r o López , j ca " E s p a ñ a F é m i n a " , se c e e l b r ó ayer 
t a rde en l a Zarzue la u n a g r a n f u n c i ó n 
t ea t ra l , en l a que cosecharon grandes 
aplausos aficionados de ambos sexos de 
nues t ra sociedad. 
P ú s o s e p r i m e r a m e n t e en escena l a co-
med ia de Benavente " N o quiero, no quie-
ro" , en l a que reve la ron sus cualidades 
a r t í s t i c a s Rosar io y C a r m e n S. de Sei-
jas, marquesa y condesa, respect ivamen-
te ; M a r i C a r m e n F e r n á n d e z de Toro , 
que c r e ó el papel de M a t i t o , y en sus 
Cercedilla (Madrid) 
I C L I M A D E A L T U R A 
I C U R A C I O N L A M A S S E G U R A | 
I TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S . [§ 
A S M A . T U B E R C U L O S I S 
| Pensión completa, incluida | 
| asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. | 
don Juan Francisco Orrea L ó p e z y don 
Arsen io P é r e z F e r n á n d e z . 
Concediendo honores de jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l a don Franc i sco D e ó 
y D e ó . 
Concediendo nac iona l idad e s p a ñ o l a a 
don Juan B a u t i s t a G a r c í a O c a ñ a , de Gua-
t e m a l a 
Aprobando l a a g r u p a c i ó n de los A y u n -
tamientos de L a b o r c i l l a y Huelagos 
(Granada) pa ra sostener un secretar io 
c o m ú n . 
H A C I E N D A . — S e ñ a l a n d o los plazos en 
que deben efectuarse las oposiciones a 
los Cuerpos de Contab i l idad del Estado. 
A u t o r i z a n d o al m in i s t e r i o de l a Gober-
[ n a c i ó n pa ra a d q u i r i r cua t ro chalets y 
| un solar pa ra ins ta la r el cuar te l de la 
Guard ia c i v i l de San S e b a s t i á n . 
L a ven t a a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
u n inmueble en Va l l ado l id . 
Cediendo g ra tu i t amen te a l A y u n t a -
mien to de Puebla de Segur ( L é r i d a ) , 
una parcela de terreno. 
A l A y u n t a m i e n t o de Puente R e a l unos 
terrenos. 
Exceptuando de subasta l a pe rmu ta 
: do una f i n c a de propiedad p a r t i c u l a r po r 
"' l a pai'te de solar del J a r d í n B o t á n i c o 
de l a Un ive r s idad de Zaragoza. 
F i j a n d o l a c i f r a r e l a t iva de negocios 
en el re ino de var ias sociedades ex t ran-
jeras . 
N o m b r a n d o jefe superior de A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l Cuerpo per ic ia l de Contabi-
l idad del Es tado a don A r t u r o Ferca t , 
d i rec tor general de t e s o r e r í a , que con t i -
n u a r á en su ac tua l s i t u a c i ó n de exce-
dencia ac t iva . 
I d e m de í d e m con el sueldo de 15.000 
pesetas anuales a don Pedro G á r a t e 
Pera. 
Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de te rcera cla-
se de l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de Pon-
tevedra a don E d u a r d o R e i j a M o r a . 
I d e m de í d e m a don Juan B a r t h e S á n -
chez Sierra, en l a S u b d e l e g a c i ó n de G i -
j ó n . 
Concediendo honores de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l , l i b r e de gastos, a don 
R a m ó n Aldecoa Vi l lasante , jub i l ado . 
Declarando j u b i l a d o a don J u a n Pa-
mies y Pablo, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Cuerpo de Aduanas . 
I d e m í d e m y c o n c e d i é n d o l e honores de 
jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n a don 
H u g o B o u r m a n , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Cuerpo de Aduanas . 
N o m b r a n d o por ascenso Inspector re-
(88,75), 88,75; B (88,75), 88,75; A (88,75). 
88,75. 
3 P O R 100, 1928—Serie F (70.60), 70.60; 
E (70,60), 70,60; D (70,60), 70,60; C (70.60). 
70,60; E (70,60), 70,60; A (70,60), 70,60. 
4 P O R 100, 1928. — Serie F (87,60). 
87.60; E (87.75), 87.60; D (&7.60). 87.60; C 
(87.60), 87,60; B (87,60). 87,60; A (87.60). 
Bemberg. 166; Glanzstoff , 169,50; A k u , 
119,75; Ig fa rben , 167; Polyphon, 263; 
F Svenska, 340. 
D B O L S A D E Z U R I C H 
B | L i r a s , 27.0875; francos, 20,3275; l ibras . 
25,185; d ó l a r e s , 5,1765; pesetas, C6,75; 
marcos, 123,69. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,86; francos. 392,75; l ibras , 
4.865; francos suizos, 19,32; l i ras , 5,232»; 
coronas noruegas, 26,715; florines, 4,0175; 
marcos, 23,8925. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los Fondos p ú b l i c o s en la ses ión d© 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 29 
I n f a n t e r í a . — S e anuncia concurso pa ra 
cub r i r el cargo de segundo jefe de So-
matenes de l a cua r t a r e g i ó n con resi-
dencia en Barcelona, correspondiente a l 
coronel de I n f a n t e r í a . Se concede placa 
de San Hermeneg i ldo a l teniente coronel 
de I n f a n t e r í a don Francisco Qui roga Co-
dina. P e n s i ó n de cruz a l comandante don 
Alfonso M o r a n d e i r a . Cruz a l c a p i t á n don 
Alfonso S á i n z G u t i é r r e z . P e n s i ó n de cruz 
al c a p i t á n re t i rado , don J u l i á n P é r e z I t u -
r ra lde . Se declara de reemplazo por he r i -
do al teniente don L u i s M o n t Chueca. Se 
dispone pasen a l a s i t u a c i ó n de ret i rado, 
por edad, a l f é r e z E . R., c a p i t á n honorj -
fleo, don N icano r Cast i l lo M a r t í n y a l fé-
reces E . R . don J o s é J i m é n e z Albadalejos 
y don Carlos M a r t í n Ruiz. 
Intendencia.—Se concede el pase a l a 
s i t u a c i ó n de re t i rado al a u x i l i a r p r inc ipa l 
don J o s é M a r c i l l a P e r r ú s . Se dispone cau-
se baja en el E j é r c i t o el c a p i t á n don Joar 
q u í n V i e y r a de A b r e u . 
I n t e r v e n c i ó n . — S e au tor iza a l alcalde de 
Campo R e a l ( M a d r i d ) dispensa de plazo 
para presentar a l i q u i d a c i ó n recibos por 
sumin is t ros al E j é r c i t o . I d e m igua l al a l -
calde de C h i n c h ó n ( M a d r i d ) . 
Sanidad.—Se anunc ia concurso para cu-
b r i r una plaza de c a p i t á n m é d i c o jefe del 
Equipo q u i r ú r g i c o , n ú m e r o 1 (Me l i l l a ) . 
Propues ta de destino del c a p i t á n y te-
n iente E . R. don Francisco F a l c ó n Cano 
y don J o s é Gosalvez Bonet . Se publ ica 
propues ta de destinos de los pract icantes 
mi l i t a r e s don A n t o n i o Mesa V á r e l a y va-
r ios m á s que con él figuran en la misma. 
I d e m í d e m de personal de maestros he-
rradores-forjadores. E m p i e z a con don 
Juan G u z m á n Pastrana. Se concede pen-
s ión de cruz de San Hermeneg i ldo al ca-
p i t á n E . R. de Sanidad M i l i t a r don Her -
menegi ldo N i e t o R o l d á n . Se dispone l a fe-
cha en que debe dejar de pe rc ib i r una 
cruz pensionada concedida a l herrador 
de segunda (hoy del Cuerpo de maestror 
personajes M a r í a L u i s a L . de L a g o Ca-
lamar te , M a r u j a H . E s p a ñ o l , C a r m e n de 
Vi l l ahermosa , C a r m e n de Bar r ios , D o r i -
t a S e d a ñ o , Leonor de Bar r ios , y los se-
ñ o r e s Feder ico K i r p a t r i c k y Odonnel l . 
Ignacio Olea. R ica rdo de Reygosa, A n -
tonio Cabredo, T o m á s Cuenca, Jav ie r 
de Azpinoz , A n t o n i o A y o r a , A l b e r t o de 
Mora les . 
E n l a p a n t o m i m a de m u ñ e c o s , que h i -
zo las dsl icias del p ú b l i c o , que l a hizo 
r epe t i r con sus aplausos, t o m a r o n par-
te, p r imorosamen te a taviadas de m u ñ e -
cos, las s e ñ o r i t a s D e l i a La r r ea . M a r i t a 
S á n c h e z de L e ó n , C a r m e n de V i l l a f a m o -
sa, M a r í a S á n c h e z O c a ñ a , So f í a y N i e -
ves Va l e ro M a r t í n , A m p a r i t o y M a r í a 
L u i s a Zaragoza y P e p i t a Mel lado, y los 
s e ñ o r e s L u i s de A g u i r r e , Carlos M a r t í -
nez Fresneda y J o s é A n t o n i o Pascual, 
que nos d i v i r t i e r o n con su representa-
c ión de " D o n T u r u l a t o " , "P inocho" y 
"Cur r i nche" , respect ivamente . 
L o s n i ñ o s Josef in i ta M u ñ o z Guard io -
l a y Gonza l i t o V a l e r o M a r t í n ob tuv ie -
ron un t r i u n f o clamoroso en u n charles-
t ó n , y luego e l l a sola en tangos, canta-
dos y bai lados de m a n e r a i n imi t ab l e , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de l a orques ta de los 
estudiantes de Medic ina , "Los P iza r ros" . 
L a m i s m a orques ta t o c ó el va ls , que 
ba i l a ron v a r i a s veces, a r eauer imien to 
del p ú b l i c o , las s e ñ o r a s de S á n c h e z de 
L e ó n , B e r r i z . Brocas, Va l e ro M a r t í n . L a -
rrea, S á n c h e z O c a ñ a , E s p a ñ o l Mel lado , 
y M a r t í n e z Ramos , y los s e ñ o r e s M i l l a , 
de Tapia , Orozco, V á r e l a de Seiies, C á -
novas del Cas t i l lo . A . P é r e z , Robles, L . 
Lafuente y R u i z Cas t i l l o . 
De t r a s p u n t e a c t u ó don M a n u e l S á i n z 
de los Ter re ros y de maes t ro concer ta-
dor y p i a n i s t a el s e ñ o r C a s á i s y C h a p í . 
E n resumen: u n a f ies ta s i m p á t i c a y g iona l de alcoholes, afecto a l a Delega-
c ión de l a zona cuar ta , a don Juan G ó - vistosa, que e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o , 
mez S u á r e z . 
Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t. S e ñ o r conde de Va-
l l e l l ano : " E s t u d i o del proyecto del Có-
digo N o b i l i a r i o . " 
Centro de I n t e r c a m b i o In t e l ec tua l Ger-
mano E s p a ñ o l ( F o r t u n y , 15).—7 t . D o n herragores.forjadores) F é l i x G o n z á l e z Mo-
B u l l ó n : " V a l o r educativo de los , „ t - u — t l — 
Programas para el d í a 29: 
M A D R I D , Unión Radio (B . A . J, 424 
metros). — 11,45, S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Seña l e s hora-
rias. — 14, Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto. Bole t ín meteoro lógico . In fo rma-
ción teatral.—15,25, Noticias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. M ú s i c a de baile.—20,25, No-
ticias.—22, Campanadas. Seña l e s horarias. 
Bolsa. Concierto de banda. Noticias.—0.30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2). —17 a 19, 
Concierto por la orquesta. Recital de can-
to. Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile. 
Cierre. 
F R A N Q U I C I A POSTAL 
L a "Gaceta" dispone ayer que se con-
ceda el uso de franquicia postal a la 
Jun ta t é cn i ca e inspectora de Radioco-
mun icac ión para l a correspondencia ofi-
cial que se expida. 
E M I S I O N E N H O N O R D E L E R I D A 
L E R I D A , 28.—La R a d i o Barce lona ha 
celebrado u n fe s t iva l en honor de L é r i d a . 
A n t e el m i c r ó f o n o hablaron d i s t in tas re-
presentaciones de entidades cul turales , 
e c o n ó m i c a s y a r t í s t i c a s , que d ie ron a co-
nocer los diversos aspectos de L é r i d a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consor te de don L u i s A l v a r e z Za-
m a n i l l o h a dado a luz con fe l ic idad a una 
hermosa n i ñ a . 
Rec iban los padres nues t ra c a r i ñ o s a 
f e l i c i t a c i ó n . 
Fa l l ec imien tos 
B l lunes d í a 27 f a l l e c i ó c r i s t i anamen-
te, como h a b í a v iv ido , el coronel don 
J o s é Sanz Fu rd in i e r , modelo de caballe-
ros. P o r su acendrada piedad, r e c t i t u d 
y c o r a z ó n bondadoso se g r a n j e ó gene-
rales s i m p a t í a s . Como m i l i t a r , su ho ja 
de servicios es b r i l l a n t í s i m a : cabal lero 
de l a o rden de San Hermeneg i ldo , p o s e í a 
a d e m á s v a r i a s condecoraciones p o r m é -
r i tos de gue r ra . 
L a i l u s t r e f a m i l i a del f inado e s t á r e -
cibiendo numerosos t es t imonios de p é -
same, al que unimos el nues t ro m u y cor-
d ia l y sent ido. 
— L a preciosa n i ñ a M a r í a A n t o n i a L a -
d r ó n de Gueva ra y R o d r í g u e z s u b i ó a l 
Cielo el d í a 25, a los t res a ñ o s y cinco; 
meses. 
87,60. 
A M O R T I Z A R L E , 1929. — S e r i e E 
(100.15), 100.15; D (100.20), 100,20; C 
(100.20), 100,20; B (100,20), 100,20; A 
(100,25), 100,20. 
4,50 P O R 100. 1928. — Serie F (91,90), 
91,30; E (91,80). 91.30; D (91.60), 91.30; C 
(91,70), 91.30; B (91,80), 91,30; A (91,90). 
91,30. 
F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100.—Serie A 
(100,10), 100.10; B (100,05), 100,10; C 
(100,10), 100,10. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serie A (90,25), 
90,20; B (90,20), 90,20. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 3 
por 100 (99,50), 99.50; Deud. y Obr. 4 y 
medio (91) 91 ; E m p r é s t i t o 1918, 5 por 100 
(88), 88. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (100,90). 
100,75; A u s t r í a c o , 6 por 100 (101,50), 101 
C E D U L A S Y B O N O S . — Banco Hipo te -
cario, 5 por 100 (100.10), "'00.25; í d e m id . 6 
por 100 (111.15), 111,15; C r é d i t o Loca l , fi 
por 100 (100), 99,70; í d e m i d . 5 y medio 
(92), 92; C r é d i t o In t e rp rOvinc ia l (87,35). 
87'35- . ¡ Explosivos, 1.171, 1.172, fin p r ó x i m o ; 
V A L O R E S P U B . E X T R A N J . — C é d u l a s ! 165i fin corr iente ; Chade, 606 y 607; Pe-
argent inas (3,04), 3,07; E m p r é s t i t o A r g e n -
t ino , 101,75; E m p r é s t i t o Marruecos, 92. 
ACCIONES.—Banco káe E s p a ñ a (576), 
575; bonos, 470; Hipo teca r io (467), 467; 
Cen t ra l (159), 159; f i n corriente, 159; 
ayer se mues t ran firmes, aunque no f a l -
tan series, que bajan, como la del 4,50 
por 100 Amor t i zab le de 1928, ¿iue aban-
dona 60 c é n t i m o s . 
E l f e r r o c a r r i l T á n g e r - Fez pasa de 
100.90 a 100,75. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de E s p a ñ a pierden u n pun to . 
Los bonos, que no se at lsban desde el 
mes anter ior , pasan de 460 a 470. E l Es -
p a ñ o l de C r é d i t o abandona 1,50. 
Valores indus t r ia les : Chade, gana c i n -
co puntos. Guada lqu iv i r , pierde u n en-
tero. L a Sevi l lana me jo ra en tres en-
teros. Las T e l e f ó n i c a s preferentes suben 
desde 106.15 a 106,50. Suben las M i n a s 
del R i f . a l por tador y las nomina t ivas . 
Los Explosivos abandonan algo: que-
dan a 1.175 con t ra 1.182 a l cambio an-
ter ior . 
De moneda ex t ran jera sólo se cot izan 
oficialmente los francos, que suben 40 
c é n t i m o s . Las l ibras , entre par t iculares , 
han llegado a hacerse a 38,15 y h a n 
quedado a ú l t i m a hora a 38.05; el d í a 
an te r io r se h a b í a n cotizado a 37,55. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (427), 426 50; L ó p e z 
Quesada (135), 135; R í o de l a Plata , 220; 
Guada lqu iv i r , acciones (695), 694; Elec-
t r a , A (144), 145; I d e m , B (142). 142; 
H i d r o e l é c t r i c a (204). 204; Chade, A B . C. 
(601). 606; í d e m , f i n de mes, 606; A l -
berche, o rd ina r i a s (103 50). 103.50; í d e m , 
f i n mes, 104; Sevi l lana (135), 138; Stan-
da rd (99), 99; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(106,15), 106,50; í d e m , o rd inar ias (127). 
127; Minas del R i f , nomina t ivas (570). 
574; í d e m , por tador (593), 596; í d e m f i n 
de mes, 597; Fe lguera (96). 96; í d e m f i n 
de mes, 96; Los Guindos (120), 120; 
U n i ó n F é n i x (400), 400; M . Z. A. , con-
tado (508), 507; í d e m , f i n corr iente , 
507.50; í d e m , f i n p r ó x i m o , 509,75; Nor -
te, contado (530), 529; í d e m , f i n co r r i en -
te. 530; í d e m , f i n p r ó x i m o , 531; M a d r i -
le ñ a de T r a n v í a s (127), 127; f i n cor r ien-
te, 126,50; T r a n v í a s de Granada (99), 
99; Azucare ra E s p a ñ o l a , o rd ina r i a s 
63,75), 64,50; í d e m , f i n corr iente , 64.50; 
í d e m , f i n p r ó x i m o , 64,75; Explosivos, 
contado (1.182), 1.175; í d e m , f i n co r r i en -
te, 1.174; í d e m , f i n p r ó x i m o , 1.180; Pe-
t r c l i l l o s , 58,50; í d e m , f i n corr iente. 58; 
ídem, f i n p r ó x i m o , 59. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . L i m a (86,\í5í, 
86,50; H i d r o e l é c t r i c a , A (90.75). ?0.75; 
Chade (102.60), 103; M i n a s R i f . B (99,5^), 
99,50; Ponfe r rada (90,50), 91 ; Nava l . 5 
y medio (98.50), 98,50; T r a n s a t l á n t i c a , 
1922 (100), 100; Azucareras no estampi-
lladas, 5 y medio por 100, 100.75; Can 
f ranc (84), 84; Nor te , 6 por 100 (102,75). 
103; M . Z . A. , p r i m e r a (330), 330; A r i -
zas, serie G (101,85), 102,25; Andaluces, 
p r imera , var (44), 40.25; Cent ra l de A r a -
g ó n , 4 por 100 (80,50), 80,50; As tu r i ana . 
1920 (99,50), 99.50; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 
(99,50), 99,50. 
M O N E D A S 
t r ó l e o s chicos, 58, p r ó x i m o ; Al icantes , 
505; í d e m p r ó x i m o , 502,50, fin cor r ien te ; 
Nortes, 529, fin p r ó x i m o . 
* * * 
L a l i b r a l l egó ayer m a ñ a n a a 38 y b a j ó 
luego a 37,70. 
» « * 
Corro de la ta rde : Al icantes , 510; N o r -
tes, 531,50; Chades, 610; ordinar ias , 650; 
Petroni los , 58,50; Explosivos, 1.181. Todo 
a f i n del p r ó x i m o . 
Compañía de los Ferrocarriles ds 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Servicio de I n t e r v e n c i ó n y E s t a d í s t i c a . 
K i l ó m e t r o s en e x p l o t a c i ó n , 3.670. 
Productos del t rá f ico desde el d í a 1 
a l 10 de enero, de 1930, 8.347.042,20 pe-
setas; í d e m í d e m en igua l p e r í o d o de 
1929. 7.763.246.27; diferencia , 483.795,93. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
P e r í o d o de e x p l o t a c i ó n del 11 a l 20 de 
ñ e r o de 1930: Ingresos totales a p a r t i r 
de 1 de enero 1930, 3.594.587.62; 1929, 
3.482.071,76. Di fe renc ia to t a l desde 1 de 
enero: en m á s , 112.515,86. 
Precedente D í a 28 
Francos 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 
L i r a s ... 
Escudos 
Suizos . 
. - _« ¡ B e l g a s . 
An ive r sa r io s p io r ines 
García Molinas 
E l o y 
estudios g e o g r á f i c o s . " 
C o n g r e g a c i ó n de Caballeros de Nues-
t r a S e ñ o r a del P i l a r y San Francisco 
de B o r j a ( F l o r Baja , 3).—7 t. Padre A l -
fonso Torres . S. J. : " L a a s c é t i c a y la 
m í s t i c a cr is t ianas ." 
Propagandis tas de E s p a ñ a ( P i y Mar - el ascenso. 
rales. Se n o m b r a n pract icantes m i l i t a -
res a los aspirantes aprobados don B a l -
b ino D í a z M o r c i l l o y cua t ro m á s . 
Ingenieros.—Se autor iza al teniente de 
complemento don Ju l io L ó p e z To r r i j o s , 
p a r a que sufra el examen de a p t i t u d p a r a 
H o y se cumple el u n d é c : m o del fa l l e - Argen t inos 
c imien to del conde de F lOr idablanca y 
de A r m i l d e z de Toledo, y m a ñ a n a , el 
t r i g é s i m o t e r a a r o de l a m u e r t e de la' se-
ñ o r a d o ñ a C r i s t i n a de I t u r r i b a r r i a y U r -
qui jo (cuyo esposo, don J o s é de. A r a n a 
y Unda. d e j ó de e x i s t i r el 14 de m a y o 
de 1883. los t res de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta Corte, 
de Oquendo y de Vi l l ave rde se a p l i c a r á n 
sufragios po r los difuntos, a cuyos res-
pect ivos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imien to . 
E l Aba t e F A R I A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
estafa de Correos 



























D I A 29. M i é r c o l e s . — S t o s . Francisco de 
Sales, fd . , dr.; Valer io , Sulpicio, Severo, 
Obs.; Constancio, Ob.; P a p í a s , Mauro , 
Sarbelio, B á r b e a , Sabiniano, mrs . ; A q u i -
l ino, pbro., cf. 
L a misa y o ñ c i o d i v i n o son de San 
Francisco de Sales, con r i t o semidoble 
y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Pascual B a i l ó n . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a P i l a r R o d r í g u e z de Or t iz . 
40 Horas .—Pr imer monaster io de Sa-
lesas. 
Cor te de M a r í a . — M o n t s e r r a t , en Ca-
la t ravas ; Cabeza, en S. G i n é s ; Correa, 
en el O. del E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de S. I ldefonso. — T e r m i n a 
la novena a su T i t u l a r . 5 t , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r B l á z q u é z ; e jerci-
cio, reserva e h imno . 





B O L S A D E B A R C E L O N A 
» ^ X C K ^ v 1 8 " 1 ! ^ t r a Sra." del B u e n Pa r to . 6,30 t., Expcn • 
^0^e.3A 1¿5,65: ^h?an . t e ,S ' ^Al01 i ) r e n ' s ic ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; 
ses, 30,40; Banco Colonial , 119,25; Banco ejercicj0 y reserva 
de C a t a l u ñ a , 105,75; Chades, 607; E x p í o - , P a r r o a u i a de S. G l n é s . — N o v e n a a San 
^ 0 S , - l 1 f t r ; TP,lhPm^s' . M m a L n = e l ' B l a s ; 5,30 t , rosar io, ejercicio y reserva. 
R i f , 118,75; Islas Guada lqu iv i r , 80.25; p a r r o q u i a de S. M a r c o s . — C o n t i n ú a l a 
Aguas , 210; P e t r ó l e o s , 11,70; Azucareras 
del Eb ro , 64,25. 
» * * 
novena a S. Blas . 5 t., rosario, e jerc i -
cio, gozos cantados y a d o r a c i ó n de l a 
re l iqu ia . 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 30,85; l i - A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) , 
bras, 38,15; belgas, 10935; l i ras , 41,10; 3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y ben-
suizos, 151.60; marcos, 1.88; d ó l a r e s , d ic ión . 
7,837; argentinos, 3,10. Cr i s to de l a Salud.—Novena a Nues-
Nortes , 105.50; Alicantes. . 101; Oren- t r a S e ñ o r a del C o r a z ó n de J e s ú s ; 11, 
131 domingo p r ó x i m o , 2 de febrero, a 
'as once de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
& Circo de P r i c e el homenaje o r g a n i -
zado en honor del s e ñ o r G a r c í a M o -
l d a s por todas las Asociaciones de ca-j 
f á c t e r benéf ico o educa t ivo a que a q u é l ¡ 
pertenece, y como reconocimiento de l a j 
intensa y l a r g a l a b o r que viene rea l i - f 
zando en cuanto representa p r o t e c c i ó n 
los desvalidos y de los n i ñ o s . 
E l acto se d e s a r r o l l a r á con a r r eg lo 
siguiente p r o g r a m a : P r i m e r o . Of re -
Plxaiento del homenaje por los s e ñ o r e s 
A lva rez Qu in te ro . Segundo. Homena je 
ne] n i ñ 0 m a d r i l e ñ o , expresamente escr i -
to para esta fiesta p o r don Car los A r -
mches, y rec i tado por " P i t u s í n " . Te r -
cero. " E l homenaje de las madres" , po r 
'a s e ñ o r i t a M a r í a Soriano, d i r e c t o r a de 
ja Escuela Cent ra l , de A n o r m a l e s . Cua r -
to- E n t r e g a del p e r g a m i n o que ofre-
cen a l s e ñ o r G a r c i a M o l i n a s las e n t i -
dades organizadoras . Qu in to . Discurso 
jte gracias del interesado. Sexto. D e s ñ -
« de los n i ñ o s dependientes de las Aso-
ciaciones organizadoras . 
D u r a n t e l a fiesta i n t e r p r e t a r á n esco-
n d a s composiciones l a banda del Re-
Jormator io de l P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
J'n orquesta del Cen t ro i n s t r u c t i v o P r o -
tec tor de Ciegos. 
E s t á n inv i t ados p a r a h o n r a r el acto 
Joa infantes don J u a n y don Gonzalo 
C H A V A R R I D E * C ^ B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minera les pa ra indus t r ias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domic i l io . E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oficinas: S A N M A T E O . 6. Tels. 15263 y 70716. 
rjeclama un remedio Instantárteo. Un reme* 
dio que. sin estorbar vuestras ocupaciones* 
calme en el acto los horribles sufrimientoa 
del ataque asmático. Un remedio que, ade-
más, obre como un excelente^ preventivo 
cuando los primeros síntomas anuncien la 
proximidad del acceso. 
Fuera de casa.fumad un Cigarr^Uo B a l . 
BÁmico; en casa, haced.arder un Pape l 
A t o a d o del Dr. A n d r e u . Desapare-
cerá al instante la angustia y la opresión de 
pecho. La respiración se normalizará, per. 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e i D r . A N D R E U 
Reina de las de mesa, po r lo d iges t iva , h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s © infecciones gas t ro in-
test inales (tifoideas^,. 
Ú6 33 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo . 
Huer t a s , 22, f rente a P r í n d p e . No t iene sucursales. 
L A X A N T E 
•IT-"' •riBZSit 
W - o x a / í l 
? sca /L 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
ESTREÑIMIENTO 
h a b í a adqui r ido dos encendedores de los | C a t a l u ñ a . 105,50; Felgueras, 96 50; Aguas, 
encontrados en una t ienda de l a P u e r t a j 209,75; Azucareras , 64,25; Chades, 605; 
del Sol. D i j o que los habia comprado en | P e t r ó l e o s , 11,35; Guada lqu iv i r , 79,50. 
ocho pesetas; pero, i n t e r r o g a d o el due-! Algodones. N u e v a Y o r k . — M a r z o , 17,12; 
ñ o , h a declarado que no ten ia e n c e n d e - ¡ ma>'0' l7.25; octubre, 17,58. 
dores de esa clase, y que los de clase L i v e r p o o l — E n e r o 8,99; marzo, 9,08; 
i n f e r io r v a l e n 20 pesetas, y m a l p o d í a n ^ • 9 ' l q 8 ' 3 u 1 l l 0 : septiembre. 9 25; 
va le r a q u é l l o s o c h a Se ha sabido que un !0c tub re ' 927; ^ ^ e . 9,30; enero, 9.30. 
sobr ino de F e l i c í s i m o p o s e í a encendedo-
res, y como necesi taba venderlos, se los 
d ió a su t í o . 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S O R I A 
H a b i é n d o s e ex t rav iado el resguardo 
de d e p ó s i t o t ransmis ib le n.0 5.597 de 
2.000 (DOS M I L ) pesetas nominales en 
C é d u l a s 5 % del Banco Hipo teca r io de 
E s p a ñ a expedido por esta Sucursal en 
20 de mayo de 1924 a nombre de don 
Urbano V a l e r a Iglesias y d o ñ a M a r í a del 
C o r a z ó n M a r t í n e z y M a r t í n e z , i n 
tamente, se anuncia al p ú b l i c o por p r i -
me ra y ú n i c a vez p a r a que el qu^ se 
orea con derecho a reclamar lo ver i f i -
que dentro del plazo de quince d í a s , a 
con ta r de la fecha de l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en la "Gaceta de M a d r i d " , 
s e g ú n de t e rmina el a r t í c u l o 41 del re-
g lamento de este Banco; adv i r t i endo 
que t r anscu r r i ao d icho plazo sin recla-
m a c i ó n de tercero, se expedi rá - el co-
rrespondiente dupl icado del refer ido res-
guardo, anulando el p r i m i t i v o , y que-
dando exento el Banco de toda respon-
sabi l idad. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco B i lbao , 2.055; M . Z. A . , 505; 
N o r t e , 530; E l é c t r i c a Viesgo, 695; H i -
d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 700; Dic ido, 1.009: 
S. Menera, 150; M a r í t i m a U n i ó n , 240; 
Sota, 1.280; Ponf errada, 240; Al tos Hor -
nos, 180,50; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 
123; Euskaldunas , 640; Explosivos , 1.175; 
Papelera, 210; Resinera, 41,50; P e t r ó -
leos, 134; Selotalazar, 205. 
B O L S A D E P A R I S 
G a r c í a Coloma; ejercicio, reserva y salve. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—-7 m.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manifiesto hasta las c in«o de l a t a rde ; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
J e s ú s . — N o v e n a a N t r a . Sra. de la P r o -
videncia. 6,45, misa, rosar io y e jerc ic io; 
10, misa cantada y ejercicio; 6 t., E x p o -
s ic ión , rosario, s e r m ó n , P. S a n t i b á ñ e z , y 
reserva. 
M a r í a Reparadora.—Novena a l S. Sa-
cramento. 7, mi sa con E x p o s i c i ó n ; 8,30, 
misa con motetes; 5 t., e s t a c ión , ejer-
cicio, s e r m ó n P. F lo r en t i no La r i a , S. J . ; 
r e p a r a c i ó n , b e n d i c i ó n y reserva. 
Pontif icia.—8, c o m u n i ó n para los ar-
chicofrades de S. J o s é ; 5,30 t , ejercicios, 
con s e r m ó n , P . G i l . 
Ol ivar .—Novena a N t r a . Sra. del Sa-
Li ras , 133,30; f rancos belgas, 354,50; I grado C o r a z ó n . 8, misa rezada con acom-
l ib ras , 123,89; d ó l a r e s , 25,4637; pesetas, I p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; 10, misa solemne 
329,50. con E x p o s i c i ó n y reserva y e jerc ic io ; 
B O L S A D E L O N D R E S 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P . Pc-
: ia+del | Pesetas, 38,05; francos, 123,8875; dó- ^ í " ' 0- ^ r # e r v a , V a l ^ ^ d l s t l I l - lares, 4,8648; francos suizos. 25.185; bel-i « i l e s a s (40 H o r a s ) . - 8 . E x p o s i c i ó n . 
gas, 34,9337; l i ras , 92,98; florines. 12.1106; I K ^ O , m i s a solemne con s e r m ó n P To-
c o r ó n a s suecas. 18.125; noruegas. .18,21; r ^ s , S. J . ; 5 t , e s t a c i ó n , rosario, com-
danesas. 18.1875; marcos. 20,3625; peaos Pletas y solemne reserva, 
argentinos, 44,90. 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
(Cierre) 
Pesetas, 37,925; francos, 123,89; d ó l a r e s , 
4,86 11/32; belgas, 34,935; francos suizos, 
25,185; florines, 12,11 1/8; l i ras , 92,98; mar-
cos. 20,365; coronas suecas, 18,125; í d e m 
danesas, 18,185; í d e m noruegas. 18.215; I Los nuevos modelos de collares obtie-
chelines a u s t r í a c o s , 34,57; coronas checas, nen en todo el mundo g r a n a c e p t a c i ó n , 
164,5; marcos finlandeses, 193,75; escudos! demostrando que E s p a ñ a fabr ica las per-
i portugueses, 108,25; dracmas, 375; lei , 818;!las de meje i m i t a c i ó n que existen. 
Soria. 24 de enero de 1930.—El secre- imiireis , 5 11/16; pesos argentinos, 44 15/16,¡ P u e r t a Sol, I I y 12, 2.° (hay ascensor), 
t a r io , S. R id rue jo . Bombay . 1 c h e l í n 5 7/8 peniques; Chan- | SE C O M P R A N A L H A J A S 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhidríca y catarros gastrointestinales» 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—-Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M i é r c o l e s 29 de enero de 1930 (8) E L D E B A T E 






X I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Juan Bautista Castillejo y Sánchez de Teruel 
M O Ñ I N O Y A N S O T I 
Conde de Floridablanca, de Vi l laamena de Cozvijar y de Armfldez de 
Toledo, grande de E s p a ñ a de pr imera clase, maestrante de Granada, 
hermano agregado a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , patrotoo fundador de la 
O b r a P í a de Lemaur , vicepresidente de las Conferencias de San 
"Vicente de P a ú l , hermano protector de l a C o n g r e g a c i ó n de S a n F e -
lipe Ner i , socio honorario de l a A d o r a c i ó n Nocturna, terciario de San 
Francisco , e t c é t e r a , e t cé t era . 
FALLECIO EN MADRID E L 29 DE ENERO DE 1919 
Confortado con los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
D . E . P . 
Todas las misas que se celebren hoy 29 en la iglesia de los padres Pasio-
nis tas (paseo de l a D i r e c c i ó n ) , ig les ia de religiosas del Corpus C h r i s t i 
(plaza del Conde de M i r a n d a ) , convento de M a r í a Reparadora , de A v i l a ; 
p a r r o q u i a de Bel las Vis tas , c a p i l l a de las rel igiosas de M a r í a A u x i l i a d o r a 
(Vi l l ami l ,_18 , Cua t ro Caminos ) , como as imismo todas las misas de los jue -
ves del a ñ o ; en la capi l la de San J u a n B a u t i s t a (calle F rancos R o d r í g u e z ) , 
cap i l l a del Colegio de Hermanos de la D o c t r i n a ( R a i m u n d o L u l i o , 8), e l 
d í a 1.° de febrero todas las mismas en la iglesia de San Francisco de B o r j a 
(calle de l a F l o r ) . Las misas de once de los d í a s 29 en l a c a p i l l a de l a s 
T r e s Avemar ia s , Rea l Ig les ia de Mercedar ias de G ó n g o r a y l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a de los d í a s 29 de cada mes e n l a cap i l l a E u c a r í s t i c a ( t r a v e s í a 
de B e l é n ) , s e r á n aplicadas po r e l eterno descanso de su a l m a . 
t 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
CORONEL, CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO, CON PLACA DE LA MISMA ORDEN Y OTRAS 
C R U C E S C O N C E D I D A S POR M E R I T O S D E G U E R R A 
l e c i ó e l 2 7 d e l c p r n i e n 
a las tres de la tarde 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
La f amilia del finado 
R U E G A a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios Nues-
tro Señor . 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A p C A S A O R G A Z . U UDAD RODRIGO, 13, 
E L SEÍNTOR 
Y S U E S P O S A 
Y U R Q U I J O 
Fallecieron, respectivamente, el 14 de 
mayo de 1883 y el 30 de enero de 1897 
R. í P. 
Sus h i j a s , h i jos po l í t i co s , nietos y d e m á s par 
r ientes 
R U E G A N a sus amigos les ten-
g"an presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren desde el 30 
de enero al 15 de febrero en San J o s é ; desde 
e l 30 de enero a l 8 de febrero en Oquendo (Ala-
va) y el d í a 30 de enero en V i l l a v c r d e de Ma-
d r i d s e r á n aplicadas po r el e terno descanso de 
sus a lmas . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n d u l -
gencias en l a f o r m a acostumbrada. 
DES8NF 
a 0.0 00 funcionanae. 
Hace el •rabajo d« IO nombraos. 
L O S PINOCHOS. San Bernardo, 64 
Fuentes, a 0,50; j a r ras , a 0,10, y tazas, a 0,15. Jarro 
de loza, p a r a lavabos, a 2 ptas. Antes de comprar, 
v e d nuestros precios. Jueves y s á b a d o s , regalo a« 
Pinochos y otros a r t í c u l o s . 
Folletín de E L DEBATE 38) 
J U L I A K A V A N A G H 
L RE A 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por C a r m e n K u l z del Arbol . ) 
t a n embobadas con é l . que po r dar le gus to t i r a r á n 
p o r l a v e n t a n a hasta e l ú l t i m o penique y, aunque las 
adora , las a r r u i n a r á p a r a darles, s e g ú n cree, una 
f o r t u n a . Es u n asunto t e r r i b l e , y s i u s t ed in te rv in iese 
y aconsejase, h a r í a u n a o b r a de ca r idad . 
F o r d encon t raba r a r o que los amigos de O'Lal ly 
so l ic i tasen s u ayuda, y s a c ó , n a t u r a l m e n t e , en con-
secuencia que el j oven , a pesar de sus sonrisas y 
aparente amabi l idad , d e b í a ser terco y obs t inado. Pero 
é l t a m b i é n t e n í a u n ob je to presente, y esto l e daba 
paciencia . Q u i z á el doc to r pud i e r a a y u d a r l e . 
— H a r é cuan to pueda—dijo—, aunque s in g r a n espe-
r a n z a ; pe ro he venido a I r l a n d a por un asunto profe-
s i o n a l en e l que puede usted ayudarme . ¿ C o n o c i ó 
u s t ed po r casual idad, hace diez o doce a ñ o s , u n joven 
l l a m a d o B a r r y ? 
— C o n o c í dos : uno se a h o g ó e n e l r ío Shane y el 
nennano m u r i ó en F r a n c i a , donde v i v í a con s u her-
m a n a viuda, u n a t a l s e ñ c - i O ' F l a h e r t y . 
s a d o s ? 6 VeraS? ¿ Y de;Sanm ^ í 0 3 7 ¿ E s t a b a n ca-
—Que yo sepa, no. 
«,ÍT¡E! ^ CaSO cur ioso—dijo confidencialmente Ford , 
m i r a n d o con fijeza al doc tor—. S i cua lqu i e r a de estos 
B a r r y s hubiese dejado t m h i j o , ©1 chico t e n d r í a de-
recho a u n a g r a n f o r t u n a . 
E l d o c t o r p a r e c i ó sorprendido e i n c r é d u l o , y p re -
g u n t ó : 
— ¿ Y c ó m o ? 
— A dec i r verdad , n o deseo e n t r a r en detal les—re-
p l icó , vac i lando. F o r d — . P o d r í a n e c h á r s e m e enc ima 
todos los B a r r y s de I r l a n d a ; a d e m á s , e l secreto no 
m e pertenece, y l a persona poseedora ac tua lmente de 
l a f o r t u n a , aunque deseosa de asegurarse que es su 
poseedor l e g í t i m o , de n i n g ú n modo quiere crear vanas 
y moles tas i lusiones, como us t ed c o m p r e n d e r á . 
—Puede us ted es tar t r anqu i lo , que g u a r d a r é el se-
creto . ¿ Y esos B a r r y s , creo que no se h a b í a n casado; 
pero suponiendo que hubiese u n m a t r i m o n i o secreto...? 
F o r d p a r e c i ó tu rba r se . 
— N o se m e h a b í a o c u r r i d o — e x c l a m ó , y se de tuvo 
de repente. 
E l doctor , p o n i é n d o s e u n dedo en l a n a r i z , hizo u n 
g u i ñ o mal ic ioso . 
— H e es tudiado Leyes—di jo con a s tu t a m i r a d a — . Y 
aunque las a b a n d o n é p o r l a M e d i c i n a , conozco a lguno 
de sus secretos. 
— ¿ Q u é h a r é ? — p r e g u n t ó F o r d . 
— Y o l e a y u d a r é , y o le a y u d a r é . I n q u i r i r é , p r e g u n -
t a r é , me a s e g u r a r é de si e l B a r r y que se a h o g ó l l evó 
a cabo u n asunto amoroso con l a h i j a de u n labrador . 
— ¿ Y e l o t ro? ' ¿ E l que m u r i ó en F r a n c i a ? 
—5 Oh , pobrec i l lo ! Con es© no h a y cuidado. 
Pero e ra prec isamente acerca de aquel B a r r y que 
F o r d p a r e c í a m á s i n t r a n q u i l o . ¿ E r a seguro que ha-
b í a m u e r t o ? Y si e r a as í , ¿ d ó n d e h a b í a m u e r t o ? 
— N o le o c u l t a r é — a ñ a d i ó emocionado — que este 
asunto es de suma i m p o r t a n c i a y requiere l a m a y o r 
del icadeza y cuidado. H a y en j uego m á s que una fo r -
tuna.. . , ¿ m e comprende us ted? 
—Perfec tamente . S e r é todo lo cal lado que puede 
usted desear. N o he d icho u n a p a l a b r a de l asunto 
a m i s p r i m a s ; son m u y buenas, pero son mujeres. 
— J u s t a m e n t e — c o n t e s t ó el d o c t o r que era soltero y 
a qu i en s u h e r m a n a manejaba a su an to jo—. A p r u e b o 
su p r e v i s i ó n . Y ahora, como se t r a t a de asunto i m -
por tan te , d í g a m e f rancamente todo lo que quiere us-
ted que haga . 
—Pues to que es us ted t a n amable—se a p r e s u r ó a 
contes tar F o r d — , le tomo l a p a l a b r a y le ruego m e 
comunique e l m e n o r de ta l l e que pueda p rocura r se 
sobre estos B a r r y s , y, sobre todo, del que m u r i ó en 
F r a n c i a . A u n a persona como us t ed f a m i l i a r i z a d a con 
las Leyes no necesito deci r le q u é hechos, a l parecer 
comple tamente ajenos a l objeto p r i n c i p a l , pueden tener 
suma i m p o r t a n c i a . P o r supuesto. Y a q u í nos separamos, 
porque e s t á e l r í o , y M i g u e l con m i caballo, y d e n t r o 
de u n p a r de d í a s 1c p r o c u r a r é todos los da tos que 
puedan obtenerse en esta p a r t e de l a comarca . 
H a b í a n l legado a u n r i achue lo que c o r r í a suave-
mente a l pie de las m o n t a ñ a s y d e s a p a r e c í a en u n a 
r o m á n t i c a c a ñ a d a . E r a u n s i t io precioso, s o l i t a r i o y 
agreste. 
— ¿ E s t o t a m b i é n pertenece a O ' L a l l y ? 
— C l a r o que s í ; es u n a h e r m o s a p rop iedad . Bueno, 
a d i ó s ; espero que nos veremos p r o n t o . 
A l l í se separaron. E l doc to r agradablemente emo-
cionado a l pensar que iba a mezclarse en u n asunto 
en que l a f o r t u n a y l a f a m a estaban en juego, y 
Ford , avergonzado del papel que estaba represen-
tando. 
C A P I T U L O X 
E l d í a s iguiente era domingo . 
F o r d n o se h a b í a dado cuenta de ello h a s t a que 
E m i l i a , en el desayuno, m a n i f e s t ó e l sen t imiento de que ! 
el coche estuviese estropeado. 
—Pero fe l izmente la capi l la no e s t á lejos y e l d í a ] 
e s t á h e r m o s o — a ñ a d ó—. P o r supuesto, ¿ q u e t ú p u c - , 
des andar dos m i l l a s , J u a n ? 
•—Claro que s í — r e p u s o F o r d s o n r o j á n d o s e , azorado. 
Desde l a m u e r t e de s u m u j e r no h a b í a ent rado en 
u n a ig les ia n i en u n a cap i l l a . H a b í a t en ido buen 
cuidado de encomendar a L a v i n i a l a i n s t r u c c i ó n re -
l i g io sa de su f a m i l i a , pe ro él nunca les h a b í a dado 
ejemplo. Por q u é se a b s t e n í a de todas las f o r m a s ex-
te r io res de l a r e l i g i ó n , n o habido d icho n u n c a y M a b 
m i s m a no se h a b í a a t r ev ido a p r e g u n t á r s e l o . 
Pe ro la v e r g ü e n z a y e l respeto humano , en aquel la 
o c a s i ó n , venc ie ron a F o r d . N o t e n í a p reparada n i n -
g u n a excusa y no p o d í a decorosamente quedarse en 
casa. 
E l d í a era hermoso, e l paseo no e ra l a r g o . I b a n a 
campo t raviesa , y como O ' L a l l y p e r m a n e c i ó todo el 
t r a y e c t o a l l ado de F o r d , d á n d o l e c o v e r s a c i ó n , é s t e , 
que h a b í a pensado quedarse a t r á s y perderse, se v i ó 
ob l igado a a n d a r y escuchar. O ' L a l l y l e en t r e tuvo 
con u n a d e s c r i p c i ó n de l a c o m a r c a que no p a r e c í a 
m u y h a l a g ü e ñ a , y con los cambios que pensaba ha-
cer, y que parec ie ron a F o r d t a n radicales como n u -
merosos. 
— ¿ Y no espera u s t e d o p o s i c i ó n ? — p r e g u n t ó , in te-
resado, a pesar suyo, en los planes del a t r ev ido joven . 
O ' L a l l y , sonriendo, c o n t e s t ó : 
—Mucha;. 
P o r f i n l l e g a r o n a l a cap i l l a . Fo rd , sorprendido, se 
q u e d ó m i r á n d o l a . E r a u n edif icio bajo, miserable , que 
p a r e c í a u n granero . D i r i g i ó una m i r a d a i n t e r r o g a d o r a 
a O ' L a l l y . 
— V u e l v a usted den t ro de u n a ñ o — d i j o e l j oven , de-
j a n d o paso a F o r d . 
E l i n t e r i o r del edif ic io c o r r e s p o n d í a a su ex te r io r . 
E r a p o b r t , apenas decoroso y desmantelado. E x t r e m a 
pobreza y a lgo de abandono m a r c a b a n cuan to F o r d 
v e í a . Pero q u i z á no pensase en ello. Todos rezaban 
de rod i l l a s . E l estaba de pie y no p o d í a rezar . E n loa 
p r i m e r o s t i empos de l a iglesia, a los grandes pecado-
res se les p r o h i b í a l a en t rada en el san tuar io , a ve-
ces du ran te a ñ o s enteros. E l asesino, el l a d r ó n , el l i -
be r t ino , eran considerados ind ignos de e n t r a r *-n e l 
t emplo del S e ñ o r , indignos de mezclarse con los Cic-
les. P o d í a n permanecer fuera , bajo el ancho pór t ico , 
hecho p a r a ellos, pe ro no p o d í a n t raspasar el umbra l . 
L a b a r r e r a de p iedra que les separaba de l a adora-
c ión , no e x i s t í a p a r a F o r d . Los t i empos ant iguos ha-
b í a n pasado; , a d e m á s , ¿ q u i é n c o n o c í a s u pecado? 
¿ q u i é n se a t r e v e r í a a e c h á r s e l o en cara? Nadie. Pe-
r o l a conciencia, aunque a menudo silenciosa, es t am-
b i é n a menudo inexorable, y h a b í a decretado que F o r d 
no tuviese y a paz; que los t e r ro res del o t r o mundo lo 
a to rmen tasen en é s t e y le robasen el ú l t i m o refugio 
del pecador a r repen t ido : l a o r a c i ó n . 
N o p o d í a rezar n i p o d í a es ta r donde las oracione* 
s a l í a n del c o r a z ó n . M i r a b a a sus p r imas , &; A n a Gar-
diner , a O'LaJly, todos incl inados, reverentes, absortos, 
devotos ; pensaba que sus hijos, M a b , s n hermana, es-
t a r í a n ocupados del m i s m o modo. Su c o r a z ó n se lle-
n ó de a m a r g u r a , y v o l v i é n d o s e de repente, s a l i ó de l a 
ig les ia y se v o l v i ó a casa. 
A l v o l v e r los d e m á s encon t r a ron a F o r d en el j a r -
d í n p a s e á n d o s e con l a s manos e n los bolsil los. Los vi<5 
ap rox imar se y les d i r i g i ó u n a m i r a d a a l a vez t í m i -
da y desafiadora. 
— ¿ Q u é pasa, p r i m o , e s t á s m a l o ? — e x c l a m ó Emll ía-
— H a b í a poca v e n t i l a c i ó n — c o n t e s t ó F o r d — y p e n s é 
que me s e n t a r í a b ien t o m a r el aire . 
E r a u n a e x t r a ñ a escusa. E l a i re y l a l l u v i a ent raban 
demasiado f á c i l m e n t e en l a pobre capil la , que F o r d 
h a b í a abandonado t a n bruscamente . 
— ¡ P o c a v e n t i l a c i ó n ! — e x c l a m ó asombrada Elenas 
S u he rmana le a p r e t ó con suavidad el brazo para 
e v i t a r que prosiguiese. O ' L a l l y n a d a d i jo , pero F o r d 
s i n t i ó que sus observadores ojos le m i r a b a n con fijeza-
Es te inc idente h izo lo que l ige ros incidentes hacen 
a menudo, cuando el c í r c u l o en que ocu r ren es redu-
c i d o : en f r i ó a todos p a r a el res to del d í a L a s herma-
nas v o l v i e r o n p o r l a t a r d e a l a capi l la , y F o r d se q^e-
d ó solo en casa. T á c i t a m e n t e se convino en que la ca-
p i l l a , po r l a tarde, e s t a r í a t a n f a l t a de v e n t i l a c i ó n co-
( C o n t i n u a r á X 
M A D K m — A f i o K X . — S ú m . eA09 E L D E B A T E O) M i é r c o l e s » 9 a© enero fle 19S0 
n T r n i n n r i T i i i i r 
11111! i r r m n n T m m i n i m i n r r n ri 11 r r n n n i r n n i i 11 m u i i n i i r r i m n 11 i n i r r r r m r r r ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
iwmiiiiiiiriw 
j^ton á m e l o s se r e c i ^ 
en la A d m l n l s t r r . - ó n de E l -
T i E B A T E , Colegiata, 7; 
.U.OBCO de E L D E B A T E . 
^ U e de Alcalá , frente a 
Iag Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
* Faencarrai ; quiosco de 
yuerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
r o M p K A venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesilla*, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
Tr^XsíÓN, comedor jacobi-
no gran relieve. 1.350. San 
M a t e o ^ G a m o ^ 
CAS \ Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e i n -
Snidad de muebles Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. 
. T í j á í c E N de camas dora-
v muebles m á s bara-
°og que nadie. Desengaño , 
20. esquina Ballesta. 
CÓMÉDOBTjácobino roble, 
tallado. 1-100 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
A R M Á É Í o n ü ñ a , de haya, 
f i z a d o , 90 :esetaS. Es-
t r e l l a ^ l ^ l a t e s a n ^ • 
C Ó L C H Ó í T U í í r ^ o n alrao-
hada. 50 pesetas; matr imo-
nio, 90. Estrella, 10-
j r ^ q X ' d o m d a somier acero. 
60 pesetas; matrimonio. 1-0. 
Estrelladlo^ 
o v i a d í BP'aa tapizadas. 525 
p p s e t a s ^ ^ ^ 10-
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella. 10. 
DESPACHO "éstil0 esP^01' 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesan-
A ' R M X B T O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
jlas, 615. Estrella, 10-
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 peseta-. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; slllerias damasco, 22o 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" americano. 125 pe-
setas: sillones, 25; librerías. 
130. Estrella, 10. 
G B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
«ueltos económicos. Estrella, 
30; doce ¡pasos Ancha. Ma-
tesa,nz. 
MARCHA, tresillo, bargue-
fio, comedor Jacobino, cua-
dros, bureau, .lámparas. Rei-
na, 35. 
U R G E N T E por marcha al -
coba, despacho y todos los 
muebles. Castel ló. 29. 
ALQUILERES 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martin Heros, 13. 
INDUSTRIA o local, dos 
huecos, próximo Pardlfias. 
Teléfono 54940. 
HERMOSO át ico, seis piezas 
un balcón, 18 duros. Gaztam-
blde, 31. 
CATORCE, 18 duros, eapa-
closoa, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
CUARTOS todo "confort", 
calefacción incluida, 43 du-
ros. Virlato, 18. 
BAJO exterior, propio t ien-
da, taller, a lmacén , v iv ien-
da, 125 pesetas. V e l á z q v r , 
105. 
EXTERIORES, bafio. cale-
íacción, ascensor, siete ba-
hllaclones. 32-36 ¿uros. Ge-
fiera! Arrando, 24, esquina 
Zurbano. 
ALQUILO exterior. 10 am-
pHas habitaciones. Otro bajo 
exterior, propio oficinas, a l -
macén, pequeña industr ia , 
Isabel la Católica, 19. 
E X T E R I O R E S bajo solea-
Jlos, 12, 20 duros. Canarias, 
29. Glorieta Delicias. 
E X T E R I O R H G pesetas. I n -
terlores, 60 a 90. Todos loa 
«loses sorteo, al quo toca no 
paga. Toledo, 138. 
PISO cént r ico , amueblado, 
"confort", económico. In fo r -
m a r á n : "Al fa" . Puer ta Sol, 6 
G A B I N E T E amueblado, de-
recho cocina. H e r n á n Cor t é s , 
7 duplicado, segundo izqda. 
CUARTO HTleras. seis. 160; 
otro, 140. Encomienda. 10. 
PRECIOSO hotel, para nu-
merosa famil ia , comodida-
des. Alcalá , 172. Pasage. 
L O C A L propio a l m a c é n , ta-
ller, buena luz. barato, cén-
tr ico. Campomanes. 3. 
CASA Gonzalo Córdoba , 4 
(frente teatro Fuencarra l ) . 
Pisos nuevos, todo "confort", 
nueve, diez piezas, 40, 38, 36 
duros. 
CUARTO Interior, 45 pesetas 
agua, t r a n v í a . San G e r m á n , 
16. Cuatro Caminos. 
E X T E R I O R . 90 pesetas; In -
terior, 60 y 75. T rev iño , 5; 
mucho sol. 
A L Q U I L A S E buen s ó t a n o , 
a lmacén , industria, vivienda. 
Princesa, 64. 
E X T E R I O R , tres balcones, 
nueve piezas, b a ñ o , termo, 
18 duros. Porvenir, 5. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala . 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
A M A L I A Garc ía , comadro-
na. Consulta diar la , asisten-
cias económicas . Inyecciones. 
Gato, 9. 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, ío -
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor . Hor-
taleza, 9 (r inconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
¡si quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani -
la. papeletas Monte, cines, 
pel ículas , discos, escopetxs, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z , Con-
sulta v í a s ur inar ias , vené -
reo sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; disz-una. siete-nueve. 
V Í A S urinarias, vené reo , s í -
filis, c o n s u I t a part icular . 
Hortalesa, 44, p r imero ; siete-
nueve. 
C A L L I S T A . J o s é AvalOB. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 12159 
m a ñ a n a s domicilio, gabinete 
tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Pla^a Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin pa-
ladar. 
ENSEÑANZAS 
TVHYTE - Sanz. A r i t m é t i c a , 
G r a m á t i c a , F r a n c é s , Cal i -
g r a f í a . Empieza 1.° febrero. 
Isabel l a Catól ica , 21. 
A D U A N A S exclusivament 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propio? 
Internado. Fernanflor. 4. Ma-
drid. 
O i ' o f t i c iO .> t . » a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernac ión , Ra 
''-©telegrafía. Te légra fos . Es 
tadistica. Pol ic ía , Aduanas. 
Hacienda, Correos. Taqui 
gra f ía , Mecanogra f í a (seit 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa 
r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus" 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
R A D I O T E L E G R A F Í A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya. Ul t imas oposiciones apro-
baron todos, 
I N T E B N A D O estudiantes, 
calefacción, baño , billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
H E R M A N O S ingleses d a r í a n 
lecciones inglés a domicilio. 
Escribid. Ingleses. Prensa. 
Carmen, 18. 
A Y U N T A M I E N T O . Escr i -
bientes, interventores, auxi-
liares, Academia Agui la r -
Cuevas. Caños , 7. Madr id . 
A U X I L 1ARES Hacienda. 
Pol icía . Te légra fos . Exitos 
demostrables. A c a d e m i a 
Aguilar-Cuevas, Caños . 7. 
H A C I E N D A "Repaso", espe-
cial. Profesorado Cuerpo. 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. Internado. 
I N G L E S , lecciones por seño-
r i t a . P r ínc ipe . 22, entresuelo 
izquierda. 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
M á l a g a , dos k i lómet ros de 
la capital . Casa prc dietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias r egad ío , mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F1. R. Apartado 9050. Madrid . 
M O N T E provincia Ciudad-
Real, m i l h e c t á r e a s . Precio: 
225 m i l pesetas. Permutase 
por cosa en M a d r i d : B . S. 
Apartado 9084. Madr id . 
SOLARES, terrenos, c n-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
r r a l , 22; de 6 á 9. 
E N 7.000 duros, adqu i é r e se 
casa, renta 12.000 pesetas, 
hipoteca cooperativa, 15.000 
duros. Helguero. Montera, 51 
cinco a siete. 
F I N C A r ú s t i c a , 20 fanegas 
regadío , 19 k i lóme t ros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do f ru ta l . Dependencias a g r í -
colas. "Véndese| 65.000 pese-
tas. D i r ig i r se : L . D . Apar ta -
do 9.084. Madr id . 
T B L L O vende casa barrio 
Prosperidad, superficie 4.183 
pies, precio 136.000 pesetas; 
o t ra barr io Puente "Vallecas, 
4.300 pies, 55.000 pesetas; ho-
te l barr io Guindalera, 125.000 
pesetas; 9.500 pies en Cuatro 
Caminos a 8,00 pie. Detalles 
gra t i s . Preciados. 35, prime-
ro izquierda. Cuatro-ocho. 
Teléfono 19131. 
P A R C E L A S Cuesta Perdi-
ces, agua, luz, arbolado. Es-
cribid : Sanjose. Bai lón, 26. 
F I N C A r ú s t i c a , 150 fanegas, 
parte r e g a d í o ; 28 k i lómet ros 
Madr id por carretera-pista, 
f e r roca r r i l ; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V . 
Apartado 9084. Madr id , 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, o r tog ra f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
D E L Rio. Magdalena, 6. Pre-
pa rac ión Correos, Te lég ra fos 
Hacienda, cu l tu ra general, 
m e c a n o g r a f í a , cinco pesetas. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
H E L G Ü E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfonr 14584. 
H A C I E N D A , m e c a n o g r a f í a , 
cinco pesetas. T a q u i g r a f í a , 
Contabilidad, idiomas. A lva -
rez Castro, 16. 
¡ C U A N T O l ibro insulso en-
c o n t r a r é i s ! T a q u i g r a f í a Gar-
c ía Bote, os d e l e i t a r á ple-
namente. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se ev i t a y cu-
ra tomando "Dispepslna". 
Farmacias. Atocha, 110. 
¿ S A B A Ñ O N E S ? T i n t u r a Po-
lar. Infal ible , I n s t a n t á n e a , 
principales farmacias, dro-
g u e r í a s , p e r f u m e r í a s . Apar-
tado 3.033, 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangre, 





tes Pidan l is ta gratis . Gál -
vez. Cruz, 1. Madrid . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" , C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el do mayor 
importancia y c réd i to , P i y 
Margal l , 17, segundo dore-
cha. Teléfono 10169, 
D E H E S A 700 h e c t á r e a s . 80 
k i lóme t ros Madr id carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias. 20.000 encinas. 
Pesetas 700 rail: E, B , Apar-
tado 9050, Madr id , 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
permuta por casa en M a -
dr id . De 325 fanegas. 75 de 
r e g a d í o ; renta. 16,000 pese-
tas; edificaciones l ibre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dir ig i rse al Apartado 
855. Madr id . 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rús t i ca s , 
desde 0,65 pie. Preciados, 35, 
pr imero izquierda,' Teléfono 
19131, Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , c o m p r é . Di r ig i r se : 
J. M . B r i t o . Alca lá , 96. Ma-
dr id . 
TELLO-Gal ia rdo desean ad-
minis t ra r fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s . Preciados, 35, p r i -
mero izquierda. Detalles gra-
t i s ; cuatro-ocho, 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
Burgos, 750 h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 m i l . V é n d e s e o per-
muta por casa en M a d r i d : 
L . C. Apartado 9050. Madr id , 
F I N C A r ú s t i c a , provincia 
Córdoba , 30 hectá-reas. m u -
cha agua, cien m i l cepas v i -
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén -
dase 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M . G. Apartado 
9050. Madr id , 
COMPRA venta de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas. Ernesto 
Hidalgo, Torr l jos , 1. Teléfo-
no 55056. 
C H A M B E R I dos casas igua-
les, con y sin hipoteca, a l -
quiler 84.500 pesetas, vendo 
63.000 duros. Urgente. J, 
Baral la t , Colón, 1 ; cuatro a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
j N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 




rant Hotel C a n t á b r i c o , muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3 Teléfono 13S03. 
PENSION Domingo. -.-a-
fort", mobiliario nuevo, des-
de Riete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros. estables, familias, Ei 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
PE-xa lON. Gran "confort". 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles, con. Truj i l los , 5, se-
gundo. Cerca Sol. 
P A R T I C U L A R alquila habl-
tac ión caballero dormir . Nar-
váez , 42. F r u t e r í a . 
E M P L E A D O S , pens ión com-
pleta famil iar , 100 pesetas. 
Qu ioso per iódicos . Atocha, 
108, esquina Doctor Mata . 
P A R A dos s e ñ o r a s m a t r i -
monio, magní f ica pensión ex-
terior, soleada. Fuencarral , 
98. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c e l 6n, 
aguas corrientes, precios i n -
creíbles . Goya, 39. 
A L C O B A para caballero cé-
dese. A l c á n t a r a , 33. bajo. 
CEDESE gabinete indepen-
diente, casa t ranqui la . Pala-
fox, 3, primero derecha. 
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde seis pesetas. 
M a r t í n Heros, 35. 
PENSION Ga le t t í . r ec ién 
instalada, todo "confort". 
Avenida Dato. 6, principales 
(Gran V í a ) . 
DOS amigos, matr imonio, 
gabinete exterior, precio m ó -
dico. Carmen. Fuencarral , 33. 
B O N I T O gabinete, caballero 
estable. Ballesta, 6, entre-
suelo izquierda. 
H A B I T A C I O N , calefacción, 
baño, prefiero estable. Her-
raosilla, 44, bajo. 
P A R T I C U L A R alcoba, gabi-
nete caballero, s e ñ o r a . San-
tiago, 18, primero derecha. 
A honorable cedo una o dos 
alcobas independientes, eco-
nómicas . Calle L a v a p l é s , n ú -
moro 12, segundo. 
P E N S I O N 5 pesetas. H a b l -
tac ión independiente. Fuen-
tes, 6, segundo derecha. 
G A B I N E T E exterior, cedo, 
único huésped . Isabel Ca tó -
lica, 7, segundo derecha. 
P E N S I O N Isaac, todo nue-
vo, económico. Atocha, 4 t r i -
plicado. 
G A B I N E T E habitaciones, 
económicas , con, sin. Cam-
pomanes, 13, entresuelo. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis . Mon-
tera, 46, pr inc ipa l . 
ÜÍABITACIONES exteriores, 
pensión económica , dos ami -
gos, matr imonio. Hileras, 9, 
segundo. 
A L C O B A , cama caballero, 
30 pesetas. Humil ladero, 9, 
cuarto 3. 
G A B I N E T E exterior, caba-
llero, señora , ún ico huésped . 
Madera, 41. Josefa. Garda . 
H A B I T A C I O N E S sin coml-
da, g r a n d í s i m a r . precios i n -
cre íb les . Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
E N fami l ia con 5,50, señor l -
1a. Santa Engracia, 109, 
principal izqulerda. 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, precio eco-
nómico. 
HERMOSOS gabinetes exte-
riores con o sin. Calle Pra-
do, 3. entresuelo derecha, 
A D M I T E S E h u é s p e d estable, 
Pelayo, 34, principal derecha 
LIBROS 
L I B R O S casi regalados. Sec-
ciones desde 0,25 cén t imos , 
" E l L i b r o Barato". San Ber-
nardo, 31. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión S ínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir, Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones, M i -
nas, 21, 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales 
r^icasio Gallego, 12. 
MOTOCICLETAS 
i A K LEY Üavldson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez . 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P r ec i s i ón . Econo-
m í a . Fuencarral , 20. 
ORATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal , 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Lu i s 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. V a r a y López . 
P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel , 1; cor-




ras y "- ígundas , r a p i d í s i m a s . 
Preciados, 7. Cont inenta l . 
J i m é n e z . 
C A P I T A L I S T A S : Colocaclo-
nea en hipotecas. Rueda.. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
SOCIO. Para desarrollo de 
negocio en marcha de gran-
des rendimientos, necesito 
socio que aporte 10.000 pe-
setas de capital que se le ga-
r a n t i z a r í a n con primera h i -
poteca de finca en San Se-
b a s t i á n y por cuya aporta-
ción podr ía obtener un bene-
ficio de 20.000 pesetas al a ñ o . 
Escr ibir s e ñ o r Garc ía . Usan-
dizaga, 16, primero. San Se-
b a s t i á n . 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomí r . Alcalá , 78, 
M a d r i d ; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-. 





ra l , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
COCINERAS. ¿Queré is ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re inta cén t imos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s , sec-
ción de menaje, s ó t a n o . 
L 1 G E N ü lAOOS Ejercito, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madr id , 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
D A R E sueldo, par t ic ipac ión , 
negocio serlo a persona apor-
te seis m i l pesetas, trabajo 
faci l ís imo. Señor Rueda. Sil-
va, 44; 2 a 3. 
A M A llaves, desea coronel 
retirado, h i j a bastante Jo-
ven; Mariblanca, 14. M á l a g a . 
R E P R E S E N T A N T E a coml-
sión, precisa para especiali-
dad f a r t nacéu t i ca . D i r i j a n 
solicitud referencias a A . A. 
Monte Esquinza, 7 triplicado 
Demandas 
ESCRITORES. Lector secre-
tario, of récese de cul tura l i -
teraria. Torri jos , 74 t r ip l ica-
do, pr incipal derecha. 
M E C A N O G R A F A con exten-
sos conocimientos oficinas 
modernas, contabilidad, bue-
na escritura mano, ofrécese 
medio día . Escribid a Meca-
nóg ra f a . Prensa. Carmen, 18 
PROFESORA, larga p r á c t i -
ca, referencias Inmejorables. 
Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachi-
l lerato elemental. M i g u e l 
Servet. 11. Teléfono 73659. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. pr incipal . 
S E R V I D U M B R E Informada 
facilitamos, cobrando des-
pués , casa seria. Preciados. 
33. 
G R A T U I T A M E N T E faci l l ta-
mos dependencia Informa-
da, oficinas y comercios. Pre-
ciados, 33. 
M U C H A C H A formal of réce-
se matr imonio, s e ñ o r a sola, 
buen í s imos informes. Mesón 
Paredes, 38, pr imero dere-
cha. 
C A B A L L E R O catól ico joven, 
conducta Intachable, p r á c t i -
ca comercial y bancaria, 
o f récese administrador, caje-
ro, etc., solvencia y garan-
t í a . Escr ib i r Eduardo Mar -
quina, 33, hotel. Señor He-
rrero. 
P A R A l levar cuentas pa r t i -
cular, a d m i n i s t r a c i ó n o cosa 
a n á l o g a , o f récese persona 
seria. Sr. Calahorra. Glorie-
t a Quevedo, 7, primero dere-
cha. 
S E Ñ O R A ofrécese para en-
cargada de internado, p r á c -
t ica muchos a ñ o s . San M a r -
cos. 3, segundo. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 8. 
Teléfono 148?4. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda m e r c e r í a 
por no poderla atender. Ca-
rranza, 3. 
T B A S P ASO h e r m o s í s i m a 
tienda, cuatro huecos, esqui-
na p r ó x i m a Glorieta Bilbao. 
Señr G i l . Dos Hermar.ns, 15 
TRASPASO pr incipal con o 
sin, muebles propio pens ión . 
Leganitos, 15. 
VARIOS 
A B O G A D O : Especializado 
desahucios, asuntos civiles. 
Consulta económica . Magda-
lena, 2, segundo. 
ALA'AKJüS. esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades ca tó l i ca s . Consulta 
trea seis. Ges t ión Madr id , 
asuntos Jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 18. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarla, c i v i -
les. Ant ic ipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
T A M P O N E S para m á q u i n a s 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Vic tor ia . H o r t a -
leza. 64. Teléfono 12431. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í c u -
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran V í a ) . 
C H O C O L A T E para d iabé t i - . 
eos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
CIRUJAJNO callista., pedicu-
ro a domicilio. Honorarios 
módicos . Avisos por Correo. 
Sr. Cubas. Cr i s tóba l Bord íu , 
4 duplicado, bajo derecha. 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopiad-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
CUADROS, grabados, oleo-
g r a f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte c lás ico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70126. 
E n v í o provincias. 
PRECIOSO íiTlú blanco, jo -
ven, regalo. Ríos Rosas, 14, 
pr inc ipal izquierda. 
SALDO discos, g r a m ó f o n o s , 
compro, cambio. D e s e n g a ñ o , 
20 (Ballesta) . 
G A B A N E S , pellizas, t r i n -
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s . 
Fuencarral , 107. 
CLAJUROS antiguos, moaei-
nos, objetos de arte. GaJj-
rlas Ferreres. Echegaray, 27. 
A P A R A T O de c i n e m a t ó g r a -
fo superior, seminuevo, com-
pleto, menos mi t ad valor . 
Cardenal Cisneros, 5, porte-
r í a . 
M A N T O N E S de Mani la , 
manti l las , peinas y abanl 
eos, los mayores surtidos 
las mejores calidades y pre 
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
¿ Q U I E R E comprar estufas ' 
Las mejores a gasolina, pe-' 
t ró leo y e léc t r i cas , las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904, Madr id . 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11 
Molduras, grabados, oleogra 
fias. 
S E Ñ O R A S : Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
t eñ idos b a r a t í s i m o s . Fuen-
carral . 32. F á b r i c a , 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlolines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E L E T E R I A , zorros leg í t i -
mos, 20 pesetas, blqultos, 
4,50, t in te , curt ido. I t a l i a -
nos, Cava Baja, 16. 
GRAMOFONOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, a l -
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
L A M P A B A S , 5 b u j í a s ver-
dad, 1.05. Orueta, Abada. 15. 
L A M P A R A S , 5 bu j í a s , las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bu j í a s , ú n i -
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bu j í a s , las 
ú n i c a s . Orueta, Abada, 15. 
URGE venta m á q u i n a vaini -
cas S ínger . San Ildefonso, 
20. Fernando M a l a s a ñ a . 
A V I C O L A E s p a ñ o l a Teléfo-
no 50509. Huevos frescos do-
micilio, 21 y 24 pesetas 100 
GANGA. Uniformes cuotas 
I n f a n t e r í a . Femando Catól i 
co, 46, tercero. 
I M A G E N de J e s ú s , t a m a ñ o 
natural , preciosa escultura, 
a l to relieve en piedra, con 
grupo de á n g e l e s . Se vende 
m u y barata, Francisco Le -
desma, Madr id , calle de Cer-
vantes, 34, Teléfono 10659. 
F A B R I C A .camas doradas 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. 
V E N D O casa "confort", nue-
va, esquina, buena construc-
ción, proximidades Retiro, 
O'Donnell, alquileres econó-
micos, 430.000 pesetas, renta 
47.400, puede a d q u i r i r s e 
240.000. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 1 3-6. 
A V I C O L A e s p a ñ o l a , te léfono 
50509. Huevos frescos, domi-
cilio, 21 y 24 pesetas ciento. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surt ido en La-
m a ñ o s y gustos; precios sin 
competencia. M á s D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡O jo ! , esqui-
na Gravina, 
P O R C E L A N A Coral. Cace-
rolas, ollas. 5,50 ki logramo. 
Barqui l lo . 41. F e r r e t e r í a . 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocas ión , venta, a lqu i -
ler, compra, plaza Salesas. 
3, Te lé fono 30996, G a s t ó n 
Fri tsch, afinador, reparador. 
ESTERAS terciopelos, t ao l -
ces, t i ras de limpiabarros, 
mi tad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Te lé fono 32370. 
U N H a i t í , veinte almohado-
nes moros y una cama t u r -
ca. De 6,30 a 8.30. Diego 
León . 61. 
V E R J A de hier ro fundido, 
a r t í s t i c a . Perfecta para ca-
pil la , comulgatorio, etc. Se 
vende muy barata. A l tu r a , 
0,85; longitud, 9 metros. 
Francisco Ledesma. Madr id . 
Cervantes, 34. Teléfono 10659 
M A U S O L E O completo, en 
piedra, para dos sepulturas, 
m u y a r t í s t i co y religioso. Se 
vende barato. Francisco L e -
desma. Madr id , calle de Cer-
vantes, 34. Teléfono 10659. 
A C O R A Z A D 
ôeslni Garganta, vuestros Bronquios, vueatroá̂  
Pulmones, defendiéndolos, preservándolo»^ 
coa l a antisepsia v o l á t i l de las 
c o n t r a los p e l l g P O S t i d F t P l O f de l a 
H u m e d a d , del P o 3 % / o ¡ , de loa M i o r o b i o m 
PARA CUIDAR EFICAZMENTE 
los Constipados, Dolor és Qsrgmia, gronqutiis, Grippt, etc. 
E M P L E A D L A S 
REMEDIO RESPiRABLE A N T I S É P T I C O 
P o r o p p o c u r a t í n o t o m a r s i n o i a m 
Las únicas realmeníe eficaces 
Q U E S E V E N D E N U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
^eon el nombre Y ALD A en 'a tapa^ 
y nunca de otra manera 
PSrmnla t , 
Menthol 0.002 
Coeslyptol 0.0003 » 
Azucar-Goma. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A , 
de dos tercies del pago de' 
Machartmdo, v i ñ e d o el más reaem-
b'rado de la reg ión . 
DireccWn: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jere» de l a Frontera 
V e se lamente osted 4* (OM mm fses destrossaSo» N» adhaq— 
• wm ooltoa la qm e&lo es obra 4» «a taoorife B l «pa 6ten* 1» «os» 
ene» ce pcrqas so se lava. B l fsa tfeaa etHos, ptrneAto, «jas ds 
• dnrecaa es porque no asa «3 paées&éb. 
Qtn en trn ka ertirpa totahneast*. 
Pídalo t a iaraiaefes y drognezfss, 1,89. 
Poy ORTO», 8 peseta» 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A D C S A N I L D E F O N S O » A- — M A D » l D 
Vides americanas 
Arboles frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 I - : L o g r o ñ o 
• C A T A R R O S 
B R O N O U » T I S ' • • 
• • > G R I P E • v f • A S H A 
iUAiMOHfíOL CLIMENT 
D E L A P U E R T A 
S A B A D O D I A 1 . 0 D E 
S O L O D U R A N T E 1 5 D I A S 
D E L S O L Y S U G R A N 
P R I N C I P I O E L 
E N T A L I M I T A D A 
A L G U N O S P R E C I O S 
E N O R M E S S U R T I D O S 
3,75 
Juegos camisa y b r a g a ba t i s t a color 
y bordado. 
4,75 
Juegos camisa y b raga opal color, 
adorno encaje. 
5,50 
J U E G O S camisa y braga, bordado 
m a n o y adorno encaje. 
6,90 
Preciosos juegos, todo o l colorido 
apl icado flltiré. 
7,90 
Juegos ' ba t i s t a flor celtas noyedad, 
adorno encaje ancho. 
8,90 
Juegos dos prendas SOIX) B L A N C O , 
adorno encaje y bordadi to . 
— ROPA PERSONAL — 
1,25 C A M I S A de color, bordado blanco. 
1.75 C A M I S A j a r e t ó n a va in ica y bordadi to . 
2 50 C A M I S A opal, fino colorido y apl icado ocre. 
2,95 C A M I S A de color lucidos bordados a mano . 
3.50 C A M I S A opal flores novedad, j a r e t ó n color l iso. 
4.50 C A M I S A SOLO B L A N C O , g u a r n i c i ó n encaje y 
aplicado. 
8,50 C A M I S A de n a n s ú SOLO B L A N C O , encaje y bor-
dado mano. 
4 95 C A M I S A D E N O C H E opal color bordado mano. 
5,J5 C A M I S A D E N O C H E todo el color ido lucidos 
bordados. 
«.05 C A M I S A D E N O C H E S O L O B L A N C O , bordadas 
a mano. 
7 25 C A M I S A S D E N O C H E co lo r apl icado a tono. 
8.75 C A M I S A S D E N O C H E color, flltiré y bordado. 
16 90 C A M I S A D E N O C H E c r e s p ó n precioso colorido. 
25^ 30, 82,60, 35 p í a s . , m a g n í f i c a co l ecc ión de camisones 
g r a n lu jo . 
10,50 Combinaciones c r e s p ó n seda a r t i f l c iaL 
13,90 C O M B I N A C I O N c r e s p ó n , encaje y bordado mano. 
16,50 C a m i e a - p a n t a l ó n c r e s p ó n , precioso modelo, ancho 
encaje y bordado mano . 
3,90 C o m b i n a c i ó n pun to de seda (a r t i f i c i a l ) . 
2.75 C o m b i n a c i ó n ba t i s ta color, j a r e t ó n vainica . 
E X T R A O R D I N A R I O S U R T I D O E N R O P A I N T E -
R I O R C O N F E C C I O N A D A E N L O S M E J O R E S T E -
J I D O S D E S E D A Y A L G O D O N 
— ROPITA PARA NIÑOS — 
1,95 Delanta l i tos blanco y color, m a n g a larga. 
8,50 P I J A M A S de bonitas franelas. 
L25 B R A G U I T A S percal , florecita« bies color. 
3,75 Camisones colores novedad, m a n g a la rga . 
1,25 Camisi tas I m p e r i o , encaje y bordadi to . 
2,95 Cauusftas color pa ra n i ñ a s de 8 a 12 a ñ o s . 
3,25 P a n t a l ó n b r a g a só lo blanco, bordado mano. 
1,20 Camisi tas de n a n s ú , bordado mano . 
1,50 Jubonci tos de p i q u é , bordado mano. 
8.25 Camisa blanca, t i r i l l a pa ra n i ñ o . 
4,25 Camisa de percal, f o r m a "Spor t" . 
0,40 Baberos de felpa con lemas diferentes. 
Albornoz fe lpa de color. 
— ROPA DE CAMA — 
6,40 Juegos de c u n i t a color, bordados a mano. 
10,35 Juegos cameros calados a mano . 
15,50 Juegos cameros, preciosos bordados. 
25,50 Juegos de m a t r i m o n i o , preciosos bordados. 
19,25 Juegos de m a t r i m o n i o , calados a mano. 
3,25 S á b a n a bajera, clase popular . 
0,95 Almohada , buena tela . 
2,10 Cuadrantes percal suave, calado a mano . 
Juegos de h i lo , enormes sur t idos. E n series de 80, 
65, 75, 85 y 95 ptas.; en adelante, 50 p o r 100 de rebaja . 
— ROPA DE SERVICIO — 
O,t>0 De lan t a l fuer te p a r a cocina. 
0,75 De lan t a l con va in i ca pa ra doncel la . 
0,95 Delantales con peto, bonitos modelos. 
0,60 Juego cuello y p u ñ o s blanco y co lo r a va in ica . 
1,40 Delantales blanco o color, encajes finos. 
0,90 Cuello y p u ñ o s a juego. 
1,10 D E L A N T A L O N p a r a cocina con peto, dibujo a 
grandes cuadros, ma lva , grana, a z u l 
1,95 D e l a n t a l ó n envolvente, b lanco y colores. 
2,95 Delantales perforado, l a mejor clase, blanco y 
ocre. 
1,25 Cuello y p u ñ o s a juego. 
2.35 D e l a n t a l seda c ruda con i n c r u s t a c i ó n , 
0,75 C O F I A S P A R A L A L I M P I E Z A . 
0,35 Cofias pa ra doncella, boni tos modelos. 
4,50 Excepciona l . Ba tas b lanca y color, g r a n color ido. 
6,25 U n i f o r m e s Sat inet b r i l l an t e , buena ca l idad. 
14.ÍM) M a g n í f i c o u n i f o r m e p o p e l í n l ana negro y colores. 
3,50 Delantales de g l a s é negro y colores. 
4,25 Delantales e tanine blanco y ocre, finos encajes. 
2,25 Cuello y p u ñ o s a juego. 
4,75 E S P E C I A L delantales de hule , m u y p r á c t i c o s . 
5, 75 M a n t e l e r í a t é colores lisos, preciosos bordados ( 5 , M a n t e l e r í a s pa ra comida, f r a n j a colores azul y grana R E G A L O P O R 0 , 5 5 U n sobre conteniendo una pieza encaje y c in ta h o m b r e r a 2, 7.3 Piezas de ba t i s t a color con c inco met ros 
8,90 P i jamas p a r a caballero 3,70 Colchas de p i q u é 8,50 Edredones 0,50 Manoplas de f e lpa 0,90 Seis toal las de fe lpa 
E X T R A O R D I N A R I O S U R T I D O E N T E J I D O S A L M E T R O . —2,10 S E D O P A L L Y O N P A R A R O P A I N T E R I O R . — 2,25 M E T R O D E S E D A C R U D A C L A S E S U P E R I O R 
Los pedidos de provincias se servirán por riguroso turno J A • m m m f \ |t • W ~ | I r y g F ^ • ^ • ( 1 5 , P U E R T A 
de llegada. Precios exclusivos para esta gran quincena M L . I V I M W E I M E O t T %J C W V I §A L S C L . 9 1 ^ 1 » \ D E L S O L , 15 
La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora Vda. de García Villa 
Teléfono 10596 
toa-Año XX.-Núm. 6.409 B A T E Miércoles 29 de enero íHe 1930 
roela de Ciencias Políticas v Sociales 
cias P o l í t i c a s y l a F a c u l t a d de Derecho. 
Este p e r í o d o de l a L i c e n c i a t u r a lo i n -
t e g r a n cursos especiales en los que se 
es tudia l a s i t u a c i ó n a c t u a l en m a t e -
r ias de Derecho p ú b l i c o , de E c o n o m í a 
i n d u s t r i a l o r u r a l , de L e g i s l a c i ó n de¡ 
t r aba jo , de Derecho in te rnac iona l o co-
l o n i a l , etc. E l c i c lo completo de 5Stu 
dio se c i e r r a con el p e r í o d o del docto-
rado, g rado a c a d é m i c o que se obtiene 
con l a p r e s e n t a c i ó n de una tesis i m p r e -
sa, que es s iempre u n grueso v o l u m e n 
de muchas p á g m a s y de labor iosa p re -
p a r a c i ó n . 
A d e m á s , se a jus ta t a n bien, con t a n t a 
los eS tud^t ; l l teHAsarablea « ^ d e r a l , 
^ a d e s 1 c r eac i ^> en las U n i v e r -
^ | : S a S r t a d de ciencias 
skh?^CítÍVa resPon<ie a una nece-
a n n / o los t iemPos Presentes y 
con ^ aspi5ación ^ u n todo conforme 
con el sentamiento c a t ó l i c o . P o r lo oue 
so refiere a B é l g i c a , hace y a m á s ^de 
i re rn ta a&os que l a U n i v e r s i d a d de L-c-
creó , u n a i n s t i t u c i ó n semejante a 
¡AI qUe Preconizan los estudiantes ca-
tó l i cos espasñoles, y su Escue la de C i m -
c 'as P o l í t i c a s y Sociales, agregada a fl 
la Facu l t ad de Derecho, h a ido .-xten- flexibllldad este p r o g r a m a a los de las 
d i éndose de a ñ o en a ñ o . ; C u á l f u é l a demas Facul tades , que el estudiante de 
Derecho que h a t r aba jado duran te dos 
o t res a ñ o s puede presentarse n o r m a l -
mente a la L i c e n c i a t u r a social t a n p r o n -
to como se doc to ra en su F a c u l t a d y 
! consagra r d e s p u é s o t r o a ñ o al doc to-
rado especial de ciencias sociales. 
D e este modo, l a U n i v e r s i d a d de L o -
v a i n a ha cons t i t u ido por su p r o p i a i n i -
c i a t i v a u n I n s t i t u t o verdaderamente 
c i e n t í f i c o y moderno . Numerosas son, 
po r o t r a pa r t e , en todas sus F a c u l t a -
des, las fundaciones de este g é n e r o . S in 
el m e n o r concurso del Es tado, haciendo 
uso de su a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a y ad-
m i n i s t r a t i v a , l a U n i v e r s i d a d de L o v a i -
m t e n c i ó n de sus fundadores? Desde 
luego, reacc ionar c o n t r a u n a c i e r t a es-
trechez del p r o g r a m a of ic ia l de los es-
tudios de Derecho, r o m p e r ab ie r t amen-
te con el e s p í r i t u " c i v i l i s t a " que consa-
go y que coloca a los j u r i s t a s en u n m u n -
do de abstracciones, de ficciones y f ó r -
mulas p u r a m e n t e l ó g i c a s que los a le jan 
por completo de l a r ea l idad v iv i en t e y 
de sus exigencias . E n el m o m e n t o en 
que l a cr is is soc ia l i b a a a d q u i r i r u n 
c a r á c t e r agrado, cuando e l e r ro r del 
l ibera l i smo e c o n ó m i c o se m o s t r a b a a 
todos los ojos y se t r a t a b a de recons- _ 
t,,;- J „ . "L „ „ na h a creado, a l lado de los t í t u l o s 
t u i r de buen grado o por fuerza una , 1flq ^ ^ v ^ p * ^ a ™ . i a ohfPT1. 
pa r te del edif icio lega l , en los d í a s en I ^ a l , e f ^ a ^ ^ ^ 
' , „ . « I T - , ™ ' -NT .i , c i ó n de los cuales e s t á n n iados ñ o r l a 
que l a Enc i c l . c a ' R e r u m N o y a r u m " b a - l j - l0i ^ ¿ o c t o r a c l o en 
b.a proyectado p a r a los c a t ó l i c o s *ma M ^ , ^ ^ DJerecV una serie de tí. 
f u l g u r a n t e l u z sobre esta necesidad de t u lo s ..cien.tiflcos., que gozan hoy de 
los t iempos, l a U n i v e r s i d a d de L o v a m a 
se c r e y ó l l a m a d a a representar u n pane l 
en l a t r a n s f o r m a c i ó n social . I m p o r t a b a m i e n t o de l a Escuela de c i e i l c i a s 
p romover en los estudios s o c i o l ó g i c o s | Socialeg ha^conSe?uido c u m p l i r l a m i -
una a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
Y p a r a a d q u i r i r el pleno convencl-
l sent ido c r i t i c o y el cuidado de un  
o b s e r v a c i ó n comple t a ; se t r a t a b a de 
proscr ib i r , de i m p e d i r e l sen t imenta l i s -
mo y el e s p í r i t u de i m p r o v i s a c i ó n , de 
real izar verdaderos estragos inspi rados 
en l a me jo r i n t e n c i ó n . E n el pasaod, la 
s i ó n que se p r o p o n í a , bas ta con reco-
r r e r con los ojos l a l i s t a de los docto-
res graduados en sus aulas. Casi todos 
han d e s e m p e ñ a d o o d e s e m p e ñ a n i m p o r -
tante papel en l a p o l í t i c a , en las obras 
sociales o en el progreso y desarrol lo 
DE LOS I V E S E S DE 
" N a c i ó d o ñ a Sancha C a r r i l l o de l a 
a n t i g u a y n o b i l í s i m a casa de C ó r d o b a . 
Sus padres fueron don L u i s F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a y d o ñ a L u i s a de A g u i l a r , 
sextos s e ñ o r e s de l a v i l l a de G u a d a l c á -
z a r — t í t u l o y a de marquesado—, cua t ro 
leguas de C ó r d o b a en el camino de B c i -
j a a l m e d i o d í a . Nobleza de todos cono-
c i d a y cuando le f a l t a r a este lus t re 
—heredado y hecho m a y o r con perso-
nas y edades—, sola esta s e ñ o r a basta-
ra a dar lo a su l ina je ; mas j u n t á r o n s e 
en ella l a g l o r i a de sus antepasados y 
el resplandor de sus costumbres." 
" ¿ Q u i é n conoc ió o q u i é n o y ó de d o ñ a 
Sancha Car r i l l o , doncella m á s celestial 
que humana ; aquel la de l a f a m a de los 
sigüos vecinos a l nuestro, l a fior de l a 
nobleza y he rmosu ra de A n d a l u c í a , el 
lus t re y honra de l a n o b i l í s i m a casa de 
C ó r d o b a y G u a d a l c á z a r , espejo c l a r í s i -
mo de toda v i r t u d y sant idad, que si 
vuelve a e l la los ojos no s ienta a lboro-
z á r s e l e el á n i m o y, asegurado de lo m u -
cho que puede y ob ra l a d i v i n a g r ac i a 
en l a flaqueza humana, no se p rome ta 
de e l la grandes empresas y se disponga 
pa ra segu i r l a s?" 
" N a c i ó d o ñ a Sancha el a ñ o 1513. E n -
r i q u e c i ó l a el s e ñ o r de todos los bienes 
que repar te l a natura leza , apetecen y 
a d m i r a n los hombres, p a r a que t u v i e -
r a mucho que dar le cuando E l lo p i -
diese y pudiese hacerlo precioso menos-
p r e c i á n d o l o . E r a grande su hermosura 
por todo ex t r emo: gent i leza y ta l le de 
los m á s envidiados, r a r a su d i s c r e c i ó n ; 
su donaire, su agrado, m u y fuera y 
sobre todo lo que se conoc í a , por vo to 
de todos : semblante alegre, m i r a r sua-
ve, hab la r dulce, ga l la rdo b r í o , t a n ho-
nesto todo como agradable. Y h a l l á b a s e 
j u n t o en ella lo que se loaba esparcido 
en muchas . E r a . entre todos lo que la 
p r i m a v e r a entre las d e m á s par tes del 
PASAJES CAROS, por K H I T O S I L U E T A S 
UN BOLCHEVIQUE 
MTIMUDUD EXTWItt 
La Conferencia naval 
UNA SEMANA PARA PREPARAR 
E L ORDEN DEL DIA 
Se ha empezado por el tema que 
presenta menos dificultades 
—¿Cómo? ¿Treinta céntimos el viaje? Pues ¡como no suba el doc-
tor Magias!... 
l - n v e r s i d a d h a b í a sido p a r a e p a r t i d o | científic(>s_ E n esa l i s t a figTlran n o m . 
. aroheo u n plantel, u n v i v e r o de nombres bres de min i s t roS i como A i b e r t o Jans-
de Estado. H a b í a que p r o c u r a r que cont:- Moyersoen ; de s o c i ó l o g o s , como 'a f io Todas estas nrendas t an ' conoc idas 
n u a r a siendo d i g n a de esta f u n c i ó n L , ^ÍAVO RHUPTI P! nadr^ F a l l n n P1 i o a a s estas prenaas t a n conocioas 
inoni rar lora renov- inr ío sim - m - n r e ^ m i ^ i - padre K u u e n , el padre J< anou, el erai l que m dejaba l a l i son ja de cele-
I padre D e m a m y Jo rge L e g r a n d ; de bra r las n i de es t imar las su van idad . Es 
é s t a sombra de l a hermosura , como la 
d e m a s í a de las riquezas. C r i ó s e con este 
br ío , s i bien honesta, alentada, l lena 
de pensamientos de grandezas de m u n -
do iguales a sus prendas. D e s p e r t á b a -
los no menos el aplauso c o m ú n que las 
tos; y h a b í a t a m b i é n que hacer la ap ta j d iputadogi tales como ^ jefe flamenco 
p a r a p re s t a r el doble servicio que -ma Edra im( io RubbenS; de h is tor iadores , 
n a c i ó n t iene derecho a esperar de PUS como Ter l inden ; T r a m i o y o L i t c h e r v e l -
Univers idades : l a i n v e s t i g a r o n c ien t í - !de> Y ¿ ¡ se a ñ a d e n a los de estos h o m -
fica, y, den t ro del campo c ient í f ico , de 
u n modo especial, l a de l a c ienc ia que 
t iene por objeto el b ien del pueblo. 
P a r a ello, l a U n i v e r s i d a d e s t a b l e c i ó 
u n r iguroso ciclo de estudios. P a r a en-
t r a r en l a Escuela de Ciencias P o l í t i c a s 
es necesario haber obtenido un grado 
a c a d é m i c o que presupone u n a ñ o de 
estudios, p o r lo menos, o s u f r i r u n exa-
m e n de ingreso sobre temas de Psico-
log í a , F i l o s o f í a m o r a l , Derecho n a t u r a l 
e H i s t o r i a moderna . E l g rado de aspi-
bres, que c u r s a r o n entero el c ic lo de 
estudios, los nombres de los que só lo 
h i c i e ron l a L i c e n c i a t u r a , s i n l l e g a r a eSpran5.as y deseos de los suyos, enea-
doctorarse, se p o d r á decir con r a z ó n 
que l a Escuela de Ciencias P o l í t i c a s y 
S o c i a l é s de L o v a i n a h a impregnado toda 
la i n t e l ec tua l idad d i r i gen t e de B é l g i c a 
y que po r m e d i o de sus a lumnos ex-
t ran je ros y de sus publ icaciones h a l o -
grado ejercer una g r a n inf luencia i n -
t e rnac iona l . 
E s s in duda a lguna u n a bel la otara 
ran te se o t o r g a luego de u n e x a m e n ' l a que han in ic iado nuest ros buenos 
que versa sobre el con jun to de prínci-1 amigos de l a C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s E s p a ñ o l e s p a r a d o t a r 
a E s p a ñ a de u n bienhechor l abo ra to r io 
pios elementales de Derecho y de Eco-
n o m í a p o l í t i c a . Viene luego l a prueba 
del p e r í o d o de L i c e n c i a t u r a , t r a s dos social, 
cursos que establecen c la ramente la d i - G iovann i H O Y O I S 
f e r e n c i a c i ó n entre la Escuela de C i e n - ' Bruselas, enero 1930. 
minados y e n c a m i n á n d o l a todos a pre-
tensiones de est ima, de i n t e r é s y p r i -
vanza. L l e v á b a s e los ojos de todos y 
de aquellos m á s , que por su nobleza y 
estado p o d í a n apetecerla p a r a hon ra 
de su casa en l a s u c e s i ó n de herederos 
y p a r a consuelo de l a v i d a conyugal 
en t a l c o m p a ñ í a . " 
" T r a t a r o n sus deudos de ofrecer la al 
servic io del emperador Carlos V, y fué 
a d m i t i d a por d a m a de l a empera t r i z 
Isabel en su palacio, con mucho gusto 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E N T I E M P O D E L O S 
A t r a v é s de l a l a r g a t o r m e n t a revo-
luc iona r i a que convuls iona los restos 
del I m p e r i o ruso, se lee de vez en cuan-
do en las confusas referencias que el 
t e l é g r a f o t r a n s m i ' e de aquel la c a ó t i c a 
y desventurada n a c i ó n , u n nombre : el 
de M á x i m o G o r k i . 
Se supo, o por lo menos se di jo, que 
G o r k i h a b í a presidido un Gobierno bol - L a Conferencia naval ha necesi ta^ 
chevique, y m á s tarde que h a b í a mue r to !u?a semana pa ra redactar un orden del 
asesinado por los que se d e c í a n sus id ia ' 0 m e l ' ° r d l c h ° u n -orden de ]a üis-
m á s fieles y entusiastas seguidores. 1cusion- Es l a prueba ma3 co".vmcente d« 
Es to ú l t i m o nos consta que fué uniclue las conversaciones prel iminares, a 
"canard" , puesto que G o r k i v ive . iPesar de sus tres meses de d u r a c i ó n , 8Qi 
Pero, ¿ y lo o t r o ? ¿ L e y e n d a t am-1 l amen te i 1 ^ 1 3 " ^ Para ^vantar 
b i é n ? ¿ H i s t o r i a ? E n una p e t a r a : acta deVteSaC 0 " 7 ^ 1 T 0 r fin• Se 
¿ C u á l ha sido el verdadero papel que l ia decidido empezar los debates por la 
el famoso novel is ta y a u t o r d r a m á t i -
co ruso ha d e s e m p e ñ a d o en l a g r a n 
t r aged ia de su p a í s ? Nadie lo sabe a 
ciencia c i e r t a t o d a v í a , y en cambio, 
se discute, m á s a ú n , es firmemente 
negado por no pocos intelectuales, que 
un e s p í r i t u selecto como el de G o r k i 
haya podido sentirse de veras bolche-
vique en n i n g u n a o c a s i ó n . A p r o p ó s i t o 
de eso, e s c r i b i ó M a u r i c i o B a r r é s estas 
pa labras : " G o r k i h a b r á sido o s e r á 
m a x i m a l i s t a ; s í lo es, l o lamentamos, 
pero no nos impor t a , porque aunque 
él se obst ine en e m p e q u e ñ e c e r s e y 
p r o p o s i c i ó n t ransaccional francesa de la 
Conferencia de Ginebra de a b r i l de 1927. 
Ese proyecto se hizo pa ra poner de 
acuerdo los textos i ng l é s e i tal iano del 
a r t í c u l o N . A . del proyecto general. La 
D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a s o s t e n í a entonces la 
necesidad de l i m i t a r los armamentos na-
vales por c a t e g o r í a s y por buques. "Las 
altas partes contratantes, dice la pro-
pos ic ión , convienen en l i m i t a r a las ci-
fras f i jadas, el n ú m e r o y tonelaje de to-
dos los navios de cada una de las cla-
ses especificadas en el anejo." 
Los i ta l ianos s o s t e n í a n que "dentro del 
á i ü S ^ ' : h a d ^ l S S S T S t ó ' i a e á l ^ i t e del tonelaje to ta l que se obliga a 
i s in hor izon te y propias de cerebros "0 sobrepasar cada una de las Altas 
b á r b a r o s , q u e d a r á por encima del bo l - contratantes puede r e p a r ü r y 
1 chevique c i rcuns tanc ia l y por sport , e l | a r r ^ l a r su tonelaje como mejo r conven-
hombre de inmenso talento, que ha s i d o l ^ a s f ^tereses nacionales con la re-
T r e s c í e n t a s monedas de l a é p o c a de mos el v a l o r de dichas monedas a i i y s e g u i r á siendo una de las f igu ras f e iTa } * . Csecretar.ia de 
„ , . . . , i • j , lc J , '-' . ^ , . , „ ln Sn^ipHnn ne. la.s Naf í iones seis mot,»-
cambio i n t e r v a l u t a n o del d ía , pues e n ! m á s cu r io sa s , 'mas e n i g m á t i c a s y m á s 
l a n o t a de cotizaciones no figura e n ¡ r e p r e s e n t a t i v a s ' d e l a lma rusa", 
absoluto l a moneda romana. De a q u í ,: Y c ier tamente , a ñ a d i m o s nosotros, 
que no pueda saberse tampoco "su po- existe una a n é c d o t a m u y curiosa que 
der de compra" , o, d icho en t é r m i n o s I ha f i jado el "gesto" e sp i r i tua l de Gor-
m á s vulgares , q u é objetos p o d r í a m o s ! k i , en é s e aspecto del h o m b r e - d ú p l e x , o 
a d q u i r i r con ellas..., si fuesen nuestras, i sea del hombre y del á r t i s t a . 
E n ú l t i m o caso, como no lo son, v a l - ' S u c e d i ó en M o s c ú unos a ñ o s antes, 
g a n lo que v a l g a n ; no es p rob lema pa-,de l a guer ra . Se v e n í a representando e n ! P o t f n f ^ s l ne8:aba a conceder f ¡ a g 
r a nosotros. c ier to t ea t ro de aquella ciudad, el f o r - l ^ r t a d . Q u e n a conocer exacta ^ 
Supongo que no cons t i t uyen una can- midable d r a m a " E l asilo de noche", conldamente las fuerzas de sus P0sible3 ^ 
Cons tan t ino acaban de hal larse en T a -
r r a g o n a en el solado de u n a casa r o -
mana . Parece que el hal lazgo t iene a l -
g u n a i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a s e g ú n op i -
n i ó n de los doctos, aunque es dif íc i l 
(d icho sea con todos los respetos) que 
pueda extraerse de l a h i s t o r i a r o m a n a 
m á s j u g o de l que y a se ha e x t r a í d o . 
De l a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a del des-
c u b r i m i e n t o no sabemos nada. I g n ó r a -
la ociedad de las aciones seis eses 
antes de comenzar l a c o n s t r u c c i ó n las 
c a r a t e r í s t i c a s de cada buque de guerra 
que se proponga construir . . ." Pero In-
gla terra , que teme pr inc ipa lmente a loa 
submarinos y cuyo n ú m e r o de destro-
yers e s t á subordinado en cierto modo 
al de submarinos que posean las otras 
detiene y apar ta de este remedio." 
" R i n d i ó s e al final l a doncel la a l a i m -
p o r t u n a c i ó n de su hermano y di jo que 
g u s t a r í a de confesarse con qu ien él de-
seaba. S e ñ a l ó s e d ía , y en él s a l i ó ella 
de casa, a c o m p a ñ a d a de muchos cr ia 
dos, ves t ida como p a r a boda-
aderezos, galas, joyas , a t a v í o s vistosos. 
L l e g ó a l a iglesia de Santa M a r í a , se 
guncla en calidad entre las par roquia les 
de Ec i j a , donde l a esperaba el Maes-
tro. . . Vió le y vióla . . . , ambos con dife-
rentes afectos. E l l a , con m á s agrado 
de s í que dolor de sus culpas; él, con 
t a n t o desagrado de su v a n i d a d como 
deseo de reduc i r l a a mejores y m á s h u -
mildes pensamientos. R e c i b i ó l a con ale-
g r í a , f a c i l i t ó l e l a con fe s ión , a n i m ó l a y 
g o b e r n ó l a en ella. Cuando acabó • 
t i d a d susceptible de i n s p i r a r serias am-; l lenos imponentes. Como todos sabe-
biciones. Pero lo que no ha de negarse! mos. dicha obra es de M á x i m o G o r k i . 
es que el ha l lazgo conf i rma l a jus - D u r a n t e l a v i g é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n , el 
t amente ponderada r iqueza del subsue-
l o e s p a ñ o l , en el cua l no só lo se ha-
l l a n con abundancia yac imien tos de ú t i -
les o preciosos minera les , sino que de 
cuando en cuando, y pa ra m a y o r co-
modidad, aparecen yac imien tos de me-
tales amonedados que no exigen gastos 
de e x t r a c c i ó n n i requieren ser labor io-
samente t rans formados por l a indus-
t r i a . 
Es tos ú l t i m o s yac imien tos son los que 
m á s desea, h a l l a r l a gente, y s iempre 
han hecho s o ñ a r a los imag ina t ivos , 
au to r o c u p ó u n palco él solo. V e s t í a 
u n a i n d u m e n t a r i a t a n e x t r a ñ a como 
pintoresca: blusa azul, s in camisa s i -
quiera ; pantalones bombachos, y ca l -
zaba unas recias botas de " m o u j i c k " . 
— ¡ E s G o r k i ! ¡ E s el a u t o r ! — r u m o r e ó 
el p ú b l i c o selecto y per fumado que l l e -
naba la sala. Y todo el m u n d o v o l v i ó 
la cabeza hacia el palco p a r a m i r a r , 
con una cur ios idad obst inada. 
Entonces G o r k i , co lé r i co y osado, r u -
gió , m á s que g r i t ó , s in ponerse de p ie : 
— ¿ P o r q u é me m i r á i s de esta m a -
LAS CALLES DE AVILA 
E n su interesante s e c c i ó n " L o del 
d i a " aplaude rec ientemente E L D E B A . -
T E l a real o rden de G o b e r n a c i ó n , en-
cargando a los A y u n t a m i e n t o s que cu i -
den de que sean r igurosamente apl ica-
das las Ordenanzas munic ipa les en 
cuanto a r o t u l a c i ó n de calles y n u -
m e r a c i ó n de los edificios, p a r a p re -
pa ra r el p r ó x i m o censo de p o b l a c i ó n . 
Y se l a m e n t a de l a f recuencia con que 
se v a r í a n , los nombres de las calles en 
ciudades t u r í s t i c a s , s i n f i j a r se en el i n -
t e r é s h i s t ó r i c o o t r ad i c iona l de muchas 
de ellas. 
Alude , abundando en o t ro o rden de 
cosas, a los descuidos de l a po l i c í a ur-
bana en el aspecto m o n u m e n t a l de A v i -
la. Tales descuidos s e r í a n m á s f á c i l m e n -
te subsanables si se con ta ra en A v i l a , 
Todos estos nombres a ú n se conser-
van . De las calles que l l evan el t í t u l o 
de u n noble, l a m á s a n t i g u a es l a de 
Es t rada , pues se l a c i t a en documentos 
de l a Edad Media , p o r tener en e l la 
s i n duda su casa el repoblador de A v i -
porque representan el mínimo esfuerzo¡nera? ¿Es que me habéis tomado por 
para llegar a la fortuna. Si se hiciera,Lña "prima donna", por un dirigible, o 
por competentes, un buen estudio de lo por un cadáver? 
de decir, tomó él la mano, y con la rai- ;mucho que se ha trabajado siempre en E I público, estupefacto, guardó silen-
lagrosa suavidad y eficacia que Dios I estas empresas arduas de casera mine-^io en los primeros instantes; pero lúe-
había puesto en sus palabras, con sem- frfa en los viejos edificios, se obtendría|g0i sensible a aquel "gesto" audaz (el 
del emperador, que con sola una vista | talante y voz tierna, muy para atalandar | una- estadística de lataoriosidad verda-'público, todos los públicos son algo fe-
quedó muy agradado de su persona, y pureza y obstinación de corazones, hiró; ñeramente consoladora. Mucho y conimeninos) ovacionó largamente a quien | ¿ 3 ^ ' ^ t e s o r í ^ 
habiendo preguntado y sataido quién el de su penitente de suerte que Sancha "«tale deseo de enriquecimiento nacional;tan mal Ie habia tratado, al escritor en Horp. T T N JL™^ virá roninreT^r mo. 
se hatará hurgado en las entrañas d e . . ^ bolchevique", anarquista en aque- esto q u f d e L o s SeanTos 
migos. 
F r a n c i a p r e s e n t ó la siguiente solución 
in t e rmed ia : Se f i j a r í a pa ra cada nación 
un tonelaje g loba l ; este tonelaje global 
se repar te en cuat ro c a t e g o r í a s de bar-
cos: buques de l ínea , portaaviones, bu-
ques de superficie de tonelaje inferior a 
10.000 toneladas, submarinos. E n cada 
una de estas c a t e g o r í a s , l iber tad de cons-
t r u c c i ó n . A d e m á s las potencias podían 
mod i f i ca r el repar to del tonelaje global 
s iempre que hiciesen saber el cambio 
con un a ñ o de a n t e l a c i ó n . 
Parece que en las conversaciones de 
estos d í a s este proyecto, con algunas va-
riantes, h a sido aceptado por Inglaterra. 
Las modificaciones t ienden a l imitar la 
l i be r t ad d/5 ci-da potencia pa ra redactar 
sus p rogramas navales; pero no hay 
acuerdo en cuanto a l a cant idad de to-
nelaje, que en cada c a t e g o r í a puede ser 
destinado a barcos de las otras catego-
r í a s , y t a m b i é n se discute si loa cambios 
pueden hacerse ind is t in tamente o sólo 
era, m o s t r ó e s t ima y contento de re-
c ib i r l a . Buena p u e r t a de mundo. Es -
t aban sus padres m u y contentos con e! 
buen p r inc ip io del acrecentamiento que 
se p r o m e t í a n en su h i j a ; s o l í c i t a el la 
y o rgul losa en l a pa r t ida , toda en pre-
v e n i r l a j o rnada ; vestidos, joyas , ata-
v íos , como de palacio de empera t r i z ; 
só lo cuidadosa de parecer bien a los 
hombres, cuando, agradado el S e ñ o r de 
trocó las galas por el cilicio, encerrán-
dose en un aposento de su casa, del que 
no salía más que para oir misa, e hizo 
tales penitencias, que causaron el asom-
bro hasta de Santa Teresa de Jesús." 
l a t i e r r a madre a l a busca de mine - na época , m á s bien, que se e n c o g i ó de 
rales, pero es seguro que m á s se ha 
hurgado bajo los pavimentos y en los 
muros de las casonas d e c r é p i t a s . Pero, 
en general , lo que se ha buscado era 
el tesoro del moro o del j u d í o ; en los 
romanos no pensaba nadie, y a porque 
E r a q u e r i d í s i m a del Beato A v i l a , y para 
ella compuso el A p ó s t o l de A n d a l u c í a 
el " L i b r o e sp i r i t ua l " o t r a t ado l lamado 
" A u d i F i l i a " . M u r i ó en o p i n i ó n de San- muchos tauscadores no supiesen que v i -
t a a los trece de agosto de m i l qu iñ i en-1 v i e r o n en E s p a ñ a , y a porque no tuv i e -
lo que E l hataía puesto en su a lma, nada j tos t r e i n t a y siete, siendo de edad de1 sen t a n t a f a m a de r icos o porque no se 
gustoso de los empleos a que se derra- v e i n t i c u a t r o a ñ o s y medio, t a n bien em- ¡les c reyera capaces de en te r r a r el d i -
mataa con el b r í o de l a edad, alas de 
he rmosura y espuelas de buenas espe-
ranzas, d e t e r m i n ó abr i r l e los ojos y po-
la de ese apel l ido. Como por es tar lo l a ¡ n e r l e ¿ v i s t a l a van idad de sus 
del caballero D . J e r ó n i m o D á v i l a , se Ha-1 
m ó en el s iglo X V I de D o n J e r ó n i m o 
a l a hoy calle de Zendrera . 
N o conservan sus nombres las de Pes-
c a d e r í a y C u c h i l l e r í a , sus t i tu idos po r 
los de T o m á s L u i s de V i c t o r i a y Ped ro 
de Lagasca, en buena hora , porque a m -
bos son dos h i jos i lus t res , aunque m e -
r e c í a n o t r a de m a y o r p e r p e t u a c i ó n . L a 
m e r e c í a n t a m b i é n los Reyes C a t ó l i c o s , 
con cuyo nombre se r e e m p l a z ó el de l a 
calle del Comercio, que v í ó a b r i r las 
p r imera s t iendas, d e s p u é s de que las 
evoluciones mercan t i l es , a l a m p a r o de 
como en o t ras poblaciones h i s t ó r i c a s , las p r a g m á t i c a s reales, p e r m i t i e r o n s i -
con guardas costeados por el presupues- ¡ tuarse i n t r a m u r o s a los mercaderes que, 
lo nac ional que coadyuvan a l a l a b o r ! e n ambulanc ia , d ieron nombre a dos 
plazas conocidas po r el Mercado G r a n -
de y el Mercado Chico, hoy t a m b i é n 
var iadas por Santa Teresa y C o n s t i t u -
de las Comisiones de monumentos . L a 
de A v i l a , po r o t r a par te , viene preocu-
p á n d o s e de que en las nuevas Ordenan-
zas munic ipa les f i g u r e n preceptos en ¡c ión. 
defensa del p a t r i m o n i o a r t í s t i c o . 
Pero no es m i p r o p ó s i t o e n t r a r en 
este interesante aspecto en el que E L 
D E B A T E c i t a concretamente a A v i l a . 
E l p r i m e r punto merece .como a t inada -
mente expresa, que se cuide mucho, por-
que, en efecto, con las var iac iones de 
los nombres de algunas calles se p i e r -
mientos, l a locura de sus pretensiones 
y el pe l ig ro de su conciencia." 
" F u é as í , que v ino estos d í a s a la 
c iudad de Ec i j a , donde entonces v i v í a n 
sus padres, aquel a p o s t ó l i c o v a r ó n , el 
maes t ro Juan de A v i l a . N o t r a t a b a ella 
de o í r l e , ocupada en negocios de m u n -
do; m a s s e g u í a l e u n hermano suyo, don 
Pedro de C ó r d o b a , sacerdote e jemplar 
de v ida y costumbres. Es te cuidaba m u -
cho del olvido de su hermana , persua-
d í a l e se confesase con e l maestro, y 
p a r a f a c i l i t a r l a , d e c í a l e que e r a u n c l é -
r igo pasajero con quien p o d í a f ranquear 
su a l m a con m á s descanso que con los 
o t ros de l a c iudad ; que a las doncellas 
de poca edad y aun a las mujeres de 
mayor , no l a g ravedad de las culpas, 
sino la d e m a s í a de l a v e r g ü e n z a , las 
hombros y a b a n d o n ó el palco. 
M á s tarde, unos meses d e s p u é s , G o r k i 
estrenaba o t r a obra ante u n p ú b l i c o esta f o r m a : 
t a m b i é n a r i s t o c r á t i c o y de, b u r g u e s í a . 
F u é u n é x i t o completo, entusiasta. 
— ¡ E l au to r ! ¡E l a u t o r ! — g r i t a b a l a 
gente, incansable. 
Y en el proscenio a p a r e c i ó , a l f i n , 
M á x i m o G o r k i , con l a b lusa azul , las 
consabidas botas al tas , y s i n camisa. 
países, 
A y B , a los que se ha fijado el mismo 
tonelaje global de 500.000 tonelada. El 
reparto por categorías se ha hecho en 
P a í s A rais1» 
Tonel. Tonel, 
Acorazados 105.000 105.000 
Portaaviones 60.000 60.000 
Barcos l igeros 250.000 250.000 
Submarinos 95.000 95.000 
picados como logrados en Dios " ñ e r o . Y , s i n embargo, nada m á s lóg ico p t a vez emocionado, mtenaa- ^ divergencias ^ refieren a -I el 
L e c t o r anngo S i te ag radan estos que esto ^ ¡ m o pues si los romanos mente ^ con la frente rendida y pa^SB ^ g X ^ 
^ ^ J S T . I J ^ J J ^ ^ ^ 0 ! ^ ! ^ L J . ^ ^ ¡ S s i n aquel aire insolente y re tador de L n s t r u L ó n de portaaviones po? ejem-
pío y dedicar esas 60.000 toneladas a sub-
dulcemente los o ídos con su castizo . e n - ¡ v e n c i ó n que se conserva en todos ^os!marras o t r o hombre 
guaje y su a rmoniosa cadencia, s á b e t e ; p a í s e s c iv i l i zados) , es n a t u r a l que los s ^ h i g k á&do CUenta de que estos 
que e s t á n sacados de l a " V i d a de d o ñ a s ú b d i t o s de R o m a f u e r a n los p r i m e r o s ' 
Sancha C a r r i l l o , e sc r i t a po r e l P . M a r -
t í n de Roa, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
el a ñ o 1615, y ahora nuevamente re-
producida, en papel de g r a n cuerpo, es-
meradamente impreso y con una por ta -
da, i m i t a c i ó n pe rgamino ant iguo, con 
o r l a a t res colores, estilo siglo X V I . 
S á b e t e asimismo que esta v i d a es mo-
delo de ese g é n e r o de b i o g r a f í a s , cu l -
t ivado por nuestros c l á s i c o s , mezcla de 
h i s t o r i a y de t r a t a d o a s c é t i c o , pero de 
una p ro fund idad y g a l a n u r a insupera-
bles. Bas te decir que su autor , nacido 
en 1561 y m u e r t o en 1637, ñ g u r a en el 
" C a t á l o g o de autor idades" publ icado por 
l a A c a d e m i a de l a Lengua . 
Z a c a r í a s G A R C I A V I L I A D A , S. J . 
menaje a su ta lento , no l a cur ios idad 
t a m b i é n que subsiste, aunque con nota-
bles me jo ra s ) . 
N o quis iera ofender l a buena m e m o r i a 
c iudadana de los romanos que h a b i t a r o n 
l a casa donde han sido hal ladas las 
t rescientas monedas; pero sospecho que 
el escondite s ignif ica que no pagaron l a 
con t r i t auc íón . E n todo caso, el c r é d i t o 
ha prescr i to y a y no es cosa de em-
ba rga r a nadie. Que el descubr imiento 
sea m u y provechoso pa ra las ciencias 
h i s t ó r i c a s , y que si a l g ú n d í a me toca 
en suerte rea l izar a lguno, sea de mo-
nedas m á s recientes y con l a m e n o r de-
p r e c i a c i ó n posible. 
Tirso M E D I N A 
v u l g a r y h u m i l l a n t e que d e s p e r t ó u n 
d í a su demagogia grosera, a l alcance 
de todas las fortunas. . . intelectuales . Y 
por eso el l i t e r a t o , el a r t i s t a admirable , 
"se q u i t ó l a ca re ta" y s a l u d ó , conmovi -
do, en cabal lero. 
Como G o r k i , ¡ c u á n t o s ! ¿ F a r s a n t e s ? 
¿ D e l i r i o populachero ? ¿ "Posse" estudia-
da p a r a m e j o r v i v i r y destacarse? 
P o r l o general , n i eso s iquiera . M á s 
bien, "snobismo" p u r o ; a f á n de "epa-
t a r " a l buen b u r g u é s y a unos cuantos 
i n g é n u o s . Poca cosa, en verdad, y , en 
d e f i n i t i v a , h a r t o i n f a n t i l . . . 
Curro V A R G A S 
Var i adas e s t á n po r los t í t u l o s de San 
Segundo' y e l Tostado, las que en el s i -
g l o X V I se denomina ron de l a A l b a r -
d e r í a y del Juego de Pelota , porque 
en a q u é l l a se c o r r í a n los cataallos y en 
é s t a e x i s t í a el loca l donde se c u l t i v a 
u n " spo r t " genu inamente nues t ro . 
T a m b i é n en e l s ig lo X V I ex i s t i e ron 
den c a r a c t e r í s t i c a s estimables del pa - | calles, cuyos nombres acusaban l a d is -
sado- I t r i b u c i ó n de l a c iudad p o r sectas o l u -
Calles hab ia en A v i l a como la de M a l - gares de p e r d i c i ó n y sus anejos: l a J u -
degollada (hoy I b a r r e t a ) , que e ran una d e r í a , l a M o r e r í a , l a M a n c e b í a , el I n -
e v o c a c i ó n t r á g i c a . E n las actas m u n i -
cipales de los siglos X V I y X V I I se l a fierno. 
P a r a e x a l t a r a las celebridades de 
w S r í S S De§roll^da- s}n V}e ^ las gestas abulenses se d ieron en el pa-
Vflmns nnn-í in lloo-ar Q rinpr.nKT-T,-»- lo Q H _ I 0 - _ -yamos podido l legar a descubr i r l a e t i -
m o l o g í a 
M á s def in ida e s t á en las cal les de 
las Tres Tazas y de L a M u e r t e y l a 
Vida , cuya r o t u l a c i ó n es grá.fica. E n dos 
piedras aparecen en l a una tal lados t res 
fondos de taza, y en la o t ra , esculpidas 
en bajorrel ieve, l a cabeza de una m u j e r 
joven y una calavera. 
G r á f i c a m e n t e se r o t u l ó o t r a cal le . F u é 
la hoy l l amada de l a Magaña, nombre 
que l a decencia de los t iempos h a sa-
bido d i s i m u l a r con un s imple cambio 
sado siglo los nombres de D u q u e de 
A l b a , Es teban D o m i n g o , San J u a n de 
l a Cruz a las calles del Colegio, d e l L o -
m o y de Car re tas . Otros var ios n o m -
tares se dieron, r e s p e t á n d o s e los comu-
nes a otras v ie jas ciudades, de la Luna , 
Toledana, Cand i l , Ras t ro , é s t e p o r ser 
s i t io dest inado a l a ven t a de carnes. 
Y , po r c ier to , no aceptado por l a cos-
tumbre , p a r a e l paseo de su nombre , 
el de C a l d e r ó n , g l o r i a de nuestras le-
t ras , s iquiera menos relacionado con 
A v i l a que el de Lope de Vega, quien en 
eu fón ico . Es el m i^mo de l a plaza don- l Avj1a ^ de h h i s t6 r i co 
í! . ^ ^ ^ ^ i J ñ ^ ^ J S ^ . d é l a p r o v i n c i a e s c r i b i ó u n auto sacra-
de un cerdo ibero conocido por m a r r a - ¡ j ^en^a j 
na. lodo d icho con p e r d ó n . Que t a m b i é n 
ex i s t i e ron nombres sucios, alguno deno-
tad'or de deficiencias h i g i é n i c a s , pues 
la plaza del Ras t ro se l l amaba plazue-
l a del M u l a d a r de l a Puer t a . 
M á s o b e d e c í a la nomenc la tu ra a u n 
hecho o a una modal idad de la calle 
como en o t ras v í a s p ú b l i c a s a sus mo-
radores. B i e n eran de los oficios, v e r b i -
g r ac i a : Ta l l i s t a s , Telares. Cesteros. T e -
Ese respeto a conservar el n o m b r e de 
las calles, cabe reconocerle t a m b i é n al 
M u n i c i p i o , que l l evó sus ex t remos por 
e l de una has ta un ruidoso p le i to en 
e l siglo X V I I . Se t r a t a b a de l a t i t u l a d a i 
de l a Dama, que hab ia de cerrarse p a r a 
dar a m p l i t u d a l convento de Santa" Te-
r c i a . Y pa ra que el n o m b r e no se per-
diera , el M u n i c i p i o , en defensa del de-
jares, Huer tos . Y a se r e f e r í a n a u n per- recho nue a l a calle t e n í a , a c o r d ó co-
sonaje que t e n í a su palacio enc l avado ; loca r en una hornac ina , que a ú n existe 
en l a calle, como Fuente el Sol, B r a - f11 ê  ^ S ^ 0 de l edificio que m i r a a l a 
camonte, Lesqumas, M a r q u é s de l a N a - ''S168^ de Santo D o m i n g o , una "dama 
vas ( M a r q u é s de Canales de Chozas, ac- de bul to-" 
t ua lmen te responde a esta t r a d i c i ó n ) . _"por su h o n o r y por su dama", l a d i -
O c o r r e s p o n d í a n al t i t u l a r de una lo-le- v i s a de los caballeros medievales, p u -
sia, convento o e r m i t a : Santo T o m é , 
San Esteban, Santo Domingo. Sant iago, 
San N i c o l á s . San Ben i to . T r i n i d a d , San-
t a C a t a l i n a San J e r ó n i m o . Cuando no. 
a l u d í a n a las antonomasias de las ce-
d i é r a m o s dec i r que l u c h ó en este caso 
el Concejo. L á s t i m a que no l o haya he-
cho en cuanto a o t ros t í t u l o s de a lgu-
nas calles, y a que. como dice m u y b ien 
E L D E B A T E , hay en ellos u n a-pecto 
munidados rel igiosas cuyos conventos fi-i í l i s t ó r i c o y t r ad i c iona l digno del mayor 
p i r a b a n en la cal le: las Madres las re9Peto-
Gordillas. Grac ia . | j . rERNANDEZ | 
m 
mar inos o cruceros, o si solamente pue-
de hacer eso con una par te del tonelaje 
de los portaaviones, y en este caso, en 
q u é p r o p o r c i ó n . Y t a m b i é n se discute si 
puede hacer esa m i s m a operación de 
"abajo a a r r iba" , es decir, si puede re-
nunc ia r a los destroyera y dedicar parte 
de las 250.000 toneladas que tiene para 
destroyers y cruceros a construir acora-
zados o portaaviones. 
I n g l a t e r r a se opone a conceder liber-
t ad absoluta p a r a las modificaciones de 
"abajo a a r r i ba" , y quiere l im i t a r a la 
can t idad m á s p e q u e ñ a posible el cambio 
de las c a t e g o r í a s superiores a las infe-
riores. A d e m á s ha exigido, y parece que 
h a obtenido, que los cruceros de lO.Ow 
toneladas armados con c a ñ o n e s de 203 
m i l í m e t r o s fo rmen c a t e g o r í a aparte V n0 
vayan englobados con el resto de los bar-
cos l igeros de superficie (cruceros Hg% 
ros y destroyers) . 
Probablemente se h a escogido la pre-
p o s i c i ó n francesa pa ra In ic iar las 1' ?c'> 
sienes con objeto de evi tar que desde oí 
p r imeros d í a s se encontrase l a Confercn' 
cia ante u n crisis. SI es cier to, como di-
ce St imson, que I n g l a t e r r a y Norteamé-
r ica e s t á n y a de acuerdo en lo princlpay 
i es fác i l que con algunas modificaciones 
! sea aprobada l a p r o p o s i c i ó n francesa, 
pero la ba ta l la e m p e z a r á cuando, en ve» 
de escr ib i r p a í s e s imaginar ios , como n 
mos hecho en este a r t í c u l o , se trate oe 
f i j a r l a p r o p o r c i ó n de l o s que asisten a 
l a Conferencia, cuando el J a p ó n reclame 
¡e l 70 po r 100 de los cruceros norteame-
ir icanos y los i tal ianos exijan tantos bar-
icos como Franc ia . 
Jl. I * 
Los ing leses de l Rhin 
t e n í a n 185 mascotas 
Un leopardo, una cabra, 15^ 
perros y 31 gatos 
L O N D R E S , 28.—Entre las "unidades' 
i del E j é r c i t o i n g l é s de o c u p a c i ó n en ' 
zona del R h i n que h a n regresado a u*' 
g l a t e r r a d e s p u é s de l a e v a c u a c i ó n , fio ' 
r a n un leopardo, una cabra, 152 pe""03 
¡y 3 1 gatos . s. 
Todos estos a n í m a l i t o s eran las m & 
cotas de los soldados, que no han q 
r ido abandonar en t i e r r a a lemana cu 
do ha l legado el m o m e n t o de regresa 
a l a p a t r i a . . 
L o s animales mascotas no p o d r á n _ 
t r a r en I n g l a t e r r a hasta mediado? 
marzo, fecha en que c u m p l i r á n la c ^ 
j ren tena que t i enen que pasar antes 
: a u t o r i z a r su entrada. 
'7.I teniente general don Dámaso Berenguer ai salir anoche de Palacio después de haber aceptado ei encargo de formar Gobi 
CFot. Vida . 
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